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Bevezetés
Korunk a települések nagy átformálódásának korszaka. Világszerte általános 
jelenség a népesség városbatódulása és az agrárvidékek fokozatos néptele- 
nedése. A munkahelyek és a lakóhelyek tömeges differenciálódása s ennek 
kapcsán a népesség fokozódó városbaözönlése a kutatások középpontjába 
állítja a városokat. Napjainkban különösen gyorsan módosuló életjelen­
ségeik törvényszerűségeinek feltárása olyan feladat, amely iránt mindenütt 
egyre szélesebb érdeklődés nyilvánul meg. A mai településeket szemlélve 
azonban ugyancsak bonyolulttá vált arra a látszatra egyszerű kérdésre 
választ adni — amely még egy századdal korábban nem okozott nehezebb 
problémát a kutató geográfusnak —, melyik település a város és melyik a 
falu a vizsgált területen, hol végződnek azok határai. A klasszikus értelem­
ben vett város és a kizárólagosan agrártevékenységre korlátozódó falu ma 
már nagyobbára csak az irodalomban létezik. A valóság a különféle jellegű 
települések széles skáláját, az átmenetek sokféle változatát mutatja.
A városföldrajz ma egy sereg új problémával találja magát szemben. 
Ezek között kiemelkedő jelentőségűek a város és környéke közötti kapcsola­
tok, a városiasodás térbeli sajátosságai. Törvényszerűségeik feltárását még 
nagyobbára az útkeresés, kísérletezés stádiuma jellemzi. A magyar település­
földrajzban ez ideig nem került sor behatóbb vizsgálatukra. Pedig a terv­
szerű irányítás hiányában egyre kaotikusabb a településképük. A gyorsan 
terjedő városiasodási folyamat előnyös tulajdonságait felhasználni és vad­
hajtásait lenyesni sürgető feladataink sorába tartozik. Egészséges, jól 
működő településeket kell társadalmunk számára biztosítanunk. Ehhez fel 
kell kutatnunk ipari zónáinkban azokat a sajátosságokat, amelyek a tele­
pülések agglomerálódási folyamatát irányítják, hogy a tervszerű beavat­
kozás, irányítás — a területrendezés, városrendezés — valóban eredményessé 
válhasson. Ebben a komplex munkában sokféle tudományág — építés- 
tudományok, szociológia, geográfia, közgazdaságtan, történettudományok 
stb. — együttes munkájával lehet csak megfelelő eredményekhez jutni.
A magyar városföldrajzra is jelentős feladatok hárulnak e komplex 
kutatásokból. Eddig sajnos nem sokat tudtunk belőlük megvalósítani. 
Egyre bővülő tennivalóink köréből kíván tanulmányom megoldani olyan 
feladatot, amelyre a városmonográfia kerete lehetőséget nyújt. Célkitűzé­
sem kettős. Egyrészt a dorogi iparvidék és Esztergom települési kapcsolata­
inak s a város morfológiai képének analitikus feltárásával a közvetlen gya­
korlati munkát végző tervező, irányító szervek munkáját hivatott tanul­
mányom segíteni. Másrészt a magyar városiasodási folyamatról — azon 
belül a kisvárosi centrum szerepéről — kíván egy konkrét példát bemutatva
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képet nyújtani. Egy gyors ütemben fejlődő iparvidék — mint amilyen a 
dorogi — és annak városi centrumát képező történeti kisváros — Eszter­
gom — földrajzi vizsgálata különösen alkalmas arra, hogy bepillan­
tást nyerhessünk azokba a bonyolult kapcsolatokba, amelyek ma ipar­
vidékeink településkomplexumait formálják. A kutatások egyben módot 
nyújtottak arra is, hogy kisvárosaink fejlesztési problémáinak napjainkban 
ugyancsak időszerűvé vált megoldására egy példát bemutassunk.
Tanulmányom elkészítésében, megjelenésében nyújtott segítségükért 
köszönetemet fejezem ki E r d e i  F er en c  akadémikusnak, a Magyar Tudo­
mányos Akadémia II. Osztályának és a Földrajztudományi Kutatócsoport­
nak. Köszönet illeti Me n d ö l  T ibor  egyetemi tanárt, aspiránsvezetőmet és 
Ma jo r  J e n ő  tudományos kutatót — tanulmányom lektorait —, továbbá 
W a lln er  E rnő  kandidátust és Ma k ra i L ászló  kandidátust, munkám során 
nyújtott segítségükért és tanulmányom végső megszövegezését elősegítő 
értékes tanácsaikért, észrevételeikért. B o r b é l y  ANDORnak a város régi 




Esztergom és tágabb környéke vázlatos 
természeti képe
A terület felszíne
A Duna-kanyar keleti peremén — Budapesttől mintegy 50 km távolságban 
— fekszik Esztergom és a vele szervesen összekapcsolódó dorogi iparvidék. 
A Gerecse központi tömege és a Dobogókő andezitvulkáni hegyvidéke 
között alakult ki ez az iparvidék, amelynek városi centruma Esztergom. 
Természeti viszonyait tekintve igen heterogén, sokarcú ez a vidék. A szer­
kezeti, geológiai, orográfiai szempontból egyaránt jelentkező változatosság 
e viszonylag kis területen belül szinte mozaikszerűvé teszi a terület termé­
szeti képét, amelyen mint tájalakító erő, a társadalmi tevékenység is jelen­
tős szerepet kapott.
Esztergom és tágabb környéke ma nagyjából a dorogi járás területét 
öleli fel. Ennek a mintegy 600 km2kiterjedésű területnek É-i határa a Duna, 
amely itt egyben országhatár is. Ny-on a Gerecse központi tömege magaso­
dik; tagolatlansága nehezíti a tatai területekkel való könnyű forgalmi 
összeköttetést. K-en a Pilis mészkővonulata húzódik és az andezitvulkáni 
Esztergom—Visegrádi-hegység nyomul be a vidékre. A térszín a peremeken 
átlagosan 400 m tszf-i magasságú, de a terület közepe felé fokozatosan le­
alacsonyodik, tálszerűen ellaposodik. A vidék Ny-i felét elfoglaló Gete halmai 
150—300 m átlagmagasságúak, s K-re belesimulnak az Esztergomi-medence 
kiszélesedett alluviális síkjába, amely már mindössze 108—110 m-re emel­
kedik a tsz. fölé. A terület É felé a Duna vonalán, D felé pedig a dörög— 
vörös vári törésvonal révén nyitott.
Vidékünk szoros orográfiai, szerkezeti kapcsolatban áll a Duna-balparti 
csehszlovák területtel, amely egykor a város vonzásköréhez tartozott. 
A Garam-torkolat süllyedékterülete az Esztergomi-medence mása. Ez is a 
Kisalföld süllyedékéhez tartozik, mely itt, a bal parton megszakítás nélkül 
egészen a Garam folyóig nyújtózik. A mögöttes területen emelkedő hordalék­
halmokat a vidék erózióbázisa — a Duna — felé lefutó vízfolyások erősen 
felszabdalták. Az É—D-i irányban futó folyóvizek kedvező természetes 
útvonalakat biztosítanak a hullámos térszínen. Esztergommal átellenben a 
Dunába torkolló Garam völgye ősi idők óta a vidék legfontosabb forgalmi 
útvonala. Ennek az É—D-i irányú természetes útvonalnak Duna-jobbparti 
folytatása a dörög—vörös vári törésvonal, amely az Esztergomi-medence 
D-i peremétől kiindulva a Gete halmai és a Pilis kopár hegyoldalai között 
hosszan húzódik, s kényelmes természetes utat nyújt a főváros irányába 
(1. ábra).
Az Esztergomot környező dorogi iparvidék viszonylag csekély kiterjedésű 
területén 4, egymástól szerkezetileg és orográfiailag elütő vidéket különböz­
tetünk meg: 1. a Gete rög vidéke, 2. a Pilis mészkővonulatának és 3. az
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1. ábra. E sz te rg o m  és kö rnyéke  vázla tos töm bsze lvénye
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Esztergom—Visegrádi andezitvulkáni hegyvidéknek e területre benyúló 
darabjai, valamint 4. az Esztergomi-medence alluviális síkja.
Vidékünk Ny-i fele és egyben gazdasági bázisa a barnakőszénben gazdag 
Gete élénk reliefű rögvidéke (1. lcép). E terület vázát képező mezozoikus 
alaphegység — a triász mészkő — erősen összetöredezett, sok helyütt a mély­
be süllyedt. Felszínre csak rögök alakjában, helyenkint bukkan. Ilyenek a 
dorogi Kis-Kőszikla (332 m), a Nagy-Gete (456 m), a Hegyeskő (312 m) stb. 
A karsztosodott mezozoikus alaphegységre települt eocén, oligocen szénré-
1 . kép. A G ete  enyhén  h u llá m o s  felszíne (K is z e l y  I stván- fe lv .)
tegek a vidék nagy fontosságú bányakincsét képezik. Az itt fejtett 4000 — 
5000 kalória fűtőértékű barnakőszenek az ország széntermelésében jelentős 
szerepet játszanak.
A neogénben a közvetlen szomszédos területen lezajlott andezitvulká­
nosság, amely az Esztergom—Visegrádi-hegység kialakulását megindí­
totta, az eocén, oligocén szénrétegeket is feldarabolta és vetők mentén mé­
lyebb szintre vetette. A Gete szénbányái erősen karsztvízveszélyesek, a 
szénrétegek a vetők mentén elcsúsztak, s jelentős szintdifferenciákkal jelent­
keznek; a bányászat jóval a karsztvízszint alatt zajlik.
Az É —D-i irányú törésekkel erősen felszabdalt harmadkori üledékekre 
vastag pleisztocén lösz- és agyagrétegek telepedtek. Az egyes kibillent 
rögök így alig emelkednek ki a neogén takaróból. Lapcs, lankás lejtőjű, moz­
galmas térszínű dombos táj tárul itt ma szemünk elé, amely ÉK-en fokoza­
tosan belesimul a Duna alluviumába.
A Gete dombvidéke DK-en éles határral válik el a szomszédos Pilis 
mészkővonulatától. A szerkezeti választóvonal, a Dorog—Vörösvár irányá-
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ban húzódó törésvonal, orográfiai választó vonalat is jelent. Merőben más 
tájképi sajátosságok jellemzik ezt a vidéket, mint a Getét. A Pilis keskeny 
mészkővonulata ÉNy—DK-i irányban sasbércszerűen hosszan húzódik. 
Területünkre benyúló rögdarabjai a Kétágú-hegy (504 m) és a Strázsa-hegy 
(309 m), valamint a vonulattól távol — Esztergom területén felbukkanó — 
Várhegy (150 m). Valamennyi sziklás, meredek lejtőjű, csaknem teljesen 
kopár — mint az a Pilis mészkővidékének egészét jellemzi.
A kopár mészkővidék széles sávon határos a tőle tájképileg is erősen 
elütő Esztergom—Visegrádi-hegységgel. A Cserepes-völgy és a Szent- 
léleki-patak jelzik közöttük a szerkezeti határt . A Duna-kanyarnak ez a 
nagy tömegű, nagy kiterjedésű hegyvidéke a miocénkori vulkáni tevékeny­
ség szülötte. Harmadkori rétegekre települt andezitlávák és tufák építik fel. 
A Pilis kopár szikláival ellentétben ennek a hegyvidéknek lapos hegyhátain, 
lank ás lejtőin kiterjedt erdőségek húzódnak. A hegyvidék Ny-i peremszaka­
sza — a Vaskapu-hegycsoport — tartozik területű íkhöz, amely a Fári- 
kúti-patakkal jelzett törés mentén különül el a hegyvidék mögöttes, köz­
ponti tömegétől. A Vaskapu-hegycsoport nagyobb darabjai a Szamár-hegy 
(308 m) és a Vaskapu (404 m), valamint a Látó-hegy (292 m); ezek szürke 
andezitsziklái keretezik Esztergomot K-ről. A Duna felé haladva az andezit­
rétegek elvékonyodnak és kibukkannak alóluk a miocén feküjét képező 
oligocén rétegek. Vízmosásokkal szabdalt dombsoruk Esztergom területén 
csaknem a Dunáig fut ki. A felszín lépcsőzetesen emelkedik K felé; 150 — 
300 m átlagmagasságú. Fő építőanyaga a kiscelli agyag és a hárshegyi 
homokkő. Erre vastag lösz települt. Ez a domb vonulat Esztergom szőlős- és 
gyümölcsöskertje, lankásabb lejtőire a település is felkúszik.
V idékünk  középső  részén te rü l  el az Esztergomi-medence lap á ly a , am ely  ú jh a rm a d - 
ko ri te k to n ik u s  m ozgások k a p c sá n  a lak u lt k i i t t  a z  an d ez itv u lk án i töm egek  lá b a in á l. 
Az erős k é regszerkeze ti m ozgások  k ö v e tk ez téb en  sak k táb laszerű en  fe ld a rab o ló d o tt 
es fok o za to san  a  m élybe sü lly ed t. A  tö résv o n a la k  m en tén  h év fo rráso k  tö r te k  a  fe l­
színre, a m e ly e k  n ag yobbára  a  D u n a  közelében, a  V árhegy lá b á n á l csopo rto su lnak . 
A  pliocén v é g é n  a  D una v a s ta g  k a v ic s ta k a ró v a l b o r í to t ta  a m ed en cé t. Ma a  v á lto zó  
vastagságú  h o lo cén  réteg  a la t t  10-— 12 m  m élység ig  pleisztocén k av ic s tak a ró  hú zó d ik . 
E nnek  fek v ő je  n agy rész t o ligocén vízzáró a n y a g o k b ó l áll. A  folyó p le isz tocén t k ö v e tő  
bevágódása u t á n  a  szél laza fu tó h o m o k o t h o rd o tt  a  fo lyam i fe ltö ltés  rétegeire. A  h o lo ­
cén ré tegek  a  dom bsor felé h a la d v a  v a s tag o d n ak , s a  lösziszap, lösz té rfo g la lá sa  
növekszik. E sz te rg o m b ó l a  szőlősdom bokra veze tő  u ta k  többsége löszös ü ledékbe v á j t  
m élyú t, a m e ly e k  a lján  sok h e ly ü t t  a  h a rm a d k o ri üledékes kőze t b u k k a n  a  fe lsz ín re  
(2. ábra).
A m edence  á llan d ó  fokozatos süllyedése k ö v e tk e z té b e n  a  D u n a  le rom bo lta  k o rá b ­
b an  é p íte tt , id ő seb b  te rasza it. A z egykori fo lyam i á r t é r  té rszínéből en y h én  k iem elkedő  
óholocén te ra sz d a ra b o k  n y ú j to t t a k  árm en tes té r s z ín t  i t t  a  te lep ü lé s  szám ára . A z 
á tlagosan  110 m  tszf-i m agasságú  fo lyam i te ra sz d a ra b o k  kö zö tt —  a  D u n áv a l k ö z v e t­
lenü l szom szédos szakaszokon —  időszakosan v íz já r ta ,  m ély fekvésű  te rü le tek , h o lo ­
cén h o ltm ed e r-m arad v án y o k  h ú zó d n ak  (T át— E sz te rg o m  közö tt).
A vidék természeti kincsekben gazdag. Legjelentősebb a dörög—tokodi 
barnakőszénmedence, amely a Gerecse Ny-i peremén levő Tatabányai- 
szénmedence K-i párja. Mindkettő jellegzetessége, hogy közvetlenül a triász 
alaphegységre települt „karsztkőszén” típusba tartozik. A Gerecse és a 
Pilis mészköve a lábatlani cementgyártás fontos nyersanyaga. A jól farag­
ható süttői édesvízi mészkő és a vörös júramészkő, azaz a piszkei „vörös­
márvány” minden időben nagy szerepet játszott a környék építőanyag­
ellátásában .
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A vulkáni hegyvidék andezitje, kiterjedt erdőségei, a hegyvidék peremén — 
a Duna mellett — feltörő ásvány- és gyógyforrások mind ennek az igen vál­
tozatos arcú és szerkezetű területnek természeti kincsei sorába tartoznak. 
A vidék természeti adottságai a mezőgazdaság számára kevésbé előnyösek, 
mint az ipar részére. A dorogi iparvidék talaja zömében gyenge, kevés a 
kitűnő termőföld. A dombok közötti mélyebb térszínek löszös vályogtalaja 
csak apró foltokat alkot a terület talajtérképén, míg a vidék zömét gyenge 
termőképességű, sekély rétegű homokos agyag borítja.
NY K
2. ábra. E sz te rg o m  déli p erem én ek  geológiai keresz tsze lvénye
Holocén: 1 =  felfcöltés, 2 =  lösziszap, 3 =  homokliszt, finom homok. Pleisztocén: 4 =  iszapos agyag, 5 =  kavics, 
6 =  homokos kavics, 7 =  iszapos homok. Oligocén: 8 = agyag
Területünk az ország legrégebben lakott vidékei közé tartozik. Az itt 
megtelepült társadalmak a maguk igényei szerint, és technikai szintjüknek 
megfelelően, hasznosítani törekedtek a természet helyi adottságait. Munká­
juk révén immár évezredek óta formálódik a táj képe, s hatásuk nem is 
csekély méretű. A Gete és a Pilis erdőségeit szántóföldjeik, legelőik terüle­
tének növelése céljából csaknem teljesen kiirtották. Az erdőtakarójától 
megfosztott pilisi mészkővidék kopár, meredek hegyoldalainak újra-erdő- 
sítése napjaink nem kis nehézséggel járó feladata. A szénmedence területén 
— a Gete hullámos dombvidékén — egymást érik a települések. Lakó­
területük, úthálózatuk, s mind jobban terjeszkedő iparterületeik, különö­
sen a bányászat jelentős tájformáló tényezők, melyek hatására jellegzetesen 
ipari vidékké alakult át itt a felszín eredeti természeti képe. Az Esztergom — 
Visegrádi-hegység erdőségei — évszázadokon át a király birtokában levő 
vadászterület lévén ez a vidék — nem estek áldozatul a nagy erdőirtásnak. 
A táj megőrizve eredeti természeti szépségeit, nemcsak a dorogi iparvidék, 
hanem a főváros lakosságának is leglátogatottabb üdülő-, kiránduló helyévé 
vált. Az andezitvulkáni hegyvidék lábainál — a Duna jobb partján — el­
terülő Esztergom harmonikusan illeszkedett be tájképi szépségekben bővel­
kedő környezetébe, legszebb fekvésű városaink közé tartozik.
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Éghajlat
Esztergom és környéke a Kisalföld éghajlati körzetéhez tartozik. Annak 
K-i peremén fekszik, ami hőmérsékleti és csapadékviszonyaiban észrevehe­
tően kiütközik. Általában szárazabb és derűsebb mint a Kisalföld. A vidék 
évi középhőmérséklete 10,4 °C, a júliusi 20,9 °C, a januári —0,6 °C (1. 
táblázat). A csapadékviszonyok kedvezőek, évente 550—600 mm csapadékot 
kap a vidék (2. táblázat).
1. T Á B L Á Z A T
A hőmérséklet havi középértékei °C-ban (1900— 1930)
Állomás I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Évi
Esztergom . — 0,6 0,6 5,8 10,3 15,9 19,0 20,9 20,0 16,0 10,9 4,8 1,1 10,4
Vaskapu . . . — 2,4 — 1,1 4,2 8,0 14,7 17,8 19,8 19,0 14,8 9,6 3,2 — 0,6 9,0
A domborzati adottságok s a város fekvése némi egyéni színezetet biz­
tosítanak Esztergom éghajlatának, bár fő vonásai a kisalföldi klímakörzeté­
vel megegyezőek.
Esztergom Ny felé — az uralkodó szélirányban — nyitott, ami elősegíti a 
szabadabb légcserét, s a nyári hőséget tompítja. A K felől előretörő hideg 
légtömegektől viszont a környező hegyvidék oltalmazza. Ősszel és 
télen gyakori itt az inverzió. Különösen derült téli napokon fordulhat elő, 
hogy a 300 m-rel magasabb Vaskapun melegebb a levegő hőmérséklete, 
mint lent a városban. Az utolsó 50 esztendőben mért abszolút minimumok 
átlaga —18,6 °C, az abszolút maximumok átlaga 35,1 °C volt.
2. T Á B L Á Z A T
Havi és évi csapadékmennyiség mm-ben (1900— 1950)
Állomás I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Évi
Esztergom 30 28 38 45 68 57 57 55 50 49 45 39 561
Vaskapu . . 31 30 40 48 72 61 61 58 53 52 48 42 598
A város és a Vaskapu menedékház adatainak összehasonlítása a csapadék 
nagyságának a tszf-i magassággal való szoros kapcsolatára utal. A Ny-i 
hegyoldalak több esőt kapnak. Esztergomban évente 88 csapadékos nap 
fordul elő. Nem ritkák nyáron a záporok, zivatarok; az ezek alkalmával 
lehullott nagyobb vízmennyiség a laza talajú domboldalakon lezúdulva 
elárasztja a várost. A havas napok száma 18.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i. A napsütéses órák évi összege 1950. 
A várost keretező dombvidék DNy-i lejtői környezetüknél kedvezőbb 
inszolációt élveznek.
A közvetlen szomszédos Dorog, Tokod széngázos, poros, szennyezett 




A terület felszíni vizekben meglehetősen szegény. Egyetlen jelentős folyója 
a Duna. Bár a vidék nem csapadékszegény, mégis csak gyér számban for­
dulnak elő it t  kisebb folyók, bővizű patakok. Ennek fő oka az, hogy e terü­
leten a kőzetek jórészt elnyelik a csapadékot. A hegyek belsejébe szivárgó 
víz csak a peremeken — a törésvonalak mentén — jut a felszínre hidegvizű, 
kristálytiszta patakocskák formájában. A patakok többsége azonban cse­
kély vízhozamú, sok az időszakos vízfolyás közöttük. A felszínről a mélybe 
szivárgó csapadék egy része pedig — a Gete területén — a mélységbeli 
karsztvizeket táplálja. A karsztvizek komoly nehézségeket okoznak a 
szénbányászatban, az előforduló vízbetörések olykor a tárnákat is elöntik, 
erősen nehezítik a széntermelést.
A vidék fő vízfolyása, a Duna szorosan összekapcsolódott a terület tele­
püléseinek életével. Ivóvizet és a napjainkban egyre növekvő fontosságú 
jóminőségű ipari vizet szolgáltatja. Ősi idők óta forgalmas víziút, amely 
minden időben vonzotta magához a megtelepülőket. Az ármentes folyami 
teraszokon sorakozó Duna-menti települések ezen a vidéken oly sűrűn köve­
tik egymást, hogy szinte összeolvadnak. A Duna partját szegélyező tera­
szokon csaknem végtelen településláncot alkotnak. Esztergom is nagyobb­
részt a folyó régi árterének magasabb térszínén helyezkedik el. A települések 
lakosai századok hosszú során át küzdelmes harcot folytattak a dunai 
árvizekkel. Különösen a jeges ár pusztításai voltak katasztrofálisak. Ezek 
kialakulását az itteni Duna-szakasz elősegíti.
A D una az  E sztergom i-m edence  lapos sü lly ed ék te rü le té re  érve szé tte rü l, ho rd a lék ­
szállítóképessége csökken  és zátonyszigetek  egész so rá t hozza lé tre . I ly en  sz igetek
—  csak a  n a g y o b b a k a t em lítve  —  a  K örtvélyes-, N y áro s- és T áti-sz iget, v a lam in t az  
esztergom i P rím ás-sz ig e t vagy  K is-D una-sziget. H a so n ló  zá tony  sz igetek  so rakoznak  a  
G aram  to rk o la ta  e lő tt, p l. a  H elem bai-sziget s tb . A  fo lyóm eder egy k iseb b  szakaszon
—  az esz tergom i V árhegy  és P á rk á n y  kö zö tt —- je len tő sen  elszűkül, a  m eder széles­
sége alig  h a la d ja  m eg  a  300 m -t. Az E sztergom i-m edence  sekély , zátonyszigetes 
D u na-szakaszába  ik ta tó d ó  szű k ü le t elősegíti a  jég d u g ó k  k ia lak u lá sá t, m elyek m á r  
n em  egyszer p u sz t ító  jeges á rv iz e t zú d íto ttak  a  v á ro s ra  és a  környező v idékre  (1838 és 
1876).
Esztergom területén — a Várhegy lábánál — számos helyen hévforrások 
fakadnak. A mélységbeni, összetöredezett triász fekü felszálló vizeiből 
táplálkoznak. Erre utal jelentékeny szénsavas mész és magnézium tartal­
muk.
Mintegy 350 m mélységből származnak a hévizek. Eredetüknél a hő­
fokuk 45 — 70 °C körüli, de felszínre jutásuk előtt nagyobb mennyiségű 
hideg talajvízzel vegyülnek, ezért 28—29 °C-ra lehűlnek. Vízbőségük jelen­
tékeny. A város ivóvízellátásában is szerepet játszanak.
L eggazdagabb  a  M ala-forráscsoport, m elynek  v ízhozam a 3000 1/sec, hozam a 
azo n b an  a  D u n a  v ízá llása  sze rin t erősen in g ad o z ik . A  forrás vize gyengén  rád ió ­
ak tív . A Szent István  ártézi kutat 1910-ben f ú r tá k  a  K is-D una p a r t já n . M élysége 
323 m . V ízhozam a á tlag o san  2000 1/sec. A  M osó-forrás az  e lőbbitő l E N y -ra  m in t­
egy  40 m  tá v o lsá g ra  fekszik, v ízhozam a 172 1/sec. A  régi Kőfürdő  fo rrása i 
ped ig  a  M osó-forrástó l 150 m -re  b u k k an n ak  a  fe lsz ín re . V alam enny i hév íz  k a rsz t­
vízzel k ev e red e tt ásványv íz .
A M ala-fo rráscsoport a  váro s s tran d fü rd ő jé t l á t ja  el, a  M osó-forrással eg y ü tt. A  
tö b b i a  városi v íze llá tá sb a  bekapcso lva  a  V ár k ö rü li te rü le te k  lak o sság án ak  ivóvíz- 
ig ényé t e légíti k i.
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Esztergom melegforrásai évszázadok óta ismertek. A Szenttamás-hegy 
D-i lábánál a felszínre kiömlött hévizek tavat alkottak. Ez a Hévízi-tó 
az egész középkoron át nyílt vízfelület vo lt. A Johanniták 800 évvel ezelőtt 
* itt alapított ispotálya volt az ország első nyilvános fürdője. A tó vizét a 
Dunába levezető patak télen sem fagyott be, a melléje telepített malmok 
így egész éven át működtek. A török alatti időkben a Hévízi-tó környéke 
erősen elvadult, mocsarassá vált. A XIX. sz. első felében lecsapolták, 
majd a hőforrásokat medencébe terelve kiépítették az esztergomi Fürdő­
telepet.
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A város kialakulását segítő természeti 
tényezők
Minden város társadalmi munkamegosztás szülötte. Kialakulásához nél­
külözhetetlen a társadalmi-gazdasági élet egy bizonyos fokú fejlettsége. 
Midőn az árutermelés — a munkamegosztás fejlődése nyomán — szélesebb 
körben kibontakozik, nyílik mód városok kialakulására. A városiasodás 
folyamata igen összetett jellegű. A fejlődés fő irányát a társadalmi -gazdasági 
tényezők szabják meg. A városalakulás komplex folyamatának rajtuk 
kívül, még számos egyéb komponense van, melyek sorában nem lebecsü­
lendő jelentőségűek a természeti tényezők.
A társadalom életének színtere, a földfelszín, még kisebb tájegységeken 
belül sem tökéletesen homogén. Vannak olyan területek, amelyek a meg­
telepedés, gazdálkodás szempontjából előnyösebb földrajzi adottságokkal 
rendelkeznek. Ezeket a földrajzi előnyöket a társadalom — minden időben 
a maga fejlettségi szintjének megfelelően — hasznosítani törekedett. Ily 
módon — a társadalmi formációk áttételein keresztül — a terület természet i 
sajátosságai, földrajzi előnyei vagy hátrányai is szerepet nyertek a telepü­
lések lokációjában és beleszóltak, ha nem is döntően, a települések fejlődésé­
nek alakulásába.
Esztergom legrégibb városaink egyike. Változatos múlt áll mögötte, 
amelyben korszakonkint igen eltérően — az adott társadalmi formációnak 
megfelelően — érvényesültek fekvésének földrajzi sajátosságai. Ezen a 
természeti viszonyait tekintve igen heterogén, sokarcú területen a földrajzi 
előnyök egész sorát említhetjük, melyek a megtelepedést elősegítették. 
Közöttük csaknem minden korszak társadalma találhatott a maga számára 
vonzó, a környező területekhez képest előnyösebb adottságokat, melyek 
egyrészt a település létrejöttét, másrészt folyamatos fejlődését, várossá 
alakulását is segítették.
A város területe és tágabb környéke legrégebben benépesült vidékeink 
közé tartozik, a jégkorszak óta lakott táj. A Duna ártéri pereme és ármentes 
térszíne váltak a benépesülés, megtelepedés gócpontjaivá. Az ősidők óta 
használt dunai víziutat követi a Duna jobb partján a folyóhoz simuló 
szárazföldi fő közlekedési útvonal. Ez a Ny—K-i irányú útvonal a rómaiak 
pannóniai úthálózatának is fontos része volt. A Duna vonalán kiépített 
limesz erődítményrendszerét összekötő, jelentős hadiút volt. A kitűnően 
megépített kőburkolatú út, amely századok hosszú során fennmaradt, 
Pannónia fővárosát — Aquincumot — kötötte össze, Brigettión (Szőny) 
keresztül, Vindobonával (Bécs). A rómaikori Esztergomot, a Solva maniso-t 
a Várhegy lábánál érintve haladt ez az út közvetlenül a Duna partján, a 
folyó ármentes térszínén. A híres Via Ulpia Traiana-ból az Esztergomi-
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medence peremén a mai Dorog táján ágazott ki egy másik útvonal’ 
amely a dörög—vörösvári törésvonal mentén haladt és Aquincumig 
vezetett.
A rómaiak pannóniai uralmának összeomlásával, a limesz megszűntével, 
a Duna mindkét partját birtokló népek telepedtek a vidékre. Számukra a 
folyó jobb- és balparti területeit összekötő dunai átkelőhelyek és a Duna- 
balparti É —D-i irányú természetes útvonalak is fontossá váltak, a régi Ny — K-i 
irányú római út jelentőség ének megőrzése melleit. A Kisalföld síkján és a 
Kárpátok hegyvidékén lakó népek terményeinek cseréje a Vág, Nyitra, 
Garam völgyét követő É —D-i irányú útvonalak mentén bonyolódott le. 
E folyók torkolatánál — ahol az É —D-i és a Duna vonalát követő Ny—K-i 
irányú fontos szárazföldi és víziutak metszik egymást — a folyó partján 
jelentős települések fejlődtek ki. Ezek nemcsak kedvező folyami átkelési 
lehetőséggel rendelkeztek, hanem területükön fontos forgalmi útvonalak 
is keresztezték egymást, miáltal szerepük fokozódott, s hamarosan kiemel­
kedtek az egyszerű dunai átkelőhelyek rangsorából. Így fejlődött ki a 
Kisalföld kapujában Pozsony, a Csallóköz peremén—a Vág torkolatánál — 
Komárom és a Visegrádi-szoros bejáratánál, a Garam torkolatával szem­
közt Esztergom. Mindhárom város várral erődített nagymúltú település, 
melyek életében a területükön csomózódó utak forgalmi jelentősége — a
dunai víziutat is beleértve — ki­
emelkedő szerepet játszott.
Esztergomnál a Várhegy alatt je­
lentősen elszűkülő Duna-meder kü­
lönösen kedvező volt a folyón való 
átkelésre. A Várhegy mészkősziklái­
nak tetejéről messzire áttekinthető 
a vidék, ami a védelem szempontjából 
különösen előnyös volt. Ezen a vidé­
ken hosszabb-rövidebb időre meg­
települt népek a hegy tetején a 
maguk technikai szintjének megfe­
lelő jellegű védelmi építményeket 
emeltek. A meredek lejtőkkel hatá­
rolt, jól védhető, nehezen megköze­
líthető Várhegy lábánál, a Duna 
partján hőforrások törnek a felszín­
re. A bővizű, tavat tápláló (egy­
kori Hévízi-tó) melegforrások, me­
lyek télen sem fagytak be, nem cse­
kély vonzerőt képviseltek a meg­
települök szemében. A hegylábtól 
D-re húzódó, legyezőszerűen szétte­
rülő síkság — az Esztergomi-me­
dence — ármentes folyami terasz- 
darabjai különösen alkalmasnak mu­
tatkoztak a megtelepedésre. A sík­
sággal köz vet len határos Kis-Dunaág 
fontos szerepet játszott a partján ki­
alakult település vízzel, élelemmel
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3. ábra. A  m egtelepedésre  kedvező t é r ­
színeken  fejlőd tek  k i az  egykori te lep ü lé ­
sek, m e ly ek  idővel egy  v á ro s te s tté  agglo- 
m e rá ló d ta k  E sztergom  te rü le té n
való ellátásában (halászat) és hosszú időn át védelmében is. Építő­
anyagban sem szűkölködött a terület. Az oligocén domboldalak agyag­
ja és homokköve, a Duna-sziget füzesei, a Vaskapu-hegycsoport erdőségei 
és andezitje, majd a Pilis mészköve egyaránt szerephez jutottak a vályog-, 
faépítkezés és a kő-, majd téglaépületek létesítésének korszakában. A folyó­
víz halgazdagsága, az erdők vadállománya, a síksági legelők, a rétek és az 
oligocén dombsor szőlőnevelő lankái a megtelepült népek ellátását segítették, 
gazdálkodásuk számára kedvező természeti színteret jelentettek (3. ábra).
A Kis-Duna partját kísérő ármentes óholocén folyami teraszdarabok és a 
Várhegy a maga közvetlen környékével voltak azok a gócpontok, melyeket 
előnyös természeti adottságaik révén, az itt élt népek megtelepedésük 
helyéül választottak minden időben. Töretlen települési kontinuitásról 
azonban nem beszélhetünk, mert az egymást követő népek cserélődése 
alkalmával a települések gyakran elpusztultak. Helyükön épületmaradvá­
nyaikat felhasználva, a település egyéb technikai felszereltségét hasznosítva 
az új megtelepülök építették ki a maguk társadalmi-gazdasági szintjüknek 
megfelelő telephelyet. Különösen nagy vonzerőt képviseltek — még száza­
dokkal a birodalom pannóniai uralmának pusztulását követően is — a 
területen fennállott római épületek, épületmaradványok, utak, a területet 
újonnan birtokbavevő, megtelepedésre alkalmas helyet kereső népek szá­
mára. Ez az ún. ,,római örökség” szintén hozzájárult — a már említett ter­
mészeti előnyök, földrajzi adottságok mellett —, hogy ezen a területen a 
rómaiakat követően megtelepült népek — avarok, szlávok, majd a magyar­
ság is — a környező településeknél jelentősebb, azok átlagából kiemelkedő 
települést hozzon létre, Esztergom városi elődjét. A várossá válás folyamatá­




Esztergom funkcióinak alakulása 
a kapitalizmus végéig

Esztergom a IX— XVII. században
Esztergom fejlődése a I X — XIII .  században
A magyar városfejlődés korai szakaszát meglehetős homály fedi. Sok még a 
tisztázandó kérdés, hiszen a IX —XIII. századi társadalmi formáció beha­
tóbb megismerésének igénye is csak a közeli időszakban merült fel. Az Esz­
tergom körül zajlott korábbi várostörténeti viták nem csekély tényanyagot 
halmoztak már fel a város eredetének megvilágítására, de nem oldot­
ták meg a problémát. Ezért Esztergom korafeudális múltjának fel­
tárása nemcsak a város fejlődésének történetét, hanem a magyar város- 
fejlődés folyamatának megismerését is jelentős lépésekkel tudná előbbre 
vinni. így Esztergom prefeudális múltjának tisztázása a magyar városok 
kialakulásának is egyik kulcskérdése.
M int ta r th a ta t l a n  nézetet v e te t té k  el tö r tén é sz e in k  S c h ü n e m a n n  K o n r á d  n ém e t 
v á ro s tö rtén ész  E sz te rgom  e red e té re  vonatkozó  elgondolásait. Sc h ü n e m a n n  a  d u n á n ­
tú l i  m ag y a r v á ro so k a t —  k ö z tü k  E sztergom ot is, m elyet p é ld ak é p p en  m u ta to t t  
b e  —  n ém et tá v o lság i kereskedők  X II . századi a lap ítá sán ak  te k in te t te .  P l e id e l l  
A m b r u s  b írá la tá b a n  rá m u ta to tt  a r r a ,  hogy E sz te rg o m  k iváltságai —  m ik én t a kora- 
k ö zép k o rb an  leg tek in té lyesebb  tö b b i te lepü lése inké  is —  még a  X I I .  századot m eg­
előző időkbő l szárm aznak , n é m e t n e v ű  po lgárok  ped ig  csak a  X IV . sz. fo lyam án  
b u k k a n n a k  fel e lőször az esz tergom i polgárok névjegyzékében. A  m a rx is ta  tö r té n e t-  
írá s  a la p ja ib a n  h ib ásn ak  íté lte  m eg , s u ta s ít ja  v issza  a  ném et p o lg á r i tö rténészek , 
k ö z tü k  ScH O T E M A m  nézetét. E z  az  elm élet, főleg p o litik a i in d íték o k b ó l, a  váro soka t 
m esterséges képződm ényeknek  te k in ti ,  am elyek  a  tá rsada lm i-gazdaság i fe jle ttség i 
fo k tó l fü g g e tlen ü l á ts z á rm a z ta th a tó k  m ás o rszágokba.
N em  b iz o n y u lta k  azonban m in d e n  részletében  e lfogadhatónak  P l e id e l l  A m b r u s - 
n a k  „A  m a g y a r v á ro s tö rtén e t első  fejezete” o. m u n k á jáb an  E sz te rg o m  eredetére  
v o n a tk o zó  m eg állap ítása i sem . P l e id e l l  —  felism erve , hogy E sz te rg o m  m ár a  h o n ­
fog la lás k o rá b a n  la k o tt, je len tő sebb  település v o lt  —  úgy vélte, h o g y  ez csak oly 
m ódon  lehetséges, h a  az tö re tle n ü l m egőrizte ró m aik o ri e tn ik a i és te lepü lési fo ly ­
to n o sság á t. A  régészet és a  tö r té n e ttu d o m á n y  le g ú ja b b  eredm ényei —  m elyek révén  
a  honfog la láskori i t te n i szláv te lepü lések rő l a  k o ráb b iak n á l v a lam e ly es t beh a tó b b  
ism ere tek e t n y e r tü n k  —  v a ló sz ínű tlenné  teszik  PLEiDELLnek a tö r e t le n  róm ai e tn ik a i 
k o n tin u itá s ró l v a llo tt  nézetét. V áros csak  o tt a la k u lh a t k i és fu n g á lh a t hosszabb idő ­
szakon  á t , ah o l en n ek  m eg v an n a k  a  tá rsada lm i-gazdaság i fe lté te le i. E  felté te lek  
é re ttsé g i fo k án ak  m egítélésénél a z o n b a n  nem  szab ad  felednünk, h o g y  a d o t t  tá rsad a lm i 
fo rm áción  be lü l a  tá rsad a lm i-g azd aság i fe jle ttség  té rb e li m egoszlásának  képe nem  
te lje sen  hom ogén. V annak  b izonyos ad o ttság o k  m ia t t  gyorsabban  fe jlő d ő  te rü le tek , 
m íg  m á sh e ly ü tt az  á tlagostó l b izonyos e lm aradás á llap íth a tó  m eg. K ü lö n ö sen  fon to s 
e z t figyelem be v en n ü n k  a p re feu d á lis  időszak v izsgá la tako r. O lyan id ő szak  ez, am iko r 
a z  egész m ag y a r  tá rsada lom  a la p ja ib a n  á tfo rm á ló d o tt, s a  fé ln o m ád  á llap o ttó l a  
v á ro sép ítő  po lgárság  m egjelenéséig te r jed ő  u ta t  t e t t e  meg. V iszonylag röv id , de n em  
egyenlő  idő a la t t  z a jlo tt le ez a  fo ly a m a t az ország egész te rü le tén . V a n n a k  előrefutó  
s h á tra m a ra d ó  te rü le te k  e lázas ir a m ú  á ta lak u lás i fo lyam atban . M ú lt és jövő szorosan 
eg y m ás m e lle tt ól a  jelen k e re téb en  ez időszakban . C sak a feudális re n d i tá rsad a lo m  
m egm erevedése egyen líti m a jd  k i a  h irte len  tá m a d t  fejlődési d iffe ren c iák a t, a  tá r s a ­
dalm i-gazdaság i fe jlődést m in d en  p o n to n  le lassítva .
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Ind o k o lt te h á t ,  hogy lényeges kü lönbséget lássunk  a  p re feu d á lis  időszak és a  k i­
fe jle tt feudalizm us k o rszak a  m ag y ar városfejlődésének  fő v o n á sa i között. E sz te rg o m  
példája  élesen  v ilág ít r á  a  városalaku lás e  k é t fáz isának  a lap v e tő  kü lönbségeire .
A honfoglaló magyarság a IX. sz. végén vette birtokba e területet. A 
vidék nem volt lakatlan, szláv néptörzsek lakták, közülük a morvák — tá r­
sadalmi-gazdasági fejlődés tekintetében a legfejlettebbek — már az állam- 
szervezés koráig is eljutottak. A Duna-kanyar vidékét birtokolták, a fokoza­
tos megtelepedés során állandó településeket hozva létre a folyó jobb és bal 
partján. Fejedelmi székhelyük — melyről K é z a i  S i m o n  krónikája egy XIII. 
században élő monda alapján mint a Szobbal átellenes maróti várról tesz 
említést — gyaníthatóan Visegrád—Esztergom táján állott. Az ispánságok 
alá szervezett morvák körében az egyszerű árutermelés már előrehaladottabb 
fokon volt, mint a félnomád honfoglaló magyarságnál. Árucseréjük lebonyo­
lítására rendszeres időközökben ugyanazokat a helyeket keresték fel. Ezek 
a térbelileg már rögződött ősi vásárhelyek váltak megtelepedésük legkorábbi 
gócaivá. Soraikban szerepelt gyaníthatóan az esztergomi dunai átkelő is. 
Joggal feltehető, hogy e település már akkor jelentősebb, fejlettebb lehe­
tett a többi környező települések átlagánál, ha figyelembe vesszük azokat 
az előnyöket, amelyekkel rendelkezett.
A véde lm i szem pon tbó l is  kedvező fekvés n ag y b an  s e g íte tte  a  folyam i á tk e lő  csere­
helyként v a ló  fejlődését. A  K is-D u n a  vize a  H év íz i- tav a t lev e z e tő  p a ta k  to rk o la tá n á l 
té len  sem  fa g y o tt be te lje sen . Vonzó, s fe jlesz tő  h a tá sú a k  v o lta k  a  te rü le te t fo rga lm i- 
lag fe ltáró , m ég  h a szn á lh a tó  á llap o tb an  fe n n m a ra d t róm ai u t a k  is  és az i t t  lev ő  róm ai- 
kori k ő ép ü le tek  m a ra d v á n y a i (a  V árhegyen  a  castrum  ro m ja i, a  K is-D una p a r t já n  
a  koraközépkorbó l S zenye-pa lo ta  néven  is m e r t  kőépület). N in c s  biztos tu d o m á su n k  
róla, hogy  E sztergom  is ip a r ila g  m ár fe jle t te b b  település l e t t  v o ln a  ez időben, m ik é n t 
a N ag y té té n y , Táe, V iseg rád , F enékpusz ta  te rü le tén  e k k o r  lé te z e tt te lep ü lések  az 
o tt  ta lá l t  régészeti le le tek  b izonysága sze r in t. F e l kell t e n n ü n k  azonban, h o g y  m in t 
cserehely, vásárhely , n é m i ip a rra l is ren d e lk eze tt, la k o sa i kö rében  a fog la lkozási 
d ifferenciálódás m á r k e z d e té t ve tte .
A honfoglaló magyarság már a IX. sz. végén birtokba vette a Duna­
kanyar vidékét, a folyó mindkét partvidékén rátelepedve a szlávok lakta 
területekre. Esztergom környékéről származó honfoglaláskori leletek korai 
magyar települést és IX —X. századi magyar—szláv kölcsönhatást bizonyí­
tanak. A félnomád magyarság gazdasági-társadalmi fejlődése szempontjá­
ból nem lehetett közömbös az a hatás, amely ezen a társadalmilag már 
„feltárt” területen a megtelepedéshez vezető útját egyengette.
Ma még csupán gyér ismereteink vannak a honfoglalást követő 80 esz­
tendőről, amely G é z a  fejedelemségéig telt el. így nincs biztos képünk 
a magyarság település viszonyairól a törzsi szervezet felbomlása, az 
államszervezet kiépítésének megindulása időszakában, amely egyben a 
megtelepedés kezdeteinek szakasza. Pedig nem lehetett véletlen, hogy 
éppen abban az időben — a X. sz. végén — helyezte át székhelyét G é z a  
fejedelem Székesfehérvárról Esztergomba. E helyválasztásban több szem­
pont is szerepet játszhatott. Esztergom akkor már népes, jelentős tele­
pülés kellett, hogy legyen, ha a fejedelem alkalmasnak ítélte székhelyéül. 
Fekvése központosabb volt és védelmi szempontból is kedvezőbb a 
korábbi székhelyénél, Székesfehérvárénál. A szomszédos nyugati álla­
mokkal keresett kapcsolatok is némileg tükröződnek e helyválasztásban, 
hiszen Esztergom a Ny—K-i irányú főforgalmi útvonal mellett, a Duna 
partján állott.
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Az államalapítás korában kiemelkedő szerephez jutott Esztergom. 
Állam- és egyházigazgatási centrummá vált. Királyi székhely szerepe 
és az itt alapított érsekség kapcsán a legmagasabb rendű állami és 
egyházi intézmények összpontosultak területén. Fejlődéséhez, várossá 
alakulásához ez a körülmény jelentős mértékben járult hozzá. Meg­
különböztetett, kiemelt szerepet nyert az egyéb közigazgatási és egyház­
igazgatási központok — várispánságok, püspökségek — körében. Politikai 
súlyának megnövekedése hozzájárult gazdasági szerepének fokozódásához 
is. Mint várispánsági központ, a környező kiterjedt királyi birtokok gon­
dozását, szervezését irányította. A rómaikori utak és a dunai víziút révén 
jól megközelíthető, forgalmi szempontból fontos csomópont volt ez a terület. 
Kitűnő adottságokat nyújtott a vidék védelmére a közvetlenül a Duna 
partján emelkedő Várhegy mészk őszirt je. Már a rómaiak idejében a dunai 
útvonal fontos védelmi pontja volt. Az egykori castrum romjainak helyre- 
állításával — melyet feltehetően már korábban a szlávok megindítottak — 
stratégiailag is fontos fekvésű ispáni vár létesült.
A jól védhető, forgalmilag jelentős királyi székhely a külföldi kereskedelmi 
útvonalak szempontjából is kedvező fekvésű volt. A Köln—Regensburg — 
Kijev közötti távolsági áruforgalom útvonala a Duna völgyén haladt ez 
időben. A Cseh—Morva-dombvidékről jövő karavánok a Garám völgyén 
ereszkedtek le a Duna völgyébe, s Esztergomnál keltek át a folyón, útjukat 
D-nek folytatva. Esztergom rövidesen virágzó kereskedelmi centrummá 
fejlődött a XI. században. A nyugati kapcsolatokat ápoló koraárpádkori ki­
rályok engedélyt adtak nyugati—francia, vallon—távolsági kereskedőknek 
a királyi székhelyen való megtelepedésre. A létrejött kereskedő-telepet ki­
váltságokkal ruházták fel, elősegítve a kereskedők tevékenységét. Különö­
sen jelentősnek ítélhetjük korai városfejlődésünk és Esztergom várossá 
alakulása szempontjából a nemzetközi áruforgalommal való kapcsolatunkat. 
Az egyszerű árucserét lebonyolító vásárhelyek közül városi szintre azok 
emelkedtek, amelyek jelentősebb áruforgalmat tudtak magukhoz kapcsolni. 
Ezek kiválasztódásában a távolsági kereskedelem nagymértékben közre­
játszott.
Esztergom a területén összpontosuló fontos politikai és gazdasági intéz­
mények funkciói kapcsán rohamosan fejlődött, mivel ezek a népesség helyi 
koncentrálódását és körükben a foglalkozási ágak differenciálódását gyor­
sították, az árutermelés fejlődését siettették.
A királyi udvar állandósuló jelenléte és fokozódó, igényesedő szükség­
letei nagyszámú és sokrétű népesség foglalkoztatását igényelték. Az udvar 
ellátására hivatott királyi szolgák — az udvarnokok — szakácsok, lovászok, 
hírnökök, belső cselédek, háziipari termékeket készítők stb. népes csoport­
ját képezték. A király fennhatósága alá tartozó területen külön települést 
alkottak. A többi szolganéptől területileg különváltan éltek a királyi pénz­
verők. Valamennyien közvetlenül a király főhatósága alá tartoztak. Jog­
állásuk így kedvezőbb volt, mint az ispánság vezetése alatt álló királyi 
várjobbágyoké, várnépeké. Ez utóbbiak körét a királyi birtokokon élő föld­
művesek, alkalmilag ipari tevékenységet is végző szabad, félszabad és szolga­
elemek és az ispáni várhoz tartozó katonák népes tömege alkotta. Apró 
falvaik sokasága benépesítette a vidéket. Az egyházi udvar ellátását is 
jelentős számú népesség biztosította, amely az érsek és a káptalan földesúri 
hatósága alá tartozott.
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A vidék nagyszámú, de apró településekből álló hálózata a terület for­
galmiig legenergikusabb szakaszán — a Várhegy alatti síkságon, a Kis-Duna 
partján — népes agglomerációvá csomózódott (4. ábra). Esztergom várossá
fejlődésében a kristályosodási 
mag ez a terület volt. A tele­
pülés a vár védelme alatt a sík­
ság ármentes folyami teraszda­
rabjait ülte meg, szorosan a Kis- 
Duna-ághoz simulva. A királyi 
udvar X I—XII. sz.-i színhelyéül 
gyanított Szenye-palotát fogták 
közre: 1. az udvarnokok telepü­
lése, 2. a káptalan városrésze és 
3. a távolsági kereskedők tele­
pe, a „latin város”. Mindhá­
rom különböző jogállású volt, 
s más-más földesúr hatósága 
alá tartozott. A XII. sz.-ban 
térbelileg is összenőttek ezek 
a települések, melyeket a szá­
zad végén megépült városfal 
egységes várostestbe foglalt ösz- 
sze. Az egyes városrészek jogi 
különállása továbbra is fenn­
maradt.
E z  a  fallal k e r í te t t  v áro s test a  
X I I .  sz. végén m ég  c sa k  térbelileg  
kap cso ló d o tt egybe, funkcionálisan  
n e m  a lk o to tt v á ro s t. A zonban  m ag á­
b a n  fog la lta  m á r m in d a z o k a t a  tén y e ­
ző k e t, am elyek a  fe jlődés to v áb b i 
szak aszáb an  váro ssá  v á lá sá n a k  báz i­
s a i t  a lk o tták . N épessége körében a 
fog lalkozási ágak  d ifferenciálódása 
m á r  eléggé e lő reh a lad t. A zálta l, hogy 
ip a rű z ő k  és keresk ed ő k  egy te lepü lé­
sen  be lü l térbelileg  is  ily e n  szoros kö ­
zelségbe kerü ltek , a z  ip a r  és kereske­
d e lem  közö tti m u n k am eg o sz tás  ko ­
rá b b in á l e lm élyü ltebb  fo rm á it a la k í t­
h a t t á k  ki. E rre  k é n y sz e r íte tte  őket 
szükséglete ik  fe jle t te b b  fokon  való  k i­
e lég ítésének  igénye is, a m i az á ru te r­
m elés fo ly am atán ak  fe lgyorsu lását 
e redm ényezte . A  v á ro so n  á th a lad ó  
tá v o lsá g i kereskedelm i áruforgalom  
kü lönösen  g y o rs íto t ta  ez t a  folya- 
m a to t .  V árosaink so rá b a n  E sz te r­
g om  elsőként n y e r te  e l az  árum eg­
á llító  jogot. A z idegen  kereskedők  M agyarországon  v a ló  á th a lad ásu k  so rán  kötelesek 
v o ltak  a  v á ro s t ú tju k b a  e jten i. A z i t t  m egszálló  népes keresk ed ő k arav án o k  ellá­
tá s a , du n a i á tk e lésü k , szekereik  ja v ítá s a  sok esz tergom i lakos s z á m á ra  n y ú jto tt  
rendszeres fog la lkozást. Még in k á b b  népes le h e te tt  a  la tin  negyed  kereskedői á lta l 
fo g la lk o z ta to tta k  táb o ra . A  X II . sz. végén és a  X I I I .  sz. során  to v á b b i  ú jab b  fran ­
cia, vallon, o lasz kereskedőcsoport é rkeze tt, s te le p e d e tt m eg a  k iv á ltság o k k a l ren ­
delkező V icus L a tin o ru m  te rü le té n . E z  a  nagyobb  szám ú  kereskedőnépesség — am ely
4. ábra. E sz te rg o m  középkori h e ly ra jz a  
A = latin negyed, B =  udvarnoki település, C =  káptalani 
városrész, D =  Érseki-város és a Vár, 1 =  Lőrinc-templom, 
2 — Szt. Miklós-templom, 3 —  Szennye-palota vélt helye, 
4 =  Lőrinc-kapu, 5 =  a két déli kapu vélt helye; Külvá­
rosok: 6 =  Szentpáli, 7 —  Szentkirály, 8 =  Kovácsi, 9 =  
domonkosok kolostora, 10 =  ágostonrendiek kolostora, 11 =  
Szentanna, 12 =  Hévíz, 13 =  Libád, 14 =  Szentgyörgymező, 
15 =  bencés apácák kolostora, 16 =  Hévízi-tó
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nem  fo ly ta to tt  a g rá r  tevékenységet, fö ld je  sem v o lt —  e llá tá s  tek in te té b e n , tevékeny ­
sége leb o n y o lítá sáb an  eg y arán t a  v á ro s  p iacá ra  szo ru lt, s nem  n é lk ü lö zh e tte  az  
iparo sok  m u n k á já n a k  gyakori igénybevé te lé t. Je len lé te , ténykedése  je len tősen  
h o z z á já ru lt a  város népességfelszívó h a tá sá n a k  növekedéséhez, az á ru te rm e lé s  foko­
zódásához, E sz te rg o m  ip a ri fejlődéséhez.
Míg k o rá b b a n  a  népesség tú ln y o m ó  többsége ö n e llá tó  volt, a  X I I .  sz. végén, a 
X II I .  sz. e lején  a  népesség  fokozatos ko n cen trá ló d ása  ré v é n  m ár nem  ju t o t t  m indenk i­
n e k  m egm űvelhe tő  közeli fö ld te rü le t. A  település fö ldszűkébe k e rü lt, am i szin tén  
á llan d ó su lt fog lalkozási ágak  k ia la k u lá sá t g y o rs íto tta . Az önellá tók  k ö rén  kívül- 
re k e d te k  p iac ra  szo ru ltak . H ogy o t t  m egszerezzék szükséglete iket, m a g u k  is á ru ­
te rm elésre  k én y szerü ltek . A  p iac szerepe m in d in k áb b  fokozódott.
A  X II I .  sz. első felében  leza jlo tt to v á b b i népesség-beáram lás ré v é n  külvárosok 
létesültek a  fa lla l k e r í te t t  város kö rü l. L ibád , H évíz, Ö rm ény , S zen tk irá ly , Szentpáli, 
Z sidód, S zen ttam ás n e v ű  ap ró  te lep ü lések  so rak o z tak  a  városfalla l szom szédos te rü ­
le tek en . 1239-ben az  é rsek  is jogot n y e r t  a  k irá ly tó l v á ro s  építésére. E n n e k  nyom án 
jö t t  lé tre  a V árhegyet szegélyező k esk en y  dunai te ra szo n , az ap ró  te lep ü lések  so rá t 
szap o rító  É rsek i-váro s . Tőle É -ra  Szen tgyörgym ező é rsek i jobbágyfa lu  fek ü d t. M ind­
ezek sű rű  ra jb a n  öv ez ték  a  te rü le t leg je len tősebb  te lep ü lésé t, a  fa lla l k e r í te t t  várost, 
a  később i k irá ly i v á ro s t, és azzal gazdaságilag fokozatosan összekapcsolódott népességük 
tevékenysége. A  v áro sfa lo n  belül fek v ő  p iac  fo rga lm a he tiv ásá ro k  a lk a lm á v a l te te ­
m esen  n ö v ek ed e tt. A z egyszerű á ru c se ré t pedig k e z d te  k iszo rítan i a  fe jlődő  pénz- 
gazdá lkodás. A X I I I .  sz. derekán Esztergom, a távolsági kereskedelem gócpontja, egyre 
élénkülő belső piaci központtá, vásárvárossá fejlődött. Ezzel gazdasági funkcióját 
tekintve várossá érett. T á rsad a lm án ak  önálló, szab ad  vá ro s i polgársággá való  em el­
kedése is je len tősen  e lő reh a lad o tt m á r , de m ég n e m  é r te  el a  te lje s  k ife jle ttség  
á lla p o tá t .
A koraközépkori Esztergom területén létrejött település-agglomeráció 
lakossága jogilag, vagyonilag egyaránt erősen differenciált volt, s nem egy­
séges főhatóság alá tartozott. A kialakulóban levő városi polgárság vezető 
rétegét a gazdag latin kereskedők jelentették. Önkormányzati joggal rendel­
keztek, ügyeikben maguk bíráskodtak, a körükből vezetőül választott 
comes képviselte testületüket. A latin városnak külön városi pecsétje volt. 
A hospes-kiváltságok mellett élvezett egyéb kedvezmények közül áruik 
vámmentessége volt a legjelentősebb. Míg más idegen kereskedők útvámot 
fizettek, ők áruikra teljes mentességet élveztek. Főleg nagyértékű levantei 
árukkal és orosz prémekkel kereskedtek, de pénzüzletek lebonyolításában 
is tevékenyen részt vettek. Minden üzleti lehetőséget kiaknázó, nagyban és 
kicsiben egyaránt kereskedő tipikus vállalkozók voltak. Jelentős vagyonnal 
rendelkeztek. Kőből épült házaik a fallal kerített város kiemelkedő épületei 
voltak.
A patrícius kereskedőréteg köré csoportosuló — velük gazdasági tevé­
kenységében szorosan összekapcsolódó — kézműves-agrár polgárság alkotta 
a város népességének többségét. Körükben az agrár népelem minden bi­
zonnyal túlsúlyban lehetett, s az iparűzők sem szakadtak el a mezőgazda­
ságtól. Szőlőművelők is nagy számmal akadtak soraikban, hiszen a bor­
termelésnek ősi múltja volt ezen a vidéken. A feljegyzések szerint már 17 
féle iparág létezett ekkor — a XIII. sz.-ban — Esztergomban. Az iparosok 
többsége a ruházati és élelmiszeripar körében tevékenykedett. Soraikban 
feltűnően magas a mészárosok száma, csaknem harminc. A Várhegyen a XII. 
sz.-ban megindult királyi várpalota építése különösen a kőfaragó építők, 
ácsok számát növelte, külföldi és belföldi mestereket egyaránt huzamosabb 
időre foglalkoztatva. A latin polgárok jogi kiváltságait elnyerni, azokkal 
jogilag egyesülni, az önkormányzatot kivívni igyekezett ez a nagyon is külön­
böző társadalmi fokozatú elemekből összetevődött népesség a XIII. sz.-ban. 
Az egységesülés az érett városi polgárság létrejöttét eredményezhette volna
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Esztergomban. Erre azonban abban az időben nem kerülhetett sor. A fejlő­
dés ilyen irányú továbbhaladása a feudalizmus kibontakozása során gyors 
iramban óriási hatalommá növekvő egyház hatalmi törekvéseibe ütközőit.
A tatárjárás megzavarta, de nem rendítette meg Esztergom gazdasági-, 
társadalmi fejlődését. A XIII.  sz. vége felé azonban városi fejlődésének üteme 
jelentősen lelassult. Ebben két tényező játszott lényeges szerepet: l ■ az egy­
ház feudális hatalmának előretörése és 2. a távolsági kereskedelem hanyat­
lása, fokozatos megszűnése.
A feudális rend kialakulása során az egyház a maga kezében igyekezett 
összpontosítani a székhelye — Esztergom — és környéke feletti földesúri 
hatalmat. A tatárjárást követően a királyi udvar Budára költözött . A királyi 
adományozások mind több területet juttattak itt az egyház birtokába. 
Ennek kapcsán nemcsak a Várhegyen álló királyi palota és ispáni vár 
került főhatósága alá, hanem a fallal kerített város jelentős része is. Az ud- 
varnoki és a káptalani városrészek, sőt a piac felett is az egyház volt az úr 
a XIII. sz. második felében. Mindez súlyosan érintette a polgárságot, amely 
a földesúri kötelékektől szabadulni igyekezett. A belső piac ellátására hiva­
to tt kézműves-agrár árutermelő polgárság tevékenységéhez ekkor már nem 
nélkülözhette a jogi szabadságot. Piacának elvesztése és az egyház által 
továbbra is rákényszerített jogi széttagoltsága az egységes polgárság létre­
jöttét gátolta meg, a város gazdasági, társadalmi fejlődését egyaránt kor­
látozva.
A levantei kereskedelemnek hazánk területén is áthaladó útvonala a XIII.  
sz. végén veszített jelentőségéből, s a XIV. sz. első harmadára fel is számolódott. 
Az esztergomi latin kereskedők egy csoportja beolvadt a kialakuló feudá­
lis uralkodó osztályba, másrészük elvándorolt, vagy mint elszegényedett 
elemek az alacsonyabb jogállású néposztályba süllyedtek. A szomszédos 
nyugati államokkal kibontakozó külkereskedelmünk más útvonalon — főleg 
a nyugati határ közelében — fekvő városainkat emelte a fejlődés élére.
Esztergom környezete vásárvárosaként fejlődött tovább. A város polgár­
sága és az egyház között hosszú harc folyt, amelyben az autonómiáért küzdő 
polgárok nemegyszer nyílt zendülésben törtek ki. Az érsek több alkalommal 
is egyházi átokkal sújtotta a földesúri hatalma ellen lázadozó esztergomi 
kézműveseket. A több évtizedes viszályt végül I. K ároly  a polgárság javára 
döntötte el. A fallal övezett város polgársága 1329-ben elnyerte az önrendel­
kezést a város egész területén. Jogilag is létrejött a szabad királyi város.
Esztergom fejlődésének vonala, mint eddig nyomon kísértük, hosszú 
időszakon át meredeken ívelt felfelé. Azonban a feudális rend kialakulása 
során már megtorpanások lassították fejlődési ütemét. A XIV. sz. közepén 
egyházi székhely jellege és az egyházi földesúri hatalom árnyékában fejlődő 
vásárvárosi szerepköre alkotta Esztergom sajátos profilját.
Esztergom a feudális egyház jármában
A XIV. sz.-ban zajló társadalmi átalakulások — a rendi tagozódás kiala­
kulása — és gazdasági életünknek ezek keretein belüli formálódása döntő 
hatást gyakorolt városaink fejlődésére. A század derekán már számos jelen­
tős városunk fungált. Közülük azonban csak azok tudták fejlődésük töret­
len lendületét megőrizni, amelyek az elnyert városi szabadságjogot meg is
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tudták védeni a feudális nemesség továbbra sem szűnő hatalmi törekvései­
vel szemben. A rendi társadalom kereteiben lassan fejlődő hazai árutermelés 
egymaga nem nyújtott még szélesebb bázist a városok gazdasági fejlődése 
számára. Legtekintélyesebb városaink sorába a külkereskedelmi forgalom­
mal való intenzív kapcsolat révén kedvező forgalmi fekvésűek emelked­
tek.
A  re n d i tá rsad a lo m  k ia lak u lá sa , m egszilárdu lása  id ő szak áb an  E sztergom  fe jlő ­
désére je len tő s  h a tá s t g y a k o ro lt az  egyház fö ld esú ri h a ta lm á n a k  te rü le té n  való je len ­
lé te . Az A n jo u  k irá lyok  városfe jlesz tő  p o li tik á ja  szabadságo t b iz to s íto tt  a  k irá ly i 
város szám ára , am ely —  k irá ly i  adom ányozás rév én  —  m ag a  is feudális fö ld esú rrá  
v á lt , 1329-ben K ovácsi f a lu t  e lnyerve. A  k ö rü lö tte  fekvő k ü lv á ro so k  és a  v á ra l ja i  
érsek i su b u rb iu m  —  m ely ek  fö lö tt az  egyház  v o lt az ú r —  szoros g y ű rű t v o n ta k  
köréje. A  v á ro s i fejlődés te rm ész e tes  ú t ja  ezeknek  a  te lep ü lések n ek  te rü le ti és jog i 
egyesülése irá n y á b a  v eze te tt. H iszen  a  k irá ly i v á ro s  p iaca v o lt m in d eg y ik ü k  gazdaság i 
tevékenységének  cen trum a. É rd ek e ik k e l a z o n b a n  az egyház fö ld e sú ri érdekei ü tk ö z ­
te k . A  fö ld b irto k o s feudális nem esség —  so ra ib an  a  le g h a ta lm asab b k én t az egyház —  
gazdaság i b áz isa  a fö ld tu la jd o n h o z  fűződő já rad ék szo lg á lta tá s  v o lt . A nyagi h a ta lm á ­
n a k  növelésére  nem csak fö ld b ir to k a i g y a ra p ítá sá v a l tö re k e d e tt, h an em  ig y ek eze tt 
m inél n ag y o b b  szám ú nép esség e t a  m aga fö ld esú ri ha tó ság a  a lá  vonni. A k irá ly i 
város, am e ly  tek in té lyes népességvonzó h a tá s t  gyakoro lt a  k ö rn y ező  jo b b ág y fa lv ak  
népességére, az  egyház fö ld e sú ri érdekeinek  ú t já b a n  állt. E z é r t  a z  m inden  e rőve l 
igy ek eze tt jo bbágya inak  a  s z a b a d  város fa la i közé m enekülését m eggáto ln i. E lőseg í­
te t te  az  é rsek i suburb ium  v áro s iaso d ásá t, a z t  rem élve, hogy így  ellensúlyozni tu d ja  
a  k irá ly i v á ro s  népességszívó h a tá s á t .  E n n e k  k ap csán  n ép esü lt b e  fo k o zo ttab b an  
a  V árhegy  a ljá b a n  m eghúzódó , k o ráb b an  is m á r  fennállo tt su b u rb iu m , az É rse k i­
város. E z  azo n b an  csak n e v é b e n  viselte a  v á ro s i rangot, fu n k c io n á lisan  soha n em  
v á lt  önálló  várossá , m ert a h h o z  sem  gazdasági, sem  tá rsad a lm i v iszo n y a i nem  b iz to s í­
to t ta k  a la p o t. Önálló p iaca  sem  vo lt, kézm ű iparos-ag rár népessége a  k irá ly i v á ro s  
p iacá n ak  e llá tó i sorába ta r to z o t t .
Je len tő s  tá rsad a lm i fe szü ltség e t je len te tt a  k irá ly i város és a  ve le  tőszom szédságban  
fekvő eg yház i földesúri k ü lv á ro so k  népessége jo g á llásáb an  fennálló  d ifferencia. F o k o z ta  
ez t az  az  é rdekellen té t is, h o g y  a  kü lváro sok  népessége is a  k irá ly i  város p ia c á n  
é r té k e s íth e tte  á ru it, így o sz to zv a  a n n a k  előnyeiben , anélkül, h o g y  a  városi po lgárság  
közös te rh e ib ő l is részt v á lla l t  vo lna. A  feu d á lis  kö tö ttségek  á l t a l  ily  m ódon fe n n ­
ta r to t t  m esterséges jogi v á la sz fa lak  a  városi fejlődésre is g á tló a n  h a to t ta k .
A  n ehezen  k iv ív o tt és so k  k o rlá to zó  k ö rü lm én y  kö zö tt g y ak o ro lt v áro s i szabadság- 
jogo t a zo n b an  nem  sokáig t u d t a  az  esz tergom i k irá ly i város m egőrizn i. 1397-ben 
az érsek  m a g á n a k  a d o m á n y o z ta tta  a  k irá ly i v á ro s adó já t. E zze l a  város is az érsek 
adófizetőjévé vált. Po lgárai to v á b b ra  is a  civis r a n g já t  viselték, n e m  egyénileg, h a n e m  
te s tü le tileg  a d ó z ta k  a  fö ld esú rn ak , s belső ü g y e ik b en  is m aguk  b írá sk o d ta k , szem ben  
a  jo bbágy i kö tö ttség ek  k e re té b e n  élő k ü lv á ro so k  lakosaival. E z  az o n b a n  még íg y  is 
egy a lacso n y ab b  fokra való  sü llyedést, a városi élet hanyatlásának ké tség te len  b izo ­
n y íté k á t je le n te tte . A h a n y a tlá s  b e te tő ző jek én t 1502-ben az  é rsek  zálogba v e tte  a  
k irá ly i v á ro s t, am ely ezá lta l g y ak o rla tilag  is fö ldesú ri h a ta lm a  a lá  k e rü lt.
A feudális rend gazdasági-társadalmi viszonyai nem kedveztek a polgáro­
sodásnak, gúzsba kötötték azokat az erőket, amelyek jelentősebb polgári 
réteg kialakulását segíthették volna. A feudális uralkodó osztály a maga 
érdekeinek rendelte alá a gazdasági élet erőforrásait.
A középkori Esztergomot mint gazdasági formációt elsődlegesen a belső 
piacon lebonyolódó árucsere éltette. A feudális kötöttségek közepette a belső 
piacokon jelentkező árukereslet a középkor egész időtartama alatt igen 
szerény méretű maradt. Jelentős városfejlesztő erőt így nem képviselt. 
Azok a korai városaink — mint Esztergom is —, amelyek nem tudtak a 
nyugati külkereskedelembe bekapcsolódni, elerőtlenedtek, fejlődésük le­
lassult. A XIV. sz.-ban kialakult új kereskedelmi főútvonalakhoz viszonyítva 
Esztergom forgalmi fekvése kedvezőtlenebbé vált. A nyugati határ közelében
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fekvő városok kerültek előnyösebb helyzetbe. A belső áruforgalom szem­
pontjából sem volt különösen kedvező Esztergom fekvése. Buda, Komárom, 
Léva, Érsekújvár piackörzetével volt határos vásárvfrosi körzete. Ezek a 
városok mindegyike egymástól élesebben különböző nagyobb termelési 
területegységek találkozási vonalán fekszik. így a területükön lebonyolódó 
árucsere is jelentősebb méretű volt, míg Esztergom körzete a „vásárvónal” 
erőtlenebb szakaszát képezte. A természeti adottságok, amelyek korábban a 
távolsági áruforgalommal való kapcsolatát jelentősen segítették, az országos 
munkamegosztás megváltozott új területi rendjében kevésbé voltak előnyö­
sek számára. A város piaokörzete viszonylag szerény méretű és mérsékelt 
forgalmú maradt, mely nem nyújtott széles bázist városi polgársága gazda­
sági megerősödéséhez.
Esztergom XIV. sz.-i gazdasági erőihez mérten gyengén fejlett polgárság­
gal rendelkezett. Patrícius kereskedőinek népes csoportja a távolsági keres­
kedelem elsorvadásával még e század elején felszámolódott. A helyükbe 
lépő kézműves-agrár cívisek a város középkori feudális társadalmában nem 
alkottak vagyonilag erős, tekintélyes réteget. Városaink többségében — kevés 
kivételtől eltekintve — gyengén fejlődő társadalmi osztályt képeztek.
A XIV—XVI. sz.-ban Esztergom lakosságának nagyobb hányadát a mező- 
gazdaság éltette. A városi polgárság körében és a külvárosokban élő jobbá­
gyok, zsellérek és nincstelenek sorában egyaránt az agrárfoglalkozásúak vol­
tak többségben. Vezető társadalmi rétegük a szőlő- és bortermelő kézműves- 
agrárpolgár volt. A szőlőtermelés fejlődését segítették a helyi kedvező termé­
szeti viszonyok és az a körülmény, hogy a szőlő a nyomasztó feudális kötött­
ségek alól mentes volt. A város fejlődése szempontjából lényeges helyi bor­
termelés XIV—XVI. századi alakulását nem ismerjük behatóbban. Ennek 
vizsgálata a jövőbeni várostörténeti kutatás egyik fontos témaköre.
Nincsenek számszerű adataink a középkori Esztergom iparűző népességé­
ről, az ipari termelés szintjéről sem. Valószínű, hogy a ruházati és az élel­
miszeripar körébe tartozó iparágak voltak a legelterjedtebbek. Rajtuk 
kívül a szőlőtermeléssel kapcsolatos ipari és szállítási tevékenység — a 
kádárok és fuvarosok csoportja — lehetett erősebben fejlett. Az érsekség 
várhegyi építkezései a XIV. és XV. sz.-ban építőmesterek, alkalmi építő- 
munkások nagyobb csoportját foglalkoztatták. T e l e g d i  Csávád érseksége 
idején — a XIV. sz. első felében — került sor a várbeli erődítmények, bás­
tyák, várfalak megújítására és újabbak létesítésére. A hegyláb tövében 
húzódó Érseki-várost is fallal vették körül, és bekapcsolták a várbeli erő­
dítményrendszerbe. V it é z  J ános , E s t e i H ippo l it  és B akócz T amás — a 
híres reneszánsz érsekek — fényűzően berendezett udvara szintén jelentő­
sebb számú iparost foglalkoztathatott.
Az iparosok céhekbe szerveződése már korábban megindult, így a XVI. 
sz. végén minden bizonnyal számos céh működött a városban. A középkori 
kézműves céhipar sajátos esztergomi képének megrajzolásával ma még adós 
a történettudomány. A város középkori gazdasági viszonyainak mielőbbi 
feltárásával Esztergom történetének ma még meglehetősen vázlatosan 
megrajzolható szakaszáról kaphatnánk részletesebb képet. Ennek kapcsán 
a magyar középkori városfejlődésről is újabb ismereteket nyerhetnénk.
Esztergom XIV—XVI. sz.-i társadalmi képéhez tartozott az érseki ud­
vartartás fényét emelni hivatott nagyszámú fő- és alsópapság és az érsek 
zsoldosserege. Művészek, tudósok is gyakran tartózkodtak az érseki udvar-
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ban. Az egyház pompázó reneszánsz udvara — a maga sajátos egyéni voná­
saival — és a külvárosokban nyomorgó nincstelenek tömege Esztergom 
középkori sorsának is tükrözője.
A XVI. sz. során előrenyomuló török elől az érsekség és a káptalan 1530- 
ban a Felvidékre menekült. Kincseit, értékes könyvtárát és okmánytárát is 
magával vitte, így az megmenekült a pusztulástól. A török seregek 1543- 
ban elérték és ostrom alá vették Esztergomot. A város és a vár, népeivel 
együtt, 150 évig tartó török uralom alá került.
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5. ábra. E sz tergom  a tö rö k  a la tt . A  n ü rn b e rg i J o h a n n  S ib m a c h e b  rézm etsző  képe 
E sz te rgom  1595. évi o stro m áró l
Esztergom a török alatt
Esztergom a török időkben a végvárak nehéz sorsát élte. Többször cserélt 
gazdát és a súlyos harcokban népessége és annak települése is nagymérték­
ben pusztult. Hosszú időre azonban mégsem vált lakatlanná. A korabeli 
metszetek mint tipikus török katona várost ábrázolják (5. ábra).
A  stra tég ia ilag  fon to s fekvésű  esz tergom i v á rb a  a  tö rö k ö k  befészke lték  m agukat. 
A  v á rfa la k a t, b á s ty á k a t, am elyek  a  h a rc o k  során  tö b b s z ö r  sú lyosan m egrongálód tak , 
h e ly reá llíto tták , az o t t  t a l á l t  ép ü le tek e t k a to n aság u k  e lszá lláso lására  á ta la k íto ttá k . 
A  vörösm árványbó l k é szü lt B alcócz-kápolna gyönyö rű  reneszánsz é p ü le té t k ím élték  
egyedül, m ecsetté  a la k í tv a  haszn á lták . A  k irá ly i v á ro s  te rü le té n  n ag y o b b  töm egben 
rác  népesség é lh e te tt, m iu tá n  „R ác -v á ro sn ak ” nev ez ték . A  rácok  tö b b ség e  kereskedő 
vo lt. A  m ag y ar lakosság  —  m időn  a  h a rc o k  hosszabb id ő re  szüne te ltek  —- sz in tén  a  
város fa la i közé h ú z ó d o tt, fö ld je it m ű v e lte , k é z m ű ip a rá t fo ly ta tta . E g y  X V I. sz.-i 
tö rö k  népesség- és házösszeírás nagyobb  szám ú  népesség  jelenlétére u ta l .  V árosi élet-
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rő l azo n b an , a  k o ráb b i érte lem ben , n em  le h e te tt  szó. A  h a rc o k  so rán  a  v á ro s t  környező 
D u n a -jo b b p a r ti és D u n a -b a lp a r ti fa lv a k  is gy ak ran  e lnép te lened tek . R endszeres 
v á sá rv á ro s i funkció fe n n ta r tá sá ra , fe jlesz tésére  aligha g o n d o lh a tu n k  ezek b en  az  idők­
b en , m á rc sak  a  n a g y fo k ú  lé tb izo n y ta lan ság  k ö v e tk ez téb en  sem.
A z 1595— 1605 k ö z ö tt i  időszakban  a  v á r  és a  város m a g y a r  kézre k e rü lt, d e  a  tö rö ­
k ö k  ism é t v isszafoglalták . Az 1683. o k tó b e r  27-én győzelem m el v égződö tt, tö b b  hó­
n ap ig  dú ló  felszabad ító  harco k  k a p c sá n  E sztergom  és a  kö rnyező  te lepü lések  csaknem  
te lje sen  e lp u sz tu ltak , nép telennó  v á lta k . A  harcok befe jez tév e l in d u lt m eg  a  népesség 
v isszaszivárgása, és h am aro san  k e z d e té t v e tte  az  ú jk o ri E sztergom  fo rm álá sa .
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Esztergom a feudalizmus restaurációja 
és a kapitalizmus időszakában
A város újjáépítése, jejlődése a XVI I I .  században
Másfél százados török uralom után az újkori Esztergomot, a középkorinak 
elmosódó romjain, a XVIII. sz. népessége építette fel, a maga társa­
dalmi és gazdasági sajátosságainak megfelelően. E korszak társadalmának 
alkotásai a mai városképen is dominálnak, és számos települési sajátos­
ságára magyarázatot nyújtanak.
A harcok során elpusztult Esz­
tergom középkori település-agglo­
merációja területén négy település 
éledt újjá. A fallal övezett királyi 
város, valamint az egyház földes- 
urasága alá tartozó szomszédos há­
romtelepülés: az Érseki-város, Szent­
tamás és Szentgyörgymező képezték 
az újkori Esztergom részeit. Ezek a 
települések jogilag ugyan egymás­
tól függetlenek, önállóak voltak, 
funkcióikban azonban a XVIII. sz. 
során, mint már a török előtt is, 
szorosan összekapcsolódtak. Tér- 
belileg is fokozatosan egy egységes 
várostestté nőttek össze. Eszter­
gom városi fejlődésének vizsgála­
takor fejlődésük összképét mutat­
juk be először, majd ezután térünk 
ki egyéni vonásaik felvázolására 
(6. ábra).
E sz te rg o m  ro m ja in  k o rá b b a n  m eg­
in d u lt a z  éle t, m in t a  kö rnyező  fa lv ak ­
ban . M ivel a  tö rökök  ú ja b b  tá m a d á sá ­
tó l m ég a  század végéig  á llan d ó an  t a r ­
ta n i k e lle tt , a  szom szédos fa lvak  jo b ­
bágy- és zsellér-népessége is behúzódo tt 
a  város rom os, de m ég ily en  á llap o táb an  
is n ag y o b b  védelm et ígérő  fa la i közé. 
In n en  já r ta k  k i a te lep ü lések  h a tá rá b a n  
fekvő fö ld je ik  m egm űvelésére . Ok és a  
tö rö k  időkbő l m ég v is sz a m a ra d t rácok  
je len tő sebb  csopo rtja i a lk o t tá k  a  X V II. 
sz. n y o lcvanas éveinek  végén  a felsza­
b a d u lt E sztergom  lak o sság á t.
6. ábra. E sz te rg o m  X V III. század i hely- 
ra jza
1 =  beépített terület határa, 2 =  főforgalmi útvonal, 
3  =  városárok, 4  =  igazgatási határ
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A  Felv idékrő l, a  „k irá ly i M ag y aro rszág ” egykori te rü le te irő l ez id ő b e n  tek in té lyes 
nóptöm egek  á ra m lo t ta k  D felé, fő leg  az  Alföldre. A z észak i m egyék o n to t tá k  a  jöve­
vén y ek e t. N ag y o b b á ra  szökö tt jo b b ág y o k , zsellérek  v o lta k  so ra ik b an . E sztergom  
ez áram lás ú tv o n a lá b a  esett, a m i s ie tte t te  benépesü lésé t. A  X V II. sz. v ég én  ném et 
te lepesek  is é rk e z te k  tö b b  c so p o r tb a n ; E sztergom  és a  szom szédos fa lv a k  —- Dorog, 
Csolnok, T okod —  te rü le tén  te le p ü lte k  m eg. A v á ro s  nyelvileg, nem zetség ileg  is elég 
ta r k a  vo lt. A  n é m e tek en  és a  tö rö k  id ő k b ő l v isszam arad t rá c  népességen k ív ü l  nagyobb 
szám b an  m ég sz lo v ák o k  éltek  E sz te rg o m b an . Az id eg en ek  azonban a  m a g y a r  lakosság 
m e lle tt  szám belileg  k isebbségben v o lta k , s röv id esen  b eo lvad tak  a  m agyarságba . 
A  X V III. sz. első negyedében  E sz te rg o m o t ism ét a  je len tő seb b  városi nép töm örü lések  
so ráb an  ta lá lju k  —  a  d u n án tú li v á ro s o k  közül K őszeg, Székesfehérvár, P á p a ,  Veszprém 
P écs városokkal eg y  sorban, m in t  közepes nagyságú  v á ro s t.
A királyi Esztergom és a vele közvetlenül szomszédos három település — 
Érseki-város,Szentgyörgymező, Szenttamás — együttes lélekszáma 1720-ban 
mintegy 5000 főre tehető. Ebből maga a királyi város 2700 lakosú település.
A bevándorlások és telepítések kapcsán egyre gyarapodó Esztergom 
népességszáma 1755-ben már 7000 fő fölé emelkedett, tehát 35 év alatt 
csaknem másfélszeresére nőtt. A század második felében is lankadatlanul tar­
to tt a népesség koncentrálódása. Az 1755—1784 közötti időszakban 2445 
fővel gyarapodott, összlakosságának száma a 10 000 főt már erősen meg­
közelítette (3. táblázat).
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1720 2700 4 900* Népösszeírás
1755 4342 484 1170 1144 7 140 Canonica visitatio
1775 468 1247 1621 Népösszeírás
1777 5151 (Esztergom Megyei Levéltár)
1782 5162 5»
1784 5492 1159 1445 1489 9 585 II. JózsEF-féle népösszeírás
1787 5423 „  (Thirrino közlése)
1793 5340 Népösszeírás. Esztergom, 
Városi Levéltár
1804 5390 >>
1812 5403 , ,  „
1816 5650 , ,  ,,
1823 6087 769 1668 1645 10 169 H e l i s c h e r  J ó z s e f ,
Esztergom megyéről, 1823
1826 6679 697 1828 1953 11 157
1827 9183** 1820 1881 12 884 L u d o v i c u s  N a g y
1830 12 927 Tafeln z. Statistik
1831 12 576 ,,
1832 6447 Népösszeírás
Esztergom, Városi Levéltár
1834 6496 , ,
1838 7898** F é n y e s : Magyarország stat.
1843 11 932 Tafeln z. Statistik
1847 7352 812 1594 1696 11 454 F é n y e s : G e o g r .  s z ó t á r
1850 7445 918 1698 1600 11 661 Stat. Übersieht
1857 7664 11 215 , ,
1869 7794 14 512 T h i r r i n g : Városstatisztika
* 1720. évi népösszeírás alapján becsült népességszám. 
** Királyi város és Víziváros együtt.
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E sz te rg o m  gyors m egélénkülésében  sze rep e t já ts z o tt az  a  k ö rü lm én y , hogy a  k irá ly i 
város 1708-ban  v isszanyerte  szabad  v á ro s i ra n g já t. F a la i k ö zé  töm egesen tó d u l ta k  
a  feudá lis  k ö tö ttségek  te rh e itő l  szabadu ln i igyekvők . A  v á ro s i é le t m a g já t a lk o tó  
k irá ly i v á ro s  szívesen fo g a d ta  a  b e te lep ü lő k e t. G azdasági tevékenységébe tö r e k e d e tt 
m ind  szo ro sab b an  b ev o n n i a z  egyházi fö ld e sú ri joghatóság  a la t t  á lló  É rsek i-v á ro s t és 
S z e n tta m á s t, v a lam in t a  V árhegy  É -i e lő te ré b e n  fekvő é rsek i jobbágy fa lu t, Szen t- 
gyö rgym ező t is. F u n k c io n á lisan , m ajd  té rb e lile g  is egy v á ro ssá  kap cso ló d tak  össze, 
noha jog i kü löná llásuk  a  X IX . sz. végéig fe n n m a ra d t.
Esztergom újjáéledésében, fejlődésében a környező Duna-jobbparti és 
Duna-balparti falvakkal felújuló vásárvárosi kapcsolatain kívül igen nagy 
szerepe volt a távolabbi vidékekkel folytatott kereskedelemnek. Míg az 
előbbi — vásárvárosi szerepköre — kézműiparának tevékenységét lendítette, 
a város borkereskedelme viszont a szőlőművelés gyorsütemű felfutását segí­
tette, ami az ide özönlött zsellérek foglalkoztatását tette lehetővé.
A török alól felszabadult, újjáéledő ország gazdasági fejlődésében a 
XVIII. sz.-ban a mezőgazdaság került minden más ágazatot messze meg­
előzően előtérbe. Az osztrák gyarmatosító politika nyomására hazánk agrár­
termékeket exportáló és iparcikkeket importáló országgá alakult. Az áru­
termelés a mezőgazdaságban mind fokozottabbá vált, terményfeleslegeinket 
Ausztriába exportáltuk. Kiviteli kereskedelmünk súlypontját a bor-, marha- 
és terménykereskedelem képezte. Ennek a kereskedelemnek fő útvonala 
— a dunai víziút és a „mészárosok ú tja” — mentén jelentős kereskedelmi 
gócpontok fejlődtek ki, mint Pest, Komárom, Győr, Pozsony.
E sz te rg o m n ak  a  m arhakereskedelem m el c sa k  röv id  időre szóló  és kevésbé in te n z ív  
k ap cso la ta i v o ltak . R ác  kereskedők , m a jd  o laszok  kezében v o lt  a  tőzsérkedés E s z te r ­
gom ban . A  X V n i . sz. első fe lében  a  k irá ly i v á ro sb a n  élt Ca m p i o n  J á n o s  olasz m a rh a ­
kereskedő  a  legvagyonosabb  esztergom i p o lg á ro k  so rába  ta r to z o t t .  T őzsérkedés se g íte tte  
je len tős vagyonhoz B o t t y á n  JÁNOSt is, a  k u ru c o k  híres esz te rg o m i generá lisá t. V aló ­
színű, h o g y  az  esztergom i v á rp a ran csn o k ság n ak , főleg K u k l ä n d e b  p aran csn o k n ak  is 
v o ltak  k ap c so la ta i a  m arhakereskedelem m el. A  B écsbe irán y u ló  m ag y a r m a rh a e x p o rto t 
azo n b an  a  k izsákm ányo lás fokozására  tö re k v ő , röv id lá tó  o sz trá k  po litika  tö n k re te t te , 
az  a  X V III . sz. derekán  le h a n y a tlo tt.
Tartós, többszázados időtartamra terjedő szerephez jutott azonban a 
bortermelés és a borkereskedelem Esztergom gazdasági életében. Városi 
fejlődésére is hatással volt, a kézműipar mellett. A XVIII. sz. kezdetén 
újonnan benépesült Duna-jobbparti és Duna-balparti falvak még csak 
gyér szálakkal kapcsolódtak Esztergomhoz; lakóik vásárait látogatták. 
A város gyors gazdasági megélénkülését fejlődő bortermelése és bor­
kereskedelme segítette, melyet a szabadságjogait visszanyert királyi 
város társtelepüléseivel karöltve törekedett mind szélesebb méretűvé fej­
leszteni. Erre utalnak az 1720. évi népösszeírás megjegyzései, valamint az 
ugyancsak ez idő tájt i tt j árt B é l  M á t y á s  megállapításai is. A bort tengelyen 
a bányavárosokba — Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya terü­
letére —, dunai hajókon pedig Győr, Moson felé és Ausztriába szállították. 
Különösen az északi területekkel lebonyolított borforgalom volt élénk, 
amely ismét a Garam völgyében haladó „természetes útvonalat” haszno­
sította. Az esztergomi dunai hídon áthaladva Kéménd—Gyiva—Szölgyén 
Duna-jobbparti falvakon át vezetett ez az útvonal a felvidéki bányaváro­
sokba. Az Esztergomban csomózódó É —D-i és a K —Ny-i főútvonalak ismét 
eleven forgalom lebonyolítóivá váltak, mint arról a XVIII. sz. eleji eszter­
gomi harmincadvámból következtethetünk.
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A borkereskedelmet, bortermelést a helyi természeti tényezők is elősegítet­
ték. Esztergom település-agglomerációját— a négy település együttesét — fél­
körívben keretező harmadkori dombsorok talaj, inszoláció tekintetében 
igen előnyösek voltak az itt már ősi múlttal rendelkező szőlőművelés szá­
mára. A természeti adottságok mellett e fejlődést más tényezők is siettették.
A z érsekség u g y a n  m ég n em  t é r t  vissza a X V III. sz .-ban  N agyszom batbó l, ah o v a  a  
tö rö k  elől m e n e k ü lt, de m ár 1684-ben  E sz te rgom ba k ü ld te  egyik  k a n o n o k já t b ir to k ­
ügyeinek  rendezésére . Az egyház  a  m ag a  fö ldesúri h a tó ság a  a lá  ta r to z ó  Szentgyörgy- 
m ező, S zen ttam ás és V íziváros la k o sa itó l m ár a  század  elején pén zb en  k ív á n ta  beszedni 
a  já ran d ó ság o k a t. A  robot és d ézsm a  te rm észe tb en i szo lg á lta tása  h e ly e tt pénzben  
fizetendő  cenzus az  áru term elés —  je len  lehetőségek  k ö zö tt a  b o rte rm e lés  —- m ére te i­
n e k  szélesítését seg íte tte . E n n e k  k a p c sá n  a  k irá ly i v á ro s  telepü lésszom szédai is egyre 
in tenzívebben  tu d t a k  bekapcso lódn i a  bo rterm elésbe . A  szőlőm űvelés így  te tem es 
szám ú  zsellért fo g la lk o z ta to tt E sz te rg o m  agg lom eráció jának  te rü le té n .
Az esztergomi bortermelés ugyan országos viszonylatban soha nem emelke­
dett kiemelkedő jelentőségre, azonban Esztergom városi fejlődésében a 
XVIII—XIX. sz.-ban a kézműipar mellett fontos szerepet játszott. Mint 
intenzív munkaigényes ágazat nagyobb számú népesség tömörülését tette 
lehetővé, amelyet egyben a város kézműiparához is szoros szálak fűztek. 
Abban, hogy a mezőgazdaság — ill. annak legbelterjesebb ágazata, a szőlő- 
művelés — hosszú időre nem mellőzhető szerephez jutott Esztergom és más 
városaink életében is, elsődlegesen a gyarmatosító Habsburg politika 
hatása tükröződött; az ország ipari fejlődésének meggátlása, agrártermékei­
nek fokozódó exportálása.
Esztergom környéke — a Duna jobb és bal partján fekvő falvak — a 
török után lassan, fokozatosan népesültek be. Nagy számmal szerepel 
közöttük német, szlovák telepesfalu is. Huzamosabb ideig nem rendelkez­
tek piacra vihető terményfelesleggel, így Esztergom ennek hiányában á t­
menetileg — míg a falvak árutermelése a kellő szintet elérte — önellátásra 
szorult. A királyi városban így a XVIII. sz. derekáig még fennállott a föld­
közösség. Felbomlása szorosan összekapcsolódott Esztergom vásárvárosi 
szerepkörének kiépülésével, melynek révén a város mentesült a továbbiakban a 
nagyobb méretű agrártevékenység extenzívebb formáitól.
A kézművesek száma fokozatosan gyarapodott, céheik is mindinkább 
differenciálódtak. A királyi város, Érseki-város és Szenttamás kézműves 
mesterei közös céheket alakítottak, mindegyikük számára a királyi város 
piaca, vásárai jelentették terményeik értékesítésének színterét. A XVIII. 
sz. első felében mintegy 30 céh működött Esztergomban. Közöttük a csizma­
diák, szűcsök, szabók, kádárok és a halászok céhe volt legnépesebb. Az ipa­
rosok Esztergom népességének viszonylag csekély hányadát alkották. 
Számuk a királyi városban 1777-ben 434 fő volt, a kereső népesség nem egész 
10%-a. A 273 mester mellett 126 legény és 35 inas dolgozott. Jelentősebb 
ipari koncentrációnak, nagyobb számú alkalmazottal dolgozó manufaktú­
ráknak még nyoma sincs ekkor Esztergomban. Az egy mesterre jutó alkal­
mazottak száma 1777-ben mindössze 0,63. A kézműiparosok zöme egyedül 
vagy egy segéddel dolgozott. Két-három legényt mindössze 45 mester fog­
lalkoztatott. A század végéig lassan növekedett az ipari népesség, főként a 
legények és inasok számának gyarapodása révén. 1793-ban 290 mestert, 210 
legényt és 72 inast írtak össze a királyi városban. 1777—1793 között tehát 
0,63-ról 0,97-re emelkedett az egy mesterre jutó alkalmazottak számaránya, 
ami még messze elmarad az ipari koncentrációban fejlettebb városok mögött.
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Míg Esztergom lakóinak 10%-a, addig Pest, Pozsony, Komárom, Buda 
lakosságának 15—17%-a volt iparos 1777-ben. Azonban az egy mesterre 
jutó alkalmazottak száma mindegyikben magasabb volt már két főnél, 
míg Esztergom csak a XIX. sz. közepére érte el ezt a fokot.
Ip aro so d o ttság u n k  a lac so n y  sz ínvonalára  u ta l ,  hogy b á r  E sz te rg o m  hazai v iszo n y ­
la tb a n  a  X V III. sz.-ban v iszo n y lag  fe jle tt k ézm ű ip a rra l ren d e lk eze tt, mégis kózm ű- 
ip a ro sa in a k  csaknem  h a rm a d a  a  „közepes” , „közepes a la t t i”  ip a ro so k  so rába t a r to ­
zo tt, a k ik  ip a ru k a t az  év  fe lében , negyedében  szü n e te lte tték . E r re  u ta ln a k  a  X V III. 
sz. m áso d ik  feléből fe n n m a ra d t városi iparosösszeírások. A  k irá ly i város m e lle tt az  
É rsek i-v áro s te rü le tén  é lte k  m ég  nagyobb szám b an  kézm űiparosok .
A XVIII. századi esztergomi népesség döntő többsége agrárfoglalkozású 
volt. A városi polgárság körében is az őstermelők voltak túlsúlyban, még- 
inkább a zsellérek népes táborában; ezek csaknem kizárólag földmunkával 
keresték kenyerüket. A század első felében — a földközösség időszakában — 
a városi polgárok mindegyikének volt szántóföldje a város határában. 
A kézművesek is szoros kapcsolatot tartottak fenn a mezőgazdasággal, a 
legtöbbnek volt szőlője, a polgárok soraiba tartozóknak pedig szántóföldje 
is. A szőlő kiegészítő jövedelemforrást jelentett számukra. A város határá­
ban egyre nőtt a szőlők területe. A kiterjedt szőlőskerteken azonban nem 
azonos arányban osztoztak, hanem vagyoni erejük szerint. A szőlőbirtoko­
sok birtoknagyság szerinti csoportosulása fényt vet a társadalom XVIII. 
sz.-i vagyoni rétegződésére, társadalmi tagozódására (4. táblázat).
A királyi város tá rsad a lm a  a  X V III. sz .-ban  h á ro m  fő ré teg re  ta g o z ó d o tt: 1. A  n em es­
séggel összeolvadó vagyonos po lgárréteg , a z a z  a  városi patríciusok, 2. a  szerényebb  
vagyon i k e re te k  közö tt élő kézműves-őstermelő polgárság és 3. a  zsellérség széles töm ege .
A nemesség és a vagyonos polgárság —  a  p a tr íc iu so k  —  a  v á ro s  népességének a lig  
Vi0-ét képv ise lték . T ö b bségük  gazdálkodó, tisztségviselő  v o lt. Je len tősebb  sző lő­
b ir to k a ik o n  —— 40— 50 k a p á s  szőlőn —  te rm e l t  b o ra ikka l k e re sk ed tek . K ézm űiparos, 
kereskedő  csak  gyér sz á m m a l fo rdu lt elő so ra ik b an . R itk a  k iv é te l vo lt Ca m p io n  
J á n o s  gazdag  olasz kereskedő , a k i a  X V III. sz . első felében é lt E sz te rgom ban . A  v á ro s i 
tan ác s  e tek in té ly es ta g já n a k  h á z á t, a  h a g y a té k i ira to k  ta n ú s á g a  szerin t, 1011 F t- ra ,  
h áro m  sző lő jé t pedig 600 F t - r a  becsülték.
A  nem esség vagyonilag  u g y a n  nem  v o lt a  legerősebb ré teg , m égis fontos sze rep e t 
v i t t  a  v á ro s  vezetésében. V alam enny ien  ta g ja i  v o ltak  a  m ag isz trá tu sn ak . A  m egyei 
ig azg a tásb an , m elynek E sz te rg o m  a  székhelye  vo lt, tev ék e n y  szerepet já ts z o t ta k . 
1712-ben m ég  csak nyolc n em es i család é lt a  k irá ly i városban , p o lg á ri telken, d e  sz á ­
m u k  az  id ő k  során  fo k o za to san  g y arap o d o tt, a  vagyonos p o lg árság g a l összeo lvadtak .
A  tá rsa d a lo m  középső ré te g é t képviselő kézműves-gazdálkodó polgárság n ag y o b b ik  
h á n y a d a  is ősterm elő vo lt. F ö ld je ik e t, sző lő iket zsellérekkel m ű v e lte tté k , csak a  szegé­
n yebb  po lg áro k  végezték  m u n k á ju k a t cse lédek  segítsége n é lk ü l. A z é le lm iszerárak  
alacsony  sz in tje  s a  n a g y tö m e g ű  agrárnépfelesleg  te t te  lehetővé, ho g y  a  kü lönösebben  
nem  te h e tő s  polgárok nag y ró sze  is egy-két cse léde t és a lk a lm i m u n k á s t fo g la lk o z ta t­
h a to t t .  A z ö t kapás szőlőnél k iseb b  b ir tokosok  c ív is-csoportja  a  po lgárságnak  m in teg y  
a  h a rm a d á t képviselte. E z e k  a lk o ttá k  a  p o lg á rság  szegény ré te g é t. B ár sa já t h ázza l 
ren d e lk ez tek  —  enélkül n e m  le h e te tt  va lak i p o lg á r  — , sorsuk n e m  sokban  k ü lö n b ö zö tt 
a  jo b b m ó d ú  zsellérekétől.
A  tá rsa d a lo m  széles ré te g é t —  a  k irály i v á ro s  népességének 5 4 % -á t (1720-ban) —- 
te t te  k i a  zsellérek, kapások, cselédek népes csoportja. A  sa já t h á z z a l rendelkezők —- in- 
qu ilinusok  —  és m ás h á z á b a n  lak ó k , a  zsellérség n incste len  ré teg e  —• a  sub inqu ilinusok  
—  tek in té ly e s  töm egét a z  ősterm elés, zöm m el a  sző lőm unkák  fo g la lk o z ta tták . A  b o r­
term elés jövedelm étő l fü g g ö tt nagyban  a  v á ro s  zsellér-befogadóképessége. A  X V III. 
sz. m áso d ik  felében je len tkező  n ag y arán y ú  népességhullám zás fő leg  ennek  a  n in cs te len  
nép tö m eg n ek  a  v án d o rlá sáv a l fü g g ö tt össze, a m e ly e t v iszont a  szőlő te rm ése redm ényei 
és a  b o rértékesítés  lehe tő sége i irá n y íto tta k . E gy-egy  gyengébb  te rm ésű  esz tendő , 
vagy  a  század  végén egyre g y ak o rib b an  fellépő  borértékesítési nehézségek a  zsellérek  
száza in ak  e lvándo rlásá t, a  vá ro sb ó l való e lk ö ltö zésé t okozták .
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4. T Á B L Á Z A T





A birtoknagyság megoszlása (kapás szőlő)




Papság............................. 140 — — — 2 — 2
Főnemesek ..................... 210 — 1 — 1 — 2
Nemesek, honoratiorok . . 149 2 2 2 3 2 11
Katonatisztek................. 67 1 2 2 1 1 7
Közlegények ................... 150 9 10 3 — 4 26
Ö sszesen ......................... 716 (22%) 12 15 7 7 7 48
I I .  Adózó polgárság
Belső tanács ta g ja i....... 365 2 4 7 7 — 20
Buda utca polgárai....... 608 10 21 14 7 11 63
Szt. Anna utca polgárai 254 12 16 6 — 3 37
Szt. Lőrinc utca polgárai 373 9 15 13 2 1 40
Duna utca polgárai....... 376 13 13 10 3 6 35
Összesen............................. 1976 (63%) 46 69 50 19 21 205
I  +  II együtt ......................... 2692 (85%) 58 84 57 26 28 253
I I I .  Zsellérek, cselédek
Inquilinusok ................... 124,5 23 6 — — 6 35
Subquilinusok................. 149 21 7 2 — 5 35
Egyéb szőlőbirtokosok*. . 219 23 14 1 — — 38
Összeírásból küiagyott
nincstelenek** ............... — — — . --- — 180 180
Összesen................................ 492,5 (15%) 67 27 3 — 191 288
Mindösszesen.............................. 3184,5 (100%) 125 111 60 26 219 541
* A Szentgyörgymezőn szőlőt Bérlők, de a királyi város adózóinak névsorából kihagyottak csoportja. 
** A becslés útján megállapított további hiányzó népesség, melynek zöme a cselédség soraiba tartozik. 
*** 1 kapás szóló (fossor) = kb. 94 négyszögöl; a szőlők területmértéke Mo.-on a feudalizmus korában
Az Érseki-város po lg árság án ak  zöm ét b e te le p íte tt  ném et kézm űvesek  a lk o ttá k . 
Szán tó fö ld jük  n e m  volt, m iv e l te lepü lésük  n e m  rende lkeze tt külsőséggel. A zonban  
csaknem  v a lam en n y ien  b é re ltek  sző lő t a  szen tgyörgym ezői v a g y  k irá ly i váro sbeli 
szőlőkben. V agyonik ig  kevésbé d ifferenciált, k ic s in y  töm egű népesség  v o lt az É rse k i­
v á ro s lakossága. A z egyetlen u tc á b ó l álló, fa lla l k e r í te t t  v á ro sk a  te rü le tén ek  te k in ­
té lyes h á n y a d á t a  vérbeli k a to n a s á g  és az egyház v e tte  igénybe. N ag y szám ú  szerzetes, 
p apság  és a  V árhegyen  levő e rő d ítm én y ek b en  szo lgála ttevő  k a to n a s á g  la k o tt i t t  a  
po lgárokon k ív ü l. Ä  jezsu iták , ferencesek  k o n v en tje i, iskolái és a z  érsek i rezidencia  
—-  egyelőre m ég  az  érsek je le n lé te  nélkül —  szám os városi fu n k c ió jú  in tézm én y t 
je len te ttek . E g y  ideig  a  m egyeháza  is az  É rsek i-váro sban  á llo tt. E z e k  kapcsán  E sz te r­
gom  telepü lés-agg lom eráció jában  a  k irály i v á ro s  m elle tt az  É rsek i-v á ro s is m in d ­
in k áb b  sú ly t k a p o tt .
A  k áp ta lan  joghatósága  a lá  ta r to z ó  oppidum  —  Szenttamás —  n ag y o b b á ra  a  n in c s­
te len ek  te lepü lése  volt. L akosa i jo gá llásuka t te k in tv e  zsellérek v o lta k . A  te lepü lés 
s a já t  h a tá r ra l n e m  rendelkezett. „C supán  n éh án y u k n a k  ju t  egy k is  szőlőcske a  K usz- 
tusi-dű lőben , a  leg többen  k a p á lá ssa l, sző lőm unkával keresik m eg  m in d en n ap i k en y e ­
rü k e t”  —  í r ta  ró lu k  B é l  M á t y á s .
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Szentgyörgymezö az esz te rg o m i érsek jo b b á g y  fa lu  ja  volt. N épességének  zöm ét te lk e s  
job b ág y o k  a lk o tták . Ip a ro s  alig  ak ad t so ra ik b a n . A  zsellérek szám a  a  X V III. sz .-b an  
fo koza to san  em elkedett, s  a  század m á s o d ik  felében m á r  m e g h a la d ta  a  jo b b ág y o k  
a rán y szám á t.
A X V III . sz.-i E sz te rg o m  agglom eráció ja  te rü le tén  a  v á ro sm ag o t a lko tó  k irá ly i 
város m e lle tt  m ind  e rő te lje seb b en  az É rse k i-v á ro s  is szerepet n y e r  a  városi fu n k c ió k  
g y ak o rlásáb an . E z t a  v á ro s i  c e n tru m k e ttő s t —  am elynek  g y ú jtó p o n tja  gazdaság ilag  
to v á b b ra  is  a  k irá ly i v á ro s  m a ra d t —  ö le lte  k ö rü l az ő ste rm elők  széles zónája  (S zen t­
györgym ezö, Szen ttam ás, k irá ly i város zsellérövezete).
Esztergom XVIII. sz.-i fejlődésmenete arról tanúskodik, hogy a város 
ez időszakiban jelentős előrehaladást te tt. Igen gyorsan kiheverte a török 
uralom pusztításait. Nemcsak közvetlen környékével — mint annak vásár­
városa — teremtett egyre szorosabbá fűződő térbeli kapcsolatokat, hanem 
borkereskedelme révén távoli tájakkal is jelentős áruforgalmat bonyolított 
le. Legszorosabb kapcsolatai a Duna két partján elterülő Esztergom megye 
falvaival voltak, melyeknek igazgatási, kulturális centrumaként és vásár­
városaként szerepelt.
A magyar városfejlődés sajátosságát tükrözi Esztergom XVIII. sz.-i 
fejlődésének az a vonása — amely számos dunántúli várost jellemzett ez 
időben —, hogy a kézműipar mellett a szőlőtermelés mint városfejlesztő 
tényező jelentős szerepet kapott. Ez a körülmény egyben azt is tanúsítja, 
hogy a mezőgazdaság továbbra is fontos helyet foglalt el a város életében, 
bár az őstermeléssel való kapcsolatai a korábbi állapothoz (XVI—XVII. 
sz.) viszonyítva lényegesen fejlődtek.
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet
A magyar társadalmi-gazdasági viszonyokat a XIX. sz.-ban egyfelől a 
feudális keretekből való kibontakozás, másfelől a kapitalizmus felé való 
haladás, útkeresés jellemzi. A feudalizmus válságának elmélyülése és a 
tőkés rend kibontakozásának szálai szorosan összefonódva jelentkeznek e 
korszak igen összetett képén. Történetileg még kevésbé feltárt ez az idő­
szak, s különösen kevéssé ismertek az egyes városok — közöttük Eszter­
gom — fejlődési sajátosságai. Kutatásaimmal, melyek még kiegészítésre 
szorulnak a teljes kép feltárásához, elsődlegesen azokat a fő tényezőket 
igyekeztem megvilágítani és lehetőségeimhez mérten analizálni, melyek 
a XI X.  sz.-ban lelassították Esztergomnak a feudalizmusból való kilábalását 
és gátolták tőkés fejlődésének kibontakozását.
Az ország mezőgazdasági termelésének szerkezete a XIX. sz.-ban jelen­
tősen átalakult. A rideg állattartást — mint súlyponti ágazatot — a szántó­
földi gazdálkodás, a gabonatermelés váltotta fel. Ez a folyamat már a XVIII. 
sz. végén megindult, s a napóleoni háborúk gabonakonjunktúrája felgyorsí­
totta. A gabona iránti kereslet nőtt, a bor értékesítési lehetőségei viszont 
egyre kedvezőtlenebbé váltak, ami nyomasztóan hatott városaink szőlő- 
művelésére. Az értékesítési nehézségek Esztergom bortermelését is megingat­
ták és az előző században még virágzó ágazat némileg visszaesett a XI X.  sz. 
első negyedében. Ezt tükrözi egyébként a város népességszámának negyed- 
százados stagnálása is. Az olcsó helyi munkaerő — a zsellérek számottevő töme­
ge — azonban továbbra is lehetőséget nyújtott a szőlőtermelés fenntartásá­
ra. Az értékesítési nehézségek és az élelmiszerárak hullámzásának terheit a
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bortermelő gazdák áthárították az agrárproletariátusra. Ezek reáljövedel­
me egyre csökkent, az őstermelés egyre alacsonyabb színvonalú megélhe­
tést nyújtott számukra. Az agrárproletariátus egy részét idővel már nem 
is volt képes az őstermelés foglalkoztatni. A feudalizmus válságának el­
mélyülésére mutatnak ezek a tünetek, melyek egyre inkább kiütköztek 
Esztergom XIX. századi gazdasági-társadalmi képén a század közepén.
A nincstelenek földéhsége a válság elmélyülésével egyre fokozódott. 
Esztergom zsellérségének egy csoportja a század első negyedében kirajzott 
a városból és Dorog szomszédságában a sovány, homokos talajt feltörve 
hozta létre a Kenyérmező nevű esztergomi külterületet. Az alapvető bajokon 
azonban ez sem segített , mint ahogy csak átmeneti, rövid könnyítést jelentett 
az 1820-ban megindult és hosszabb ideig tartó esztergomi egyházi építkezések 
munkaerőfelszívó hatása. A munkálatok hosszabb megszakításokkal 1820— 
1857-ig folytak és az agrárnépfelesleg egy részét átmenetileg lekötötték. 
A város gazdasági élete azonban továbbra is az őstermelés-kézműipar keretei 
között mozgott. A kézműipar ugyan már a XIX. sz. elején elvált a szántóföldi 
műveléstől, de a szőlőtermeléssel való kapcsolatát továbbra is fenntartotta, 
ha nem is olyan intenzíven, mint a borkereskedelem XVIII. sz.-i virágzásá­
nak időszakában. 1828-ban a királyi város kézművesei 8%-ának volt csupán 
öt pozsonyi mérő földnél nagyobb szántója, s 70%-uk egyáltalán nem rendel­
kezett már szántófölddel, de szőlője a legtöbbnek továbbra is volt, melyet 
kapásokkal, zsellérekkel műveltetett.
Esztergom vezető gazdasági ágazata a XIX. sz. derekán az őstermelés 
volt. 1856-ban népességének 58%-a agrárfoglalkozású. A város határában 
fekvő 5427 pozsonyi mérő szántóföldön, 1362 kaszás réten és 4548 hold 
legelőn, valamint 4532 kapás szőlőn folyt a művelés. Az ágazatok területi 
megoszlása is szemlélteti a szőlőművelés jelentőségét, mely a gabona­
konjunktúra időszakában sem vesztette el a város gazdasági életében be­
töltött fontos szerepét, ha némileg csökkent is jelentősége. Az 1857-ben 
végzett országos állatösszeíráskor 1181 szarvasmarhát, 234 lovat, 2521 
disznót és 289 juhot számláltak össze Esztergomban. A szőlő mellett így az 
állattartás is jelentős lehetett, bár a bortermelés mellett szerepe eltörpült. 
A város kiterjedt legelőm nemcsak polgárainak állatai legeltek, hanem bér­
leti díj ellenében a szomszéd Dorog falu is itt legeltetett.
Az esz tergom i ősterm elés sú ly p o n ti ágaza ta i u g y a n  a  legbelterjesebb  ágaza tok  közé 
ta r to z ta k , de  a  váro s te rm elő erő in ek  a  m ezőgazdaság  kere te iben  v a ló  m egrekedését 
csak  h á trá n y o sn a k  íté lh e tjü k  m eg , az  városi fe jlődése  v is szam arad o tt v o ltá ra  u ta l . 
A  század m á so d ik  felében a  k a p ita lis ta  ip ar sz á rn y p ró b á lg a tá sa i ré v é n  m á r  csökken 
a  város agrárnépessége, m ivel a z  agrárnépfelesleg  eg y  része m u n k áh o z  ju to t t  az  ip a r­
b an . Az ősterm elő  fog lalkozásúak  a rá n y a  az 1856. é v i 58% -ró l 1900-ra 3 0 % -ra  csökkent, 
de  a  m ezőgazdaság  m ég ek k o r is  vezető  term elési ág a z a t E sz te rg o m b an . Az a  k ö rü l­
m ény, hogy E sz te rg o m  a  feu d á lis  k o r  m a ra d v á n y a k é n t ilyen hosszan  m egőrizte  a g rá r­
jellegét, a  v á ro s  ip a r i te rm előerő i la ssú  fejlődésének, az  ip a ri n ag y ü zem ek  h ián y án ak  
tu la jd o n íth a tó . A z ag rárnépfelesleg  gyá rip a r h iá n y á b a n  to v á b b ra  is  a z  ősterm elés 
egyre szűkebb kere te ib en  ra g a d t, ab b ó l nem  tu d o t t  k itö m i. M ind erő seb b en  p ro letari- 
zá lódo tt v a g y  a  városból k iá ra m la n i, e lvándoro ln i kényszerü lt. A  század  végén fel­
lé p e tt filo x é ra -já rv án y , am ely  a z  esztergom i sző lőkben  is je len tős p u s z t í tá s t  végzett, 
fe lg y o rsíto tta  a z  a g rá rp ro le ta r iá tu s  e lván d o rlá sá t, to v á b b  c sö k k e n te tte  a  város 
ag rárnépességét.
A XIX. sz.-ban nagyméretűvé szélesedett gabonatermeléssel élénk 
gabonakereskedelem párosult az országban. A fő felvevőpiac — Ausztria — 
felé vezető dunai víziút volt e kereskedelem legfontosabb útvonala. A Kis-
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alföld gabonáját a Duna-jobbparti területekről Győr, a bal partról Komárom 
gyűjtötte össze és továbbította nyugat felé. Az Alföld gabonája pedig Pestre 
áramlott, s onnan került elszállításra. A terménykereskedelem révén a XIX. 
sz.-ban mindhárom város kiugró fejlődést ért el, polgárosodásuk hatalmas lép­
tekkel haladt előre. Esztergom nem tudott jelentősebb gabonaforgalmat 
magához kapcsolni. Csupán a gabonaszállítás lebonyolításában játszott 
némi szerepet, mint dunamenti város, amelyen a burcsellások hajóvontató 
útvonala áthaladt. Esztergom körül hiányzott a tágas gabonatermelő 
„Hinterland”, mely indítékot adhatott volna dunamenti fekvésével páro­
sulva, a terménykereskedelem helyi centralizálódásához. A város Duna-jobb- 
parti fekvése is kedvezőtlen volt e kereskedelem lokációja szempontjából. 
A gyenge talajú Duna-jobbparti falvak nem sok gabonafelesleggel rendel­
keztek. A század derekán meginduló dorogi szénbányászat méginkább 
csökkentette szerepüket a gabonatermelésben, őstermelésük fokozatosan 
visszaszorult az ipar javára. A Duna-balparti falvak terménypiaca viszont 
— előnyösebb fekvése folytán — az Esztergommal szemközt fekvő Párkány 
lett, a század derekán gyors ütemben városiasodva. Rövidesen Esztergom 
ikervárosává fejlődött.
A gabonakereskedelemből kiszoruló Esztergom a távolabbi területek 
között folyó munkamegosztással mindinkább elvesztette kapcsolatait. 
Korábbi tágabb horizontja mindinkább beszűkült — gazdasági kapcsolatait 
illetően — és a XIX. sz. derekán már csak vásárvárosi vonzáskörzetére kor­
látozódott. Ez nagyjából az egykori Esztergom vármegye területére terjedt ki, 
E felé — a Duna-balparti részen — valamivel azon túlnyúlva (7. ábra). Heti­
vásárain és évente négy alkalommal rendezett országos vásárain a környék 
falvainak és a város kézműiparosainak termékei cseréltek gazdát. Az eszter­
gomi kézműipar számára hosszú ideig ezek a vásárok biztosították a leg­
fontosabb felvevőpiacot. Rövidesen azonban — a századforduló táján — 
egyre kevésbé voltak alkalmasak a városi kézműipar fenntartására. Eszter­
gom vásárvárosi szerepkörét is érintette a vasútépítés nyomán városaink 
között kialakuló új munkamegosztás. A vasúti forgalom felbontotta a 
korábbi belsőpiaci körzeteket, messzi vidékre kitolva egy-egy jelentősebb 
centrum hatósugarát. A vásárvárosi körzetekre tagolódás korábbi mozaik­
képe a század második felében erősen bomlani kezdett, az apró piackörze­
teket nagyobb téregységek váltották fel. A régi kiskörzeti vásárvárosi 
szerepkör mindinkább idejét múlta, s hanyatló funkcióvá vált. Esztergom a 
városok között kialakult új munkamegosztásban, a rangosabb helyért 
vívott harcban is alulmaradt. A vasútépítés igenkorán, 1850-benbekapcsolta 
a Duna-balparti területen fekvő Párkányt a Pest—Bécs közötti forga­
lomba. Mivel Párkánynak fekvése jelentős előnyöket biztosított, a városka 
rövidesen versenytársa lett Esztergomnak, a környék vásárvárosi szerep­
körének betöltésében. Esztergom kénytelen volt osztozni még ezen a szűk 
„Hinterlandon” is a nála kedvezőbb gazdasági fekvésű ikervárossal. Köz­
vetlen vasúti összeköttetést más területekkel csak igen későn nyert, s ezek a 
komáromi vonalhoz és Budapesthez csupán szárnyvonalakkal kapcsolód­
tak. A pesti vonal munkálatai 1883-ban fejeződtek be. A sok huzavona, 
mely a város vasúti hálózatba való bekapcsolódása körül zajlott és olyan 
kedvezőtlen, félreeső forgalmi fekvést eredményezett Esztergom számára, 
az egyház vasútellenes magatartásával bizonnyal kapcsolatos volt, más egy­
házi város — Veszprém, Eger stb. — analógiájára gondolva. Rajta kívül
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azonban ugyancsak hozzájárult a vasútépítés késleltetéséhez a salgótarjáni 
és dorogi bányák részvénytársaságai közötti tőkés verseny, melyben a 
nógrádi bányák a dorogi szárnyvonal megépítésének késleltetésével igye­
keztek a maguk számára biztosítani a fővárosi szénpiac feletti egyeduralmat.
Esztergom ipari termelési viszonyainak és termelőerőinek XIX. sz.-i 
alakulása tükrözi talán a legtisztábban azokat a nehézségeket és leküzdé­
sükre irányuló erőfeszítéseket, amelyek a feudális keretektől való szabadu­
lást és a tőkésedés meggyorsítását célozták. A tisztán kézműiparra alapo­
zódó iparnak ugrásszerű fejlődéssel kellett volna átlendülni a kapitalista 
iparba. Ehhez nagyméretű ösztönzésre, hajtóerőkre lett volna szüksége. 
Esztergomban viszont több volt a visszahúzó erő, mint az előre lendítő. 
A XIX. sz. folyamán elért fejlődés csak lassú volt és a város csekély ered­
ményt ért el a kapitalista ipar kialakításában.
A megelőző században Esztergomot fejlett kézműipara révén iparilag 
jelentősebb városaink között találjuk. A XIX. sz. első felében az iparban 
foglalkoztatottak száma tovább növekedett (5. táblázat).
5. T Á B L Á Z A T
A z iparban foglalkoztatottak száma Esztergomban
Év Mester Legény Inas összes 1 mesterre jutó alkalmazott
1 7 9 3 ................. 290 210 72 572 0,97
1 8 2 3 ................. 446 388 149 983 1,21
A z ip a rb a n  fo g la lk o z ta to tta k  szám án ak  ug rásszerű  növekedésében  ké tség te len ü l az 
1820-ban m eg indu lt egyházi ép ítkezések  m unkaerőfelszívó  h a tá s a  m u ta tk o z ik . 
1793— 1823 k ö zö tt 7 0 % -k a l n ő tt  az  ip a r i keresők  szám a , am i, h a  m eggondoljuk , alig 
3— 4 esz tendő  leforgása a la t t  k ö v e tk ez e tt be, h ir te le n  vá lto zást o k o zo tt a  népesség 
fog lalkozási s tru k tú rá já b a n  is. M éginkább figyelem re m é ltó  az a lk a lm a z o tta k  szám á­
n a k  gyo rs ü te m ű  gya rap o d ása . A m íg a  m este rek  sz á m a  ez időben 5 3 % -k a l n ő tt, az 
inasoké és legényeké 9 0 % -kai. E z  az ip a r i k o n cen trác ió  felé való m eg in d u lás  h a tá ro ­
z o tt je le  (6. táblázat).
6. T Á B L Á Z A T
A z ipari koncentráció mérete 1823-ban a királyi városban (H e l i s c h e r  J ó z s e f  X IX . 
század i k ir . jegyző feljegyzései ny o m án . E sztergom , V árosi L evéltár)
Iparág
Mester Legény Inas összes 1 mesterre jutó alkalmazott
16
Csizmadia ............. 123 94 44 261 i,i
Szabó....................... 53 45 23 121 1,3
Takács..................... 46 25 6 77 0,7
Szűcs ..................... 31 30 30 91 2,0
V arg a ..................... 23 13 8 44 0,9
Halász ................... 13 11 6 30 1,3
Kőm űves............... 2 22 5 29 14,5
A sztalos................. 9 12 3 24 1,6
M olnár................... 9 11 2 22 1,3
Mészáros ............... 4 12 2 18 3,5
Kőfaragó ............... 1 7 3 11 10,0
Ács ......................... 1 8 2 11 10.0
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Az ipari koncentráció legerősebben azokban az iparágakban haladt előre, 
amelyek szoros kapcsolatban állottak az építkezésekkel. A kőműves, kő­
faragó, ács mesterségekben 10 főnél több alkalmazott jutott egy mesterre, 
ami kiugró méretű volt. Annál szembetűnőbb a legnépesebb iparágak 
— csizmadia, szabó, szűcs — termelőerőinek nagyfokú elmaradottsága, 
az ipari koncentráció rendkívül alacsony színvonala. Iparilag fejlettebb 
városainkban már a XVIII. sz. utolsó negyedében az ipari koncentráció 
magasabb szintű volt ezekben az iparágakban, mint Esztergomban a XIX. 
sz. derekán. Előrehaladás ugyan itt is történt, de igen csekély mérvű.
A  tex til-  és ru h á z a t i  iparok  fe jlő d ésé t elsődlegesen az  osz trák  ip a rc ik k irn p o rt 
g á to l ta . A  m a g y a r te x til ip a rn a k  hosszú  ideig  lek ü zd h e te tlen  v e rsen y tá rsa t je le n te tt 
a  fe jle t t  o sz trák  ip a r , m elynek  te rm ék e i a k a d á ly ta la n u l á ra m lo tta k  be  az  országba. 
A z esztergom i n a g y o b b  a rá n y ú  v isszam arad ás  összefüggésben á llo tt a  v á ro s  v ásá r­
v á ro s i k ö rze tének  szűkülésével is, egy re  kedvező tlenebbé v á l t  forgalm i helyze tével, 
a  belső  p iacok  fok o za to s á ta lak u lá sáv a l.
A z egyházi ép ítkezések  a  nem  őste rm elő  népesség s z á m á n a k  szap o rítá sáv a l növel­
té k  u g y an  a  h e ly b e li fogyasztóp iaco t, d e  n em  n y ú jth a t ta k  a lap o t a  v á ro so k  kö zö tt 
a  belső  p iaco k é rt m eg in d u lt küzdelem hez. M unkaerővonzásuk  nem  a  v á ro s  gazdaság i 
é le tébő l fak ad t, s k o n ju n k tu rá lis  je llegű  vo lt. íg y  n em  is  képv ise lhe ttek  o ly an  erő­
fo rrá so k a t, am ely ek  a  tőkés ip a r  k ia lak ítá sáh o z  v e z e tté k  v o ln a  E sz te rg o m  te rm elő ­
e rő it.
A kézműipar céhes keretei lassan, megkésve, de mégis felszámolódtak 
Esztergomban is, a XIX. sz. hetvenes éveiben. A tőkés ipar kezdetei a szá­
zad utolsó negyedében már egyre több vonalon jelentkeztek. Esztergomban 
is, mint más városainkban ez időben, szaporodott a tőkés kisipari üzemek 
száma. Ezek már bizonyos munkástömeget is agglomeráltak, a város agrár- 
népfeleslegének egy részét az iparba felszippantva.
A tőkés iparosodás első vállalkozásai mezőgazdasági ipari kisüzemek 
voltak. A környék és a helyi agrártermékek ipari feldolgozására alapozód­
tak. Mivel a terménykereskedelem szerepkörét Párkány töltötte be, így 
Esztergomnak vele kellett megosztoznia a helyi mezőgazdasági ipar nyers­
anyagbázisán. A város szűk keretek között mozgó tőkés agráripara nem volt 
országos viszonylatban számottevő, de az esztergomi ipari fejlődésben 
már jelentős előrelépést hozott, ha a század közepén tapasztalt nagyobb 
arányú ipari elmaradását nem is tudta pótolni általa. 1900-ban 13 ilyen 
agráripari kisüzem működött Esztergomban, átlagosan 15—20 főnyi dol­
gozót foglalkoztatva. Mintegy 1000—1200 főnyi ipari munkásnak bizto­
sítottak kenyeret. A gőzfűrésztelep, az Oltóssy-féle bot- és szipkagyár, a 
Brutsy-féle szeszgyár, valamint szappanfőző, ecetgyártó kisüzemek tartoz­
tak soraikba. A város malomipara nem emelkedett ki a kézműipar keretei­
ből. A dunai hajómalmok száma a századfordulón ugyan már 23 volt, de a 
gőzmalmok versenye rövidesen felszámolta a város malomiparát.
A mezőgazdasági iparok mellett más iparágak terén is jelentkezett tőkés 
iparosodási kísérlet Esztergomban. Vasöntöde, hajóácstelep, üveglapgyár, 
kályhagyár, kocsigyár működött a század végén a városban. Azonban 
mindegyik kispénzű helyi vállalkozás volt, egyik sem tudott gyáriparrá 
szélesedni.
A  századforduló  évében  a  hely i tő k é s  k is ip a r m elle tt 642 kézm űves k is ip a ro s m űkö­
d ö t t  E sz te rg o m b an . N ag y  szám uk  a  feudális m ú lt m a ra d v á n y a in a k  to v áb b é lé sé t 
b izo n y ítja . Ä  kézm űves k isiparosok három negyede  egyedü l v ag y  legfeljebb eg y  segéd­
erőve l do lgozott. S zám u k  a  tőkés k isü zem i m unkássággal együ ttesen  2002 fő volt,
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az összes keresők  25% -a . A  tőkés ip a ro so d ás  te h á t m eg in d u lt, de csak ig en  v o n ta to tta n  
h a la d t , a  város ip a rá n a k  jórésze to v á b b ra  is a  k ézm ű ip ar k e re te in  belül m a ra d t.  Ip a r i­
lag  fe jle t te b b  v á ro sa in k b an  ekkor m á r  4000— 6000 fő n y i ip a r i m unkásság  dolgozott, 
m e ly e t 1000— 1500 m u n k ássa l m ű ködő  üzem ek  fo g la lk o z ta ttak . E sz te rg o m b ó l azon­
b a n  h iá n y o z ta k  a  k ap ita lizm u s igazi nagyüzem ei, g y á ra i. T őkés ipara  a  v á ro s  po lgárai 
sz ű k p én zű  vá lla lk o zása in ak  eredm énye.
Az esztergomi polgárság kezén a XIX. sz.-ban nem halmozódott fel nagy­
üzemi ipari termeléshez elégséges tőke. Azonban városon kívüli tőkét sem 
tudott Esztergom magához vonzani. Ebben több körülmény is gátolhatta. 
Már a Budapest—Esztergom vasúti szárnyvonal megépítése körül zajlott 
huzavona is jelezte azokat a nagytőkés érdekellentéteket, amelyek a dorogi 
szénbányák kifejlesztése miatt csaptak össze. Az érdekelt tőkés csoportok 
— a salgótarjáni szénbányák fejlesztését siettetve — gátolni igyekeztek 
a dorogi térség, vele Esztergom nagyipari fejlődését. A dorogi bányavidék 
nagytőkései pedig a saját monopolhelyzetük biztosítására, fenntartására 
törekedve akadályozták meg más, külső tőke behatolását. De elriasztotta 
a tőkét Esztergom előnytelen forgalmi fekvése is, amely a vasútépítések 
időszakában egyre előnytelenebbé vált, és szorosan kapcsolódott az egymás­
sal harcoló tőkés csoportok erőviszonyaihoz, érdekellentéteihez.
Az esztergomi érsek sem nézte jó szemmel azokat a kísérleteket, amelyek 
jelentős anyagi áldozattal, nagyszabású beruházással még teljesen fel sem 
épült rezidenciáját ipari várossá alakíthatták volna. Hogy nemcsak passzív 
szemlélője lehetett az eseményeknek, arra mutat a város XIX. sz. végi 
élesen gyárellenes politikája, amely nem volt mentes az egyház befolyásá­
tól. Amíg más városok nagyfokú kedvezményekkel törekedtek a tőkét 
magukhoz vonzani, területükön gyáripart létesíteni, addig Esztergom városi 
tanácsának iparpolitikája éppen elriasztani törekedett a tőkét, 100%-cs 
pótadót vetett ki a helyi ipari vállalkozásokra a század utolsó évtizedében.
Mindezek következtében a század végén Esztergom gazdasági fejlődése 
megtorpant. Ipari fejlődése leállt, forgalmi fekvése erősen periférikussá vált. 
Viszont éppen ebben az időszakban azok a városok kerültek a fejlődés 
élére, amelyek tőkés iparosodása gyors ütemben haladt előre s a vasúti 
forgalmat is magukhoz tudták ezáltal vonzani, vagy azok a városok, ame­
lyek vasúti csomóponttá váltak és ennek kapcsán iparosodhattak fokozott 
mértékben. A feudalizmusból kilábalt, de iparilag fejlődésben megrekedt 
Esztergom a városaink közötti versenyben, az új munkamegosztás kibonta­
kozásakor, egyre gyengébb küzdőfél lett. Az elcsendesedett kisvárosok út­
ján haladt a továbbiakban.
Az érsekség Esztergomba való visszatérte, rezidenciájának kialakításá­
hoz kapcsolódó nagyméretű építkezések a várost számos jelentősebb kul­
turális, oktatási intézménnyel és értékes építészeti alkotásokkal gazda­
gították. Ezek kapcsán hosszú időre hangsúlyozott egyházi jelleget nyert 
Esztergom mind funkcióit, mind arculatát tekintve. A nem-gazdasági funk­
ciók erősödése sokrétűbbé tette környékével való kapcsolatát . A bencések 
gimnáziumában és a városi reálgimnáziumban a XIX. sz. derekán mintegy 
600 diák tanult. Az érseki papnevelőt Nagyszombatból ide költöztették az 
érsek visszatértekor. Felmerült a nagyszombati egyetemnek Esztergomba 
való helyezése is, de végül a fővárossá fejlődött Pesten nyert elhelyezést, or­
szágos jellegű funkciójának megfelelően. A nagyértékű prímási könyvtár 
és az érsekek gazdag képgyűjteménye, kincstára, valamint a prímás egy­
házi és világi levéltára is itt kaptak helyet. S im o r  J á n o s  érsek 1874-ben
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alapította a Keresztény Múzeumot, amely nagyértékű olasz festménygyűj­
teménye és középkori magyar képei, iparművészeti tárgyai révén leggazda­
gabb vidéki múzeumunk lett már a XIX sz.-ban. Az 1821 óta itt mű­
ködő nyomdában több napilap és számos folyóirat jelent meg rendszeresen. 
Mindezek jelentős kulturális centrummá tették Esztergomot, amely a század 
végén gazdasági súlyát jóval meghaladó kultúrközpontként fungált.
A város Esztergom vármegyének közigazgatási székhelye volt. Igazgatási 
funkciója a századfordulón már tágasabb területet ölelt fel, mint a 
város meggyengült vásárvárosi vonzáskörzete. A XVIII. sz.-ban keres­
kedelmi tevékenysége, borkereskedelme — tehát elsősorban gazdasági funkci­
ója — révén kapcsolódott össze a város távolabbi tájakkal, vett részt 
azok közötti munkamegosztásban. A XIX. sz. során ezeket a kapcsolatokat 
elvesztette, s mint kulturális centrum emelkedett ki városaink átlagából. Ez a 
szerepköre azonban nem válhatott a későbbiek során sem városalkotóvá 
— bár fokozta városias életét —, népességének csak kis hányadát foglal­
koztatta. Mint speciális funkció, a századforduló után is továbbfejlődött és 
a város mai életében is kiütközik.
Mindez híven tükrözi azokat a változásokat, amelyek Esztergom térbeli 
kapcsolataiban, azok jellegében következtek be a város funkcióinak módo­
sulása kapcsán a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszaká­
ban. A város termelőerői a XIX. sz. közepén megrekedtek az őstermelés 
kereteiben, csak igen vontatottan indult meg a kapitalista ipar kibonta­
kozása. Ennek vállalkozásai is azonban mind kispénzű, gyenge felszerelt- 
ségű ipari kisüzemek voltak, többségük agráripari kisüzem. A dorogi szén- 
termelés és a vasútvonal kiépítése körüli tőkés érdekellentétek, valamint az 
egyház iparellenessége s a város kedvezőtlen forgalmi fekvése egyaránt el­
riasztották az ipari nagytőkét, Esztergom gyáripar nélkül maradt. Ez váro­
siasodását jelentősen hátráltatta. Munkaalkalom hiányában agrárnépessége 
nem szívódott fel az iparba. Az őstermelés — a feudális múlt öröksége 
gyanánt — továbbra is jelentős szerepet töltött be életében. A város egy­
házi jellegéhez kapcsolódó kulturális szerepköre, annak nagyszámú intéz­
ményei ugyan fokozták némileg a városiasodást, de nem pótolhatták a 
gazdasági-társadalmi fejlődésben jelentkező elmaradást. Esztergom népes­
ségfelszívó ereje gyenge volt, huzamosabb ideig saját agrárnépességét sem 
tudta megkötni, népfeleslege kirajzott a városból. A század utolsó évtizedé­
ben — városrészei jogi különállásának megszűntekor — Esztergom össz- 
népességszáma alig haladta meg a 15 000 főt. Lélekszáma és gazdasági súlya 
alapján kisvárosaink sorába tagozódott.
Esztergom a két világháború közötti időszakban
Az első világháborút követően változások történtek Esztergom gazdaság­
földrajzi fekvésében. A változások között negatív hatású volt a város for­
galmi fekvésének még kedvezőtlenebbé válása.
A háborút követő határmegvonás kapcsán Párkány leválásával Eszter­
gom korábbi közvetett kapcsolatát is elvesztette a nagyforgalmú Budapest— 
Bécs Duna-balparti vasútvonallal. Az új határ nemcsak ikervárosától, 
Párkánytól vágta el, hanem „Hinterlandja” nagyobbik felétől, a Duna-bal- 
parti területektől is. Esztergom egy kisebb vasúti szárnyvonal határmenti
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fejállomása lett. A harmincas évek gazdasági válságának időszakában a 
város tőkés kisüzemeinek zöme felszámolódott.
Esztergom gazdaságföldrajzi fekvésére erős pozitív hatást gyakorolt a 
közvetlen szomszédságában fekvő dorogi bányavidék. A fővárosi ipar nagy­
méretű szénigénye a háború után széttörte a korábbi tőkés érdekellentétek 
korlátáit, melyek a jóminőségű barnaszénbányászat fejlődését itt hátrál­
tatták, s a terület iparosodása gyors ütemben zajlott. Ez a nagyütemű 
ipari fejlődés Esztergom szomszédságában jelentősen átalakította a város köz­
vetlen környezetét, s magával ragadta — napi ingázóként — Esztergom kereső 
népességének egy részét is, bár egyelőre csak csekély hányadát.
7. T Á B L Á Z A T
Esztergom, a két legiparosodottabb falu (Dorog, Tokod) és a két szomszédos őstermelő 
falu (Pilism arót, Dömös) lakosságszámának alakulása 1869— 1949 között
Év
Esztergom Dorog Tokod Pilismarót Dömös
fő
1 8 6 9 ......................... 14 512 1161 1361 1611 1124
1 8 8 0 ......................... 14 944 1163 1408 1667 1177
1 8 9 0 ......................... 15 749 1363 1827 1857 1260
1 9 0 0 ......................... 17 909 1966 3084 1990 1443
1 9 1 0 ......................... 17 881 1949 2645 2031 1521
1 9 2 0 ......................... 17 963 3943 3234 1928 1350
1 9 3 0 ......................... 17 354 5863 4846 1768 1063
1 9 4 1 ......................... 22 171 8182 6379 1842 1108
1 9 4 9 ......................... 20 040 8855 7131 1712 1123
Az iparosodás ugrásszerűen növelte a bányászfalvak népességszámát és 
ipari népességük arányát (7. táblázat). Dorog—Csolnok—Tokod—Sárisáp 
körzetében az őstermelés csaknem teljesen kiszorult már a XX. sz. első 
harmadában a falvak életéből. 1930-ban Dorog keresőinek csupán 6%-a 
élt mezőgazdaságból, Csolnokon, Tokodon is 15% alá esett az agrárfoglal- 
kozásúak aránya. A szén vidéktől távol fekvő falvak — mint Pilismarót és 
Dömös is — iparosodás hiányában nem voltak képesek népességszaporula­
tukat eltartani, lakosságszámuk tetemesen csökkent. Pilismarót és Dömös 
példája 25—30%-os csökkenést mutat 1900—1941 között. Esztergom né­
pességszáma is fokozatosan csökkent, 1930-ban lakosainak száma hatszáz­
zal volt kevesebb, mint a századforduló évében. Számára azonban a szom­
szédságában kiépült és fejlődő bányavidék s annak ipari üzemei kivezető 
utat nyitottak stagnálásából.
A gazdasági válság évei a bányavidék fejlődését is hátráltatták, de a fő­
város iparának fokozódó nyersanyagigénye rövidesen új lendületet adott 
gazdasági továbbfejlődéséhez. A bányászat mellett kitermelő iparágak 
nagyüzemei létesültek Dorog és Tokod községben. Mészmű, üveggyár, 
brikettgyár, karbidgyár, erőmű alakult Esztergom közvetlen szomszédságá­
ban. Míg a bányászat a maga munkaerőszükségletét csaknem kizárólag a 
bányászfalvak lakosságából és a kolonizált bányászokból elégítette ki, 
addig a kitermelő ipar üzemei — melyek 6—8 km távolságra fekszenek 
Esztergom belterületétől — már a város munkaerőfölöslege egy részének is 
foglalkozást biztosítottak. Esztergomból a környező ipari üzemekbe való
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napi kiingázás a húszas évek vége felé kezdett bontakozni, majd a következő 
periódusban — a harmincas és negyvenes évek közötti időszakban — tömeg­
méretűvé szélesedett. Esztergom ipari népessége ennek kapcsán fokozatosan 
gyarapodott (8. táblázat).. Kiheverte a helyi tőkés kisüzemek pusztulását 
és számbelileg is — bár csekély mértékben — gyarapodott a századforduló 
évéhez viszonyítva. A város iparforgalmi keresőnépessége 1900—1930 
közötti időszakban, a súlyos válság ellenére is 32,5%-ról 38,5 %-ra emelke­
dett, mivel munkaerői révén fokozatosan be tudott kapcsolódni a szomszéd­
ságában levő ipari termelő munkába. Korábbi válságából ez emelte ki s 
tette lehetővé városiasodása meggyorsulását, a harmincas évek végétől.
8. T Á B L Á Z A T
Esztergom kereső lakosságának foglalkozási megoszlása 1900— 1941-ig
Foglalkozási ág
1900 1930 1941







Őstermelés....................... 2471 30,0 1966 25,5 1 737 15,5
Ipar -f bányászat........... 2002 25,0 2123 27,4 3 866 34,4
Kereskedelem................. 400 5,0 490 6,5 835 7,5
Közlekedés ..................... 202 2,5 334 4,3 370 3,3
Közszolgálat ................... 556 7,0 841 11,0 1 090 9,7
Véderő............................... 967 11,8 390 5,7 1 473 13,2
Naoszámos . . .................. 114 1,4 64 0,8 217 2,0
Házi cseléd..................... 880 10,8 437 5,6 405 3,6
Nyugdíjas ....................... — — 750 10,0 895 8,0
Egyéb............................... 532 6,5 228 3,2 317 2,8
Összes k e r e ső ..................... 81 2 4 100,0 7623 100,0 1 1 205 100 ,0
Esztergom mezőgazdasági népessége arányait és abszolút nagyságát 
tekintve is némileg csökkent ez időszakban. Ennek kapcsán az ipar 
vált vezető foglalkozási ággá, bár még csak 2%-os különbséggel előzte 
meg az őstermelést. A második helyre szoruló mezőgazdaság azonban 
fontos szerepet töltött be Esztergomnak a környező ipari-, bányászfalvakkal 
alakuló gazdasági kapcsolataiba]). A szomszédos ipari falvak élelmiszer­
kereslete — főleg bor-, gyümölcsszükséglete — Esztergom mezőgazdaságá­
nak belterjesebbé válását gyorsította. A szántóföldi növénytermelés jelen­
tősége már korábban is kisebb volt, mint a szőlőtermelésé, ez most még- 
inkább fokozódott. A filoxéra pusztításait a szőlőtermelés fokozatosan ki­
heverte, és a gyümölcstermelés ez idő tá jt kezdett mind több területet hódí­
tani a várost keretező domboldalakon.
Esztergom központi funkciói körében már korábban is fejlett kulturális, 
oktatási, egészségügyi funkciók erősödtek tovább ebben az időszakban. Közép­
iskoláinak számával országos viszonylatban is kiemelkedett városaink sorá­
ból. A tizenhétezer lakosú Esztergomban a harmincas években 12 közép- és 
középfokú iskola működött, melyek nagyobbik hányada egyházi alapítvány 
volt, fenntartásukról is az egyház gondoskodott. A város középiskoláiban 
tanuló környékbeli és más megyéből való diákok száma évről évre gyarapo­
dott. Az egyházi székhely-jelleghez kapcsolódó intézmények, műemlékek,
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valamint a koraárpádházi királyok várpalotájának 1934-ben megindult 
feltárása és helyreállítása a Várhegyen, egyre növekvő idegenforgalmat 
biztosítottak a városnak.
Esztergom a két világháború közötti időszakban is megtartotta megyei 
igazgatási funkcióját. 1920-tól az egyesített Komárom és Esztergom megyék 
közigazgatási székhelyeként működött. Az igazgatási vonzáskörébe tartozó 
területek közül csak a dorogi járással volt már korábban is igazgatási kap­
csolata, a többi Komárom megyei terület forgalmilag kiesett hatóköréből. 
A város közalkalmazottainak száma igazgatási tevékenysége kapcsán meg­
növekedett, 1930-ban kereső népességének 11%-át tette ki. Többségük 
olyan intézményekben dolgozott, amelyek funkciói a város határán messze 
túlterjedtek.
A nem gazdasági jellegű funkciók hangsúlyozott szerepe a város életében 
az egyházi jelleg további erősödésére, s egyben arra is utal, hogy Esztergom 
fejlődésének gazdasági bázisai még hiányoztak, bár ezek kialakítására 
megtörténtek az első lépések. Ez a folyamat hatékonyabbá azonban csak 
a kapitalizmus utolsó periódusában, 1930 —1945 között vált.
Esztergom gazdasági életét a második világháborút megelőzően kialakult 
háborús konjunktúra megélénkítette. A gyári nagyipart eddig teljesen nél­
külöző város két nagyobb ipari létesítményhez jutott. 1937-ben létesült 
területén a Szerszámgépgyár, a következő évben pedig a mai Fémszerelvény - 
árugyár elődje. A helyi munkaerőfeleslegre alapozódtak elsődlegesen ezek 
a gyárak, amelyek a fővárosi üzemekkel is jó kooperációs kapcsolatot tud­
tak itt fenntartani. A mainál jóval szűkehb keretek között dolgozó üzemek 
voltak, azonban így is új munkaalkalmakat jelentettek Esztergom lakói 
számára.
Környezete életébe az elmúlt félszázad alatt nagyobbára munkaerői 
kiingázása, mezőgazdasági terményeinek értékesítése, iskolái, kórháza és 
igazgatási funkciója révén kapcsolódó Esztergom most iparilag is lépett 
egyet. Ipari dolgozóinak száma néhány év alatt szépen gyarapodott, miként 
a város lakóinak összlétszáma is jelentősen emelkedett. Az ipari dolgozók egy 
hányadát Esztergom új gyáripara foglalkoztatta. A többség azonban a 
szomszédos ipari-bányavidéken levő munkahelyére utazott ki naponta. 
A konjunktúra évei a bányavidéket szükségszerűen nagyobb ütemben fej­
lesztették, mint Esztergomot, s az iparvidék megnövekedett munkaerő- 
igénye vonzotta a közeli lakóhelyekről ide a dolgozókat. Ez a vonzás elsőd­
legesen a mezőgazdasági bérmunkásokra terjedt ki. Hatására az őstermelés­
ből élők számaránya Esztergomban tíz esztendő leforgása alatt kerek 10 %- 
kai csökkent. Az iparforgalmi népesség ez alatt a tíz év alatt 38%-ról 45%-ra 
növekedett. Az ipari fellendülés kimozdította Esztergomot korábbi stag­
nálásából.
A város fejlődéséhez nélkülözhetetlen szélesebb gazdasági bázis biztosí­
tása és a városi funkciók sokirányú kifejlesztése azonban csak töredékeiben 
valósulhatott meg a kapitalizmusban. Inkább csak mint igény jelentkezett, 
mely nagyrészt kielégítetlen maradt. Ennek az igen összetett feladatnak a 





Esztergom földrajzi fekvése a szocializmus 
építésének időszakában
A szocialista társadalmi-gazdasági rend kibontakozásával településeink 
életében is jelentős változások zajlottak le. A városi fejlődés mozgatórugója 
a szocialista ipar lett. Amilyen mértékben szerepet kapott a szocialista 
nagyipari termelésben a város, olyan ütemben nyílt módja a továbbfejlő­
désre, gazdasági bázisa mellett az ellátási városi funkciók bővítésére. Az 
ország gazdasági szerkezetében az ipar, s azon belül a nehézipar vált a vezető 
termelési ággá. A fokozatosan átalakuló területi munkamegosztás kapcsán 
a városi fejlődés élvonalába az ipari nyersanyaglelőhelyek — bányavidé­
kek — közelében fekvő városok és a nehézipar korábbi centrumai kerültek. 
Budapest iparának továbbfejlesztése mellett az országban több új iparvidék 
alakult, kitermelő- és alapanyagfeldolgozó bázisokra támaszkodva. Az 
iparosodás fő zónáiban felgyorsult a városok fejlődése és a városiasodás koráb­
ban nem tapasztalt fellendülése zajlott és zajlik itt még napjainkban is. 
A Dunántúl É-i felén és az Északi-középhegység területén — az ország fő 
ipari zónájában — az elmúlt másfél évtized iparosodása nyomán a város- 
fejlődés három jellegzetes formája bontakozott ki: 1. Ipari nagyvárosok 
alakultak — mint Miskolc, Győr stb. 2. A kitermelőiparok — főleg a szén­
bányák — területén új városok keletkeztek, mint Várpalota, Komló, Kazinc­
barcika, Ajka stb., kisvárosok jellegzetesen egyoldalú ipari profillal. 3. Az 
iparvidékek ezen új városi centrumainak, valamint egyéb kisebb beingázási 
centrumoknak gyors népességfeltöltődése és munkaerő vonzásuk további 
lankadatlan növekedése indította el a közelükben fekvő régi kisvárosok 
lakóvárosokká fejlődését.
Ipari fejlődésünk az elmúlt másfél évtized alatt nem egyenletesen oszlott 
meg térbelileg az ország területén. A Duna vonala Mosonmagyaróvártól 
Dunaújvárosig és a Magyar-középhegység ÉK -D N y-i irányba húzódó 
vonulata képezték iparosodásunk fő zónáját. Az iparfejlődés nem korláto­
zódott itt — mint korábban a kapitalizmus alatt — csupán egy-egy település 
iparosodására, hanem összefüggő iparterületeket, iparvidékeket alakított ki. 
Ezeken az iparvidékeken — melyek egyik erősen fejlett egysége a dorogi 
iparvidék is — a munkahelyek és lakóhelyek térbelileg nagyarányúan 
differenciálódtak, éppen ennek következtében terjedt ki az iparosodás 
folyamata egyre nagyobbszámú községre.
A z ip a r  te lep h e ly e in  a  szocializm us ép ítésének  id ő szak áb an  je len tő sen  m egnöveke­
d e tt ,  h ir te len  fe ld u zzad t az  ip a ri m unkaerőszükség le t. E z , v a lam in t a  töm egforgalm i 
szem élyszállítás je len tő s  fejlődése a  m unkaerő igények  kielégítésének ú j m ó d já t h ív ta  
é le tre : a  n ap i in g a  vándorfo rgalom  n ag y a rán y ú  k ia lak u lá sá t. A  cen trá lis  fekvésű 
ip a r i m u n k ah e ly ek  és az  őket kö rü lö le lő  lakóöveze tben  levő lak ó h e ly ek  közö tt a  
m u n k ae rő  —  a  kereső  ip a ri lakosság  —  n a p o n ta  k i-beáram lik . A  m u n k aerő á ram lás
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ezen fo rm ája  lehe tővé  te t te  n ag y o b b  töm egű  ú j m u n k aerő n ek  a z  ip a ri c e n tru m o k b an  
való  fo g la lk o z ta tá sá t an é lk ü l, hogy  a  d o lg o zó k a t m eglevő lak ó h e ly ű k tő l is e l­
sz a k íto tta  vo lna .
A m u n k ah e ly ek  és lak ó h e ly ek  n a g y a rá n y ú  té rb e li d ifferenciá lódása  k a p c sá n  új 
te lepü lésfo rm a bon tak o z ik  k i n ap ja in k b an  az  iparosodás fő zó n á ib a n : az ipari település­
komplexum. E b b e n  a m u n k ah e ly ek  kon cen trá ló d ásán ak  k ö z é p p o n tjá t —  a  beingázási 
cen tru m o t —  egyre tágu ló , m in d  tö b b  községet m agába  o lv a sz tó  lakóövezet g y ű rű je  
öleli körül. A z ipari komplexum munkahelycentruma és lakóövezete között sajátos munka- 
megosztás és ennek nyomán szerves funkcionális összekapcsolódás alakul ki, m e ly  a  te le ­
pü léskom plexum  va lam en n y i in teg ráns részének  gyorsuló ip a ro so d ásá t és vá ro s ia so ­
d á sá t b iz to s ítja . A  váro s iasodás ü tem ének  fokozódásában  je len tő s szerep h á ru l a  
te lepü léskom plexum  v áros i c en tru m ára  is.
A  b á n y á sz a t te rü le té n  k ibo n tak o zó  te lep ü léskom plexum ok  lakóövezete  nem csak  
a  környező községeket, h a n e m  a  közelükben  fekvő régi k isv á ro so k a t is m agához 
kapcso lta . A z i t t  lé tre jö v ő  te lepü lóskom plexum ok  többsége tö b b cen tru m o s. A  cen t­
rum ok eg y ik é t régi k isv á ro so k  a lk o tják  —  m in t T a ta , E sz te rg o m  stb. —  k u ltu rá lis , 
o k ta tá si, egészségügyi s tb . k ö zp o n ti funkció ik , v a lam in t lak ó v áro s  je llegük  révén, 
m e lle ttük  az  ip a ri m u n k ah e ly cen tru m o k , azaz  a  fő b e in g áz ás i cen tru m o k  pedig 
m u n k ah e ly k o n cen trác ió ik  ré v é n  vá lnak  a  te lep ü lésk o m p lex u m  k ö zpon tja ivá . M ind­
egyikük  szerepköre fu n k c io n á lisan  k iegészíti egym ást, s fo k o za to san  egym ás m ellé 
rendelődnek , a  kö zp o n ti fe la d a to k  eg y ü tte s  e llá tá sa  te k in te té b e n .
Esztergom városi fejlődésére döntő hatással volt, hogy gazdaságföldrajzi 
fekvése a szocializmus építése időszakában kedvezőbbé vált. Korábbi 
városi „Hinterlandja” — a dorogi járás területe — az elmúlt másfél év­
tized alatt iparvidékké fejlődött, amelynek ipara egyre növekvő szerepet 
nyert az ország gazdasági életében. Az itt kibontakozó ipari település­
komplexum munkaerőszükségleteinek fedezésében, lakóhelyigényének fej­
lettebb fokon való kielégítésében és a vidék erősen városiasodé lakosságá­
nak ellátásában Esztergom, mint régi városi centrum, fontos feladatok 
megoldására hivatott. Az iparvidék települései közötti magasabb szín­
vonalú munkamegosztás kibontakozása máris lendítően hatott Esztergom 
városi fejlődésére, bár még számos nehézséggel küzd szerepkörének el­
látásában.
Forgalmi fekvésének korábbi hátrányai fokozatosan felszámolódnak. 
A várost közvetlen környezetével összekötő személyforgalom jelentősen 
fejlődött. A dorogi iparvidéken kialakult szélesméretű autóbuszforgalom 
központja ma Esztergom. Javult a távolabbi területekkel — elsősorban 
a fővárossal — való forgalmi kapcsolata is. Budapesttel autóbusz gyors- 
forgalom köti össze a várost, amely korábbi hajó- és vasúti összeköttetése 
mellett egyre jelentősebb szerepet nyer. A dunai személyhajóforgalomnak 
É felé Esztergom a végállomása, miként fejállomása a budapesti vasúti 
szárnyvonalnak is. Különösen az előbbinek van fontos szerepe a város 
turista- és idegenforgalma lebonyolításában.
Esztergom a csehszlovák—magyar határ dunai szakaszán fekszik, ott, ahol 
a Garam mellett vezető útvonalról — É-ról D-nek haladva — a legrövidebb 
gyorsforgalmi út vezet Budapest felé. A város dunai hídjának újjáépítése 
után — a KGST keretében a baráti Csehszlovákiával egyre inkább fejlődő 
kapcsolataink révén — ennek az útvonalnak ismét szerepe lesz Esztergom 
fejlődésében.
Budapest tágabb vonzáskörzetének E-i peremén fekszik Esztergom, 
viszonylag közel a fővároshoz, attól vasúton 52 km-re. A fővárosból való 
jó megközelíthetősége — főként az autóbuszforgalom kiépülése óta — meg­
könnyítette annak lehetőségét, hogy a budapesti ipar decentrabzálása 
kapcsán Esztergomba olyan ipari vállalatok települjenek, amelyek számára
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a fővárosi üzemekkel való kooperáció szükséges. Ennek a lehetőségnek fel- 
használása Esztergom ipari fejlődését segíti már a közeljövőben.
A főváros viszonylagos közelsége más vonatkozásokban is hat Esztergom 
városi fejlődésére. Városi alapfunkcióinak hatékonyságát némileg gyengíti, 
speciális funkciói körét — mint a turista- és idegenforgalmat — pedig 
erősíti Budapest közeli szomszédsága.
Esztergom a szocializmus éveiben fokozatosan fejlődő kisvárosaink sorá­
ba került. Városi fejlődésének az új utakon való kibontakozása nem zajlott 
le minden zökkenő nélkül, mint ahogy ma sem zavartalan továbbfejlődésé­
nek menete. Miután elhárultak annak akadályai, hogy szervesen bekapcso­
lódjék környezete iparosodásába, s lakóvárossá fejlesztése kapcsán városi 
élete új tartalmat nyert, elmúlt annak a veszélye, hogy csak muzeális érték­
ként fungáljon, mint múltbeli örökségeket őrző település.
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Esztergom városiasodó környéke —  a dorogi 
iparvidék —  fő vonásai
A dorogi iparvidék gazdasági szerkezete
A dorogi iparvidék kibontakozásának kezdetei még a kapitalizmus idő­
szakába nyúlnak vissza. A terület értékes barnakőszenének kiaknázása az 
1840-es években indult meg, de csak a századfordulót követően vett jelen­
tősebb lendületet. A tőkés vállalatok érdekellentétei hosszabb ideig gátolták 
a dorogi szénbányászat fejlesztését, mint arra már korábban rámutattunk. 
Ezenkívül a természeti viszonyok is, elsősorban a terület erősen töréses 
szerkezete nehezítették a szénkitermelés fokozását. A szénrétegek csak 
kevés helyen zavartalan fekvésűek, leggyakrabban vetők mentén a mélybe 
süllyedtek. A mélységbeli kitermelést az állandó karsztvízveszély is gátolta. 
A műszaki nehézségek ellenére a 4500 — 5000 kalória fűtőértékű dorogi 
szenet egyre nagyobb mennyiségben igyekeztek kitermelni már a tőkés 
rendben. Ez a fővároshoz közel fekvő szén vidék a századfordulót követően 
gyors ütemben megnövekedett budapesti gyáripar szénszükségletét volt hi­
vatva fedezni. A Dorogi-szénmedencét ebben az időszakban gazdaságilag a fő­
város kapcsolta magához. A kitermelést kiegészítő iparágak csak lassan bonta­
koztak ki a területen. Szénfeldolgozóipar — szénlepárlás, brikettgyártás — te­
lepült Dorogra, üveggyártás — mely erős szénfogyasztó — Tokodra, valamint 
cementgyártás Lábatlan és Nyergesújfalu vidékére. Az alapanyaggyártást a 
kapitalizmus időszakában csak kisebb méretű, szerényebb ipari üzemek kép­
viselték. A szén ki termelés volt a terület profilja, fő feladata a főváros szénnel 
való ellátása. A vidék gazdasági élete Budapest függvénye volt.
A szocializmus építésének időszakában bontakozott ki valójában a terület 
iparvidék jellege. Az ország iparfejlődési üteme nem volt egyenletes minde­
nütt a szocializmus építése alatt sem. Egyes vidékek különösen gyors iram­
ban iparosodtak, míg mások csak fokozatosan. A dorogi térség a legnagyobb 
ütemben fejlődő, iparosodó területeink egyike volt kezdettől fogva, máig is 
megőrizve fejlődési lendületét. Nemcsak mennyiségileg növekedett meg a 
vidék ipari termelése a szocializmus másfél évtizede alatt, hanem az ipar szerke­
zete is módosult (8. ábra). Feloldódott a szénbányászat korábbi egyeduralma 
és a Budapesttől való nagyfokú függés. A bányászat fokozódó kiszélesedése 
mellett — a terület nyugati pólusán — országos viszonylatban is kiemelkedő 
méretű építőanyagipar és vegyipar fejlődött ki, s gyarapodik tovább is 
napjainkban (Lábatlan, Nyergesújfalu). A szénmedence keleti peremén 
pedig — Esztergomban — a gépgyártás lendült fel erősebben. Az iparvidék 
lelke, központja továbbra is a Dorogi-szénmedence, amely energiával és 
fűtőanyaggal látja el az itteni iparvállalatokat. A felszínre hozott szén 
nagyobbik hányada ma helyben kerül felhasználásra, bár a főváros szén­
szükségletének kielégítésére is jelentős mennyiséget szállítanak.
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0l 8 .  á b r a .  A dorogi ip a rv id ék  ip a rág i szerkezete  és az ip a r  te rü le ti  m egoszlása (1960)
so i  =  szénbányászat, 2  =  villamosenergiatermelés, 3 =  vegyipar, 4 =  építőanyagipar és üvegipar, 5 =  fa-, papír- és nyomdaipar, 6 =  gépgyártás, műszeripar, 
7 =  élelmiszeripar, 8  =  vegyesipar, 9  =  országhatár, 10 =  országút
Az iparvidék csaknem mértani középpontjában fekszik a szénvidék. 
A kitermelés súlypontja korábban a Gete hullámos térszínén, Dorog— 
Tokod—Csolnok—Sárisáp körzetében helyezkedett el. A szocializmus évei­
ben új mezőket tártak fel. Ennek kapcsán a bányászat a mai centrumtól 
DNy, Ny felé húzódik. A legújabb kutatások a terület összes kitermelhető 
szénkészletét mintegy 80 millió tonnára becsülik. Az évi kitermelés átlago­
san 1,5—2 millió tonna, amely az országos széntermelésnek mintegy 8%-át 
teszi ki. A fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével a széntermelést az 
elkövetkező időszakban évi 3 millió, esetleg 4 millió tonnára kívánják 
növelni. Emellett a szénmedence élettartamát kb. 50 esztendőre becsülik.
A gépesítés foka ma még meglehetősen alacsony a Dorogi-szénmedence 
bányáiban. A nehéz rétegviszonyok — erős rétegzavartság, vezetők — vala­
mint az állandó karsztvízveszély lassítják a gépesítés kiszélesítését. Ha 
ezen a téren döntő változás nem következik be, s a gépi kitermelés foka 
lényegesen nem növekszik, akkor a termelés növelésének megvalósítása 
esetében tekintélyes számú új munkaerő beállítása válik szükségessé.
A medence szenének fő fogyasztói: a dorogi erőmű, a brikettgyár, vala­
mint a szénlepárló, a tokodi üveggyár, a lábatlani cementgyár és a viscosa- 
gyár Nyergesújfalun. Rajtuk kívül a MÁV és Budapest még a jelentősebb 
fogyasztók.
Áz építőanyagipar a terület másik fontos iparága. Nagyméretű kifejlődé­
sét a vidék építőkőzetekben való gazdagsága is segítette. Nagy mennyiség­
ben fejthető itt az építőkövek számos változata. A Pilis mészköveit haszno­
sítja a dorogi mészmű, a Lábatlan környéki márgákat a cementgyárban, 
a Sárisáp területén lelt kaolinos m árgát, agyagot pedig a település új 
iszapolójában dolgozzák fel. Csaknem valamennyi községben van kavics­
vagy agyagbánya és számos kisebb teljesítményű — helyi igényekre ter­
melő — téglagyár. A járás jól faragható homokkövei a kőfaragóipart 
fejlesztették ki, mely ma is működik Süttő környékén.
A leggyorsabban fejlődő iparágak egyike e vidéken a vegyipar, mely a 
jövőben egyre nagyobb teret nyer az iparvidék életében. A közelmúltban 
újra bővített nyergesújfalui viscosagyár műszáltermelése képviseli a vegy­
ipart. Feladata a hazai műszálszükséglet fedezése és az importműszál foko­
zatos kiszorítása textiliparunkból. A gyár mint nagy vízfogyasztó, közvet­
lenül a Duna mellé települt. Energiaigényét, mely szintén tekintélyes, a 
szénmedencében előállított elektromosáram fedezi. Munkaerőigénye jóval 
csekélyebb, mint a másik két vezető iparágé — a bányászaté és építőanyag­
iparé —, de szemben velük a vegyipar jövőbeni perspektívái kedvezőbbek.
Az esztergomi szerszámgépgyártás — a vegyiparhoz hasonlóan — a jövő­
ben fellendülő iparágak sorába tartozik. Jelentősége, országos viszonylatban 
eltörpül ugyan a főváros gépgyártása mellett, de a célgépgyártás gyorsított 
fejlesztése fokozott szerepet biztosít neki már második ötéves tervünk meg­
valósítása során (9. táblázat).
Az iparvidék, szerkezetét tekintve, ma is erősen egyoldalú. A nehézipar 
minden más ágazatot kiszorít, így a könnyű- és élelmiszeripar — nagyüzemi 
termelés formájában — csaknem teljesen hiányzik e területről. Ez több 
szempontból is hátrányos, melyek között különösen kirívó a női munka- 
alkalmak nagyfokú hiánya. Ä nehézipar jelenlevő ágazatai nem nyújta­
nak alkalmat a nők foglalkoztatására, pedig mint munkaerőtartalék tekinté­
lyes tömeget képviselnek. A foglalkoztatás nemenkinti megoszlásának
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9. T Á B L Á Z A T
A dorogi iparvidék jelentősebb iparvállalatainak termelési érték és dolgozólétszám szerinti 
csoportosítása (I960)*
Y á l t a l a t
Termelési érték Dolgozók létszáma
ezer Ft % fő %
Dorogi Szénbányászati Tröszt, Dorog................. 390 698 27,5 10 185 61,0
Cement és Mészművek, Lábatlan ....................... 323 163 22,8 1 385 8,3
Magyar Viscosagyár, Nyergesújfalu..................... 188 384 13,3 1 295 7,8
Dorogi Szénfeldolgozó Vállalat, D orog............... 181 183 12,8 547 3,3
Eternit Művek, Nyergesújfalu ............................ 134 471 9,5 884 5,3
Üveggyár, Tokod................................................... 92 926 6,5 995 6,0
Szerszámgépgyár, Esztergom................................ 64 113 4,5 923 5,5
Dorogi Járási Sütőipari Vállalat, Esztergom . . . .  
Komárom Megyei Bánya- és Építőanyagipari V.
24 529 1,7 155 0,9
Esztergom ........................................................... 20 043 1,4 315 1,9
Ö sszesen ..................................................................... 1 1 1 9  510 100 ,0 16 684 100,0
* Komárom megye legfontosabb statisztikai adatai. Tatabánya 1960.
jövőbeni módosulása, a nők nagyobb arányú munkábaállítása csak kellő 
számú új munkalehetőség feltárásával oldható meg. Ez azonban elég nehéz 
feladatnak ígérkezik, mivel szükségszerűen a már meglevő ágazatok bővü­
lésére kerülhet sor a közeljövőben.
Az iparok csaknem kizárólag nagymennyiségű nyersanyag és szén mozga­
tását igénylik. Ezeket kis távolságból, környékükről tudják nagyobbára 
fedezni. A nyersanyagok jelentősebb távon való mozgatására csak az import 
alapanyagok tekintetében szorul a vidék ipara. Az iparok többsége erősen 
munkaigényes. Első helyen áll ebben a tekintetben a bányászat. A termelés 
további fejlesztése a jövőben új munkaerők beállítását igényű.
Az ipar munkaerőigényei szorosan kapcsolódnak a települések jövőbeni 
sorsának alakulásával. A távlati tervek munkaerő mérlege hiányában a 
fejlődés ütemének bemutatásával próbálom érzékeltetni a jövőbeni lehető­
ségeket. E célból összevetettem az egyes iparágakban 1960-ban és 1955-ben 
foglalkoztatott keresők számát az 1930. évi állapottal. A 10. táblázat adatai 
jól szemléltetik a termelés fejlődésében, a munkaerő számbeli növekedésé­
ben bekövetkezett módosulásokat.
10. T Á B L Á Z A T
A munkaerő számának alakulása 1930— 1960 között a dorogi iparvidéken
I p a r á g a k
Az iparvidék üzemeiben foglalkoztatottak száma (fő)
1930-ban 1955-ben 1960-ban
Bányászat ............................................ 3628 9082 10914
Építőanyagipar, üveggyártás ........... 923 2815 4833
Gépgyártás, vasipar ........................... 179 1255 1643
Vegyipar .............................................. — 1021 1672
Villamosenergiaipar............................. 101 554 569
Kisipar, kézm űipar............................. 1339 1137
Egyéb ipar............................................ 854 209 1271*
Ö sszesen .................................................. 7024 16073 2 0 902
* Kisipar, egyéb ipar együtt 1960-ban.
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Az elmúlt 30 év alatt csaknem 15 000 fővel növekedett az iparban foglalkoz­
tatottak száma a járás területén. Ez a jelenlegi kereső népességnek mintegy 
harmadrésze. Ilyen arányú növekedésre ugyan nem lehet számítani a jövő­
ben, de nem valószínű, hogy jelentéktelenre csökkenne a bánya-iparvidék 
újabb munkaerőigénye. A beköltözők letelepítése új lakótereket igényel; 
erre — mint azt a későbbiekben még részletesebben kifejtjük — Esztergom 
mutatkozik legalkalmasabbnak.
9. ábra. A d o ro g i iparv idék  népsű rűsége  (1960)
A dorogi iparvidék népesség- és településstruktúrája
A település- és népességviszonyok szoros összefüggésben vannak a terület 
gazdasági életével. A munkahelyek számbeli alakulása, munkaerőigényük, 
térbeli eloszlásuk és jellegük jelentősen kihat a lakóhelyek sorsának 
alakulására is, amelyekkel kölcsönhatásban állanak. A települések lélekszám- 
beli gyarapodását, a népesség foglalkozási struktúráját, s ezeken keresztül 
közvetve az arculat alakulását is befolyásolja a vidék gazdasági életének 
fejlődése, jellegének formálódása. Szembetűnően jelentkezik mindez a 
dorogi iparvidéken is a népesség- és településstruktúra alakulásában (9. 
ábra).
A Gerecse tagolatlan főtömege és a Pilis mészkővidéke, valamint az ande­
zitvulkáni Esztergom—Visegrádi-hegység településszegény területe közötti
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tájat tölti ki a dorogi járás. A gyéren lakott peremvidékkel ellentétben, a 
Gete alacsony dombvidékén és a Dana mentén tömörülnek a települések, igen 
erősen zsúfolódva. A szón vidéken és a folyót kísérő teraszokon szinte egymást 
érik a falvak, alig van 4—5 km távolság közöttük. Ezen a területen — a Lá­
batlan, Sárisáp, Esztergom közötti háromszögben elhelyezkedő települések­
ben — a népsűrűség az országos átlag többszörösét is eléri, 150—500 fő/km2. 
Ide, az iparvidék összterületének mintegy kétharmadára koncentrálódott 
a járás 85 000 főnyi lakosságának majdnem 90%-a. Ezt a nagy népsűrűségű 
centrumot veszi közre félkörívhen a peremterületeken fekvő községek köze­
pes sűrűségű zónája, ahol átlagosan 40—80 fő jut 1 km2-re.
A te rü le t  és a  népesség reláció járól n a g y  von a lak b an  tá jé k o z ta to tt  a  nép sű rű ség . 
A  népességnek  a  te rü le te n  való  e lhelyezkedését m ás o ldalró l m u ta tja  be a  te lep ü lé sek  
lé lekszám  sze rin ti csopo rto su lásának  v iz sg á la ta .
A  b án y av id é k re  je llem ző te le p ü lé s s tru k tú ra  kellő m élységű  fe ltá rása  cé ljábó l 
—  a  n ag y szám ú  csoportos k ü lte rü le ti la k o t t  he lyek  je len lé te  m ia tt  —  a k ö z ig azg a tás i 
h a tá ro k o n  belü li bel- és k ü lte rü le ti tag o zó d á s t m esszem enően figyelem be k e lle tt  venni. 
M ind lé lek szám át, m in d  fu n k c ió já t te k in tv e  a  dorogi ip a rv id é k  szám os k ü lte rü le ti  
la k o tt he ly e  je len tősebb , v ag y  legalább o ly an  jelentőségű, m in t m aga a  b e lte rü le t 
(11. táblázat).
11. T Á B L Á Z A T







száma (fő) | %
1—1000................. 5 3 396 4,03
1000—3000........... 10 17 824 21,15
3000—5000........... 5 22 484 26,68
5000—10 000 ........ 2 17 498 20,77
10 000—30 000 . . . 1 23 065 27,37
Ö sszesen ................. 23 8 1 2 6 7 100,00
A népesség'területi eloszlására az erős szórtság jellemző. Apró, kis lélek­
számú falvakban és bányászkolóniákon lakik a népesség nagyobbik hányada. 
At, 5000 főnél csekélyebb lélekszámú falvak a települések 48%-át alkotják. 
De ennél is kisebb népességű tömörülések a jellemzők, mert a falvak átla­
gos nagysága 2000 fő körüli. Csupán Esztergom emelkedik ki az apró fal­
vaknak ebből a sűrű láncolatából, belterületén 22 000 főnyi népességet 
tömörítve. Rajta kívül a közvetlen szomszédos Dorog az egyetlen népesebb 
település, azonban ennek lélekszáma sem haladja meg a 10 000 főt. Az ipar­
vidék jellegzetes települése a 7000 lakosú Tokod. Igazgatási területén az 
ófalut hat külterületi csoportos lakott hely veszi közre, amelyek mindegyike 
népesebb az ófalunál, 500—2000 főnyi a lakosságuk.
A dom b v id ék ek  h a jla ta ib a n , p a ta k  m e n té n  m egülő  ap ró  fa lv a k  s az  őket sű rű  r a jb a n  
körü lvevő  b án y ászk o ló n iák  a d já k  a já rás te lep ü lé sh á ló za tán ak  jellegzetességét (2. k é p ). 
A z  ap ró  fa lv a k  többsége gyenge ta la jú  h a tá r r a l  rendelkezik , m ely  a  feu d a lizm u s 
id ő szakában  sem  vo lt képes nagyobb  népesség e llá tá sá t b iz to s ítan i. A  k a p ita lizm u sb an  
m eg indu lt és a  te rü le t n a g y  részén á lta lá n o ssá  v á lt b án y ászás  m ég inkább  m eg erő s í­
te t te ,  ső t fo k o z ta  a  szó rtságo t. Az ak n ák  közelében  fe lé p íte tt ko lóniák  a  m u n k a h e ly  
és lakóhely  közelségét ig y ek ez tek  b iz to sítan i. A  b án y ásza t to v áb b v án d o rlá sa  v iszo n t
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10. ábra. A  kül- és b e lte rü le ti népesség m egoszlása a  dorogi ip a rv id ék en  (1960)
1 =  belterületi lakónépesség, 2  =  külterületi lakónépesség, 3 =  országhatár, 4 =  megyehatár, 5 =  községhatár
ú j ko lón iák  k iép ítésé t t e t t e  szükségessé, m elyek  igen ap ró k , a lig  200— 300 fő t  befo­
g ad ó k  vo ltak . A  fa lv a k  m á r  eredetileg  is sű rű  lánco la ta  n e m  igényelte  n ag y o b b  lélek­
szám ú  kolóniák  k ia la k ítá sá t , m ivel az  egym áshoz és a  b á n y á k h o z  is közel fek v ő  fa lvak  
népessége b iz to s íto tta  elsődlegesen a  szükséges m u n k ae rő t. M a népesebb k ü lte rü le ti 
csopo rto s település c su p á n  T okodaltá ró  és E sztergom -K enyérm ező . M in d k e ttő  lélek- 
szám a 2500 fe le tti. D o rog  egykori k o ló n iá ja  m á r ö sszeépü lt az  ófalu  te rü le tév e l 
(10. ábra).
A csoportos lakott helyeken kívül csak igen gyér arányban akad szórvány- 
település. Az egyébként is helyszűkével küzdő települések nagyobbára
2. kép. A  térszínből e n y h én  kiem elkedő rö g d arab o k  lá b á n á l fekszenek  a  te lepü lések . 
C solnok ( K is z e l y  I s t v á n  felv.)
minden beépíthető területet igénybe vettek már. A helyhiány és vízhiány 
fejlődésükben nem csekély mértékű gátló tényezőként szerepel napjaink­
ban. Különösen áll ez az alábányászott területeken fekvő Dorog, Tokod, 
Csolnok esetében. Egyedül Esztergom területén van nagyobb, beépítésre 
kedvező terület, amely ugyanakkor nem esik távol a bánya- és iparvidéktől.
A beáramlott új munkaerő letelepítése, legkedvezőbb területi elhelyezése 
nem kis gondot okozott már a gazdasági vezetésnek s ma sem tekinthető a 
kérdés véglegesen rendezettnek.
Az ipari munkahelyeknek a szénmedence és a Duna vonalán való koncent­
rálódása irányította a népesség területi eloszlását, s a bányászkcdás igényei 
a külterületi szóródást. Az iparosodás mérete és telephelyeinek munkaerő- 
szükséglete meghatározó jellegű volt a települések népességszámának alakulá­
sára, foglalkozási szerkezetük profiljának formálódására. At, őstermelésről a 
bányászkodásra való áttérés üteme szoros összefüggést mutat a települések 
lélekszámúnak fejlődésével (11. ábra).
5 Földrajzi Tanulmányok 3. 65
A szénbányászat a századfordulón nagyjából Dorog—Csolnok—Sárisáp 
körzetére korlátozódott. Munkaerőigénye ezeknek a falvaknak a népességét 
duzzasztotta fel a bevándorolt bányászokkal, majd fokozatosan átalakította 
a bennszülött lakosság foglalkozási struktúráját is. A népességkoncentráló­
dás méreteire jellemző, hogy 1900—1930 között Dorog lakosainak száma 
mintegy 300%-kal növekedett. Csolnoké is meghaladta a 180 %-ot. Tokod és 
Mogyorósbánya is rövidesen felzárkózott az iparos falvak csoportjába.
Ezek a települések képezték a későbbiekben kibontakozó ipari-bányavidék 
magját. Agrárnépességük már a századfordulón 50% alá csökkent, 1930-ban 
pedig Dorog, Csolnok, Tokod kereső lakosságának csupán 5 — 15%-a élt 
őstermelésből, míg a népesség túlnyomó többségét a bányászat és ipar fog­
lalkoztatta.
A nyugati irányban húzódó bányaművelés — új aknái megnyitása kap­
csán — további falvakat vont a maga hatáskörébe, s alakította át rövid idő 
alatt azok foglalkozási struktúráját. Bajót, Kesztölc, Leányvár, Tát la­
kosságának jelentős része vált így ipari dolgozóvá a harmincas években.
1930-ban a járás 23 települése közül már csak hat községben élt a kereső 
lakosság kétharmadánál nagyobb tömeg őstermelésből. Ezek a települé­
sek — Dömös, Pilismarót, Bajna, Nagysáp, Máriahalom és Uny — egy nem
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11. ábra. A  te lep ü lések  népességszám ának  a lak u lása  a  dorogi ip a rv id ék en  1900— 1960 
k ö z ö tt
Index: 100 =  1900. évi népesség. 1—6 =  az 1960. évi népesség az 1900. évi százalékában. 1 =  85— 99, 2 =  100—109, 
3  =  110—149, 4 =  150— 199, 5 = 200—349; 6  =  350—550
egészen összefüggő mezőgazdasági övezetet képeztek a szorosabb értelem­
ben vett ipari magterület körül. Ebben a mai iparvidék történeti magját 
jelentő Dorog—Tokod—Csolnok—Sárisáp körzetben az ipar minden más fog­
lalkozási ágat kiszorított, mivel itt a kereső népesség több mint 70%-a a 
szénbányákban, gyáripari üzemekben dolgozott. Ez a kép a felszabadulásig 
lényegileg már nem igen változott, csak az átmeneti övezetben — az ipari 
centrumot körülvevő iparosodó falvakban — emelkedett fokozatosan to­
vább az ipari népesség aránya az őstermelők rovására.
12. ábra. A z agrárnépesség a rá n y a  a  dorogi iparv idéken  (1960) 
1 = 1—10%, 2 =  11—20%, 3 = 21—30%, 4 = 31—50%
A szocialista iparosítás jelentős új feladatok elé állította a járást. Az ipar­
vidék komplex fejlesztése a korábbiakhoz viszonyítva is soha nem látott 
mértékben növelte meg az új munkaalkalmak számát. Ugrásszerűen nőtt a 
terület munkaerő-igénye. Már nem is lehetett csupán a helyi népesség be­
vonásával megoldani, kielégíteni, noha a helybeli, még őstermelésből élők 
soraiból újabb nagy tömegeket hódított el az ipar. Az agrárnépesség szám­
aránya — a tetemesen megnövekedett ipari népesség mellett — jelentős 
mértékben zsugorodott (12. ábra).
A járás 22 községe között egyetlen agrár jellegű sem akadt az 1960. évi 
népszámlálás időpontjában. Az őstermelők számaránya a községek túl­
nyomó többségében 10 — 20% közötti. A szénmedence peremén fekvő köz­
ségekben él csak nagyobb tömegű agrárnépesség, de ezek aránya sem éri el 
a 40%-ot (Bajna 37,6%, Epöl 33,9%, Pilismarót 34,3%).
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A viszonylag szűk területre koncentrálódott ipari telephelyek tetemesen 
felduzzadt munkaerőigénye az elmúlt évtized folyamán nagyméretű szívó­
hatást gyakorolt a közeli és távolabbi települések lakosságára. Ez a népesség 
két sajátos mozgási folyamatát váltotta ki itt is: az iparvidékre való töme­
ges népességbeáramlást — állandó és ideiglenes vándormozgalom formá­
jában — és az ingavándorforgalom tömegméretűvé fokozódását. Az 1949— 
1959 közötti időszakban mintegy 12 500 fővel gyarapodott a dorogi iparvidék 
népessége, melynek jelentős hányada vándorlási nyereségből származott. 
Ha az ideiglenes jelleggel beköltözötteket is figyelembe vesszük, a népesség- 
növekedés további 20—30%-kal nagyobbodik. Ennek az országos méretek­
ben is kiemelkedő bevándorlásnak kapcsán a szénmedence meglehetősen 
szűk lakóterülettel rendelkező beingázási centrumai rohamosan telítődtek. 
Tokod, Csolnok, Bajót, Dorog hamarosan csak igen korlátozott méretekben 
tudtak újabb betelepülőket befogadni. A további beköltözések a velük szom­
szédos — munkahelyeiktől alig 5—10 km távolságra fekvő — települések felé 
irányultak. Ennek kapcsán gyarapodott fokozódó ütemben Esztergom, 
Piliscsév, Leányvár stb. népességszáma; míg a közelmúltban Tát, Nyerges­
újfalu, Lábatlan területén lezajlott nagyarányú állami lakásépítkezések és 
Dorog, Csolnok területén a családi lakóházépítési akció a munkacentrumokba 
való beköltözést segítették elő (12. táblázat).
12 . T Í B L Á Z A T










fő fő | % fő %
Esztergom.............. 23021 2981 14,9 865 4,3
B a jn a ..................... 2142 229 12,0 —  36 —  1,9
Baj ót ..................... 1659 150 9,9 — 72 —  4,8
Csolnok .................. 4223 566 15,5 — 35 — 0,9
D ág ......................... 1229 99 8,8 — 22 —  1,9
Dorog..................... 9994 1139 12,9 —  48 —  0,5
Dömös..................... 1230 107 9,5 44 3,9
E p ö l....................... 711 17 2,4 —  42 —  6,1
Kesztölc.................. 2413 145 6,4 —  83 —  3,7
Lábatlan ................ 4711 1236 35,6 688 19,8
Leányvár ................ 1515 151 11,1 —  132 —  9,7
Máriahalom............ 657 66 11,2 —  99 —  16,7
Mogyorósbánya . . . 878 106 13,7 —  57 —  7,4
Nagysáp.................. 1727 241 16,2 — 49 — 3,3
Nyergesújfalu........ 4910 949 24,0 355 9,0
Piliscsév.................. 2247 324 16,9 67 3,5
Pilismarót................ 1821 109 6,3 64 3,7
Pilisszentlélek........ 459 58 14,5 — 37 — 9,7
Sárisáp.................... 4182 774 22,7 .213 6,2
Süttő ..................... 1792 163 10,0 43 2,6
Tát........................... 4407 2423 122,0 1992 100,4
Tokod ..................... 7498 367 5,1 — 896 — 12,6
Űny ....................... 683 78 12,9 — 2 — 0,3
* Csak az állandó jellegű költözések különbözetét mutatja, így ez a vándorlási különbözet nem öleli fel a teljes 
népességvándorlást, annál jóval kisebb.
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A munkahelygócpontokat környező községek folyamatos / eltöltődése az 
iparvidék napi ingavándorforgalmát jelentősen tovább szélesítette. A vándor- 
bányászkodás folytán a területen már évtizedek óta fennálló keresztingázá­
sok mellett az elmúlt 15 esztendő alatt tetemesen megnövekedett munkerő- 
igények kielégítése az ingázást tömegméretűvé alakította. Az autóbuszfor­
galom fejlesztése révén lehetővé vált, hogy az ipari centrumokban dolgo­
zók — Dorog, Tokod, Csolnok üzemeiben, bányáiban foglalkoztatottak —
13. ábra. A z ipari k eresők  a rán y a  az összkeresőkhöz v isz o n y ítv a  a  dorogi ip a rv id ék en  
(1960)
1 =  1— 30%, 2 =  31—40%, 3  =  41— 50%, i  = 51— 60%, 5  =  61—80%
tekintélyes hányada ne a munkahelyén lakjék, hanem attól 5—15 km távol­
ságra fekvő településekben. A terület népességének iparosodása egy ilyen 
„mobil” népesség bekapcsolása révén ölthetett a továbbiakban már olyan 
méretet, hogy ma méltán megilleti az iparvidék megjelölés.
A terület 22 községe között ma egyetlen sincsen, amelyben 25%-nál 
alacsonyabb volna az ipari keresők aránya (13. ábra). Az ipar túltengésére 
jellemző, hogy a vidék össznépességének mintegy 60%-át képviselő kilenc 
község lakosai csaknem kizárólag ipari foglalkozásúak, kereső népességük 
60—70%-a ipari dolgozó. A dorogi iparvidék tehát népessége foglalkozási 
struktúráját tekintve az ország legiparosodoitabb tájainak egyike.
A terület iparvállalatainak telephelyein foglalkoztatottak száma meg­
haladja a 20 000 főt. Az ipari munkahelyek nem egyenletesen oszlanak él, ha­
nem néhány község területére koncentrálódtak. Dorog, Csolnok, Tokod, Nyerges­
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újfalu, Lábatlan és Esztergom fő centrumaik (3. kép). Dolgozóiknak mintegy 
fele csupán a helybeli lakos. Rajtuk kívül a környező településekből naponta 
ide beáramló mintegy 10 000 dolgozó munkahelyei ezek az üzemek. A szén­
medence három községe — Dorog, Tokod és Csolnok — a legjelentősebb 
beingázási centrumok az iparvidéken. Dorog mintegy 3000 főnyi napi 
beingázó dolgozója között legnagyobb számban Esztergom lakosai szere­
pelnek. A dorogi lakóteleppel területileg is összenőtt Esztergom-Kenyér- 
mezőről — amely Esztergom legnagyobb külterületi lakott helye — 290
3 .  k é p .  I p a r te le p  a  d o ro g i ip a r v id é k e n  (K is z b i-y  I s t v á n  fe lv .)
fő utazik ki naponta a közvetlen szomszédos dorogi üzemekbe, amelyek a 
város belterületétől alig 6—7 km távolságra vannak. Az iparvidék nyugati 
peremén — Lábatlan, Nyergesújfalu területén — levő ipari üzemek inga- 
vándorforgalma méreteiben jóval szerényebb, mint a szénmedencéé. Ipari 
munkavállalóik 58 —65%-a helybeli lakos, akik között igen sok az új 
lakótelepre beköltözött korábbi beingázó. Az iparvidék keleti peremén fekvő 
Esztergom csak igen csekély méretű beingázás színhelye, nagyobbára hely­
beli lakos dolgozókat foglalkoztat. Beingázóinak száma mindössze 474 fő. 
Ennél azonban jóval nagyobb a városból naponta kiingázók tábora, a be- 
ingázóknak mintegy négyszerese: 1566 fő. Esztergom naponta ki-beáramló 
ipari ingázó népességének csaknem harmada lakik a város közigazgatási hatá­
rain belül fekvő, de Doroggal térbelileg már összeforrott Esztergom-Kenyér­
mezőn (14. ábra).
A z in g a v á n d o r lá s  ré v é n  fe lo ld ó d o t t  a  m u n k a h e ly e k  és a  la k ó h e ly e k  k o rá b b i,  a zo n o s  
ig a z g a tá s i  e g y sé g e n  b e lü li t é r b e l i  e g y ü tte se . A  té r b e l i  d iffe re n c iá ló d á s  sze rv es v e le ­
já r ó ja k é n t  z a j l ik  a z  ig a z g a tá s ila g  s z é tta g o ló d ó  te le p ü lé s ré sz e k  fu n k c io n á lis  in te g rá ló ­
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dása . A  m u n k ah e ly cen tru m o k  k ö rü l egyre szélesedő, tág u ló  lak ó ö v ek  b o n tak o zn a k  k i, 
m elyek  v a lam en n y ien  egy te lepülésagglom eráció  in te g rá n s  részeivé v á ln a k  fokozatosan . 
A z ip arv idék  —  m in t te lepü léskom plexum  —  szerkezetileg  k é t fő  részből áll: 1. a  v i­
szonylag k is te rü le tre  —• n é h á n y  község te rü le té re  —  k o n c e n trá ló d o tt m u n k ah e ly ­
cen trum ok , ill. b e ingázási c e n tru m o k  és 2. az t kö rü lö le lő  lakóhely  funkció jú  községek  
övezete. Szerves kap cso ló d ásu k a t a  dolgozók la k ó - és m u n k a h e ly ü k  kö zö tti n a p i 
töm eges á ra m lá sa  te re m ti m eg.
Az ipari munkahelyek gócpontjai Dorog, Tokod, Csolnok, Lábatlan és 
Nyergesújfalu. Esztergom és Sárisáp maguk is jelentős számú ipari dolgozót
14. ábra. A  dorog i ip a rv id ék  n a p i in g a-vándo rfo rga lm a (1960)
1 =  Esztergomba, 2  — Dorogra, 3 =  Tokodra, 4  =  Csolnokra, 5 =  Sárisápra, fi =  Nyergesújfalura, 7 =  lá b a t­
lanra beingázó ipari dolgozók; 8 =  beingázási centrumonkint a beingázók száma: 1300 fő =  rádius; 9  =  az 
egyes településekből kiingázók
foglalkoztatnak ugyan, emellett tekintélyes kiingázó népességgel is rendel­
keznek (13. táblázat). A beingázás fő centrumait képező 5 község területén 
lakik a járás községei össznépességének csaknem 50%-a. „Nappali népessé­
gük” mintegy 8000 fővel haladja meg a beingázások révén az „éjjeli népes­
ségszámot” . A hozzájuk kapcsolódó „mobil” népesség az 5—15 km sugarú 
körzetben fekvő lakóhelyközségekben lakik. Az ipari centrum munkaerő­
vonzása a járás egész területére kiterjed, de nem azonos intenzitású minde­
nütt. A legszorosabb a kapcsolat a szénmedencét közvetlenül keretező 
községekkel, Bajót, Dág, Kesztölc, Leányvár, Mogyorósbánya, Nagysáp, 
Piliscsév és Tát tartoznak soraikba. Ezek területén nincs ugyan számottevő 
ipari munkahely, mégis népességük 35—70%-a ipari dolgozó, akik vala­
mennyien kiingáznak. Agrárnépességük általában 10—15% körüli. Ezek a 
községek alkotják az iparvidék lakóövezetének belső gyűrűjét. Ezt a zónát 
öleli körül a külső lakóövezet, amely Bajna, Epöl, Máriahalom, Pilisszent­
lélek és Úny községeket foglalja magába. Kereső népességük 25—35%-a 
ipari kiingázó, akik mellett ma még 30—40% az őstermelésből élő keresők
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13.  T Á B L Á Z A T
A munkahely jellegű települések és a lakóövezet mobil és stabil népessége a dorogi 
járásban (I960 )
I. M u n k a h e l y t e l e p ü l é s e k
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A +  B  együtt ............................ 20693 10812 52,0 9881 3481
II.  L a  k  ó t  e 1 e p ü l é s e k
Kiingázó ipari dolgozók Agrár­
keresők
%-»száma összkeresőkhöz viszonyított %-a
A) B első  la kó ö v  :
Bajót ................................................ 534 65,3 12
H ág .................................................... 225 40,0 23
Kesztölc............................................ 663 57,6 17
Leányvár .......................................... 232 36,2 12
Mogyorósbánya .............................. 200 54,0 10
Nagysáp............................................ 290 38,3 38
Piliscsév............................................ 562 48,3 20
T át...................................................... 1106 56,4 7
Ö sszesen .............................................. 3812 51,3
B) K ü lső  lakóöv  ;
B a jn a ................................................ 257 25,4 44
Epöl .................................................. 123 33,0 41
Máriahalom...................................... 91 32,0 29
Pilisszentlélek.................................. 55 29,6 41
Üny ................................................ 110 34,6 35
Ö sszesen .............................................. 636 30,9
A  +  B  e g y ü t t .................................. 4448
C) Vegyes je lleg ű  lakótelepülések  ;
Dömös................................................ 89 15,0 30
Pilismarót.......................................... 152 15,0 36
Süttő ................................................ 155 17,3 28
Ö sszesen .............................................. 396 15,8
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aránya, számuk azonban rohamosan csökken. Az ipari centrum foko­
zódó ütemű munkaerővonzása kapcsán a belső lakóövgyűrűhöz hasonló 
lakóhelyközségekké válnak. Bajna kivételével valamennyi kis lélekszámú, 
többségük fogyó népességű község. A külső lakóövezet határos a peremen 
fekvő ,,vegyes” jellegű településekkel, amelyek — távolabb lévén a nagyobb 
ingavándorforgalmú munkahelygócoktól — kevésbé tudtak a terület ipari 
telephelyein folyó munkába bekapcsolódni. Pilismarót, Dömös és Süttő 
tartoznak soraikba. Keresőiknek mindössze 15 —17%-a az ipari kiingázó, 
míg lakosaik 30—35%-a őstermelésből él, a népesség nagyobbik felét a 
közlekedés és kisebb méretű helyi ipari üzemek foglalkoztatják.
A dorog i iparv idéken  is, m in t az  ország egyéb  ipari agg lom eráció inak  a  te rü le té n , 
a  n eh éz ip ar a  vezető ip a rág . E zen  belü l is m in d e n  m ás á g a z a to t  k iszo rít a  k iterm elő - 
és a lap a n y ag g y ártó  tev ék en y ség . Az e rő sen  n y ersan y ag o rien tác ió jú  te lephe lyek , s 
kü lönösen  a  bányásza t te k in té ly e s  szám ú seg éd m u n k ásg árd á t fog la lk o z ta tn ak , a k ik ­
n ek  tö b b ség e  m a m ég n e m  szak ad t el te l je s e n  a  m ezőgazdaság tó l. Az ősterm elésse l 
való k ap cso la t fe n n ta r tá sá n a k  igénye „ k é tla k is á g ” fo rm á já b a n  n y ilv án u l m eg. 
T öbbségüknek  v an  ném i h á z tá ji  jellegű v e tem ényese  vagy  a  la k ó h á z  közvetlen  közelé­
ben  k o n y h ak ertje , s b a ro m fit , se r té s t ta r ta n a k .  A  lak ó h e lly e l kapcso latos sa já to s  
igényük  —• kert-, ve tem ényes, gazdaság i u d v a r  —- v iszont k ih a t  a  te le p ü lé ss tru k tú ra  
a lak u lá sá ra . T öbbszintes, tö b b lak áso s  lakó te lepü lésekbe v a ló  tö m ö ríté sü k  m a  m ég 
á lta lá b a n  nehézségekkel já r , m in t a z t a  k o rá b b i k ísé rle tek  igazo lták . Szívesebben  
k iin g ázn ak  in k áb b  n a p o n ta  m a i lak óhe lyük rő l, am ely k é tla k i igényeiknek  jo b b a n  
m egfelel, m in tsem  e lsz a k a d ja n a k  tőle. A  beingázási c e n tru m o k  a  dorogi já rá sb a n  
nagy fokú  lak ó té rh ián n y a l küzdenek , az  e rő sen  a lá b á n y á sz o tt v idéken  a  szükséges 
ip a ri te rü le tszükség le t m egfelelő  kielégítése is g o ndo t okoz. M indez  nem  kis m é r té k b e n  
g á to lja , h o g y  be ingázó ika t s a já t te rü le tü k re  te lep ítsék  b e . A  viszonylag csekély  
ingázási táv o lság  és a  ked v ező  forgalm i összekö tte tések  sem  te s z ik  in d o k o lttá  a  lak ó ö v  
felszám olásá t. A  szénm edencében  dívó ván d o rb án y ászk o d ás, a  k iterm elés c e n tru m á ­
n a k  n y u g a t felé való fok o za to s elhúzódása, a  keresz tingázások  m in d  a lakó- és m u n k a ­
helyek  to v á b b i fokozatos szé tv á lá sa  irá n y á b a n  h a tn a k . E z e g y é b k é n t országos v iszo n y ­
la tb a n  is szélesedő fo ly am at, am ely  m á r a n ag y ü zem i m ezőgazdaságban  is kezd  te r je d n i.
A lakó- és munkahelyek differenciálódása napjainkban a fellazult város 
jellegével ható településagglomerációinkat alakítja ki az ország ipari zóná­
jában. Ez a településstruktúra rugalmasabban képes alkalmazkodni a vidék 
gazdasági igényeihez, anélkül, hogy a területen levő többszázados település- 
hálózat gyors ütemben való gyökeres átformálását igényelné, ami nem kis 
beruházásokkal járó feladat lenne. Falvaink százainak biztosít új funkcioná­
lis tartalmat és segíti az újhoz való hatékonyabb alkalmazkodásukat.
A dorogi iparvidék községeinek intézmény ellátottság a — csak a községek­
ben működő intézményeket figyelembe véve — ugyan ma még nem éri el 
azt a szintet, amit foglalkozási viszonyaik nagyfokú városiasodása tükröz, 
mégis jelentősen meghaladja más, kevésbé iparosodott községekét. Legerő­
sebb fejlődés a napi szükségletek kibővült körének igényesebb ellátásában 
tapasztalható, sőt ma már oktatási és különösen egészségügyi intézményei 
sorában középszintűek is találhatók, melyek több községre is kiterjesztik 
hatáskörüket. Így Nyergesújfalun általános gimnázium működik, amely­
nek vonzásköre Lábatlan, Süttő, Bajót és Tát tanulóifjúságára is kiterjed.
A bányász falvakban működő általános iskolák, napközi otthonok, óvo­
dák férőhely és felszereltség tekintetében különösen sokat fejlődtek az elmúlt 
évtizedben, s kiemelkednek a többiek szintjének átlagából. Művelődési háza, 
állandó mozija, községi könyvtára valamennyi falunak van, sőt nem egyben 
több mozi is működik. Dorog nagyobb számú nézőközönséget befogadó 
művelődési házában gyakran szerepelnek fővárosi színtársulatok is. A tele­
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vízió tulajdonosok száma, a települések kereső népességéhez viszonyítva, 
országos méretekben is igen magas arányú. Különösen kedvező a járás 
községeinek egészségügyi ellátottsága. Egy vagy több orvos működik a 
községek 60%-ában, csupán nyolc olyan község akad a járásban, amelynek 
ma még nincs saját területén orvosa. A dorogi járás 22 községében kilenc 
gyógyszertár van. A szakorvosi ellátásról a szakrendelőkön kívül a dorogi 
bányászkórház is gondoskodik. Különösen magas szintű a Szénbányászati 
Tröszt üzemorvosi szolgálata, amely a községek keresőnépességének na­
gyobbik hányadát és eltartott családtagjaikat részesíti rendszeres szakorvosi 
ellátásban. Számos vidéki kisvárosunk egészségügyi ellátottsága mögötte 
marad a dorogi bányászfalvakénak. Hasonlóan fejlett a vidék kereskedelmi 
szakbolthálózata. A mindenütt meglevő vegyesboltok, vegyes élelmiszer- 
boltok mellett nagyszámú szakbolt hivatott a szükségletek magasabb szintű 
kielégítésére. Legfejlettebb az élelmiszerszakbolthálózat. Csupán hét olyan 
község akad, melyekben a vegyesboltok mellett nincs még élelmiszerszakbolt. 
A járás 22 községében 18 cipő-, méteráru-, ruházati szakbolt működik. Ezek 
kétharmada a forgalmilag legelőnyösebb és nagyobb népességszámú Dorog, 
Tokod, Nyergesújfalu, valamint Sárisáp területére koncentrálódott. A szak­
bolthálózat legfejlettebb községeiben — Dorog, Tokod területén — az 
eddigieken kívül vas-, műszaki boltok, üveg-porcelán, papír szaküzletek és 
könyvesboltok is találhatók. A dorogi járás községeinek áruellátottsága a 
városi átlagszintet nemcsak eléri, hanem azt olykor jelentősen meg is ha­
ladja. A bányászfalvak többsége a hiánycikkekből is kedvezményezett el­
látásban részesül. Ennek különösen öt—hat évvel ezelőtt volt fokozott 
jelentősége, mikor árukészleteik bősége folytán a bányászfalvak szakboltjai 
még Esztergom vásárlóira is jelentős vonzóerőt gyakoroltak. Az üzletek 
felszereltsége s az áruk terítése ma még nem mindenben kielégítő, további 
fejlesztésre szorul.
A települések arculata szoros összefüggésben áll funkcióikkal. Azonban 
csak igen ritka esetben tükrözi teljes egészében az arculat a település funk- 
ciómak jelenkori nívóját. Az arculat lassabban fejlődik, mint a gazdasági 
élet gyors változásait követő funkció, így közöttük eltérés, sokszor erős el­
lentmondás állhat fenn. Így van ez a járás területén is. A községek jelentős 
része erősen iparosodott, városias népességű, arculatuk azonban még ma is 
nagyobbára falusias. Még alapos fejlődésre van szükség, hogy a házállomány, 
közműves!tettség foka stb. tekintetében városias jelleget öltsenek.
Noha az iparvidéken egyetlen agrárjellegű község sincs már, mai arcula­
tuk még mindig erősen őrzi a korábbi agrár-jegyeket. Lakóházaik többsége 
egylakásos, földszintes családiház (4—5. kép). Többemeletes lakóházak 
nagyobb számban csak Esztergomban találhatók. Dorogon 4—6 lakásos 
háztömbök, földszintes, kertes bányászlakások vannak túlnyomóan.
A bányászfalvak falusi arculatát vályogházaik jelentős aránya is mutatja. 
Esztergomon és Dorogon kívül az iparvidék valamennyi községében 45% 
feletti a vályogházak aránya. Tokodaltáró kolóniája és Nyergesújfalu, 
Tát, Csolnok és Sárisáp új lakótelepe (6—8. kép) kivételével a többi település­
ben a vályogból épült vagy kő, tégla alapon vályog falazatú házak aránya 
a 75%-ot meghaladja. Sajnos, a vertföldes szobák sem tűntek még el 
teljesen, noha a múlthoz viszonyítva már jelentős haladás mutatkozik. 
A szobák összszámának 50%-át meghaladó mértékben vertföldes szobákat 
az iparvidék falvaiban már nem találunk.
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4. kép. Csolnok k ö zp o n tja , régi fa lu si h á z a k k a l (K isz e l y  I stván  felv.)
5. kép. T á t régi fa lu s i h áza i a  fő ú t m e n té n  so rakoznak  (K iszely  I stván  felv.)
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6 . kép . Csolnok ú j lakónegyede (K iszely  I stv án  felv.)
7. kép . T á t ú j lak ó te lep e  (K is z e l y  I stván  felv.)
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A szocializmus éveiben a települések arculatában bekövetkezett legfonto­
sabb változások egyike: a téridét 100°/o-os villamosítása. A felszabadulás 
előtt még villany nélkül volt a falvak egyharmada. 1948 — 55. évek közötti 
időszakban valamennyibe, ahol hiányzott, hevezették a villanyáramot. 
Az 1955 óta nagyobb lendületet vett lakásépítkezések az arculati fejlődést 
meggyorsították. A lakáshiány felszámolása és a közművesítés legégetőbb 
problémáinak megoldása az elkövetkező 15 esztendő feladatai közé sorolható.
Az iparvidék település-agglomerációjának községei túlnyomó töbhséghen 
erősen városiasodó jellegűek. Arculatukon ugyan még nagyobbára falusias
8. kép. Sárisápon  a  bányászok  ú j lakó te lepe  (K is z e l y  I stván  felv.)
jegyeket viselnek, de a bennük lüktető élet már a városi élet napi ritmusát 
követi. Városiasodásuk részben népességük foglalkozási struktúrájában 
tükröződik; agrár-jellegük mindinkább felszámolódik a kereső lakosságnak 
az iparba való fokozatos átcsoportosulása révén. Másrészt napi szükség­
leteik bővülő körét ellátó helyi intézményeik nagyobb száma és tevékeny­
ségük emelkedő szintje is jelzi már városiasodásuk előrehaladását, bár itt 
is sok még a tennivaló. Az egykori klasszikus falu fogalma semmiképpen 
sem illik már rájuk, noha nem is tekinthetők városnak. Egy fellazult város 
jellegével ható sajátos településegyüttes — az ipari agglomeráció — integ­
ráns részei.
Esztergom — mint város — ebben az erősen városiasodó községek al­
kotta keretben fungál. A városcentrummal szemben támasztott igények 
itt, ezen az erősen iparosodott vidéken eltérnek más, iparilag kevésbé fej­
lett, vagy kizárólag agrárjellegű környezet igényeitől. Esztergom közvetlen 
környezetével való funkcionális kapcsolataiban már a falu és város közötti 
differenciák fokozatos felszámolódásának képe tükröződik.
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Esztergom városi alapfunkciói
Esztergom lakóváros jellegének kibontakozása
A dorogi iparvidék napi életébe szervesen beilleszkedő Esztergom a szén­
medence tőszomszédságában fekszik. Annak munkahelyei és a város lakó­
helyei között az elmúlt tíz év során szoros munkamegosztásbeli összekapcso­
lódás jött létre, amelyben Esztergomnak a lakóhely funkció betöltése jutott 
feladatul. A lakóterületeihez kapcsolódó népesség egy jelentős hányada az 
ipari gócpontok munkaerő-vonzókörébe tartozik. A dorogi—tokodi munka­
erőbeáramlás növekedése Esztergom lakónépességének a számát emelte 
fokozatosan. Ennek a lakónépességnek a nagyrésze tehát munkahely tekin­
tetében a szomszédos Dorog, Tokod stb. ipari-, bányászfalvak üzemeihez 
kapcsolódik, míg Esztergom elsődlegesen lakóhelyet jelent számukra.
14. T Á B L Á Z A T
Esztergom népességszáma, ipari- és agrárkeresőinek száma 1949— 1960 között
M e g n e v e z é s
1949 1960
fő index fő index
A lakosság száma.................................... 20 040 100 23 021 113
A keresők szám a.................................... 9 945 100 12 432 125
Az ipari keresők szám a......................... 3 060 100 5 452 178
Az agrárkeresők száma ......................... 1 546 100 1 138 73
A város lakosságszáma az 1949 —1960 között eltelt évtized alatt mintegy 
3000 fővel gyarapodott (14. táblázatj .  Ez a 15%-os növekedés az erősen ipa­
rosodó Komárom megye viszonylatában meglehetősen szerény méretű, messze 
elmarad a fejlődés élvonalában haladó Tatabánya, Oroszlány területén lezaj­
lott nagyarányú lakosságkoncentráció mögött, hiszen e városok lakosság­
száma egyenkint mintegy 10 000 fővel növekedett az elmúlt évtized alatt. Vá­
rossá válásukat éppen a szocialista iparosításnak köszönhetik. Esztergom, 
mint feudális múlttal megterhelt kisváros nem nyert hozzájuk hasonló szere­
pet ez időben. Inkább a szénmedence életéből való kirekesztésére, elszigetelé­
sére való törekvés érvényesült egy rövidebb időszakra, a dorogi iparvidék ki­
bontakozásának kezdeti fázisában. A beingázási centrumok feltöltődése, a 
további lakosság befogadását akadályozó lakótérhiány, a lakóhely felszerelt­
ségének — víz, közművek — hiánya folytán indult meg a lakóövezetek 
kialakulása, az iparvidék fejlődésének második fázisában. Esztergom népes­
ségszámának gyarapodása ettől az időszaktól vett erőteljesebb lendületet
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és tart még napjainkban. Az iparvidék munkaerővonzására idesereglettek 
beköltözése — az ország különböző területeiről érkezett bevándorlók révén 
kialakult vándorlási nyereség — kapcsán növekedett a város lakosságszáma. 
Esztergom társadalmi szerkezete a nagyméretű népességforgalom hatására 
ez időszakban jelentősen módosult. Az ötvenes évek elején már az ipari 
munkásság alkotta dolgozó népességének zömét, akik között a bányászok 
és gépipari szakmunkások voltak túlsúlyban. Az egykori feudális város az 
ipari munkásság településévé érett.
A szénmedence tervszerű területi továbbfejlesztésének koncepciója az 
ötvenes évek derekán felvetette Esztergom lakóvárossá fejlesztését. Ennek 
megvalósítása, ha kezdetben igen vontatottan is, de megindult és rövide­
sen egyre szélesebb méreteket öltött. A város területén nagyméretű állami 
lakásépítkezések kezdődtek és folynak még napjainkban is, az Aranyhegyi 
ú t—Babits ú t—Irányi utca közötti szép fekvésű területen, 3—5 szintes 
lakótömbökből álló modern lakónegyedeket kialakítva. Az egészséges, 
modern lakások elsődlegesen a Dorogi Szénbányászati Tröszt bányászai és 
ipari dolgozói lakásszükségletének kielégítésére készültek. Esztergom ván­
dormozgalmában a főszerep ezzel a Dorog, Tokod, Csolnok területéről ide 
beköltözőké lett. A város lakossága több száz fővel gyarapodott a szom­
szédos beingázási centrumokból beköltözők révén. Ezáltal mind szorosabbra 
fűződtek kapcsolatai az ipari munkahelyeken folyó élettel. A város népesség­
cseréje tehát az iparvidék sajátos szerkezetének kibontakozása által zá­
rulhatott évente vándorlási nyereséggel.
Az 1949—1959. évek között Esztergom vándormozgalma igen élénk volt, 
s abban a szomszédos ipari bányásztelepülésekkel és Budapesttel lezajlott 
népességcseréje játszotta a főszerepet.
Je len tő seb b  e lsz ív ó h a tás  csak a  főváros irá n y á b a  érvényesü lt. A  váro sbó l 1955- 
b en  e lkö ltözö ttek  37% -a  B udapestre  tá v o z o tt á lla n d ó  jelleggel. E z  a  fővárosba  v án ­
do rlás  1957-re m á r  lá ts z a tra  m eg csappan t, de csak  lá ts z a tra .  E z id ő b en  ugyanis P est 
m egyével n ö v ek ed e tt m eg E sz te rgom  népességforgalm a, m ivel az  id e  k iv án d o ro ltak  
többsége  p esti á llá ssa l ren de lkeze tt, de  lak á s t c sak  az  elővárosok valam ely ikében  
tu d o t t  szerezni. S zám u k  a  főváros „ n a p p a li n ép esség é t”  g y a ra p íto tta . E z  az  e lvándor­
lá s  n a p ja in k b a n  ném ileg  m érsék lődö tt, de m ég ta r t .  E sz te rg o m  v án d o rlá s i m ozgalm á­
b a n  egyedül a  B u d a p e s tte l k apcso la to s v ándo rm ozgalom  záru l veszteséggel, am it 
v iszo n t jelen tősen  k á rp ó to l az  ú j lakónegyedébe töm egesen  bekö ltözőkke l n y e rt 
tö b b le te  (15. táblázat).
15.  T Á B L Á Z A T
Esztergom állandó jellegű vándormozgalmának területi kapcsolatai
T e r ü l e t






18 | % fő % fő 18 [ % 18 | % fő
Komárom m egye................... 540 38 281 25 259 581 39 377 27 204
Dunántúl egyéb területe........ 165 12 130 12 35 267 19 274 22 — 7
A lfö ld ........................................... 334 23 264 23 70 399 27 300 24 99
Északi Iparvidék................... 54 5 22 3 32 70 4 148 11 — 78
Budapest és környéke . . . . . . 317 22 417 37 ^1 0 0 150 11 252 16 —102
Összesen .................................... 1410 100 1114 100 296 1467 100 1351 100 116
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E sz te rg o m b an  tö b b  n ag y o b b  férőhelyes m unkásszállás v an . L akó i zö m m el a 
vá ro sb a  ideiglenesen beköltözött é p ítő ip a ri és b án y a ip a ri dolgozók. S zám u k  1958- 
b a n  m in te g y  1200 fővel g y a ra p í to t ta  a  v á ro s lakosságá t. A z ideiglenes v á n d o r­
m ozgalom ban  rész tvevők  egy ik  cso p o rtja  —  n ag yobbára  az  ép ítő ipari do lgozók  —  
csak  ideig lenesen k ap cso ló d tak  E sz te rgom hoz , hiszen á lla n d ó  lakóhelyük  és m ozgó 
m u n k a h e ly ü k  m ás-m ás te lepü léshez  k ö ti  ő k e t. T öbbségük B ács, Szabolcs é s  Békés 
m egyei lakos , o tth o n u k a t k é th e te n k in t k e re s ik  fel. Az ideig lenesen E sz te rg o m b an  
lakó  ip a r i dolgozók m ás ik  c so p o rtja  —  tö bbségében  a  D o ro g i S zén b án y ásza ti T röszt 
a lk a lm a z o ttja  ■—  szívesen bete lepü lne  á lla n d ó  jelleggel E sz te rgom ba, a m ire  az  i t t  
folyó lakásép ítkezések , h a  k o rlá to zo tt m é r ték b en  is, de  m ó d o t n y ú jta n a k . E zek  
a  lakás igény lők  n a g y o b b á ra  a d u n á n tú l i fa lvak , váro so k  lakosai k ö réb ő l va ló k . 
S zám uk  a  váro s v án d o rlá s i k ü lö n b ö ze ién ek  reális é rtéke léséné l fe lté tlen ü l figyel­
m e t érdem el.
A népesség születési helyek szerinti megoszlásának v iz sg á la ta  E sztergom  népesség- 
fo rg a lm án ak  képé t h iv a to t t  kiegészíteni. A  vándorm ozgalom ró l rendelkezésre  álló 
n éh án y  év i ad a tso r sok  fon to s és érdem leges té n y t t á r  fe l ugyan  E sz te rg o m  
nópm ozgalm áró l, de v iszony lag  rö v id  id ő ta r ta m o t ölel fe l. A  lakosság  szü le tési 
he lyek  sze r in ti m egoszlása v iszon t ho sszú  id ő ta rta m  v án d o rm o zg a lm án ak  ered ­
m én y é t rögzíti. íg y  igen  hasznosan  eg ész íti k i a  v án d o rm o zg alm at an a liz á ló  k u ­
ta tá s o k a t .
A  v á ro s lakosságának  c sak  m in tegy  fe le  tek in th e tő  tö rzslakosságnak , a z a z  hely ­
beli szü le tésűnek , ak ik  ed d ig  m ég nem  v á l to z ta t tá k  lak ó h e ly ü k e t (15. ábra). A  népes­
ség m ás ik  fele m ás te lepü lésekbő l, sok e se tb e n  többszöri lakóhelycsere  u tá n  te le p e d e tt 
m eg E sztergom ban . A  h e ly b e li és a  n e m  helybeli szü le tésű  lakosok  a rá n y a  55 : 45, 
am i-a  v á ro s igen n ag y m ére tű  n épesség fo rgalm át b izony ítja . H uzam osabb  id ő n  k eresz­
tü l  szám os esztergom i szü le tésű  v á n d o ro lt e l innen  m ás tepü lésbe . E z  a  te k in té ly e s  
m é re tű  n ép vándo rlás  sz in te  á llandó  m o zg ásb an  ta r t ja  a  v á ro s  népességét. A z erős 
f lu k tu ác ió  an n y ib an  h a t  kedvezően, h o g y  fo lyam atosan  növe li a  város n épesség ­
szám át, fe lfrissíti, so k o ld a lú b b á  te sz i a  hely i tá rsad a lo m k ép e t. K ed v ező tlen  
azo n b an  an n y ib an , h o g y  e n é p esség á rad a tn ak  csak egy  k is h á n y a d a  m a ra d t 
m eg ta r tó s a n  E sz te rg o m b an , s igen n a g y  a  to v áb b v án d o rló k  a rán y a . A  m ig rác ió t 
a  v ilág h áb o rú t k öve tően  C sehszlovákiával leb o n y o líto tt lakosságcsere is  fokoz ta  
E sz te rg o m b an . E n n ek  k ap csán  m eg n ö v ek e d e tt a  k ü lfö ld i, főkén t a z  egykori 
E sz te rg o m  várm egye te rü le té n  sz ü le te tte k  szám a. D orogon  k ív ü l B u d ap est szerepe 
d om borod ik  k i a  hosszabb  id ő ta r ta m ú  népességcserét tü k rö z ő  születési h e ly ek  szerin ti 
lakosságm egoszlásban  (16. táblázat).
16. T Á B L Á Z A T




Esztergom........... 10 302 55 ,4
Komárom megye . 2001 10,8
Más megye........... 3246 17,4
B udapest............. 946 5 ,0
Külföld** ........... 2108 11,4
Ö sszesen  ............... 18 603 100,0
* A táblázat és a 15. ábra Esztergom lakónyilvántartó könyveinek adatai alapján készült. 
** 90%-ban Szlovákia területéről származók.
Az 1949—1959 között eltelt tízéves periódusban Esztergom 10,6 %-os 
természetes szaporodása 2116 fővel és 4,3 %-os vándorlási nyeresége 865 
fővel gyarapította a város lakosságszámát. Mivel ez a vándorlási nyereség 
nem tartalmazza az ideiglenes jellegű népességforgalomból eredő vándorlási
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15. ábra. E sztergom  b e lte rü le ti lakosságának  születési h e ly e k  szerin ti m egoszlása (1958) 
A helybeli születésűek százalékos aránya: 1 =  40% alatt, 2 =  40—50%, 3  =  50—60%, í  =  60—70% 
5  =  70—80%, fi =  80% fölött
6 Földrajzi Tanulmányok 3. 81
nyereséget, így csaknem 50%-kal mutat kevesebbet a reális értéknél. A 
természetes szaporodás csökkenése az 1956—57. évektől kezdődően némileg 
mérsékli a fejlődés eddigi ütemét. Ha a bevándorlásokból nyert népesség­
többlet aránya nem módosul, akkor Esztergom 1970-re éri el a 30 000-es 
lélekszámot.
17 . T Á B L Á Z A T
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Az iparvidék kialakulásának első fázisában, 1949 —1953 között nagyobb 
ütemben fejlődött Esztergom külterületi népessége, mint a belterületi 
(17. táblázat). A külterületi népesség 83%-át képviselő Esztergom-Kenyér­
mező ez időben nőtt térbelileg is össze a szomszédos dorogi lakóteleppel. 
Esztergom lakóváros jellegének fokozatos fejlesztése kapcsán azonban 
rövidesen módosult ez a helyzet. Kenyérmező fejlődése az ötvenes évek 
derekától fokozatosan lelassult és a bevándorlás centrumává elsősorban a 
belterület vált. Helyesebb megoldásnak bizonyult a jobban közművesített 
belterület továbbfejlesztése, mint az ipari területek közé beágyazott, erő­
sen szennyezett levegőjű Kenyérmező lakótelepének felduzzasztása. A do­
rogi térség ipari üzemeinek növekvő tér- és vízigénye is gátat 
emelt a szocialista iparosítás korábbi időszakában elharapódzott ipari 
szórványépítkezéseknek és egy egységes, átgondolt területfelhasználási 
koncepcióra alapozódó területfejlesztési terv kidolgozását sürgette. Máig 
sem készült ugyan ilyen terv, végleges formában, amely az itt  kiformá­
lódott ipari agglomerációt Esztergomra is kiterjedően vette volna a maga 
teljességében vizsgálat alá, de a VÁTERV keretében kidolgozott rész- 
vizsgálatok egyikének eredménye Esztergom lakóváros jellegű fejlesztési 
terve.
A városi élet sajátos napi ritmusára a környező települések felől a város 
területe felé tartó, centripetális irányú népességmozgás a jellemző. Eszter­
gom esetében a népesség napi mozgásának iránya éppen ezzel ellentétes, 
centrifugális jellegű. Nem a városba befelé, hanem a városból kifelé irá­
nyuló. A dolgozó népesség tekintélyes tömege reggel kiutazik Eszter­
gomból, s csak az esti órákban tér haza a városban levő otthonába. A 
város területén adódó munkaalkalmaknak a munkaerők számához viszo­
nyítva csekélyebb száma, s a szomszédos bányász-, ipari munkahelyek 
munkaerőszükséglete képezi alapját ennek a centrifugális jellegű moz­
gásnak, mely a nappali órákban Esztergomtól elirányítja népességének 
egy részét.
Esztergom és környezete közötti munkahely—lakóhely kapcsolatok in­
tenzitására enged következtetni a város munkahelyeihez kapcsolódó népesség 
— az ún. ,,nappali népesség” — és a város lakónépessége — az ,,éjjeli népes­
ség” — közötti jelentős számbeli eltérés (18. táblázat).
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18. T Á B L Á Z A T
E sz te rg o m  „ s ta b il” é s  „ m o b il” ip a r i  n é p e s sé g e  ( I 9 6 0 )
Me g n e v e  z é s Fő
1. Helybeli lakosú és egyben helybeli ipari üzemekben dolgoz» .....................
2. Más községekből beingázó ipari dolgozó .........................................................




4. Helybeli lakosú kiingázó ipari dolgozó ...........................................................
5. A város ipari kereső népességének „éjjeli” száma (1 +  4) ...........................
1566
4912
6. „Stabil” ipari keresőnépesség (1) .......................................................................
7. „Mobil” ipari keresőnépesség (2 + 4) ...............................................................
3346
2040
Naponta rendszeresen mintegy 1800 főnyi népesség (ipari, igazgatási dol­
gozók, tanítók és a dorogi piacra kosarazó esztergomi őstermelők) utazik ki 
a közeli falvakba, elsősorban Dorogra. Ezzel szemben a környék falvaiból 
a városba naponta beutazók csoportjának létszáma nem éri el az 1000 főt. 
A beingázó 450 dolgozó, az esztergomi középiskolákba naponta bejáró 
tanulók 420 főnyi csoportja és a város közintézményeit — kórházi szak- 
rendelések, igazgatási intézmények stb. — felkeresők alkotják az Eszter­
gomba rendszeresen beutazók tömegét, a nappali népességszám kiegészítőit. 
Esztergom lakónépességének lélekszáma, az ún. „éjjeli lélekszáma” tehát 
mintegy 800 fővel magasabb a város „nappali népességszámánál” . Ez a 
jelenség arról tanúskodik, hogy Esztergom környezete számára lakóváros­
ként szerepel. Nem szorítkozik lakótelepek gyér funkcióira, de nem is azo­
nosítható az ipari városokra általában jellemző munkaerővonzási centru­
mok esetével.
Ennek a sajátos helyzetnek a kialakításában a környező vidék település- 
szerkezete és gazdasági sajátossága fő tényezőként szerepel. A bányák 
munkaerőszükségletét korábban nagyobbára a tárókhoz közel fekvő apró 
falvak, kolóniák lakossága biztosította. Ma azonban ezek az ipari-, bányász­
községek csak igen nagy nehézségekkel volnának képesek az általuk foglal­
koztatott lakosság nagyobbik részének befogadására. A helyhiány, ivóvíz­
problémák, szennyezett légtér, ipari területhiány stb. erősen korlátozzák 
őket abban, hogy üzemeik dolgozóit a maguk közigazgatási határain belül 
telepítsék le. A lakó- és munkahelyek kialakult térbeli differenciálódását, 
Esztergom és a szénmedence bányásztelepülései közötti ilyen jellegű munka- 
megosztás fokozását számos körülmény indokolja.
1. A Dorogi-medence területének települései egy jól átgondolt terület- 
rendezés kapcsán végrehajtott fejlesztés után sem válnának alkalmassá 
nagyobb számú új népesség befogadására. A munkaerőigényeket a jövőben 
sem lehetséges csupán a munkahelyek helybeli lakosságára támaszkodva 
kielégíteni, az ingázást felszámolni. Az ingázás nem terjed ki 10—15 km-nél 
nagyobb távolságra; mintha a dolgozók a főváros központjából valamelyik 
peremkerületi munkahelyre utaznának ki naponta. A közlekedés színvona­
lában van a lényeges különbség !
2. A füstös, szennyezett levegőjű Dorogi-medence területéről szívesen 
költöznek be a dolgozók Esztergomba. A város kulturáltabb életkörülmé­
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nyékét biztosít számukra, mint bármelyik környező község. Ez a városba- 
tódulási folyamat egyik általános eredője, országos viszonylatban is.
3. A szénbányászat ugyan fokozatosan nyugat felé tolódik, de a távolsá­
gok a közlekedés fejlesztésével csökkenthetők. Az ingázók zöme Eszter­
gomból a dorogi ipari üzemekbe jár, melyeknek telephelye a jövőben 
is változatlan marad. Munkaerőigényük a jövőben némileg fokozódik, 
s ezt indokolt elsősorban Esztergom felől fedezni. Ugrásszerű létszám- 
növekedésre, nagyobb dolgozótömegek újabb beáramlására a következő 15 
éven belül nincs kilátás.
4. A Dorog—Esztergom közötti távolságot minimálisra csökkenthetné 
egy állandóan üzemben levő trolibuszjárat. Ez a munkahelyek elérhetősé­
gét messzemenően megkönnyítené, s javítana Esztergom forgalmi fekvésén.
A dorogi komplex iparvidék további fejlesztése egyre sürgősebb feladattá 
teszi a vidék területrendezésének megoldását. Eddig két egymással ellenté­
tes nézet érvényesült a lakóhelyek területi elhelyezését illetően: 1. Eszter­
gom lakóvárossá fejlesztése, 2. a munkahelyekhez közeli középnagyságú 
lakótelepek létesítése. Az elsőnek köszönheti Esztergom az Aranyhegy és 
Irányi utca között, a város legszebb fekvésű lakóterén felépített modern 
lakótelepet, s az ennek kapcsán beáramlott népességtöbbletet. A második 
elgondolás szüleménye a Tát mellett felépített — Tokod, Mogyorósbánya 
új tárnáiban dolgozó bányászok részére kialakított — lakótelep. 
Egy átgondolt településterv, amely az iparvidék településhálózatát a terü­
let jövőbeni gazdasági fejlődésével jól összehangolná, egyaránt fontos 
volna mind a városfejlesztés, mind a községek fejlesztése szempontjából.
A dorogi bányák karsztvízveszélyének csökkentésére kidolgozott aktív 
karsztvízvédelmi program megvalósítása esetében a szénmedence területé­
nek felszíni vízháztartása jelentősen módosulna. A vidék ivóvíz problémái 
tovább növekednének a vízszintnívó süllyesztése kapcsán. A karsztvizek 
állandó szivattyúzása folytán eddig beállott vízszintsüllyedés miatt a tokodi 
és a sárisápi vízművek máris nehézségekkel küzdenek. A szénmezők bánya­
településein a lakóterek nagyobb méretű kibővítését a vízproblémák is 
erősen megfontolandóvá teszik.
Esztergom munkaerővonzása ,  ipari munkahelyeinek 
sajátosságai
Az esztergomi lakosság foglalkozására vonatkozó demográfiai adatok egy 
erősen iparosodó város képét tárják elénk. Az iparban dolgozók a kereső­
népességnek csaknem 50%-át képviselik. Az egykor aktív keresőként mű­
ködő, ma nyugdíjas népességgel kiegészítve együttesen az összes keresők 
kétharmadát alkotják. Rajtuk kívül még a város nagyszámú közintézményé­
ben tevékenykedő közszolgálati népesség számarányában kiemelkedő 
csoport. A többi foglalkozási ág együttesen sem éri el az összes keresők 
30%-át (19. táblázat).
1960-ban mintegy 80 %-kal többen dolgoztak az iparban, mint tíz esztendő­
vel korábban. A város ipari-, bányász népessége 35%-ról 44%-ra növekedett 
ez időben, részben a szomszédos ipari települések munkaerővonzásának 
fokozódása, részben a város saját területén levő ipari üzemek bővülése
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következtében. Az első ötéves terv keretében jelentős beruházásokat kapott 
Esztergom szerszámgépgyára és aFémszerelvényárugyárral, valamint a Sport- 
árugyárral bővült ipari létesítményeinek köre. Ezek együttesen mintegy 
2000 dolgozót foglalkoztatnak, a város ipari keresőnépességének 35%-át. 
Az ipari dolgozók egyharmada pedig a szénmedence bányáinak, üzemeinek 
beingázója. A helyiipari kisüzemekben tevékenykedik Esztergom ipari 
keresőinek fennmaradó harmadrésze.
19.  T Á B L Á Z A T
Esztergom kereső lakosságának foglalkozási megoszlása (1960)
A kereső foglalkozásúak közül
Foglalkozási ág férfi nő összes
«> | %
I. Mezőgazdaság........................... 673 465 1138 9,1
II . Ipar
bányászat ............................. 914 122 1036 8,3
vas- és acélgyártás................ 21 3 24 0,2
gépgyártás, műszeripar........ 1637 708 2345 18,9
vas- és fémtömegcikkipar . . 58 37 95 0,8
vili. energiaipar..................... 237 91 328 2,6
építőanyagipar....................... 177 91 268 2,2
vegyipar................................ 215 61 276 2,2
fa-, papír-, nyomdaipar 100 50 150 1,2
textil- és ruházati ipar . . . . 80 67 147 1,2
vegyes-, háziipar................... 27 51 78 0,6
élelmiszeripar ....................... 123 44 167 1,3
iparirányítás, tervezés ........ 5 2 7 0,1
Összesen....................................... 3594 1327 4921 39,6
III. É pítőipar.................................. 442 89 531 4,3
IV. Közlekedés ............................... 679 189 868 7,0
V. Kereskedelem............................. 454 583 1037 8,3
VI. Szolgáltatás............................... 217 197 414 3,3
VII. Közszolgálat
államigazgatás ..................... 305 132 437 3,5
egészségügy........................... 123 353 476 3,8
ok ta tás .................................. 228 412 640 5,1
párt-, tömegszervezet.......... 10 13 23 0,2
Összesen....................................... 666 910 1576 12,6
VIII. Egyéb, nyugdíjas..................... 1040 907 1947 15,8
Mindösszesen........................................... 7765 4667 12432 100,0
A város ipari fejlődése a szocializmus időszakában megindult, és kezdet­
ben ugyan vontatottan, de fokozatosan halad előre. Esztergom ipari súlya 
— a város területén levő ipari üzemeket figyelembe véve — ma is meglehe­
tősen csekély még a dorogi iparvidék keretében. Egyedül gép- és műszer­
ipara számottevőbb, amely mind értéktermelése, mind a foglalkoztatott 
dolgozók száma alapján, ha nem is vezető, de jellegzetes iparágként emelke­
dik ki az iparvidék össztermelésében.
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Az elmúlt évtizedbeli ipari fejlődés azonban a város számára nagyfontos­
ságú volt. Lehetővé tette, hogy Esztergom saját ipari bázishoz jusson. 
Kiingázó ipari lakosságának további számbeli növekedése mellett fokoza­
tosan, bár lassan bontakozni kezd magának Esztergomnak a munkaerő­
vonzása is. Ma igen szerény méretű még ez a vonzás, az iparvidék összes 
ingavándorlóinak csupán egy töredékét, alig 5%-át (474 fő) kapcsolja a 
város területén működő ipari üzemekhez. Hatósugara Pilismarót, Dömös, 
Dorog, Tokod és Tát térségére terjed ki (14. ábra). Ezenkívül még a fő­
városból ingázik ide mintegy 60 dolgozó naponta.
Esztergom iparának gerincét is a nehézipar ágazatai alkotják. Az ipari 
népesség 89%-a dolgozik nehézipari üzemekben. Élesen kiemelkedik az 
esztergomi ipar jellegzetes profilját kialakító gépgyártás túlsúlya, az ipari 
keresők 43 %-át foglalkoztatva. A bányászatban tevékenykedők köre jelent 
még nagyobb számú népességet, mintegy a felét képviselik a gépiparban 
működőknek. A többi iparág csupán jelentéktelen számarányú népességnek 
nyújt megélhetést.
Mint a dorogi iparvidék bemutatásakor már kifejtettük, az ipar egyolda­
lúsága, a termelési javakat gyártó iparágak minden mást megelőző túlsúlya 
jellemző a vidékre. Ez a megállapítás vonatkozik Esztergomra is, ha nem 
is olyan túlzó arányokban, mint a járás ipari községeire. A fogyasztási 
javak gyártása még a helyi iparok keretén belül is elenyésző arány­
ban szerepel. Ez a jelenség hátrányos mind Esztergom, mind az iparvidék 
egésze számára. Egyben ez az előidézője a nők alacsony foglalkozta­
tottságának, s a lakosság ellátását teljes egészében más, távolabbi vidékekre 
hárítja, ami növeli a szállítás költségeit. A fogyasztási javak termelésének, 
de a javítómunkákat végző részlegnek is jelentős méretű hiánya nemcsak a 
környezettel való ipari szolgáltatási kapcsolatoktól fosztja meg Esztergo­
mot, de a saját népességének ellátási színvonalát is csökkenti.
A város ipari létesítményei közül egyedül a Szerszámgépgyár országos 
jelentőségű. A magyar szerszámgépgyártást valójában a szocialista ipar 
kialakulása teremtette meg. Ebben az esztergomi Szerszámgépgyár is kapott 
némi szerepet. A gyár 1937 óta működik ugyan, de a felszabadulás előtt 
nem volt különösebb jelentősége. A budapesti szerszámgépgyártás mellett 
azonban ma is eltörpül, hiszen a fővárosba koncentrálódott az ország szer­
számgépgyártásának 90%-a, míg a fennmaradó részarányon Győr és 
Esztergom osztozik.
A gyár elsődlegesen a helyi szakmunkásgárdára, s a közeli budapesti 
vállalatokkal lehetséges kooperációra támaszkodik. Energiabázisa a Dorogi 
Erőmű. Viszonylag kevés szenet, évente 1600—2000 tonnát használ fel. 
A termeléshez szükséges vas-, acélöntvényeket nagyobbára Budapestről 
és részben Dunaújvárosból kapja. Speciális öntvényekkel a helyi Fémszerel- 
vényárugyár látja el.
Az esztergomi Szerszámgépgyár maró- és gyalugépek gyártására profi- 
lozódott. A termelés nem szériában, hanem főleg egyedi gyártás útján tör­
ténik. Termékeinek 80%-a kerül exportra. Mind a KGST-államokba, mind 
a nyugati tőkés államokba jelentős mennyiségben exportálnak. A brüsszeli 
világkiállításon nagydíjat nyert GH 400-as másolómarón kívül az újabb 
konstrukciókra is jelentős megrendeléseik vannak, így az MP 200-as pantog­
ráf másoló, az ME 100-as és az MF 100-as marók, valamint a GH 560-as és 
710-es új gyalugépek prototípusai belföldön és külföldön egyaránt nagy
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sikert arattak. Gyártásuk a prototípusok alapján már folyamatban van. 
A vállalat termelésében legjelentősebb fordulatot az első ötéves terv végén 
megkezdett folyamat: a félautomatikus szerszámgépek gyártására való 
áttérés jelentette. Ez ugyan zökkenőket okozott a termelés mennyiségi 
szintjének emelésében, de a problémák többségén már túljutott a gyár 
(20. táblázat).
2 0. T Á B L Á Z A T
A  vállalati teljes termelés volumene és munkáslétszámának alakulása 1950— 1960. 
években (In d ex  100 =  1950. év)
Év Termelésiérték Munkáslétszám
1 9 5 0 ...................... 100 100
1 9 5 1 ...................... 148 ,8 147,4
1 9 5 2 ...................... 182 ,8 158,4
1 9 5 3 ...................... 2 12 ,1 176,8
1 9 5 4 ....................... 196 ,5 168,9
1 9 5 5 ....................... 170 ,4 140,7
1 9 5 6 ...................... 168 ,5 151.2
1 9 5 7 ...................... 184,1 138,6
1 9 5 8 ...................... 2 0 2 ,5 143,6
1 9 5 9 ...................... 2 3 7 ,8 150,7
1 9 6 0 ...................... 5 3 1 ,2 162,5
A második ötéves terv keretében a Szerszámgépgyár jelentős beruházá­
sokat kap. A 22 millió forintos beruházási keretéből 10 milliót fog épít­
kezésre fordítani, új műhelycsarnok épül a meglevő mellett. A vállalat 
termelésének távlati fejlesztési terve előírja a félautomatikus és auto­
matikus szerszámgépek gyártására való teljes átállást, hogy az export- 
termelés növelése mellett a hazai szükségleteket is képesek legyünk ki­
elégíteni.
Esztergom helyi ipari üzemei nagyobbára a helybeli nyersanyagokat 
hasznosítják. De szükségük van más területekről történő szállításokra is. 
így a kőedénygyár, mely tűzálló edényeket, kerámiát készít, a szomszédos 
sárisápi kaolinon kívül a Zempléni-hegység kaolinját, valamint nógrádi 
anyagot használ. A Fatömegeikkipari Vállalat hulladékfából készíti a maga 
termékeit: fadugókat, háztartási faeszközöket stb. A nyersanyagot nagyob­
bára Budapest üzemeiből nyeri. A téglagyár a helyi kiscelli agyagra épült, 
jobbára helybeli igények kielégítésére termel. Az üzemek termékeinek 
elszállítása vasúton és gépkocsival történik.
A helyiipari létesítmények egyike sem nagyobb munkaerőigényű. Egyedül 
a ruházati ipari szövetkezet foglalkoztat termelési értékéhez viszonyítva 
több munkaerőt.
Az ip a r  jelenlegi képe a z t  m u ta tja , h o g y  a  hely i a d o ttsá g o k  nem  é rvényesü lnek  
kellően az  esztergom i ip a r  fejlesztésében. F ő leg  a  női m u n k ásk ezek e t fog la lk o z ta tó  
ip a rág ak  rendelkeznének  i t t  széles p e rsp ek tív á k k a l, m ikén t a  b án y a v id é k  asszo n y a in ak  
fo g la lk o z ta tá sa  is te ljesen  m eg o ld a tlan  p ro b lé m a  még. Ú j, so k  m unkáskezet igény lő , 
de szak m ai tu d á s t  is m egkövete lő  ip a rá g a k  m eghonosításá t le h e t várn i B u d a p e s t 
ip a rá n a k  esetleges decen tra lizá lá sa  k apcsán .
Az élelm iszerekkel v a ló  e llá tá s  sz ín v o n a lán ak  emelése eg y re  sü rgetőbbé te n n é  
egy  h ú sü zem  lé tesítésé t. A  Dorogon m ű k ö d ő  húsüzem  k isk ap ac itá sú  és v íz ­
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h ián n y a l küzd. A z  E sztergom -Szentgyörgym ezőn lev ő  egykori v ág ó h íd  te rü le te  a lk a l­
m a s  volna egy  közepes k a p a c itá sú  vágóhíd  és h ú sü z e m  k iép ítésére , am ely  a  dorogi 
ip arv id ék  nép esség é t és a  v iseg rád i n y a ra ló k a t is e llá tn á . Sem a  v á ro sn a k , sem közeli 
kö rnyékének  n in c s  vágóhídja.
A  jéggyártás k ap a c itá sá n a k  növe lése  és egy k o rsze rű , nagyobb k a p a c itá sú  k en y ér­
g y á r  létesítése a  so k  apró, g azd aság ta lan u l m űködő  sü tö d e  h e ly e tt, a  h e ly iip ar fejlesz­
té s é t  is n a g y m érték b en  szolgálná. E sztergom  á l ta lu k  egyrészt s a já t  növekvő  szám ú 
lakossága ig én y e it tu d n á  m a g a sa b b  színvonalon kielég íten i, m á s ré sz t a  környék  e l­
lá tá s á t  is leg a láb b  részben m eg o ld h a tn á . A ja v í tó ip a r  te rü le tén ek  szélesítése  a  k is ip a ri 
szövetkezetek  k e re té b e n  a bán y ász te lep ü lések n ek  E sztergom ból v a ló  e llá tá sá t e rő ­
sítené .
A helyiiparok jelentősebb ütemű fejlesztése ugyan fontos és sürgős fela­
datot jelent a terület ipari színvonalának emelésében, de a város ipari fej­
lődését elsődlegesen a meglevő szerszámgépgyártás és a kibontakozó műszer­
ipar fokozatos kiszélesítése jelentené.
A  mezőgazdaság szerepének további csökkenése
Esztergom iparosodásával és városiasodásának fokozódásával szorosan 
összefügg mezőgazdasága sorsának alakulása. A feudális múlt öröksége­
ként — a lassú iparosodás következtében — a századfordulót követően 
hosszú ideig vezető szerepet játszott a mezőgazdaság a város gazdasági 
életében. A harmincas évek végén gyorsult fel az őstermeléstől való el­
szakadás, a helyiipari munkaalkalmak bővülése és a dorogi iparvidék 
munkaerőelszívása hatására. Ez a folyamat — az őstermelés jelentőségének 
csökkenése, mind kisebb arányokra való visszaszorulása — a szocializmus 
építésének időszakában tetemesen fokozódott. Az elmúlt másfél évtized 
alatt ipari várossá formálódott Esztergom nem vesztette el teljesen kapcso­
latait az őstermeléssel, de ezek a kapcsolatok ma már erősen alárendelt 
jelentőségűekké váltak. A mezőgazdaság súlya messze elmarad az ipar mögött 
árutermelési érték és a foglalkoztatott népesség számarányát tekintve. A város 
foglalkozási struktúrájában 1960-ban az őstermelés az utolsó helyre szorult. 
Az agrárnépesség felmorzsolódásának gyors üteme napjainkban sem lassul, 
az iparosodás növekedésével abszolút számát tekintve is egyre kisebb az 
őstermelésből élők köre.
A város mezőgazdasági népességének nagy hányada az elmúlt másfél év­
tized alatt ipari munkássá vált. Míg 1949-ben 1546 agrárkeresője volt 
Esztergomnak, számuk 1960-ra 1138-ra csökkent, s a keresőnépesség 
alig 9 %-át képviselik. Azonban ezeknek is csak a kétharmada gazdálkodó. 
Az agrárkeresők soraiban nagy számmal szerepelnek mezőgazdasági munká­
sok — mint a Pilisi Erdőgazdaság és a Húsipari Célgazdaság alkalmazásá­
ban álló fizikai dolgozók — és az esztergomi halászati szövetkezet tagjai. 
Ezek az agrárkeresők 34 %-át képviselik.
A kisárutermelő parasztság az esztergomi társadalom igen vékony és 
egyre fogyó rétegét alkotja. 1960-ban 518 önálló őstermelő dolgozott 
a város határában levő földeken, segítő családtagjaikkal bővült szá­
muk is mindössze 693 főt te tt ki. Valamennyien a kisparasztság kö­
rébe tartoztak, 75%-uk 5 kát. holdnál kisebb földbirtokkal rendelke­
zett, s a legnagyobb birtok mérete sem haladta meg a 25 kát. holdat (21. 
táblázat).
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Az esztergomi parasztság birtokmegoszlása 1960-ban
Birtoknagyság Birtokosok száma %-a
400 négyszögölnél kisebb................................................ 8 1,5
400 négyszögöl—1 kát. ho ld .......................................... 85 16,0
1—3 kát. h o ld ................................................................. 169 33,0
3—5 kát. h o ld ................................................................. 127 25,0
5—10 kát. h o ld ............................................................... 116 22,0
10—25 kát. h o ld ............................................................. 13 2,5
25 kát. holdnál nagyobb................................................ 0 0
Ö sszesen  ............................................................................. 518 100,0
A parasztság mellett a „kétlakiak” széles rétege tart fenn kapcsolatot az 
őstermeléssel. 2012 más foglalkozású — túlnyomóan ipari munkás és nyug­
díjas — rendelkezett kisebb földbirtokkal 1960-ban. Nagyobbik hányaduk 
1 kát. holdnál is kisebb földet — szőlőt, gyümölcsöst, konyhakertet — mű­
velt kiegészítő foglalkozásként. A kétlakiak száma az utóbbi esztendőkben 
ugyan csökkent némileg, de a város gyümölcs- és szőlőtermelésében ma is 
ők játsszák a vezető szerepet.
1961-ben az esztergomi parasztság egységesen a közös gazdálkodás útjára 
lépett, egy közös mezőgazdasági termelőszövetkezetbe tömörülve. A tsz. 
parasztság száma ezáltal 1960—1961 között 82 főről 619 főre emelkedett. 
Az esztergomi Vak Bottyán termelőszövetkezet 4600 kát. holdon gazdálkodik, 
taglétszáma és területének nagysága szerint is a járás legnagyobb közös 
gazdasága. Földterületének 47%-án szántóföldi növénytermelést folytat, 
melyben a szemes- és szálastakarmánytermelés a vezető ágazat, míg a 
gabonatermelés csak alárendelt jelentőségű. Ez a szántóföldi növényterme­
lés korábbi szintjéhez viszonyítva a belterjesedés magasabb fokát mutatja. 
A búza és rozs együttes vetésterülete a szántóknak mindössze 20—22%-át 
foglalja el. A takarmány termelés az esztergomi állattenyésztés — tej­
gazdaság, sertéshizlalás — számára biztosít takarmánybázist. Az egész 
dorogi járásra jellemző mezőgazdasági munkaerőhiány Esztergomban is 
érezhető, s nem csekély mértékben hátráltatja az erősen munkaintenzív 
szőlő- és gyümölcstermelés nagyüzemi formájának kibontakozását. A ter­
melőszövetkezeti gazdálkodás mai bérezése és munkaformái nem hatnak 
vonzóerővel a város női munkaerőtartalékaira, így annak ellenére, hogy 
jelentős a női munkaerőfelesleg és tekintélyes a mezőgazdasági munkaerő- 
hiány, nem sikerült eddig összhangot teremteni közöttük.
Már a két világháború közötti időszakban, különösen a harmincas évek­
ben, erőteljesen belterjesedett az esztergomi mezőgazdaság. A szőlő és a 
gyümölcsös egyre nagyobb teret hódít, a szántón is csökken valamelyest 
a gabonatermelés súlya (22. táblázat). Ebben a közeli bányászfalvak mező- 
gazdasági árukeresletének növekedése játszott nagy szerepet. Esztergom 
parasztsága is bekapcsolódott a szomszédos ipari- és bányászfalvak élel­
miszerellátásába, elsősorban Doroggal alakultak ki szoros piaci kapcsolatai. 
Főleg bort, gyümölcsöt és friss konyhakerti veteményeket vittek a dorogi 
piacra. A szocializmus építésének kezdeti szakaszában a mezőgazdaság bel- 
terjesedése egy időre megtorpant, a szőlő- és gyümölcstermelés visszaesett,
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.4 mezőgazdasági földterület művelésági megoszlása tulajdonformák szerint 1961-ben
Művelési ágak
Egyéni Tsz. Állami összes
katasztrális hold kh | %
Szántó ......................... 686 2173 717 3576 37 ,2
Szőlő............................. 304 299 12 615 6 ,4
Gyümölcsös, k e r t ....... 120 106 72 298 3 ,0
R é t .............................. 44 578 17 639 6,7
Legelő ......................... 95 477 169 741 7,7
E rd ő ............................. 58 1020 2649 3727 39 ,0
Ö sszesen ............... ................. 1307 4653 3636 9596 100,0
s napjainkban bontakozik ki új alapokon, a nagyüzemmé formálódott 
termelőszövetkezeti gazdálkodás keretében. Előrelépés ezen a téren a 
szántóföldi növénytermelés szerkezeti átalakulásában történt eddig, a 
takarmánytermelés nagyobb arányú térhódítása, a tejgazdálkodás fejlődése 
kapcsán. A legbelterjesebb növénytermelési ágazatok — a szőlő- és gyümölcs- 
termelés — azonban ma is nagymértékben a kisparcellákon folyó gazdál­
kodásra támaszkodik, a szőlők és gyümölcsösök több mint 50%-a a „két­
lak iák” kezén van. A nagyüzemi termelés itt csak igen lassan tud teret 
nyerni, a kisárutermelést fokozatosan háttérbe szorítani. A fejlődés jövőbeni 
ütemét az ipari munkaerőszükséglet további alakulása is nagymértékben 
befolyásolja. A városiasodás fokozódása — amely gyorsuló iramban zajlik 
napjainkban — a jövőben méginkább háttérbe szorítja a mezőgazdaságot, 
amelynek további belterjesedése, elsődlegesen a tejgazdaság gyorsabb 
fejlesztése biztosíthat gazdasági szerepet a város ellátásában. A környékkel 
korábban fenntartott piaci kapcsolatok már napjainkban is egyre jelenték­
telenebbé válnak, a kisárutermelés visszaszorulásával pedig fokozatosan 
el is tűnnek.
Az intézményhálózathoz kapcsolódó központi funkciók
A város és fa lu  ellátottsági foka közötti különbség fokozatos
felszámolódása
A városi fu n k c ió k  egy s a já to s  cso p o rtjá t k ép ez ik  a szűkebb értelemben vett központi 
funkciók, m e ly ek  a  város o ly a n  szo lgálta tási, e llá tá s i je llegű  in tézm ényeihez  k a p c so ­
lódnak, a m e ly e k  hatóköre  a z  önellá táson  tú l te r je d , s a  k ö rn y ező  települések  ig én y e it 
is k ielégíteni h iv a to tt .  A k u ltu rá l is , egészségügyi, igazga tási fu n k c ió k  a lap foko t m eg ­
haladó c so p o r tja  ta r to z ik  id e , am elyek a  n e m  m in d en n ap i igényeke t e lég ítik  k i. 
A  szocialista tá rsad a lm i r e n d b e n  —  kü lönösen  a  gyorsan fe jlő d ő  iparv idékeken  —  
a  népesség e llá tá s i igényei e rő te lje sen  fo k o zó d tak  az e lm ú lt év tized b en . E n n e k  k a p ­
csán szám os, k o ráb b an  m a g a s a b b  fokú ig én y  so ro lódott a  m in d en n ap i szükség le tek  
körébe. Sürgős fe lad a ttá  v á l t  a  városiasodó, de  n em  közpon ti je lleg ű  ipari te lep ü lések ­
ben  olyan in tézm én y ek e t lé te s íte n i, am elyeke t k ibővü lt n a p i igényeik  m eg k ív án tak . 
E z  váro s iaso d ásu k  m egvaló su lásának  eg y ik  fe lté te lé t je le n te t te . A zonban v a n n a k  
az  igényeknek , szükség le teknek  o lyan cso p o r tja i is, am elyek  r i tk á b b a n  fo rd u ln ak  elő, 
nem  m in d en n ap i szükség le te inke t a lko tják . K ie lég ítésük  n e m  a  h e ly i in tézm ényekhez , 
hanem  az  egész terület intézményhálózatának helyes kialakításához fűződik. E n n e k  
in tézm ényei v iszo n t csak n a g y o b b  lakosságú te lepülésekhez k ö tö t te n  h a szn á lh a tó k  k i 
gazdaságosan. T evékenységük  m ás  te lepü lések re  is k ite rjed , a z o k a t a  város vonzó- 
körébe kap cso lv a .
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Az elmúlt évtizedbén mennyiségileg és minőségileg egyaránt ugrásszerűen 
növekedett igények különösen a kisvárosokat állították komoly nehézségek élé 
feladataik megoldásában. A szocialista társadalmi fejlődés kezdeti szakaszán 
erőinket a gazdaság fejlesztésére összpontosítottuk, a lakosság ellátási 
problémái háttérbe szorultak. A városok — intézményeik kellő ütemű fej­
lesztése hiányában — csak akadozva tudtak a kívánalmaknak eleget tenni, 
ellátási szerepköreik gyengén érvényesülhettek a települések közötti terü­
leti munkamegosztásban.
Esztergom szűkebb értelemben vett központi funkciónak fejlődésében két 
különböző periódust különíthetünk el, az elmúlt másfél évtizedet vizsgálva:
1. A dorogi iparvidéket gazdaságilag megalapozó, létrehozó időszakban 
— nagyjából 1949—1953 között — itt is, miként az egész országban, az 
intézményhálózat gyéren fejlődött, s nélkülözte a területi koncepciót. A napi 
szükségletek kielégítését célzó intézmények fokozatos bővülése az ipari 
községekben ez időszak végén indult meg. Városi centrum fejlesztésének 
hiánya miatt a magasabb fokú igények kielégítésének egy hányada a fő­
városra koncentrálódott. Esztergom ekkor mint városi központ erősen 
háttérbe szorult.
2. Az ország tervszerű fejlesztésében a területi koncepció fokozatosan 
erősödött. A regionális szemlélet fejlődése szükségszerűen vetette fel a 
város fejlesztésének problémáját. Rávilágított arra is, hogy a népesség 
életszínvonalának emeléséhez az iparvidék városias települései számára is 
nélkülözhetetlen egy jól működő városi centrum. A magasabb fokú igények 
kielégítése csak fejlett intézményhálózat révén lehetséges. Ez pedig a városfej­
lesztés, központi szerepkörű település fejlesztése nélkül nem valósítható meg. 
Ez időtől kezdődött Esztergom lakóváros jellegének kialakítása, a város 
központi jellegű intézményeinek fokozatos továbbfejlesztése. Az 1949 — 53 
közötti időszakban elmaradt intézményhálózat fejlesztés pótlása tetézett 
feladatokat ró reánk napjainkban. Ezek erőinkhez mért fejlesztése erősíti, 
bővíti a települések közötti munkamegosztást, amelyből a városra a jövőben 
is hárulnak központi jellegű feladatok, még erősen városiasodó környezet 
esetében is.
Esztergom kereskedelmi funkciója
A kereskedelem  a  k ap ita lizm u sb an  fo n to s szerepet já t s z o t t  a  város te rü le t i  kapcsola­
ta in a k  k ia lak ítá sáb an . A  tőkés ren d b e n  a  városi p ia c  v o lt az á ru e lo sz tás  fórum a, 
am elynek  m űködése rév én  a  fa lv a k  egyrészt m in t a  v á ro s  e llá tó -te rü le te i —  nyers­
anyag - és élelm iszerszállító i —  k ap cso ló d tak  a v áro sh o z , m ásrészt a n n a k  iparcikkei 
szám ára  je le n te tte k  fe lvevő  te rü le te t. A  kereskedelm i v o n zó k ö rt te h á t a  v á ro s  p iacának  
a lá ren d e lt fa lvak  cso p o rtja  a lk o tta .
A  szocialista g azd aság i ren d b en  a lap v e tő en  m ó d o su lt a  kereskedelem  tevékenysége, 
m in d  ta r ta lm á t , m in d  té rb e li k ap cso la ta ik  jellegét te k in tv e . M egszűnt a  p iac  k ap i­
ta l is ta  érte lem ben  —  m ég a  „ szab ad  p ia c ” csökevényekén t m űködő n a p i p iac, vásár 
is á llam i á rukészle tekkel, á ra k k a l irá n y íto tt .  A  te rm e lé s  te rv szerűen  m eg h a tá ro zo tt 
á rum enny iségét u g y a n c sa k  te rv sz e rin ti elosztás a la p já n  ju t ta t ju k  el a  fogyasztókhoz. 
A z áruelosz tás a  szoc ia lista  kereskedelem  gerince. Á  n a p i  p iac, v ásár, a  k isp arasz ti 
te rm e lő k tő l való  á ru fe lv ásá rlá s  m a  m á r  csak já ru lék o s  elem ei e kereskedelem nek. 
A  h ite lé le t, pénzfo rgalom  te ljes egészében  állam i irá n y ítá s , tervezés, v é g re h a jtá s  a la t t  
áll. F e la d a ta i ped ig  m erőben  e lté rő ek  a  k a p ita lizm u sb an  tap a sz ta lta k é tó l.
A  kereskedelem  fe la d a ta  m a a  te r v  szerin ti á rae lo sz tá s . Célja a  lak o sság  szükség­
le te in ek  a  rendelkezésre  álló  árukész le tekbő l való  m in é l szélesebb k ö rű  kielégítése. 
Az á ru e llá tá s  z a v a rta la n sá g á n a k  b iz to s ítá sa  és a  fe jlő d ő  igényekkel v a ló  lép és ta r tá s  
m in t szervezési fe la d a t je len tkezik , s  a lk o tja  a k ereskedelem  új ta r ta lm á t .  E  szervezés
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helyes lebonyo lítása  sem  nélkü lözheti a z  á tg o n d o lt te rü le t i  te rv e t. E b b en  a  váro sok ra , 
m in t az  á ruelosz tás h a té k o n y a b b á  té te lé b e n  né lk ü lö zh e te tlen  kö zp o n to k ra , sa já to s 
fe la d a to k  h á ru ln ak . A  r i tk á b b a n  elő fo rdu ló  igényeket k ie lég ítő  á ru k  v á la sz ték b ő  kész­
le té t  nem  lehe t v a lam en n y i te lepü lés h e ly i bo lth á ló za ta  szám ára  b iz to sítan i. A  körzeti 
k ö zp o n t -— a  váro s —  szaküzle te iben  tö r té n ő  fe lhalm ozásuk , az  á ru fa jtá k  sokféleségé­
n e k  hely i ö sszpon to sítása  v á la sz ték o t b iz to s ít, am ely  az  igények  m ag asab b  fo k ú  k i­
e lég ítésé t teszi leh e tő v é . Az é le tsz ín v o n a l gyors em elkedése te h á t m egkövete li, hogy 
a  fa lv ak  ü z le th á ló z a t^  m e lle tt a  v á ro s i kereskedelm i c e n tru m o k a t is fe jlesszük , hogy 
a  n a p i szükség leteken  tú lm enő  ig én y ek  se m a ra d ja n a k  kielég íte tlenek .
16. ábra. A  szak b o lto k  áru fo rgalm a a  do rog i já rá sb a n  (1957)
Az 1957. évben forgalmazott érték a szakboltokban (1 mm =  5 millió Ft); 1 =  élelmiszer, 2  =  hús, 3 =  tej* 
4  =  textil- és ruházati cikk, 5 =  vas-, műszaki cikk, 6 =  bútor, 7 =  egyéb. Községenkint 1 lakosra jutó 
forgalmazott érték : 8 -  2000—3000 Ft, 9 =  3000—4000 Ft, 10 =  4000—5000 Ft, 11 =  5000 Ft felett, 12 =  a 
Bányászellátó Kiskereskedelmi V. körzetén kívüli községek
Az áruelosztás szocialista rendszerének kialakulása kezdeti szakaszán 
Esztergom mint kisvárosi kereskedelmi centrum igen erőtlenül fungált. 
A fogyasztási javakban ez idő tá jt még fennállott hiányok szükségessé 
tették, hogy a nehézipar súlyponti területeit — a bányászfalvakat és ipari 
városokat — az áruellátásban kedvezményekben, előnyökben részesítsük 
a többi településsel szemben. Ezek a kedvezmények elsődlegesen a hiány­
cikkekből való előnyösebb ellátásban jelentkeztek. Ennek kapcsán Dorog, 
Tokod, Csolnok stb. — ipari-, bányászközségek — bőségesebb árukészletek­
kel rendelkeztek, mint a környező többi település, köztük Esztergom is. 
Nagyszámú ipari lakossága indokolta volna, hogy Esztergom is élvezze a 
bányásztelepüléseknek kijáró előnyöket, azonban a város nem került be a 
kiemelt települések körébe. így állott elő az a helyzet, hogy a fejlődésnek 
ebben a fázisában Dorog töltölte be az iparvidéken a kereskedelmi centrum 
funkcióit, árubősége és készleteinek választéka révén. Az esztergomiak is 
Dorogra jártak vásárolni — hiánycikkeket. Dorog egy főre jutó kiskeres­
kedelmi szakboltforgalmának évi összege még 1957-ben jelentősen meg­
haladta a városét és valamennyi környező települését (16. ábra).
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A fejlesztés területi koncepciójának kibontakozása révén a kistáji körze­
tek kereskedelmi centrumának kialakítása is szükségessé vált. A dorogi 
iparvidékre vonatkozóan máig sem alakult ki erre vonatkozóan egységes 
elképzelés szervező és tervező szerveinknél. Az árubőség fokozódása révén 
azonban feloldódott Esztergom korábbi hátrányos helyzete, s nagyot lendült az 
ellátás mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt. A város szakboltháló­
zatának színvonala 1959—60 között különösen lendületesen fejlődött, bő­
vült. Lényegesen javult az áruellátás színvonala és jelentősen fejlődött az 
áruterítés. Szakboltjai, a beruházások, tatarozások révén, ma már felszerelt­
ségben is elérik a fejlett városi színvonalat. A város kereskedelmi vonzóereje 
növekedett. Esztergom 23 szaküzletét és az áruházát a környék települései­
nek lakosai is sűrűn látogatják.
A  já rás  k iskereskedelm i b o lth á ló z a tá t n a g y o b b á ra  a  ta ta i  nagykereskede lm i 
v á lla la to k  lá t já k  e l á ru k k a l. A K isa lfö ld  így je len tő sebb  szerepet k a p  a  v á ro s e llá tá sá ­
b a n , m in t pl. B u d ap est. A  F Ü S Z É R T  és a  F ö ldm űvesszövetkezet fe lv á sá rló  tevékeny ­
sége egy  szűkebb  nagykereskedelm i vonzókört b iz to s ít  E sz te rgom nak . P ilism aró t, 
D öm ös, D orog, L e á n y v á r, K esztölc, P iliscsév és P ilisszen tlé lek  —  te h á t  a z  ip arv idék  
k e le ti  fele —  ta r to z ik  E sztergom  nagykereskedelm i áruelosz tó  kö rze tébe . A  k iskereske­
d e lem  és nagykereskedelem  ra k tá rh e ly z e te  e g y a rá n t kedvezőtlen . A  ko rszerű tlen  
r a k tá r a k  je len tős szállítási, m unk ab ó rk ö ltség  tö b b le te t  okoznak. N ém ileg  ja v í to t t 
a  rak tá ro z á s i h e ly ze ten  a  v a sú tá llo m ásn á l m egépült ú j nagyobb ra k tá ré p ü le t , h a  nem  
is o ld o tta  m eg te lje sen  a  p ro b lém ák a t. K ellő b e ru h ázás i kere tek  e se téb en , ra k tá r-  
h á ló z a ta  bővítése  kap csán , E sz te rgom  környezete  nagykereskedelm i e llá tó já v á  v á lh a t.
Sajátos módon alakultak Esztergom szabadpiacának területi kapcsolatai. 
Az iparvidék bányász-, ipari községei ellátásában már a húszas években tevé­
keny szerepet játszottak az esztergomi őstermelők. A város tehát agrártermé­
nyeivel ellátója volt a környező ipari falvaknak, nagyobbára Dorognak. Ezek 
a piaci kapcsolatok az őstermelés visszaszorulásával egyre gyengültek, napja­
inkban már erőtlenekké váltak. A város őstermelése a helyi szükségleteket 
is csak részben fedezi, kielégítésük zömmel központi árualapból történik.
Esztergom hetipiacát nyáron, ősz elején a szobi járás egyes falvainak 
őstermelői is felkeresik, s terményeiket a város piacán értékesítik. Ipoly- 
damásd, Letkés, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny (az egykori Esztergom vár­
megye falvai sorába tartoztak) lakói mint a hozzájuk forgalmilag legköze­
lebb eső várost, Esztergomot keresik fel árufeleslegeik — baromfi, termé­
nyek, gyümölcsök — értékesítése céljából. Esztergom piacának ez a vonzása 
azonban a Szob—Vác térségében fekvő települések elszívó hatása miatt 
egyre erőtlenedik.
A z egykori v á sá ro k  m a i szerény u tó d a  az év en k in t négy  alkalom m al m eg rendezett 
o rszágos k irakodó- és á lla tv ásá r. A z ősi szokás sze rin t O rbán, L őrinc, S im on J u d a  és 
G ergely  n ap o k  a lk a lm áv a l b o n y o ló d n ak  le ezek a  v ásá ro k  a v á ro s tó l D -re fekvő 
v á sá r té re n . Az á llam i felvásárló  sze rv ek  rendszeres tevékenysége a z o n b a n  m ind in k áb b  
felegessé teszi a  fa lv a k  árufeleslegének vásárokon  v a ló  értékesítését, íg y  azok  szerepe 
id e jé t m ú lta .
Esztergom kereskedelmi funkciójának jövőbeni erősödésére, a szakbolt­
hálózatban betöltött centrális szerepének növelésére mind a város, mind a 
városiasodó környék fejlődése szempontjából szükség van. Ilyen irányú 
fejlesztése — különösen áruházának mielőbbi megoldása — további fontos 
lépést jelent a néhány évvel ezelőtt lassan megindult területi koncepció 
kibontakozásában. Ebben Esztergom — mint a vidék legnagyobb lélek­
számú és legfejlettebb települése — a kistáji kereskedelmi centrum szerepé-
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nek betöltésére hivatott. Ilyenné fejlődését azonban kívánatos mielőbb meg­
gyorsítani, mert a jelenlegi lassú fejlődésütem hátráltatja a vidék lakosságá­
nak életszínvonalemelkedését.
A napi piac, hetivásár, országos vásár mint múltbeli maradványok élnek 
tovább még napjainkban, legtöbbjük funkciója egyre inkább mellőzhető, 
szerepüket más, fejlettebb formák vették át.
Esztergom iskolaváros jellege
Esztergom oktatási intézményei több század óta jelentős szerepet vittek a 
város területi kapcsolatainak alakításában. Középiskolái révén már a 
XVIII. század derekán környéke oktatási centrumát alkotta. Ez a funkciója 
nagymértékben felerősödött és területi vonzásköre kitágult a XIX. sz.-tól 
kezdődően, az érseki székhelyjelleg kialakulása kapcsán. Az egyház számos 
oktatási intézmény alapítója és fenntartója volt Esztergomban. A város­
ban élő nagyszámú szerzetes, apáca és világi papság jelentős hányada mű­
ködött ezekben az oktatási intézményekben, melyek köre a XX. sz.-ban is 
erősen bővült. 1935-ben a megye 18 középiskolájából 12 Esztergomban 
működött — három gimnázium, tanítóképző, óvónőképző, erdésziskola, s 
több ipari tanulóiskola tartozott soraikba. Esztergom központi szerepkörei 
közül a 30-as években oktatási szerepköréhez kapcsolódott a legtágabb vonzás- 
körzet. Ennek révén, mint iskolaváros messze kiemelkedett a kisvárosok 
átlagából. Esztergom iskoláinak zöme azonban az egyház kezén volt 
ez időben, így érthető az a nagy befolyás, amellyel a klérus az oktatás, 
a szellemi élet terén rendelkezett.
Ez a kép — az egyházi székhely jelleggel szorosan összekapcsolódó oktatási 
funkció — alapvetően ú j vonásokat nyert a felszabadulás kapcsán. Az egyház 
a vallási élet keretei közé szorult vissza, elvesztette korábbi irányító szere­
pét. Az egyház és az állam közötti megegyezés értelmében ma a ferences 
rend általános gimnáziuma és a város főiskoláinak körébe tartozó papnevelő 
intézet képviselik az egyház kezén levő oktatást.
A szocializmus építésének éveiben az oktatás eszmei és tárgyi tartalmá­
ban forradalmi változások zajlottak le. Új szellem, új célok és új iskolatípu­
sok jellemzik a fejlődés útját Esztergomban is az oktató- és nevelőtevékeny­
ségben. A régi épületek falai között ma az iparvidék szakmunkásaivá, a 
szocializmus építésére nevelik a fiatalokat a város nagyszámú középisko­
lájában. Esztergom iskolaváros jellege új tartalmat nyert (23. táblázat).
2 3. T i B l l Z A T






Dobó Katalin gimnázium.................................... 12 413 23
I. István gimnázium............................................ 8 240 15
Ferences gimnázium............................................ 8 306 16
Közgazdasági technikum .................................... 7 246 12
Bányagépészeti technikum ................................ 8 260 18
Ált. gépészeti technikum .................................... 9 348 11
Esztergom középiskolái összesen .............................. 52 1813 95
Komárom mogye középiskolái összesen................. 132 4270 234
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A város középiskoláinak sorában a technikumok mind szélesebb teret 
nyertek, ma a diákságnak csaknem 50 %-a ezekben tanul. Esztergom oktatási 
szerepköre középpontjában az iparvidék szakmunkásképzésének megoldása 
áll. így a város ezen funkciója a legszorosabb kapcsolatban van az ipar fej­
lesztésével, annak szakmunkásigényei kielégítése révén. A technikumok 
tanulóifjúsága mellett általános gimnáziumainak diáksága is — a poli­
technikai oktatás révén — tanulmányai befejeztével az ipari termelésbe 





17. ábra. E sz te rgom  közép isko lá inak  v o n zásk ö rze te  (1958)
1 =  a  d o r o g i já rá sb ó l n a p o n ta  b e já ró k , 2 =  a  ta ta i  é s  a  k o m á r o m i járás te r ü le té n  la k ó k , 3 =  B u d a p e s te n  la k ó k ,  
4 =  F e jé r  m e g y e ie k , 5 =  m á s m e g y é b e n  la k ó k , 6 =  h e ly b e l ie k , 7 =  n a p o n ta  b e já ró  50  ta n u ló , 8 =  500 ta n u ló
Esztergom középfokú oktatási intézményeiben nemcsak a dorogi ipar­
vidék szakmunkásai, hanem távolabbi területek szakkáderei is nevelődnek. 
A város középiskoláiban tanulóknak csupán 23 %-a helyi lakos. A tanulók 
35 %-a a közvetlen környékről jár be naponta, míg a további 42% 
— mint távolabbi vidékek lakosai — diákotthoni ellátásban részesül Esz­
tergomban, s végzi ott tanulmányait. Az oktatási funkció révén így 
távoli területekkel is kapcsolatba kerül a város. A más megyéből ide sereg­
lett tanulók aránya a 25%-ot is eléri. Többségük Pest, Fejér, Nógrád 
megyei és budapesti lakos. Iskolái révén fennálló területi kapcsolatai leg- 
szorosabbak a Komárom megyei településekkel, azon belül is a város köz­
vetlen környékét alkotó dorogi járással. Komárom megye 14 középiskolája 
közül ma is hat Esztergomban működik. I tt  tanul a megye középiskolás 
diákságának csaknem 25 %-a, csoportjuk az esztergomi diákság mintegy 
ötödét képviseli (17. ábra).
Esztergom felsőoktatási intézményei méginkább hangsúlyozzák, hogy 
oktatási központi funkciója jóval meghaladja a kistáji méreteket. A  városban 
három felsőfokú oktatási intézmény működik: a felsőfokú gépipari techni­
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kum, a felsőfokú tanítóképző és az egyház felsőfokú papnevelő intézete. 
A felsőfokú ipari technikum különösen fontos szerepet játszik a vidék 
szakemberszükségletének biztosításában. Helyben biztosít ipari szakterü­
leten továbbtanulási lehetőséget a város nagyszámú érettségizett diákja 
számára. Az esti és levelező tagozatok pedig ugyancsak lényeges funkciót 
látnak el az üzemben dolgozók szaktudásának felsőfokú fejlesztésével.
A város oktatási centrális szerepköre — mely hosszú időszakon át a 
klérus irányítása alatt fejlődött — ma egyre mélyebb gyökereket ereszt az 
iparvidék életébe, szakkádernevelés révén fontos feladatot lát el a vidék 
iparának fejlesztésében. Oktatási intézményeinek területi kapcsolatai 
— ha lazább szálakkal is — jóval a megyén túl nyúló területekkel is össze­
kötik a várost, amely iskolaváros jellegét ma is megőrizte, s ezen tevékeny­
ségével erőteljesen szolgálja a jelent, a szomszédos és távolabbi területek 
fejlődését egyaránt.
Az egészségügyi intézmények vonzóköre
A  dorogi járás területe országos viszonylatban kimagaslik egészségügyi 
ellátottságának fejlettségével, s a megyén belül is a legkedvezőbb képet 
mutatja. Komárom megyében hat kórház működik, ágyainak száma 1614, 
ebből kereken 40% Esztergom és Dorog kórházaiban van. A megye leg­
nagyobb kórháza Esztergomban működik. Ha a szomszédos Visegrád 235 
ágyas kórházát is figyelembe vesszük, úgy Esztergom környékének 
ellátottsága kórházi ágyak tekintetében nagyobb városaink ellátottsági 
fokával vetekszik (18. ábra).
Az egyes településekben működő orvosok, szülésznők számát és az egész­
ségügyi intézményeket — gyógyszertár, kórház, mentőállomás — figye-
18. ábra,. A  d o ro g i já rás  egészségügyi e llá to ttsá g a
1 =  k órh áz, 1 5 0  á g y a s , 2 =  g y ó g y szer tá r , 3 =  10  orvos, 4 =  1 o rv o s , 5  =  1 szü lészn ő . E g é sz sé g ü g y i e l lá to t ts á g i  
fo k o k : 6 =  a  k ö z s é g b e n  csa k  szü lészn ő  m ű k ö d ik , 7 =  1— 3 o r v o s  m ű k ö d ik , 8 =  o rv o so k  és  g y ó g y szer tá r , 9 =  
o rv o so k  szám a 1 0 -n é l tö b b  és  k órh áz is  v a n  a  k özség b en , 10 =  k ö z ú t , 11 =  v a s ú t , 12 =  k ö z sé g  b e lte rü le te
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lembe véve készült a járás egyes települései egészségügyi ellátottsági foko­
zatait bemutató térkép (18. ábra). Az iparvidék területén mindössze nyolc 
azoknak a községeknek a száma, amelyekben csak szülésznő működik. A tele­
pülések 60%-ában viszont egy vagy több orvos praktizál.
Esztergom 461 ágyas kórháza és Dorog 148 ágyas kórháza látja el a já­
rás mintegy 85 000 főnyi népességét. A dorogi bányászkórház csaknem ki­
zárólag Dorog és Csolnok bányászainak a számára van fenntartva. Így a 
járás tulajdonképpeni kórházi szükségleteinek ellátása Esztergom feladata. 
1900-ban épült öt épülettömbből álló kórházában belgyógyászati, sebészeti, 
szülészeti, csecsemő és gyermek-, valamint fertőző osztály működik. 
Az egykori Simor-kórház épületében pedig a tüdőbetegek gondozása törté­
nik. Betegforgalma méreteit jellemzi, hogy évente 6000—7000 beteget bo­
csátanak el gyógyultan. Különösen a szülészet részesedése magas a betegfor­
galomban, 26%-os, a környék falvaiból az anyák Esztergomba jönnek szülni.
A bányászfalvak üzemorvosi ellátottságának magas színvonalára való 
tekintettel Esztergom szakorvosgárdája nagyobbára a város népességének 
orvosi ellátására szorítkozik. Pilismarót, Dömös, Visegrád és a szobi járás 
felől keresik fel tömegesen az esztergomi szakorvosi rendelőket.
A város egészségügyi intézményei sorába tartozik a kétszázötven éve 
működő aggok háza. Az „ispotály” a XVIII. sz.-ban egyben kórház gyanánt 
is szolgált. Nagy járványok idején — 1710—11-ben, 1736—40-ben, 1831-32- 
ben — zsúfolásig megtelt pestises, kolerás betegekkel. Ma az egykori épület 
helyén működik a város szociális otthona, amely 132 elaggott nőnek és 
férfinak nyújt otthont, ápolást.
Esztergom szerepe a megye és a járás igazgatásában
E szte rgom  a  kora  Á rp ád -k o rb an  k é t és fé l évszázadon á t  v o lt a  k irá lyok  székhelye. 
E n n ek  a  váro s so rsára  v a ló  k ih a tá sa it m á r  ko rábban  k if e j te t tü k  a  fö ld ra jz i h e ly ze t 
és a  v á ro s  funkció inak  tö r té n e te  tá rg y a lá sak o r.
E sz te rg o m  a  X III . sz. közepétő l m in t m egyeszékhely tö l tö t t  be századokon á t  igaz­
g a tás i k ö zp o n t sze rep k ö rt. A  D una m in d k é t p a r t já ra  k ite r je d ő  E sz te rgom  m egye 
—  országunk  legkisebb m egyéinek  egy ike  —  te rü le tén  a z  eg y e tlen  város E sz te rg o m  
volt. A  k ö zpon ti fu n k c ió k a t nagy jábó l ezek, az igazga tás szem pon tjábó l is a lá ja  t a r ­
tozó te lepü lések  szám ára  l á t ta  el. A  v á ro s  tényleges h a tó k ö re  és e m egyei ig azg a tás i 
te rü le t a  feudalizm us idő szak áb an  n a g y já b ó l egybe ese tt.
Ú j h e ly ze t a lak u lt k i  azo n b an  a  k ap ita lizm u s te re m te tte  te rü le t i  m u nkam egosz tás  
és az  első v ilág h áb o rú t k ö v e tő  h a tá rv á lto z á so k  kapcsán. A z ú j o rszág h a tá ro k k a l szé t­
v á g o tt K o m áro m  és E sz te rg o m  m egyék  m arad ék  te rü le te it  1920-ban egy m egyévé 
eg y esíte tték , s ennek a  te rü le tn e k  ig azg a tá s i kö zp o n tjáv á  E sz te rg o m o t te t té k , n ag y o b ­
b á ra  e v á ro s  h ag y o m án y a ira  és főpap i székhe ly  jellegére h iv a tk o z v a . E sz te rgom  azon­
b a n  nem  v o lt, s a  később iekben  sem  v á l t  a lka lm assá  a r ra ,  h o g y  e fo rgalm ilag  szé t­
húzó te rü le te n  betö ltse  a z  igazga tási c e n tru m  szerepét. F ek v ése , a  ta ta i  és k o m á ro m i 
já rás  felő l nehézkes m egközelíthetősége, s  leg inkább  e rő te lje s  gazdaság i h a n y a tlá s a  
m ia tt  c sak  névlegesen v o lt a  K om árom -E sz te rgom  e g y esíte tt m egyék  székhelye. Sokkal 
in k áb b  a lk a lm asn ak  m u ta tk o z o tt  a  já rá s i  cen trum  fe la d a ta in a k  e llá tására .
A felszabadulást követően a közigazgatási határok újjászervezése kapcsán 
Esztergom megye névleg is eltűnt. A megye egykori Duna-jobbparti részé­
nek, a dorogi járásnak lett Esztergom 1950-ig igazgatási központja. Komá­
rom megye székhelyévé pedig a legnagyobb lélekszámú és egyben a megye 
gazdaságilag is legfejlettebb települése: Tatabánya vált. Esztergomtól 
igazgatási funkcióját Dorog vette át. Ma járási jogú város, de önkormány­
zatán túl nem rendelkezik más igazgatási hatáskörrel.
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Múltbeli igazgatási funkciói alapján azonban ma is még számos megyei 
és járási hatáskörű intézmény működik Esztergom területén. I t t  a város­
ban fejtik ki tevékenységüket a megyei és járási igazságszolgáltatás szervei. 
A Komárom megyei ügyészség és bíróság, a dorogi járási ügyészség és bíró­
ság, valamint a megyei börtön mind Esztergom területén vannak és foglal­
koztatják a város közszolgálati népességének csaknem negyedét. De részt vesz 
a város — közvetve — a járási tanács munkájában is. Az Esztergomtól 
7 km-rel távolabb, azaz Dorogra telepített járási tanács dolgozóinak jelen­
tős hányada Esztergomból ingázik ki naponta, lakhelyét, munkahelyét 
változatlanul megtartva. Esztergom így Doroggal megosztva végzi ma a 
járás irányításával kapcsolatos teendőket.
Ezt a megosztást az látszott indokolni, hogy Esztergom a felszabadulást 
megelőzően a feudális hagyományok és a klérus fellegvára volt. Ez a jellege 
a szocializmus elmúlt 15 éve alatt megszűnt. Esztergom erősen iparosodó 
várossá alakult át, amelynek társadalmában a munkásság nemcsak szám­
belileg van döntő fölényben, hanem vezető szerepe megnyilatkozik a 
város életének minden területén. Dorog tevékenysége a várost átmenetileg 
helyettesíti a járási igazgatási szerepkör betöltésében, amíg Esztergom e 
tekintetben is teljesen érett centrumnak minősülhet.
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Esztergom speciális funkciói
A  városi alapfunkciók révén szűkebb vagy tágabb területre kiterjedő kör­
nyezetével szövődik egységgé a város. Ezek a városi alapfunkciók a vonzás­
kör nagyságát tekintve kistáji, középtáji, országos szintű rangsort alkot­
nak. Esztergom városi alapfunkcióinak túlnyomó többsége nem emelkedik 
túl a kistáji fokozaton, a dorogi iparvidékkel szövődik mindinkább szerves 
egységgé a város. Ezeken a területi kapcsolatokon kívül azonban vannak 
olyan funkciói is Esztergomnak, amelyek révén nem a környéke életébe 
kapcsolódik, ezek nem a dorogi iparvidékkel alkotott munkamegosztásból 
erednek. Ilyenek: az idegenforgalom és a város egyházigazgatási központ 
szerepköre. Ezek mint speciális feladatkörök jelentkeznek, ellátásuk függet­
len a környékkel kialakult munkamegosztástól, s attól a hierarchikus rang­
sorbeli szereptől is, amelyet a város az alapfunkciók révén betölt. Kistáj- 
centrum és fejlett idegenforgalom nem zárják ki egymást, mint ahogy nem 
járulékos eleme a középtáji városcentrum szerepkörnek például a nagyobb 
méretű idegenforgalom.
Esztergom funkcióinak történeti vizsgálata során részletesen foglalkoz­
tunk az egyház szerepével, amely a város életében oly meghatározó tényezőt 
jelentett sok évszázadon át. A mai funkciókon és az arculaton is átütnek ezek 
az egykori hatások. Esztergom iskolaváros jellege valamint idegenforgalma 
így szoros kapcsolatban áll az egyház egykori létesítményeivel. Ezek mint 
funkciót kifejtők, ma más formában, más tartalommal rendelkeznek, mint 
keletkezésük időszakában, a városban való nagyobb arányú jelenlétük 
azonban az egykori egyházi székhely jelleggel áll szoros kapcsolatban.
Az egyházi székhely jelleg ma semmiféle lényeges, erőteljes bázissal nem 
rendelkezik, az egyház politikai hatalma megszűnt, anyagi erőforrásai is 
elgyengültek. Az állammal történt megegyezés alapján az egyház a vallási 
élet keretei közé húzódott vissza. Ennek kapcsán az egyházi székhely jelleget 
ma a múltból átöröklött haladó elemeknek a változott jelenbe való beillesz­
kedése és a haladást gátlók fokozatos felszámolódása jellemzi.
Az egyház számos nagyértékű műemléképülettel gazdagította Eszter­
gomot. A Várhegyen emelt bazilika — amely az ország legnagyobb méretű 
klasszicista egyházi építménye —, továbbá a prímási palota, valamint a 
magyar reneszánsz egyik kiemelkedő alkotása: a Bakócz-kápolna stb., 
Esztergom jelentős műemlékei, amelyek a város nevezetes idegenforgalmi 
látványosságai. Hozzájuk hasonló, nagy idegenforgalmi vonzerőt képvisel 
a várhegyi románkori királyi palota. Ennek feltárása 1934-ben indult meg, 
s már az ásatások első éveiben tekintélyesen növelte Esztergom idegen- 
forgalmát. A királyi palota szépen helyreállított részlete sok hazai és
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külföldi látogatót vonz ma is a városba. Az idegenforgalmi látványosságok 
számát nagymértékben növelik az esztergomi múzeumok gazdag műkincsei. 
Az érseki palotában levő Keresztény Múzeum leggazdagabb vidéki múzeu­
munk. Képtára az érsekek nagyértékű festménygyűjteménye révén országos 
viszonylatban is figyelemre méltó jelentőségű. Olasz trecento és quatrocento 
festménygyűjteménye és középkori magyar képanyaga a Szépművészeti 
Múzeuméval is vetekszik. Az egyházi tulajdonban levő nagyértékű gyűjte­
mény karbantartásáról, a kiállítási rész anyagának megóvásáról, állagá­
nak kezeléséről államunk gondoskodik. A Főszékesegyházi kincstár közép­
kori ötvösremekei, a textilművesség kiemelkedő alkotásai, valamint az ér­
seki könyvtár nagyértékű középkori kódexgyűjteménye, ősnyomtatvány­
gyűjteménye mind értékes látnivalók, amelyeket nyaranta vasárnaponkint 
5000—6000 látogató tekint meg. A múlt felhalmozott Írásos emlékeit a helyi 
levéltárak őrzik. A török elől megmenekített egyházi levéltárak — a prímási 
és káptalani levéltárak — művelődéstörténeti értéke kiemelkedő. Esztergom 
és környékének gazdag múzeológiai anyagából pedig a Balassa Bálint 
Múzeum rendez rendszeres kiállításokat. E múzeumnak gazdag pénz- és 
éremgyűjteménye van.
Nagyszámú műemléke, műkincsei révén Esztergom kulturális jelentősége 
országos viszonylatban is figyelemre méltó. Az évszázadok során itt fel­
halmozódott műértékek a hazai és külföldi érdeklődők népes seregét vonzzák 
a városba, egy sajátos átmenő-idegenforgalmat biztosítanak számára. Az 
Esztergomot felkeresők — turisták, külföldi látogatók — mindössze néhány 
órát töltenek a város falai között, s a nevezetességek megtekintése után 
tovább utaznak. A turisták majd kétharmada budapesti lakos, a turista- 
forgalom zömét a Budapest—Esztergom között közlekedő személyhajó- 
járatok bonyolítják le.
A Duna-kanyar területén fekvő Esztergom leglátogatottabb településeink 
egyike. Idegenforgalma, méreteit tekintve vetekszik Visegrádéval, de láto­
gatottságának jellege más. Visegrád, bár kiemelkedő méretű idegenforgal­
mat bonyolít le, egyben fejlett üdülőhely. Nagyszámú — télen és nyáron is 
működő — üdülője van, amelyekben nagyobbára a fővárosi üzemek dolgo­
zói pihennek.
Esztergomnak nincsenek üdülői, a város a Duna-kanyar területére irá­
nyuló kiránduló- és átmenő idegenforgalom fontos centruma. A felszabadu­
lást megelőzően — a harmincas években — ugyan kezdett kibontakozni 
némi üdülőforgalom Esztergomban. Főleg a fővárosból nyaranta ide érke­
zők számára adtak ki magánosok szobákat. Egy-egy nyári idényben kiadott 
szobák száma azonban a legnagyobb forgalom esetén sem haladta meg a 
hatvan—nyolcvanat. Ezt az üdülőforgalmat azután a háborús pusztítások 
nyomán fellépő és a továbbiakban még fokozódott lakáshiány felszámolta. 
Az emberek ma elsődlegesen a szakszervezet útján, nem magánosoktól bérelt 
szobákban nyaralnak. Az érdeklődés megvolna ugyan Esztergom, mint 
üdülőhely iránt, de szálláshely hiányában ennek jelenleg nincs kellő bázisa.
A váro sn ak  eg y e tlen  k isk ap ac itá sú  szállodája  v a n : az  egykori H év íz i-tó  lecsapo lt, 
fe ltö ltö tt te rü le té n  k iép íte tt fü rd ő te lep en  álló F ü rd ő szá lló . Á gyainak  szám a m indössze 
67. E bből 4 eg y ág y as, 16 k é tá g y a s  szobában v a n , a  tö b b i v iszont sokágyas tu r is ta -  
szállás. E zzel E sz te rg o m  nem  a lk a lm as  je len tő seb b  üdülővendégforgalom  lebonyolí- 
lására .
A szen tgyörgym ező i tu r is ta szá llá so n  40 fő elszá lláso lása  lehetséges. Isko lák , n ag y o b b  
tu r is ta c so p o rto k  szám ára  n y ú jt  szá llá st ez a  ko rsze rű tlen , egészségügyileg is k ifogásol­
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h a tó a n  gyenge  felszereltségű tu r is tah áz . A  V askapu -heg  j e n  lev ő  m enedékház c sak  
k ism érték b en  teh e rm en te s íti a  szen tgyörgym ező i tu r is ta h á z a t.
Az e lszálláso lásokkal kapcso la to s igényeke t, sem  a  ta r tó sa b b  esztergom i ta r tó z k o ­
d ás t ille tően , sem  az á tm en ő  forgalom  tö m eg es tu ris ta szá llá s  ig é n y é t m a  m ég n e m  
képes E sz te rg o m  kellő sz in ten  k ielégíteni. A  v á ro s  fejlődő idegenfo rgalm a és a  D u n a ­
k a n y a r  fe jlesz tésének  p ro g ra m ja  a lá tá m a s z tja  a  város részérő l e lhangzo tt ig é n y t 
egy 100 szobás ko rszerű  szá lloda  építésére. E z , a  jelenlegi F ü rd ő szá lló  k ibővítése k a p ­
csán, v iszony lag  kevesebb költséggel k iv ite le zh e tő  volna.
E sz te rgom  term álv izes fü rd ő je  és s tra n d ja  u g y a n c sa k  b ek ap cso ló d o tt m á r az  idegen- 
fo rgalom ba. É v e n te  25— 30 000 lá to g a tó ja  v a n , ak ik n ek  tö b b ség e  esztergom i. A  28 
°C-os hő fo rrásv ízzel e llá to tt s tran d fü rd ő  k o rsze rű en  felszerelt. A z 50 X 20 m-es m ed en ­
céjé t szépen  p a rk o s íto tt  zö ld te rü le t veszi kö z re , kab inso rokkal. A  25 X 8 m-es fe d e t t  
te rm álu szo d a  ped ig  té li sp o rto lá s t is leh e tő v é  tesz .
Az 1957 óta egyre nagyobb arányokat öltő idegenforgalom és a belföldi 
igények egyaránt indokolttá teszik, hogy Esztergom távlati fejlesztésében 
az üdülőváros jelleg kibontakoztassák. Ez azonban, tekintettel az egyéb 
sürgősebb feladatokra, csak a távlati 15 éves tervben, a harmadik, negyedik 
ötéves tervek során valósulhat majd meg fokozatosan.
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Közlekedés
A város térbeli kapcsolataiban a közlekedés hálózata a vérkeringést lebo­
nyolító érrendszer szerepét tölti be. Hogy milyen lényegesek ezek a közle­
kedési útvonalak s a rajtuk lebonyolódó forgalom, azt a város története 
során végig kísérhettük. Mai forgalmi fekvése, a közvetlen szomszédos 
iparvidékkel való összeforrásában és a távolabbi területekkel való kapcso­
latában egyaránt jelentős szerepet játszik. A nagy inga vándorforgalmú 
dorogi iparvidék fejlődésének, működésének egyik kulcskérdése: a fejlett 
közlekedés. Naponta tízezer dolgozó ingázik itt a lakóöv és a munkahely- 
centrumok között. Az óriási személyforgalomnak a lebonyolítása nem 
nélkülözhette a fejlett tömegforgalmat. Ennek gyors fejlődése kapcsán 
a város és környéke mind közelebb került egymáshoz, kapcsolataik olyan 
szorossá váltak, hogy fokozatosan egy településkomplexummá olvadnak 
egybe.
A kapitalizmus közlekedési létesítményei csak igen gyéren tárták fel 
forgalmilag ezt a területet. Ezek már az iparvidék kialakulása időszakában 
elégtelenné váltak a tetemesen felduzzadt személyforgalom lebonyolítására. 
A szocializmus építése időszakában súlyos feladatok hárultak ezen a téren 
államunkra, amelyek sürgős igényként jelentkeztek és nagyobb beruházáso­
kat kívántak. Alapvetően rendezett megoldásukra azonban csak fokozato­
san kerülhetett sor. Ennek kapcsán nemcsak mennyiségi, hanem szerkezeti 
változások is történtek a terület személyforgalmában.
E sz te rg o m o t a  k ap ita lizm u s időszakában , 1883-ban lé te s í te t t  v a sú ti szá rn y v o n a l 
k ö tö tte  össze a  fővárossal és kö rnyeze tének  n éh án y  te lepü lésével. E z a  g y é r fo r ­
galm i fe l tá r ts á g  a  szocializm us időszakában  lényegesen  m eg jav u lt, E sztergom  k o rá b ­
ban  félreeső  fekvése fe lszám o lódo tt az  au tóbuszfo rga lom  á lta lá n o ssá  v á lá sáv a l. A  
város és k ö rn y ék e  k ö zö tt, a  m egnövekede tt igényeknek  m egfelelő  sz in tű  k ö z lek e ­
dési ö sszek ö tte té s  így k ié p ü lt. Mindez igen  n a g y  horderejű  v á lto zá s  E sztergom  éle­
tében .
A D orog— B udapest k ö z ö tt i  vasú tvonal, am ely n ek  fe já llo m ása  E sztergom , a  fe l­
duzzad t teherfo rga lm i m eg terhe lés fo ly tán  n e m  v o lt képes eg y m ag a  a  szem élyforgalm i 
igények m ego ldására . V onalvezetése u g y a n  kedvező az in g a  vándorlás fő i r á n y a i 
szem pon tjábó l, de a szem ély- és teherfo rgalom  igényeinek e g y ü tte s  kielégítését a  m ű ­
szakilag a v u l t  vonalszakasz n e m  tu d ta  m ego ldan i. Az in g av án d o rlá s  korszerű  le b o n y o ­
lítása  az  au tóbuszfo rga lom  széleskörű k ife jle sz té sé t igényelte . A z ötvenes év e k b e n  
leza jlo tt ú tép íté sek  k a p c sá n  ennek  közú ti fe lté te le it meg is te re m te ttü k  n ag y já b ó l. 
E sztergom  le t t  az ip a rv id ék e t behálózó au tóbuszfo rga lom  k ö zp o n tja . A g y o rsan  fe j­
lődő k ö z ú ti szem élyforgalom  —  au tóbusz és szem élyautó  fo rga lom  —  rövidesen m e g ­
előzte je len tőségben  a  v a s ú t i  szem élyszállítás t.
Esztergom ma a járás valamennyi településével közvetlen forgalmi 
összeköttetésben áll. Vasúton vagy autóbusszal az iparvidék legtávolabb
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fekvő településéből is egy órán belül elérhető (19. ábra). A személyforgalmá­
ban legjelentősebb szerepet játszó Dorog, Tokod, Tát településekkel van a 
legszorosabb kapcsolata, mindegyik 15—20 percen belül elérhető Eszter­
gomból. Ennek a várossal a legintenzívebb forgalmi kapcsolatban levő terü­
letnek, amely mintegy 8 km-es sugarú körzet a város körül, személyforgalma 
lebonyolításában a vasút és az autóbusz ma 1/3 : 2/3 arányban részesedik.
Az iparvidéket behálózó autóbuszforgalom centruma, kiinduló állomása 
Esztergomban van. Csaknem minden tíz percben indul egy autóbusz vala­
melyik vonalon a környező településekbe. A nagy forgalom erősen igénybe
19. ábra. E sz te rgom  izok ron ja  (au tóbusz és v a s ú t együ tt)
E szterg o m  az  e g y e s  k ö zség ek b ő l v o n a to n  és a u tó b u szo n  e lérh e tő : 1 =  30  p erc en  b e lü l, 2 =  45 p erc en  b e lü l, 
3 =  60  p ercen  b e lü l, 4 =  90  p ercen  b e lü l
veszi az utakat, s az avult gépkocsipark csak meglehetősen magas költségek­
kel üzemeltethető. A bányászbuszok bonyolítják le a napi ingavándorforga- 
lom zömét. Karbantartásuk, javításuk céljára egy nagyobb javítóüzem 
létesült Dorog és Esztergom határában. Az útépítés és karbantartás terén 
még a jövőben is sok a tennivalónk e vidéken ahhoz, hogy a zökkenőmentes 
közúti forgalom lebonyolítását rendezett kérdésnek tekinthessük.
A MÁVAUT járatain kiadott jegyek alapján készült az autóbuszforgalom 
egy napjáról (1958. VIII. 18.) a 20. ábra. Ezen is szembetűnik a városnak 
Doroggal és Esztergom Kenyérmezővel való nagyarányú személyforgal­
ma, amely elsősorban a lakó- és munkahelyek differenciálódásából ered. 
Az utazások száma ezeken a viszonylatokon messze meghaladja a városnak 
minden más településsel kapcsolatos forgalmát. A tetemes személyforgalom 
korszerűbb és olcsóbb lebonyolítása célszerűvé tenné egy állandó trolibusz- 
járat létesítését Dorog—Esztergom között, a járatok munkakezdéskor és vég­
zéskor való sűrítésével. Ez egyben a város belső közlekedését is lebonyolít­
hatná.
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Az iparvidéken kívüli településekkel a vasút kapcsolja össze Esztergomot 
a komáromi és a budapesti szárnyvonalon. Mindkét vonal műszakilag avult, 
az utazási sebesség nem jobb, mint a századforduló idó'szakában. A Buda­
pest—Esztergom közötti 52 km-t a vasút két és fél óra alatt teszi meg, s 
a komáromi vonal is ehhez hasonló utazási sebességű. Gyorsvonat ezen a 
műszakilag avult, nehéz terepen haladó vonalon nem közlekedik. Eszter­
gomnak a fővárossal való forgalmi kapcsolatán — ami az utazási sebességet 
illeti — sokat javított a Dorogon át közlekedő gyorsforgalmi autóbusz- 
járat megindítása, amely zömmel a fővárosból a dorogi iparvidékre kiingá-
20. ábra. A z iparv idék  felő l E sz te rgom ba irán y u ló  nap i a u tó b u szu tazá so k  (1958 
aug. 18.)
1 =  10 fő  a la t t i  u ta ssz á m , 2 =  u ta ss z á m  1 0 -n é l tö b b , a  je lk u lc sb a n  a  v o n a lv a s ta g sá g : 100 u ta s
zók napi személyforgalmát bonyolítja le. Esztergomból a Duna-kanyar 
vonalán — Visegrádon és Szentendrén keresztül — Budapestre közlekedő 
autóbusz-járatok jórészt a turistaforgalom útvonalai. A megyeszékhellyel, 
Tatabányával csak autóbusz útján van Esztergomnak közvetlen forgalmi 
összeköttetése. A dorogi iparvidék a tatai főforgalmi tengelyhez viszonyítva 
félreeső helyzetű, forgalmilag sokkal inkább a fővároshoz kapcsolódik, 
mint a megye másik bánya-iparvidékéhez, a tatai területekhez.
A város területét az 1. sz. műúttal a Dorogi út kapcsolja össze. Rajtuk 
bonyolódik le a közúti forgalom jelentős része. A Dobogókő felé vezető új 
műút autóforgalma méltó még említésre. A közúti teherszállításban — kis 
távolságra — nagyobb szerepe van a lovaskocsi- és autóforgalomnak. Az 
erősen igénybevett Budapest—Dorog vasútvonal mentesítésére Budapest 
felől is nagyobb mennyiségű szállítmányok érkeznek tehergépkocsival a 
visegrádi országúton Esztergomba. Az Űtügyi Kutatóintézet 1955-ben 
háromnapos időszakra kiterjedő számlálást végzett a közúti forgalomra 
vonatkozóan. Adatai szerint Dorog minden más települést messze meg­
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előző arányban részesedik az Esztergomba irányuló teherforgalomban. 
A lovaskocsikon szállított mész, cement, fa, szén és a teherautóval szállított 
egyéb áruk alkotják e forgalmat. A rangsorban Budapest a második, innen 
főként gépek, villamossági cikkek, élelmiszerek és vegyi anyagok érkeztek 
tehergépkocsikon.
A dunai hajóforgalom a szigeti személyhajóállomást és a dorogi szénra­
kodót veszi igénybe. Az utóbbi nem Esztergom forgalmát bonyolítja le, 
hanem Dorog szenét juttatja el a főváros és Dunaújváros felé. Az eszter­
gomi hajóforgalom csaknem kizárólag a személyforgalomra korlátozódik. 
A hajók az évnek csak 5 hónapjában, május—szeptember között keresik fel 
naponta Esztergomot. Ez a hajózás nagyobbára a Budapest—Esztergom kö­
zötti turistaforgalom lebonyolítására szolgál. A vasárnapi kirándulók mellett 
hétköznap csak Szob, Nagymaros, Dömös felől érkeznek viszonylag na­
gyobb számban utasok. A budapesti hajókikötőkkel kialakult forgalom 
felülmúlja Esztergomnak az összes többi dunai kikötővel lebonyolódó 
forgalmát.
Teherszállításra sem a helybeli vállalatok, sem más települések nem ve­
szik igénybe Esztergom kikötőjét. Ennek több oka van: 1. Nincs a város­
nak kiépített rakpartja. 2. Nincs kellően kialakított forgalmi kapcsolat a 
vasút- és hajóállomás között.
A Párkány—Esztergom közötti dunai vashíd újjáépítése lendítőleg hat 




Olyan folyamatnak vagyunk tanúi napjainkban itt a dorogi iparvidék terü­
letén, amelynek során a városi centrum fejlődésében két fontos mozzanat 
zajlik le: 1. Esztergom, mint a terület ősi városi centruma a vele szomszédos 
ipari községgel, Doroggal — amely a vidék legjelentősebb munkahelygóc­
pontja — funkcionálisan és térbelileg is fokozatosan összeolvad. 2. A dorogi 
iparvidék településkomplexumának sajátos településszerkezete formálódik 
ki mind erősebben — a beingázási gócokat körülölelő lakóövezet terület­
együttesének szerves összekapcsolódásával. Mindezek, egy még be nem 
fejeződött fejlődési ciklus közepén sajátosan tükröződnek a város területi 
kapcsolataiban. Az új területi munkamegosztás mai fejlődési szakaszá­
nak képét vetítik elénk. A dorogi iparvidék településszerkezete, s 
benne a város és környékének kapcsolatai nem a megszokott klasszikus 
város—falu képet tükrözik. A korábbi évszázados város—falu kapcsola­
tot már erőteljesen megbontotta az új munkamegosztás igényei szerinti 
átszerveződés, a végleges kép kirajzolódása azonban még nem zárult 
le, noha fő vonásai már felismerhetők. A kutatások és az annak eredményeit 
hasznosító tervszerű beavatkozás — fejlesztés — gyorsíthatja, segítheti a 
helyes településszerkezet kiformálódását, hogy az a jövőben hosszú távlatra 
is alkalmas legyen a vidék településfejlődésének biztosítására; benne ne 
csak spontán tükröződjenek a jelent formáló gazdasági-társadalmi erők.
Dorog, az iparvidék fő munkahelygócpontja és Esztergom, az ősi központi 
funkciójú hely, a vidék legfejlettebb városi települése integrálódási folyamata 
napjainkban zajlik, még nem ért véget. E folyamat eddigi fázisai: 1. A 
szocializmus első, nagyméretű iparfejlesztési időszakában (1950—54) e vi­
dék iparilag leggyorsabban fejlődő munkahelygócpontja, Dorog a városi 
központi funkciók egy részét is magához ragadta. Járási igazgatási és keres­
kedelmi kistájcentrum szerepkört nyert. 2. A tervgazdálkodás regionális 
fejlődése kapcsán (1955-től) került sor Esztergom lakóvárossá fejleszté­
sére, s a vidék intézményhálózatában betöltött szerepének fokozatos erő­
södésére. Ez a fejlődési szakasz tart még napjainkban. Esztergom lakóvá­
rossá fejlődése kapcsán Dorog és Esztergom munkahelyei és lakóhelyei egy­
mást szervesen kiegészítőkké váltak; Esztergom lakónépessége egyben a 
Dorog ipari üzemeiben foglalkoztatottak jelentős hányada. Az egymást 
szervesen kiegészítő lakó- és munkahelyek közigazgatási határokkal való 
széttagolása mindinkább értelmét veszti. Dorog és Esztergom kölcsö­
nösen felszívták egymást; Dorog — mint munkahelycentrum — az iparilag 
lassabban fejlődő Esztergomot, Esztergom pedig — mint Dorognál jóval 
népesebb és fejlettebb városi fokon álló település — kiegészült a
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szomszédos ipari munkahelyekkel. Lassította az összeolvadást, s egyben a 
kedvezőbb terület felhasználást is gátolta, hogy tervező és irányító szerveink a 
fejlődést a közigazgatási határok korlátái közé igyekeztek szorítani. Ez a tágabb 
térbeli összefüggéseket nélkülöző szemlélet napjainkban fokozatosan felszámo­
lódik, de még máig sem készült el a vidék jövőbeni fejlődésének, térbeli 
szerkezetének fő vonásait kijelölő átfogó területfejlesztési, területrendezési 
terv. Pedig csak ennek kapcsán nyílik mód a fejlődés eddigi vadhajtásai­
nak eltávolítására, a ma még csaknem spontán zajló területi fejlődés 
helyes mederbe terelésére. Egy ilyen átfogó rendezési-fejlesztési terv 
végrehajtása kapcsán kerülhet sor az Esztergom—Dorog térségében fekvő 
iparterületek (munkahelyek) és lakóterületek, zöldövezetek helyes térbeli 
szerkezetének kialakítására oly módon, hogy az a fejlődést hosszabb táv­
latokban is szolgálni tudja.
Esztergom városi alapfunkciói legintenzívebben a dorogi iparvidék terü­
letén érvényesülnek. Ennek, a vonzáskörébe legszorosabban kapcsolódó 
vidéknek — a közvetlen környéknek (Umland) — a településviszonyai is 
jelentősen átformálódtak az elmúlt másfél évtized során, mialatt iparvidékké 
átalakult. A közigazgatási határokat egyre inkább átmetszik azok a település­
kapcsolatok, amelyek az itt kibontakozó ipari komplexumot formálják. Néhány 
településre összpontosuló munkahelygócpontok körül egyre táguló lakó­
övezet jön létre, mind nagyobb számú községet magába olvasztva. Ezek 
funkcionálisan mindinkább egy egységes településegyüttessé kapcsolódnak 
össze, a lakó- és munkahelyek között létesülő sajátos munkamegosztás 
kapcsán (21. ábra).
A beingázás centrumait és az intézményhálózatban központi helyet be­
töltő Esztergomot körülvevő községek az ipari településkomplexum belső 
lakóövezetét alkotják. Tát, Bajót, Mogyorósbánya, Nagysáp, Dág, Kesztölc, 
Leányvár és Piliscsév községekből áll ez az övezet, amelynek lakónépessége 
csaknem kizárólag a Dorog—Csolnok—Tokod—Nyergesújfalu, kisebb 
részben Esztergom munkahelyeihez kapcsolódik. A népesség e munkahelyek 
és a lakóövezetbeli lakóhelye között „ingázik” naponta. Agrárnépességük 
az összkeresők 5—15%-a. Foglalkozási struktúrájuk igen erősen iparoso­
dott jelleget mutat, bár egyetlen jelentősebb ipari munkahely sincs terüle­
tükön. A belső lakóövezethez kapcsolódik D-ről, félkörívben a külső lakó­
övezet. A munkahelygócpontoktól már valamivel távolabb — de még mindig 
45 percen belül elérhető távolságban — fekvő községek tartoznak ide: 
Bajna, Epöl, Uny, Máriahalom és Pilisszentlélek. Ipari kiingázóiknak az 
összkeresőkhöz viszonyított aránya már lényegesen kisebb, mint a belső 
lakóövben, ahol az 50%-ot meghaladja, itt viszont 35—40% között mozog. 
A két lakóövhöz kapcsolódnak szélről — már nem összefüggő övezet for­
májában — a „■vegyes jellegű” települések. Ezek Esztergommal, mint a 
vidék városával szoros kapcsolatban állanak, de a beingázási centrumokkal 
való kapcsolataik már lazák. Népességük 10—15%-a ipari kiingázó, míg a 
többi 85—90%-a a helyi ipar kisebb létesítményei ben, a közlekedésben fog­
lalkoztatott dolgozók és őstermelők. Pilismarót, Dömös, Süttő tartoznak 
soraikba.
Esztergomot városi alapfunkcióiból eredő területi kapcsolatok a dorogi ipar­
vidékkel szövik a legszorosabban össze. Központi szerepkörű intézményei 
és szolgáltatásai elsődlegesen ezen a területen élő népesség szükségletei­
nek kielégítésére irányulnak, a saját lakónépességén kívül. Rajta kívül ma
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Dorog is részt kap ebben a feladatban, Esztergommal való eggyéolvadása 
nyomán, de szerepe Esztergom kiegészítésére korlátozódik.
Esztergom városi funkciói sorában a kistáji hatósugarat meghaladók is 
szerepelnek. Közép- és felsőoktatási intézményei a közvetlen környék maga­
sabb színvonalú igényeinek kielégítése mellett Komárom megye és Pest 
megye egy részére is kiterjesztik hatásukat. A megyei igazságszolgáltatás 
esztergomi szervei és a város fejlett idegenforgalma, művelődési centrum
21. ábra. A dorogi ip a r i te lepüléskom plexum  té rb e li szerkezete
B e in g á z á s i ce n tru m o k : 1 =  ip a r i b ein gázási c e n tr u m o k . B e lső  la k ó ö v e z e t :  2 =  ipari k iin g á z ó k  a rá n y a  a z  
ö ssz es  ip ari k ereső k h ö z  50%  fe le t t i ,  3 =  35— 50%  k ö z ö t t i,  4 =  k ü lső  la k ó ö v , ipari k iin g á zó k  a r á n y a  25— 3 5 % ,  
5 =  v e g y e s  je lleg ű  k ö z s é g , 6 =  v a sú t
jellege is tágabb területekkel fűzik össze Esztergomot. E központi szerep­
körei révén már a városi hierarchiában nála magasabb fokon levő Tata­
bányával kapcsolódik össze tevékenysége.
Esztergom a maga szűkebb vonzáskörzetével — a dorogi iparvidékkel 
együtt — Tatabánya és Budapest magasabb fokú intézményeinek vonzás­
körébe tartozik. A főváros felé forgalmilag jobban feltárt dorogi iparvidék 
szorosabb kapcsolatot tart Budapesttel, mint a megyeszékhellyel, Tatabányával. 
Az igazgatási hierarchia határvonalait e téren is átlépik az élet követel­
ményei. A dorogi iparvidék kevésbé húz a hozzá hasonló profilú tatai szén­
vidékhez, mint a vele inkább kiegészülő fővárosi agglomerációhoz. Dorog 
bányái ma is jelentős szerepet játszanak még Budapest szénellátásában. 
E terület feldolgozóiparának termékei nagyrészt szintén a fővárosba futnak 
be, vasúton vagy teherhajón. Ez a szoros gazdasági kapcsolat a fővárossal
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a jövőben sem fog alapvetően módosulni, sőt még errősebbé fog válni 
Esztergomnak a budapesti üzemekkel kooperáló műszergyártása kiépülése 
kapcsán.
Esztergom Budapest egyik legkedveltebb kirándulóhelye, felszereltsége 
kellő fejlesztésével pedig a főváros üdülőhelyévé válhat. Lakosságcseréjében 
Budapest erőteljes vonzása érvényesül. A városból elvándorló népesség 
ma is nagyobbára a fővárosba vagy annak peremvárosaiba költözik. A nem 
mindennapi szükségletek kielégítése terén is intenzíven érezhető a főváros 
vonzó hatása. Szaküzletei a budapesti üzletek választékbőségével nem ver­
senyezhetnek. A kulturális igények — színház, hangverseny — terén is 
Budapest jelenti a gyújtópontot e terület számára.
Az Esztergom központi funkcióiból eredő térbeli kapcsolatok rávilágítanak 
mindazokra az erőkre, amelyek a város fejlődését az elmúlt évtizedben előre 
vitték. Ugyanakkor azokat a gátló tényezőket és ellentmondásokat is tük­
rözik, amelyek ma még fejlődése ütemének fokozódását zavarják. A tágabb 
és szűkébb területi kapcsolatok ésszerű rendezése, tervszerű irányítása — hosszú- 
lejáratra elkészítendő területfejlesztési terv alapján — a város és környéke fej­
lődésmenetét a jelenleginél erősebben tudná összehangolni. így válnának való­
ban egyre gyümölcsözőbbekké a fejlődés eddigi eredményei is és mutatna 
Esztergom példát arra, hogyan illeszkedhet be egy történelmi kisváros a 
maga erősen iparosodott környékébe, hogy funkcióival szocialista fejlődé­





A város területe, bel- és külterület
A város a rc u la ta  és fu n k c ió i közö tt igen  szoros kapcso la t á ll  fenn . A város té rb e li 
a lk a tá n a k  v izsg á la táv a l k e ll fe ltá rn i ezek e t a  kap cso la to k a t, m egv ilág ítan i a  v á ro s  
belső té rb e li tag o ló d ásán ak  sa já to sságait. E z  igen  ö ssze te tt fe lad a t, m ivel a  v á ro s  
é letjelenségei is so k ré tűek , s m e r t a  m ú lt és je len  á llap o t erősen  kevered ik  i t t  e g y m á s­
sal. A  le g r itk á b b  ese tben  fo rd u l elő, hogy az  a rc u la t  k izáró lag  a  v á ro s jelenlegi fu n k c ió i­
n ak  té rb e li v e tü le te  lenne  —  csak igen f ia ta l ,  ú j a lap ítá sú  v áro so k  ese tében  á l l  ez 
fenn. V áro sa in k  többsége azonban  hosszú  m ú ltra  te k in t v issza , jelen a rc u la ta  sok  
évszázad  tá rs a d a lm a  tevékenységének  összegeződéseként á ll e lő ttü n k . V a lam e n n y i 
korszak  tá rs a d a lm a  t e t t  hozzá  valam it a  m a g a  alko tása ibó l, a  v á ro s külső k é p é t —  a  
k o ráb b iak tó l á tö rö k lö tte t is —  a  m aga igényeihez  idom ítan i, fo rm áln i tö re k e d e tt .  
E n n ek  k ö v e tk ez téb en  sokszorosan  á ta la k íto tt ,  azaz  állandó  fo rm á lá s  a la t t  levő a rc u la t  
tö rvényszerűségeinek  fe lderítése  a  fe lad a tu n k . A  je le n  k é p  m ö g ö tt  te h á t  m eg  k e l l  l á t n u n k  
e g y  h o s s z ú  f e j l ő d é s i  f o l y a m a to t , a m e ly b e n  a  m a i  a r c u la t  a  p i l l a n a t n y i  á l la p o to t  k é p v i s e l i .  
E z t k ö v e te li tő lü n k  a  gen e tik u s szem lélet s a  város é le t je lenségei és külső  fo rm ái 
kö zö tt fenná lló  d ia lek tik u s  összefüggés tö rv é n y e . A  fejlődési fo ly am at ism ere téb en  
a  je len  v o n áso k  elem zése v izsgá la tunk  tá rg y a .
Esztergom területe — a város közigazgatási határait tekintve — 9078 
ha. Dunántúli viszonylatban ezzel a területi kiterjedéssel a tágas határú 
városok sorába tartozik, mivel ott a legnagyobb városhatár is alig haladja 
meg a 10 000 ha-t. Ezen a tágas határon belül a Duna mellé simuló belterü­
lethez E-ról és D-ről szántóföldek, K-ről szőlők, gyümölcsöskertek csatla­
koznak. A Vaskapu-hegycsoport oldalait borító vegyes lomboserdők széles 
ívben ölelik körül K-ről a területet, mellyel 3700 kát. holdnyi erdőség ta r­
tozik a városhoz. Az Esztergomi-medence dunamenti lapályán — egészen a 
belterületet D-ről határoló árvédelmi körtöltésig — időszakosan víz járta 
kaszálók húzódnak, ezeket közvetlenül a folyó ártéri peremén galéria­
erdő szegélyezi. -
A város területének reliefenergiája élénk. A belterület középpontjában a 
térszínből hirtelen emelkednek a magasba a Várhegy meredek mészkősziklái 
(150 m a tszf., 9. kép). Tőle DK-re, törésvonal mentén különül el a Szent­
tamás-hegy suvadásos, omladékos oldalaival. Majd ennek folytatásában, a 
vele szerkezetileg azonos oligocén dombsor húzódik, amelyet a Vaskapu­
hegycsoport 404 m magasságig emelkedő szürke andezit sziklái keretez­
nek (10. kép). A 105 —110 m magasságú Esztergomi-medence legyező- 
szerűen szétterülő síkja csaknem teljes terjedelmében Esztergomhoz ta r­
tozik, csupán annak D-i peremén osztozik a szomszédos Tát községgel 
(11. kép).
A nagy kiterjedésű határhoz viszonyítva Esztergom belterülete arány­
lag csekély, mindössze 415 ha, amely az összterületnek alig 5%-a. Ezen 
a területen él a 23 021 főnyi népességből 19 045 fő, míg 3976 külterületi 
lakos.
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9. kép. Az E sz te rg o m  k ö z p o n tjá b a n  em elkedő V árhegy  (MTI felv .)
10. kép. E sz te rg o m  lá tképe  a  V árhegyrő l (K is z e l y  I stván felv.)
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A külterület szórvány és csoportos lakott hely formájában egyaránt 
fellelhető a város határában. A zárt beépítésű várostest a K-i peremén fel­
lazul. A gyümölcsösök, szőlők közé benyomulva, a domboldalakon mind 
több területet foglalnak el a szórványosan felbukkanó családi házak. A 
külterületi szórványnál azonban jóval nagyobb szerepe van Esztergomban a 
külterületi csoportos telepeknek. Ezek a Dorogi út mentén, a 13. sz. közle­
kedési útvonalat végig kísérik, a főforgalmi útvonalra szinte láncszerűen 
felfűződve csaknem megszakítatlan településláncot alkotnak Esztergom és 
Dorog között.
11. kép. A  síkságon szé tte rü lő  v á ro s te s t (K iszely  I stv á n  felv.)
Legjelentősebb külterület: Esztergom-Kenyérmező. Ez a csoportos lakott 
hely a XIX. sz. első negyedében alakult, a növekvő agrárnépfelesleg egy 
részének a városból való kirajzása kapcsán. A sovány talajon, apró parcellá­
kon folytatott földművelés csak gyér megélhetést nyújtott lakosainak. 
A népesség már igen korán — a XIX. sz. végén — a szomszédos bánya­
vidéken keresett s talált munkaalkalmat. Esztergom-Kenyérmező mint 
Dorog egyik lakótelepe fejlődött á továbbiakban. Népességszáma az 
1950-es évek első felében különösen gyors ütemben gyarapodott, 1960- 
ban 3292 főre növekedett. Az Esztergom határában élő külterületi népes­
ség 83 %-a tehát Kenyérmezőn lakik. Ez a családiházas lakótelep ma már 
térbelileg teljesen összeforrott Doroggal, annak szomszédos régi lakó­
telepével, és népessége csaknem kivétel nélkül a dorogi üzemek dolgo­
zói sorába tartozik. A közigazgatási határvonal tehát olyan területeket 
vág itt ketté, amelyek funkcionálisan és térbelileg is már összeforrtak, 
egységet alkotnak.
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Az iparfejlesztés területi koncepciójának kibontakozásával lelassult e 
külterületi lakótelep fejló'dési üteme. A fejlesztés súlypontja Esztergom 
belterületére terelődött, Esztergom lakóváros jellegének fokozatos kiala­
kításával. A város lakóterületének előnyösebb felszereltsége, a népesség 
koncentrálásának ésszerűbb területi irányítása jelentős lendítőerőt bizto­
sított a belterület fejlődése számára. Vizsgálataim a város térbeli alkatának, 
szerkezeti sajátosságainak feltárásakor erre a belterületre irányulnak a 
továbbiakban. Ez alkot összefüggő egységet térbeli alkatát tekintve, míg 
a külterület ennek járulékos eleme.
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Esztergom alaprajzi sajátosságai
A települések alaprajza a térbeli alkat leglassabban módosuló elemei 
közé tartozik. Az egymást követő nemzedékek városépítő munkája nyomán 
az alaprajz többnyire csak lassan módosul. Minden korszak népessége a maga 
társadalmi gazdasági igényeihez törekszik idomítani az előző nemzedékektől 
átöröklött térbeli alkatot. A sok százados társadalmi munkák összegeződése­
ként ma előttünk levő — s a jövőben továbbformálódó — városalaprajzon 
egyes korok munkássága nagyobb, míg másoké kisebb mértékben tükröződik. 
Esztergomban a hosszú városi múlt alatt csaknem minden korszak rajta 
hagyta a maga kézjegyét a település képén, azonban a sorozatos pusztítások 
folytán ma már csak töredékesen rajzolódnak ki az egyes korszakokhoz 
fűződő kép részletes vonásai. A város topográfiájának alakulásában s a mai 
szerkezet kiformálódásában a koraközépkor — a város fő településgócainak 
kialakulása és térbeli kapcsolódásuk létrejötte —, majd a török pusztítást 
követően a várost újjáépítő XVI I I .  sz.-i városépítő tevékenység különösen 
jelentős. Az alaprajzi sajátosságok feltárásában így ezek a korok, kiemelkedő 
hatásuk folytán, nagyobb súlyt nyertek.
A középkori Esztergom topográjiája
A h e ly tö r té n e ti és v á ro sép íté s tö r tén e ti k u ta tá s o k  j övőbeni fe lad a ta i közé ta r to z ik  részle­
te se n  k im unkáln i, fe l tá rn i a  középkori E sz te rgom  to p o g rá fia i fejlődésraj z á t . E d d ig i ism e­
re te in k  köre  a  k o ra  középkori E sz te rg o m  to p o g ráfia i elrendeződése fő  vonása inak  
fe lv ázo lá sá t teszi lehetővé , m íg az é re t t  középkori v á ro sró l —  a X IV — X V . sz .-i E sz te r­
g o m ró l —■ alig  v a n  m egközelítő  k ép ü n k . E z  kü lönösen  nehezíti a n n a k  e lb írá lásá t, 
hogy  m en n y ib en  k ü lö n b ö zö tt a  tö rö k  id ő k  e lő tti és a  m a i té rbeli a lk a t  egym ástó l —  
m en n y ib en  je len tkez ik  a  k o n tin u itá s  a  v á ro s u tcab á ló za táb an , te lek ren d jéb en , váro s­
szerk eze téb en  s tb . A  középkorra  v o n a tk o zó a n  rendelkezésre  álló ism ere tan y ag b ó l is 
c s a k  a z o k a t  e m e l jü k  i t t  k i ,  a m e ly e k  a z  a r c u la t  m a i  k é p é n e k  k i f o r m á lá s á h o z  d ö n tő e n  já r u l ta k  
h o z z á ,  a m in t az  m eg íté lhe tő  a  je lenleg  m eglevő ism ere tan y ag  szerin t.
A Garam torkolatával szemközt fekvő esztergomi Várhegy —- a vidék 
ősi védelmi gócpontja — és a dunai átkelő s az ott csomózódó forgalmi ú t­
vonalak metszéspontja voltak a város fő fejlődési gócpontjai a koraközép­
korban. A tatárjárás előtti Esztergom város alakulásának két szervező 
központja volt: 1. A Várhegyen levő ispáni vár, a hozzá kapcsolódó királyi 
palotával s a velük szomszédos érseki udvar egyházi épületeivel. 2. A Kis-Duna 
partján kibontakozó polgárváros (4. ábra).
A szerkezetileg is korán egységet alkotó, fallal kerített polgárvárost 
és az egész vidék fölé magasodó Várat a középkorban apró települések
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csoportja övezte, melyek a népességkoncentrálódás fokozódásával mind 
sűrűbb rajokban lepték el a két fő településgóo közötti területet és azok 
közvetlen környékét. A Várhegy Ny-i oldalán — a keskeny dunai teraszon — 
az Érselci-város, tőle É-ra Szentgyörgymező falucska foglalt helyet. A polgár­
város körül — mind a városfallal közvetlen szomszédos sík terepen, mind 
a Hévízi-tó mellett és a Szenttamás-hegy oldalába telepedve — apró 
falvak sorakoztak. Hévíz, Örmény, Libád, Szentanna, Szentpál, Szentkirály, 
Kovácsi, Zsidód, Bajon, Nyír, Bille stb. népesítették be a vidéket. A XIII. 
sz.-ban ezek nagyobbik hányada — a fokozódó népességbeáramlás folytán — 
a polgárváros külvárosaivá fejlődött, a városfallal közvetlenül szomszédos 
területeken.
A XII I .  sz. elején Esztergom területén elhelyezkedő nagyszámú település 
nem alkotott szervesen összefüggő térbeli együttest. A térszín településre leg­
alkalmasabb részeit ülték meg, laza település-halmazt alakítva. A szerkezeti 
összekapcsolódás magterülete a síkságon a városi fejlődésre legelőnyösebb 
területet elfoglaló, a forgalmi útvonalak centrumát alkotó részeken fejlő­
dött ki. Ennek topográfiai súlypontját a Kis-Duna mellett fekvő kikötő, 
átkelőhely alkotta, a Hévízi-tó D-i szomszédságában, az ármentes folyami 
teraszdarabokat megülve. I tt csomozódtak a szárazföldi főforgalmi ú t­
vonalak is, a Duna-kanyart követő, a folyó mellett vezető Via Ulpia Traiana 
Bécs felé vezető útvonala, valamint É-ról D-nek tartó természetes útvonal, 
amely a Garam felől érkezett, s a dorogi törésvonalon haladt tovább D-nek. 
Ezen a területen alakult ki az első, több kisebb településből szerkezetileg 
szervesen összekapcsolódó területegyüttes: a XIII. sz. elején városfallal 
kerített polgárváros területén. A latin távolsági kereskedők privilégizált 
települése, a királyi udvarnokok telepe, s a káptalani városrész a XI I I .  sz. 
derekán már térbelileg és funkcionálisan is szervesen összekapcsolódott. A város­
fal tehát szerkezeti egységet alkotó településrészeket zárt körül már ez 
időben.
A  polgárváros fa lla l k e r í te t t  te rü le té n  be lü l a  k ö zp o n to sán  elhelyezkedő piacteret 
jog ilag  különálló , de  szerkezetileg  ö sszetartozó  településrészek fogták közre. A  v á sá r té r  
D -i o lda lán  —- a  109— 110 m  tszf-i m ag asság ú  óholocén te ra szd a rab o n  —- az  esz ter­
gom i latinusok „vicusa” fog lalt h e ly e t. K őházaik , ra k tá ré p ü le te ik  i t t  so rakoztak , 
a  v á ro s leg forgalm asabb , építészetileg  is kiem elkedő te rü le té n . Szent M iklós tisz te le ­
té re  é p íte tt  —  1156-ban m á r  fen n á llo tt —  k áp o ln á ju k  a la p ja it  a  m ai v á ro sh áza  u d v a ­
rá n  t á r t á k  fel a  leg ú jab b  régészeti á sa tá so k .
A  k irá ly i szolgák, az udvarnokok települése a  p ia c té rh e z  N y-ró l c sa tlak o zo tt. 
C en tru m a  a  L ő rinc-tem p lom  volt, am e ly n ek  a la p fa la it 1892-ben tá r t á k  fe l a  m ai 
Széchenyi té r  26. sz. é p ü le t a lapozásakor. É rm ek a  te lepü lésrésznek  a  szom szédságá­
b a n  ped ig , a  v á sá r te re t  É K -rő l kere tező  káptalani városrész házai á llo tta k .
A  városfa lla l ö v eze tt te rü le t k ö z p o n tjá t a  v á sá r té r  a lk o t ta . Ide  to rk o llo tta k  a  fo r­
g a lom  fő ú tv ona la i, m e ly ek  kereszteződésének  g ó c p o n tjáb an  a  v á sá r té r  és a  kereskedő­
te lepü lés  á llo tt . A  d u n a i h a jó k  és a  szárazfö ld i ú tv o n a la k o n  közlekedő távo lság i 
kereskedők  k a ra v á n ja i e g y a rá n t jó l m egk ö ze líth e tték  ez t a  cen trum o t, am e ly  a  X III . 
sz .-i v á ro sa lak u lásb an  o ly an  fon tos sze rep e t já tsz o tt. A  v á sá rté ren  á l lo t t  a  kora- 
k ö zépko ri E sz te rgom  legnagyobb  v áro s i épü le te , a  Szennye-palo ta , n ag y já b ó l a  m ai 
Já rá sb író ság  k ö rn y ék én  (4. ábra). P l e id e l l  A m brus és B alog Al b in  ez t, a  három  
városrészhez k ö zp o n to sán  elhelyezkedő p a lo tá t  vélik  az  esz tergom i k irá ly i u d v a r  szín­
he ly én ek  Géza  k o rá tó l I I I .  B éla  idejéig . F e ltevésük  helyességét szám os okleveles 
a d a t  va lószínűsíti. A  V árhegyen  a  X II . sz. m ásodik  fe lében  in d u lt m eg a  k irá ly i p a lo ta  
ép ítése , m ely  a  to v á b b ia k b a n  v á lt a  k irá ly i u d v a r  színhelyévé, csaknem  egy  évszázadig.
A  városfa l fé lk ö rív b en  v e tte  k ö rü l a  po lgárváro st, am e ly e t N y felő l a  K is-D una 
h a tá ro lt .  A  m ai M ártíro k  ú tjá n á l in d u lt k i  a  városfal a  fo ly ó p a rttó l és h a la d t félkör­
ívben , az  E szp eran tó  u tc a  tá já n  v issza té rv e  a  K is-D unához . E zen a  m egközelítően
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500 m  h osszú  és 300 m  széles te rü le ten  a  fő fo rg a lm i ú tv o n a l É -ró l D -nek, a  D u n á v a l 
p á rh u zam o san  hú zó d o tt. N ag y jáb ó l a m a i Jó k a i ,  B o tty án  u tc a  és a  Széchenyi t é r  É -i 
n y ú lv á n y a  v o na lában  v e z e th e te tt ,  a  fo rg a lm a t a  fő térre, a  v á sá rté rre  te re lv e .
A  fő fo rgalm i ú tv o n a ln a k  a  városba be lép ése  és kilépése h e ly é t v á ro skapuk  ő riz ték . 
Az észak i k a p u  az u d v a rn o k i település S z e n t L őrinc tem p lo m áv a l volt szom szédos, 
ezért L ő rin c -k ap u n ak  n ev ez ték . A  v áro s fo rg a lm i ten g e ly é t képező fő u ta t, am ely  
a  fő té ren  á t  a  L őrinc-kapuhoz vezetett, m é g  a z  1777. évi té rk é p e n  is P ia tea  L a u re n tiu s  
néven  je lö lték  (6. ábra). A  déli városkapu , v a g y  ahogy az  ok levelek  em lítik , a  S zen t- 
p á li-k ap u  a  szom szédos fa lucská tó l, a X V I. sz .-b a n  e lp u sz tu lt S zen tpá ltó l k a p ta  n e v é t. 
F e lteh e tő , hogy  vo lt a  v á ro sn a k  egy h a rm a d ik  k ap u ja  is , a m e ly  a  dorogi p o s ta ú th o z  
k ap cso ló d o tt, helyét a z o n b a n  nem  ism erjü k .
12. kép. A z esztergom i v á r  déli b á s ty a to rn y a i (K iszely  I stván  felv.)
A  po lg árv áro s fő v á z á t  a lko tó  to p o g rá fia i v iszonyokon k ív ü l m a m ég n in csen ek  
tá m p o n tja in k  a rra  nézve , hogy  m iként re n d e z ő d ö tt ezen b e lü l az u tc á k  h á ló z a ta , 
m ilyen  le h e te tt  a  v á ro s te lek rend je  a  k ö zép k o rb an . E sz te rg o m  középkori p o lg á ri 
ép ítésze té rő l sincsenek kellő  ism ereteink  m ég . A  to v áb b i régész  és tö rtén ész  k u ta tó ­
m u n k á k  n y o m án  k a p h a tu n k  m ajd  rész le teseb b  képe t a  k ö zép k o ri E sztergom  k irá ly i 
város té rb e li a lka tá ró l.
A  V árhegy  p la tó ja  —  am ely  a  k ö z é p k o rb a n  10— 12 m -re l m agasabb  v o lt  a  m a i 
té rsz ín n é l és m eredek o ld a lak k a l h a tá ro lt  m in d en  irá n y b a n  —  a ta tá r já r á s  e lő tti  
időkben  a  királyi és egyházi udvar színhelye v o lt .  A  350 m  h o sszú  és 150 m  széles h eg y ­
te tő n  —■ v iszonylag szű k  te rü le tre  ö ssz e z á rta d  —  á llo tta k  épületeik , m e ly ek  zöm e 
a  ko rak ö zép k o ri m ag y a r ép ítésze t k iem elkedő  a lko tása  v o lt .  A  róm ai c a s tru m  k ő ­
ép ü le tén ek  m a ra d v á n y a ira  te lepü ltek  rá  a z  isp án ság i v á r e rő d í te t t  épületei. A I I I .  B é l a  
k o ráb an  m á r  m eglevő lak ó to ro n y  és az  e h h e z  h o zzáép íte tt k irá ly i p a lo ta  a  V árhegy  
p la tó já n a k  D -i, n ag y o b b ik  fe lé t foglalta e l. E zek e t az e sz te rg o m i V ár m a g já t a lk o tó  
ép ü le tek e t védőfa lak  ö v ez ték , m elyek s ik e rre l e llen á lltak  a  ta tá ro k  o s tro m á n a k . 
R égészek  feltevése sze rin t a z  esztergom i v á r  legkorábbi m a g y a r  k ő v áru n k  le h e te tt .
A  V árh eg y  É -i részén  a z  érsek i pa lo ta , a  kanonokok  h á z a i és m ás egyházi ép ü le tek  
á llo tta k . A  h egy te tő  középső  részén az 1010 k ö rü l épü lt S zen t A dalbert-székesegyház  
em elk ed e tt. E z  a  h á ro m h a jó s  bazilika k ö z é p k o ri egyházi ép ü le te in k  so rá b a n  is  k i­
em elkedő h e ly e t fog la lt e l építészeti é r té k e iv e l. Az egyházi u d v a r  ép ü le ttö m eg é t is 
védő fa lak  v e tté k  körül, m e ly ek  még a  t a t á r j á r á s t  m egelőző időkben  ép ü ltek .
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A várbeli e rő d ítm én y ek  a  p o lg á r i lakosság sz á m á ra  is fontos v éd e lm i c e n tru m o t 
je len te ttek . A  ta tá ro k  elől ide b ek ö ltö zö tt p o lg á rv á ro s i lakosság szám ára  IV. B é l a  
a  ta tá r já rá s  u t á n  elrendelte a  V árhegyen  való  vég leges le te lepedést. A  V ár azo n b an  
csak  rövid idő re  m a ra d t a  po lgárság  lakó te rü le te , a lig  néhány  év re  a  ta tá r já rá s t  k ö v e ­
tően . Szűk te rü le te , forgalm ilag neh éz  m egközelítése és az  egyház szo ros szom szédsága 
kedvezőtlen  v o lt  a  polgárság szám ára , am ely  a  k irá ly i parancs e llenére  is röv idesen  
v isszakö ltözö tt K is-D u n a-p a rti v á ro sáb a , a z t ú jjá é p íte tte .
A  X III. sz. d e re k á n  k irá ly i a d o m án y k é n t a  V á r te lje s  te rü le té t e ln y e r te  az  egyház . 
A z érsekek a  k ezü k b e  kerü lt p a lo tá t  a  X IV — X V . sz .-han  so rozatos építkezéseikké“] 
b ő v íte tték , g a z d a g íto ttá k , így  a z  a  reneszánsz k o rá b a n  az ország je len tő s  —  a  b u d a i 
pa lo tával is v e rsen y re  kelő —- ép ítésze ti a lk o tá sa  leh e te tt . A  v á rb e li e rőd ítm ény ­
éi. kép. K ö zép k o ri városfalak  és v á rfa lak  (L evelezőlap)
rendszer fe n n ta r tá s a , fejlesztése is a z  egyház fe la d a ta  vo lt. A  V ár m a  is m eglevő e rő ­
d ítm ényeinek  n agy része  ezekben a  századokban  é p ü lt T e l e g d i, B akócz és Vá b a d i 
é rsekek  n ag y o b b a rá n y ú  ép ítkezései kapcsán. S ze rk eze ti egységgé ezek  nyom án  v á l t  
a  V árhegy te rü le te , am ely m in t s tra tég ia ilag  fo n to s  fekvésű v á r  fu n g á lt, s egyben  
a z  érsek rez id en c iá já t a lk o tta  a  középko rban  (12. kép).
A XIV. sz á z a d b a n  a  V árhegy  láb án á l m eghúzódó  É rsek i-váro st is bekapcso lták  
ebbe  az e rőd ítm ényrendszerbe , m iá lta l  az ap ró  te le p ü lé s  városias k ü ls ő t ny e rt. F a la k ­
k a l övezték te r ü le té t  — am ely  m indössze eg y e tlen  u tc a  m ellett so rakozó  te lk ek b ő l 
á llo tt  — , b á s ty á k k a l is m eg erő síte tték , am elyek  a  V ár külső v éd e lm i övezetének  
részé t a lk o ttá k  (13. kép). A v á ro sk a  lakosai a  V íz i-k ap u n  a D una felé  és a  déli k a p u n  
a  k irá ly i v á ro s  fe lé  k ö z lek ed h e ttek  (22. ábra).
A középkori Esztergom két településcentrumának, a Várnak és a 
királyi városnak a külvárosokkal és a szomszédos egyéb apró kis te­
lepülésekkel való térbeli kapcsolatairól, topográfiai alakulásuk, fejlődé­
sük részletesebb menetéről ma nincs képünk. Az egyes településrészek 
fejlődéstörténetének alaposabb feltárásával még adós a történettudo­
mány. Az ismeretanyag bővülése nyújt majd módot a teljesebb kép 
megrajzolásához.
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22. ábra. A  v á r  és a  v á ro sfa lak  a  kö zép k o ri épü le tek  a la p ra jz á v a l (I)k r c sé n y i-  
Z olna i nyom án)
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23. ábra. J .  H o e f n a g e l : E sz te rgom  lá tk é p e  1595-ben
A város térbeli alkata a XVI I I .  században
A török idők alatt számos ostromot látott Esztergom a XVI— XVII. sz.- 
ban nagyarányú pusztulást szenvedett. Különösen a felszabadító harcok 
okoztak súlyos károkat a százados török uralom alatt már sokhelyütt 
romos, de még ilyen állapotban is lakott városrészek épületállományában. 
A rombolás méreteire jellemző, hogy annak nyomán a királyi város utca­
hálózatának jelentős része is elmo­
sódott, a várbeli épületek —• az egy­
kor híres palota is — mind romhal­
mazzá váltak. A fallal kerített pol­
gárvárost a középkor X III—XV. 
századaiban keretező külvárosok 
és közeli apró falvak is mind el­
pusztultak, lakosaik szétfutottak, 
határuk összeolvadt a királyi vá­
ros határával. Nem is éledtek újjá 
a török idők után ezek az apró fal- 
vacskák — Szentpál, Kovácsi, Hé­
víz, Libád, Szentanna stb. —, rom­
jaikra a XVII. sz. végén éledni 
kezdő újkori Esztergom települt 
rá. Ez azonban, térbeli alkatát te­
kintve, már eltért a török idők előtti 
városétól (23. ábra). Megszűnt a 
középkori szórt településszerkezet, 
amelyben a két fő településmagot
— a királyi várost és a Várat — sűrű 
rajokban apró települések vették 
körül. Az elpusztult nagyszámú ki­
csiny település helyett négy, jogilag 
önálló, térbelileg is elkülönülő telepü­
lés éledt újjá Esztergom területén a tö­
rök idők után: 1. a királyi város; 2. az 
Érseki-város; 3. Szenttamás oppi- 
dum és 4. Szentgyörgymező job­
bágyfalu. A török előttihez viszo­
nyítva egyszerűbb településstruktúra bontakozott ki, amely már a mai tér­
beli alkat vázát hozta létre. Nem volt független ez a szerkezet a középkoritól
— a török idők előttitől —, annak számos részletét olvasztotta magába, 
de strukturálisan eltért tőle, más alapokon szerveződött újjá.
A török idők utáni fél évszázad alatt — lényegében a XVIII. sz. első felé­
ben — felépült, benépesedett az a négy település, amelynek összeforrásából, 
fokozatos térbeli, szerkezeti és funkcionális integrálódásából jött létre 
a mai Esztergom (24. ábra).
Leggyorsabban a királyi város fejlődése haladt. Előrehaladásának moz­
gatórugóit, gazdasági-társadalmi fejlődésének menetét a funkciók történe­
tének tárgyalásakor már megismertük. A városépítés lázas iramára jellemző, 
hogy a török pusztítást nemcsak kiheverte egy fél évszázad alatt a királyi 
város — a pestisjárványok s a Rákóczi-szabadságharcot követő kuruc-
24. ábra. E sz te rg o m  té rb e li növekedése
1 =  X V I I I . sz . v é g i t e r ü le t i  k iter jed és. T ér b e li n ö v ek ed és:
2 =  a  X I X . sz .-b a n , 3 =  1 9 0 0 — 1945-ig , 4 =  1 9 4 5  u tán;  
5 =  to v á b b i b e é p íth e tő  te r ü le t , 6 =  b e lte r ü le t  h atára
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üldözések ellenére, melyek szintén súlyos áldozatokkal jártak —, hanem a 
XVIII. sz. derekára már nagyobb kiterjedésű volt, mint a török előtti idők­
ben külvárosaival egyetemben. B é l  M á t y á s  1720-ban még ilyennek látta 
a királyi várost: „A mostani város a régebbinek romjaira telepedett rá, 
de sokkal kisebb kiterjedésben. Hosszúsága ugyanis alig ezer lépés, az egy­
kori város többi részén szántóföldek vannak . . . ” A harmincas évek dereká­
tól különösen meggyorsult fejlődés, népességkoncentrálódás kapcsán azonban 
a város térbelileg erősen terjeszkedett. Túllépte az akkor csak romjaiban 
létező középkori városfalakat, melyeket a török után már nem újítottak 
meg. Még a század derekán a K-ről keretező dombsorig tolta ki beépített 
területének határát, teljesen kitöltve a Kis-Duna és a szőlősdombok közötti 
sík teret, az Esztergomi-medence legyez ősz er űen szétterülő síkjának É-i 
darabját. Ezt az állapotot szemlélteti a határperek lezárásaként készült 
várostérkép 1767-ből (25. ábra).
A D felé táguló medencesíkon szabadon terjeszkedhetett a város, bőven 
volt beépítésre megfelelő terület. Az egykori városárkot túllépve — a 
század második felében — csupán a DNy-i irányú terjeszkedést lassította, 
majd meg is gátolta e mélyfekvésű részek magas talajvízszintje. A Tabán 
nevű városrész — neve is utal arra, hogy mélyebben fekvő terület — 
különösen sokat szenvedett a belvizektől, fakadóvizektől. Az Esztergomi­
medence dunamenti, mélyfekvésű részein holocén holtmeder-maradványok 
húzódnak. Ezek talajvizének szintje szoros kapcsolatot ta rt a folyó víz­
járásával. Magasvízkor — árvízi elöntés nélkül is — a fakadó vizek nyomán 
került víz alá e terület. A török alatt a vízhálózat elvadult, az ember rend­
szeres beavatkozásának hiányában kiterjedt mocsaras vidék húzódott a 
medencesíkon Tát határában. Nyílt vízfelületek — tavak — borították 
az Esztergomi-medence dunamenti mélyfekvésű részeit. Az Öreg-tó, amely 
a királyi város Tabán nevű városrészével szomszédos volt D-ről, gyakran 
zúdított vizet erre a DNy-i mélyfekvésű városterületre, vagy a szérűs- 
kerteket fenyegette elöntéssel. A XX. sz. elején megtörtént belvízrendezés 
szabadította meg ezektől a nyílt vizektől a várost, de a magas talajvízszint 
ma is nehézségeket okoz a beépítésben.
A királyi várossal É-ról közvetlenül szomszédos Szenttamás — a káptalan 
főhatósága alatti település — a Tamás-hegy oldalaira húzódott. A Hévízi-tó 
területe is hozzá tartozott, amelynek partján a török előtti időkben több 
apró falucska állott. Most azonban a török alatt elmocsarasodott tó partját 
a település csak kisebb mértékben népesítette be. A megélénkülő, majd 
virágzásnak induló esztergomi szőlőművelés kapás zsellérségének egy része 
lakott a saját külső határral — mezőgazdasági földterülettel — nem rendel­
kező Szenttamáson.
A Várhegy nyugati oldalában, a Duna keskeny teraszán húzódó Érseki- 
város a felszabadító harcok során viszonylag kevesebb pusztulást szenvedett, 
mint a többi szomszédos települések. Erődített falai és épületállományának 
egy része meglehetősen ép állapotban maradt, így hamarosan kiheverte 
a károkat. Gyorsította újjáépülését az is, hogy a XVII. sz. végén és a XVIII. 
sz. első évtizedében mint a városbeli erődítményrendszer külső tagjának 
falait, bástyáit újra megerősítették, sérüléseit kijavították. A város polgári 
lakosságának — főleg német kézműves telepeseknek — lakóházai mellett 
egyházi intézmények és a várbeli katonaság épületei foglaltak helyet, a 
szűk városterületen belül minden beépíthető területet ez időben már
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25. ábra. E sz te rgom  k irá ly i váro s 1767-ben. Sza lók i J ános felm érése
igénybe véve. A lakóterület térbeli tágítását a városfalak is akadályozták, 
terjeszkedésének határt szabtak.
A Várhegytől É-ra fekvő folyami terasz hullámos térszínén az érseki 
jobbágyfalu, Szentgyörgymező népessége települt. A folyóhoz közeli ár­
mentes teraszokat foglalta el. Szorosan kapcsolódott a Dunához, a folyó 
nagy ívben K-nek tartó kanyarát a településtest ív alakban követte. 
Terjeszkedésre, területének növelésére bő teret nyújtott a térszín. A Duna 
mellékét megülő beépített területét É-ról szántóföldek, K-ről pedig kiterjedt 
szőlősdombok övezték.
A stratégiailag fontos fekvésű esztergomi várat, amely a dunai átkelést 
és a Bécs—Buda közötti u ta t őrizte, a várható török támadások esetére 
a XVII. sz. végén és a XVIII. sz. első negyedében gyors ütemben helyre­
állították, többször bővítették és korszerűsítették. A XVIII. sz. derekáig 
állandó katonaság — császári csapatok — állomásoztak benne. Majd a 
század második felében hadi jelentőségét vesztett vár 1761-ben az érsek 
birtokába került vissza. Ez időtől védelmi jellege megszűnt.
A török harcok során a várbeli épületek — köztük a várpalota — több­
ször súlyosan megrongálódtak. A romos várpalota termeit még a XVI. sz.- 
ban földdel töltötték fel, s romjai építőanyagának egy részét az erődítmé­
nyek javításához, a várfalak, bástyák helyreállításához használták fel. 
A betemetett romokról a XVIII. sz.-ban már senki sem gyanította, hogy ott 
valamikor a királyok palotája, az érsekek fényűzően berendezett reziden­
ciája lehetett. A reneszánsz kor híres szépségű várbeli épületeiből egyedül 
a Bakócz-kápolna maradt fenn épen, a többiek elpusztultak, romjaikat 
vastag földréteg fedte. Az eltemetett várhegyi palota csak két és fél év­
század múltán került ismét napvilágra, az 1934—38-ban történt feltárásakor.
A XVIII. sz.-ban újjáéledő Esztergom a térszín előnyösebben beépíthető 
területeit népesítette be, majd fokozatosan terjeszkedett ki olyan tér­
színekre is, amelyek korábban nem lakóterület célját szolgálták. Jogilag 
különálló négy településrésze térbelileg is elhatárolódott. Népesség- 
gyarapodásukkal párhuzamosan haladó területi terjeszkedésük nyomán 
azonban mindinkább összekapcsolódtak, majd területileg is teljesen össze­
nőttek (24. ábra). A térbeli összenövés és szerkezeti összekapcsolódás folyamata 
már a XV I I I .  sz. első felében bontakozott, majd egyre ütemesebben haladt 
előre. A század végén szoros együttest alkottak már. Leggyorsabban a 
királyi város és Szenttamás nőtt össze. Az Érseki-város velük való össze­
növését, térbeli terjeszkedését lassította városfalainak megújítása. Szent­
györgymező viszont a városrészeket felfűző forgalmi tengelytől félreeső 
fekvése miatt került lazább összefüggésbe azzal a térbeli együttessel, 
amelyet a XVIII. sz.-i Esztergom alkotott. Ennek központi magja — mi­
ként a középkorban is — a királyi város volt. Vásártere a szomszédos tele­
pülésrészek — Szenttamás, Érseki-város, Szentgyörgymező — számára is 
a terület forgalmi, gazdasági gyújtópontját jelentette. Ide irányult a forga­
lom a városon kívüli területekről, a környező falvak felől is. Az egyes 
városrészek közötti forgalmi kapcsolatok és a várost a szomszédos 
településekkel összefűző kapcsolatok, valamint a domborzati viszonyok 
és a török előtti időkből nyomvonalaiban átöröklött alaprajzi sajátosságok 
irányították a XVIII. sz.-ban újjáépülő Esztergom alaprajzának, a tele­
pülés szerkezeti vázának formálódását. Mivel Esztergom XVIII. sz.-i életé­
ben a mezőgazdaság vezető helyen állott, a város határában fekvő földek
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és a belterület lakóterületei közötti térbeli kapcsolatok is alakítóan szól­
tak bele a megújuló város struktúrájának fejlődésébe.
A  tö rö k tő l fe lszab ad u lt királyi város népessége c sa k n e m  teljesen ro m h a lm azzá  v á lt 
tö rö k k o ri épü le tek  m arad v án y a ib ó l, azokra rá é p ítv e , de  so khe lyü tt a  rég i vonal- 
v eze té s tő l függetlenü l —  m e r t azo k  teljesen  e lm o só d ta k  —- é p íte tte  a  X V III. 
sz .-b an  lak ó ép ü le te it. A  középkori a lap ra jz  a  m a g a  te ljes részletességében  nem  
érv én y esü lh e te tt a z  ú jjá ép íté s  so rán , a  közvetlen  a la p ra jz i k o n tin u itá s  fo lyam ata 
m egszakad t. E n n ek  ellenére a  tö rö k  u tá n i  E sztergom  k irá ly i város k é t lényeges a lap ­
ra jz i alkotóelem e m egegyeze tt a  tö rö k  idők e lő ttié v e l: nagy jábó l azonos m arad t 
1. a  fő té r  helye és 2. a  főforgalm i tengely  fu tá s ir á n y a . E z  nagy rész t a  dom borzati 
sa já to sság o k n ak  is tu la jd o n íth a tó  és annak, h o g y  a  forgalm i k ap cso la to k  iránya 
—  a  v á ro s t a  kö rnyező  és tá v o la b b i te lepülésekkel ö sszekö tő  ú tv o n a lak  —  nem  m ódo­
su lta k  lényegesebben a  tö rö k  id ő k  e lő tti  á llapo thoz  v iszo n y ítv a .
A királyi város nagyobbára sík terepen — az Esztergomi-medence É ra  
fokozatosan elkeskenyedő, ill. D-nek legyezőszerűen szétterülő síkján — 
helyezkedett el (26. ábra). A település szorosan tapadt a Kis-Dunához, 
amelynek kikötője áruforgalmában is szerepet játszott. A város tengelye 
így híven követte a folyó É —D-i irányát. A D felé kiszélesedő város­
területen az útvonalak sugarasan egy centrum, a vásártér felé futottak. 
Ez a váz volt a török idők után a királyi városban az utcahálózat alapja.
A középkori városfalakat, melyek a törökkel folyt harcok során meg­
rongálódtak, a királyi városban nem újították meg a XVIII. sz.-ban. Sőt, 
a század derekán a falak előterében húzódó vizesárkokat is feltöltötték, 
hogy ne gátolják a térbeli terjeszkedést. A romos állapotban levő város­
kapukat újjáépítették. Az északi városkapu, a Lőrinc-kapu helye, vál­
tozatlan maradt a XVIII. sz.-ban is. Ez a Lőrinc utca torkolatával átellenben 
a vásártér É-i peremén állott. A déli városkaput azonban nem a Lőrinc utca, 
hanem a Buda utca D-i végződésében újították fel (Lőrinc utca =  mai 
Bottyán utca +  Jókai utca; Buda utca =  mai Kossuth Lajos utca). 
A XVIII. sz. derekán a város D-i irányú terjeszkedése folytán délebbre 
került városkapu a mai Kossuth Lajos utca 62. sz. ház táján állhatott. 
Az itteni iskolát a korabeli térképek „kapuiskola” megnevezéssel jelölik. 
A középkori Szentpáli-kapu sorsáról nincsenek közelebbi ismereteink. 
Feltehető, hogy az elpusztult Szentpál falun át Tát irányába vezető útvonal 
a török idők alatt járhatatlan mocsaras területté vált táti határ miatt csak 
időszakosan volt alkalmas forgalom lebonyolítására. A város mögött fekvő 
szérűskertek, de főleg a nyílt vízfelületű Öreg-tó és Kis-tó is akadályozták 
a forgalomnak a régi főútvonalon való lebonyolítását. A dorogi postaúthoz 
vezető út viszont a Buda utcához előnyösebben kapcsolódott. A XVIII. 
sz.-ban a városfalon túlnőtt, a szőlősdombokig kiterjeszkedett település 
számára a Buda utca kedvezőbben tudta a kitágult várostest főútvonalának 
szerepét betölteni, a beépített új területeket is forgalmilag magához kap­
csolni, mint a Lőrinc utca. Mindkettő É —D-i irányú, tehát a város forgalmi 
tengelyének iránya továbbra is változatlan maradt, csak mintegy 100 m-rel 
keletebbre helyeződött át.
A Buda utca már nem érintkezett a főtérrel, hanem közvetlenül a Lőrinc- 
kapuhoz torkollott. A hozzá képest némileg félreeső főtérről a forgalmat 
fokozatosan a mai Rákóczi tér területére, azaz a Lőrinc-kapu előterére 
terelte. Az egykori főtérről, a mai Széchenyi térről a vásári forgalom, bár 
igen lassan, de idővel mégis kiszorult, s a tér fokozatosan igazgatási negyed 
és dísztér jelleget öltött. Viszont a mai Rákóczi tér ez időtől, a XVIII. sz.
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derekától kezdett útcsomóponttá és piacközponttá válni. A Széchenyi tér 
É-ra nyakszerűen húzódó nyúlványa a Rákóczi térrel való kapcsolatát 
biztosítja, a város új és régi forgalmi centruma között teremtve szoros 
területi összefüggést (27. ábra).
A Lőrinc-kapu gyűjtőleneséhez hasonlóan fogta össze a királyi városba 
É felől érkező utakat, az Érseki-várossal és Szenttamással mind szervesebb 
forgalmi összekapcsolódást kialakítva. A forgalmi tengely D-i végződését 
őrző Budai-kapu előtere, a Vendel tér (a mai Hősök tere) a városkapu előtt 
megtorlódó forgalomnak volt a területe, amelybe minden irányból, suga­
rasan vezettek a kapuhoz futó útvonalak. A Borjúmezőről — a város legelő­
jéről — esténkint haza ballagó csordát a kapu felé tölcsérszerűen szűkülő 
Vendel téren át hajtották be a városba.
A Lőrinc-kapu előterében álló térség, amely a középkori főtérrel szerves 
kapcsolatban volt és a déli városkapu előtti Vendel tér, ahova a városba 
a külső területekről D felől érkező útvonalak futottak, melyeket a Budai­
kapu fogott össze, képezték a város két forgalmi csomópontját. 
E két csomópont között É —D-i irányban húzódó utcák szelik át a 
várostestet. A főforgalmi tengely nagyjából egyenes vonalú É —D-i 
iránya szabta meg a többi utca futásirányát is a Kis-Dunaág és a Buda utca 
közötti területen. Az itt húzódó Duna utca, Lőrinc utca, Szent Anna utca 
és Buda utca (a mai Deák, Jókai, Bottyán, Mikszáth és Kossuth Lajos 
utcák) egymással csaknem párhuzamosan futnak, É —D-i irányban (lásd 
26. ábrán a királyi város utcahálózatát 1777-ben). Viszont a Buda utcától 
K-re húzódó utcák futásgörbéjének alakulásában már szemmel láthatóan 
más tényezők is közrejátszottak. I t t  az útvonalak futásiránya az egykori 
városfalhoz igazodott. A városfal maradványai a Buda utcai telektömböket 
határolták K-ről. Az ív alakban futó városfal előterében széles városárok 
húzódott, amely ugyancsak követte a városfal ív alakú görbületét. Fel­
töltése után ezen alakult ki a mai Zalka Máté utca, az egykori Hosszú-sor. 
Innen ered az utca szembetűnő széles és ívelt volta is. Karéjszerűen övezte 
a Hosszú-sort a Gohér utca, azaz a mai Honvéd utca. A várost D-ről övező 
egykori városárkot is feltöltötték, s ezen alakult ki a rendkívül széles, 
enyhén ívelt vonalú Árok-sor, a mai Rudas László utca.
A feltöltött árkokhoz kívülről kapcsolódó területen állott a zsellérnegyed, 
amelyen a zsellérek apró kunyhóinak halmaza sorakozott. Ezek a Budai- 
kaputól K-re és Ny-ra helyezkedtek él, utcahálózatuk szabálytalan, zegzugos 
vonalvezetésű volt. Az Árok-sor mögötti Tabánnak nevezett városrészen 
fekvő zsellérnegyed a magas talajvíztől, fakadóvizektől szenvedett, míg 
a DK-i peremen fekvő zsellérházakat — a mai Honvéd, Petőfi és Sallai 
utcák által határolt háromszög területén — a dombsorról záporok alkalmá­
val lezúduló és lefolyást nem találó vizek öntötték el gyakran.
A Buda utca és a Kis-Dunaág közötti területen a főútvonalakra nagy­
jából merőlegesen futó, keskeny mellékutcák alakultak. Tizenkét telek­
tömbre bontották a területet, azt arányosan tagolva, ezáltal a közlekedést 
minden irányban biztosították.
Ezzel az igen jól tagolt területtel éles ellentétben állott a Buda utcától 
K-re fekvő terület tagolatlansága, a mellékutcák csaknem teljes hiánya. 
Az egykori városfal és a Buda utca közötti majd 1 km hosszú 
területet mindössze két helyen szelte át mellékutca. A Hosszú-sor 1,2 km 
hosszúságú sávját pedig csupán egyetlen mellékutca nyitotta meg, az egy-
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kori Halottak utcája keskeny, szorulatszerű szakasza, mely a temető felé 
biztosított a város belsejéből kijárást. Ez a tagolatlanság akadályozta a 
közlekedést. A szorosan egymás mellé épült zsúpfedeles házak tűzveszélyét 
is fokozta. Gátolta a szőlősdombok felől nagyobb záporok idején lefutó 
víztömegek szabad lefolyását, ami nemegyszer a házak elárasztásához és 
házomláshoz vezetett. Különösen ez utóbbi baj sújtotta gyakran az ide 
települteket. Problémájuk megoldására készítette S za ló k y  mérnök 1768- 
ban utcanyitási, vízlevezetési tervjavaslatát (28. ábra).
Szalóky  te rv e i sze rin t a  H osszú-sor m eg szak íta tlan  s á v já t  három  m e llék u tcáv a l 
kellene N y— K -i ir á n y b a n  tagolni, s ezek en  á t  a  H osszú-so rra  lefolyó csap ad ék v izek e t 
a  H osszú-so r és Á rok-sor csa to rn á in  á t  a  K is-D unába  ju t ta tn i .  J a v a s la ta i sa jn o s m ég 
száz esztendővel később  sem  v a ló su ltak  m eg  m arad ék ta lan u l, a  gyérpénzű  s szűkkeb lű  
v á ro s i tan ác s  m ia tt .  A z 1818. áp rilis  13 -án  k iü tö tt tűzvész , m ely  a H osszú -so ri házak  
tek in té ly e s  h á n y a d á t e lp u sz títo tta , k é sz te tte  végül m ég is a r ra  a  h a tó s á g o t, hogy 
ko m o ly an  foglalkozzék a  H osszú-sor rendezésével. (E sz te rgom i Á llam i L e v é ltá r  1818. 
év i v á ro s i jegyzőkönyvek  2.fascic. 105., 111. és 203. sz. ira ta i .)  E nnek  n y o m á n  tö r té n t 
m eg  ak k o r a  m a i L a h n e r  és M alonyai u tc á k  m egnyitása .
A királyi városénál jóval egyszerűbb rajzú volt a másik három település- 
rész, az Érseki-város, Szenttamás és Szentgyörgymező utcahálózata.
A Tamás-hegy oldalait és a Lőrinc-kapu előteréhez csatlakozó területeket 
Szenttamás zsellérnépességének apró házacskái ülték meg. Az utcahálózat 
elsődlegesen a domborzat sajátosságait tükrözi ezen az erősen tagolt tér­
színen. A Hévízi-tó É-i partjaira is kiterjedt a település, egy kisebb ház­
csoporttal, amelyek már az Érseki-város falaival voltak határosak.
A Vár-hegy és a Tamás-hegy közötti árokban vezetett az ú t Pilismarót 
felé. Ez az út az Érseki-város kapuja előtti térré szélesedett területen 
torkollott bele a királyi városba vezető útvonalba, amely a Tamás-hegy 
és a Hévízi-tó közötti szűkületben haladt, a forgalmat a Vár, az Érseki­
város, Szenttamás felől a királyi város felé, a Lőrinc-kapu előteréhez 
terelve.
Az Érseki-város egyetlen utcája félkörívben ölelte körül a Várhegy Ny-i 
oldalát, a hegylábhoz simulva, annak kisebb kiszögelléseit is híven követve 
(29. ábra). A városnak két kapuja volt: a Vízi-kapu, előterében apró térrel 
és a városból kivezető utat őrző déli városkapu, amely nagyjából a mai 
Bajcsy-Zsilinszky út 36. sz. ház előtti utcaszakaszon állott. É felé zsákutcá­
ban végződött az Érseki-város útja, a várbeli erődökhöz húzódó külső vár­
falak zárták el. A szomszédos Szentgyörgymezővel tehát nem is volt 
ezen keresztül közvetlen kapcsolata, csak a Várhegy megkerülésével lehetett 
innen a szomszédos jobbágyfaluba jutni. Szentgyörgymező a Várhegy K-i 
oldalában vezető útvonalon keresztül kapcsolódhatott forgalmiiag a 
többi városrészhez, amelyekhez viszonyítva fekvése erősen félreeső jellegű 
volt.
A három településrész egyikének sem volt önálló településcentruma, 
piaccal sem rendelkeztek. Mindhárman a királyi várossal való szerves 
összekapcsolódás irányában fejlődtek, míg az egymás közti forgalmi 
kapcsolataik — dacára fokozatos térbeli összenövésüknek — lazábbak 
maradtak.
A XVIII. sz. végére lényegileg már összeállott az a térbeli együttes, 
amely a mai Esztergom törzsét alkotja. Erről az időről nyújt a teljes város­
területre — mind a négy településrészre — kiterjedő képet az első katonai 
felmérés várostérképe (30. ábra).
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29. ábra. K b a y  J á n o s  té rk ép e  az  esztergom i v á rró l és k ö rnyékérő l 1756-ban
A telekrend képe még közelebb visz a XVIII. sz.-i Esztergom területén 
zajló társadalmi-, gazdasági élet térbeli elrendeződésének megismeréséhez, 
s egyben kellő genetikai alapot nyújt a mai állapot megértéséhez. Az egyes 
utcák által közrefogott telektömbök további tagolódását, telekbeosztását, 
azok típusainak sajátosságait vizsgálva arról győződhetünk meg, hogy 
a telekrend — miként az utcahálózat is — igen lassan változó eleme a tele­
pülés térbeli képének. Annyira azonban nem konstans jellegű, mint az 
utcahálózat, mely a népesség gazdasági tevékenységének változásaival 
kevésbé tud lépést tartani, míg a telekrend ehhez valamelyest gyorsabban 
képes igazodni. Változásai még így is igen lassúak, mint Esztergom példája 
is mutatja, hiszen a XVIII. sz.-i telekrend ismerete nélkül érthetetlen 
maradna a mai kép számunkra.
A királyi város népessége —- mint azt részletesen kifejtettük a funkciók 
története során — túlnyomóan őstermelő volt a XVIII. sz. első felében, 
s emellett még a kézműipar is intézményesen össze volt kapcsolva a mező- 
gazdasággal a földközösség révén, amely csak a század második felében 
kezdett bomlani. Minden egyes polgári telekhez egységesen 7 y2 köbös szántó 
tartozott ekkor a közös határból. Ez az őstermeléssel intenzív kapcsolatban 
álló városi népesség legelőször a királyi város romos állapotban levő, városfalon 
belüli területét népesítette be. Viszonylag szűk terület állott itt a lakosság 
rendelkezésére, mint erre az 1720 táján Esztergomban járt Bel M á t y á s  
is utalt. A közlekedés számára sem tudtak széles utakat biztosítani, csak a 
legszükségesebb méretűeket, amelyeken még lehetséges volt szekereikkel 
közlekedni. A rendelkezésre álló szűk területet kisebb lakótömbökre, telektöm­
bökre tagolták, hogy ezáltal könnyebben közelíthesse meg a lakosság a 
telket. A meglehetősen népes város a lakosság kellő elhelyezésének bizto­
sítására sok kis telekre osztotta fel a telektömböket. A Buda utca és a 
Kis-Duna közötti területen — tehát a legkorábban benépesült részen — 
a telkek átlagosan 120—160 négyszögöl méretűek voltak. A lakóházon 
és a melléképületeken kívül így csak igen kis terjedelmű udvarok számára 
maradt még hely. Ezeken az udvarokon azonban nem lehetett már helyet 
szorítani a nagyobb térigényű szérűk számára, melyek így nem kap­
tak helyet a belső telken. A város D-i határában, a Tabán mögötti területen, 
közel a belső telkekhez közös szérűskerteket jelöltek ki. A városárkon kívüli 
területen levő közös szérűből valamennyi polgári telek tulajdonosa része­
sedett. Ezek a szérűk a belső telek szerves tartozékát képezték és a telek 
eladásával a szérűre vonatkozó jog is az új tulajdonosra szállt. A belső 
telkeknek ez a kettéválása, az udvar egy részének a város határában fekvő 
közös szérűkkel való kiegészülése, vagyis a kétbeltelkes forma egy változatának 
kialakulása fontos szerepet játszott a város térbeli alkatának fejlődésében. 
A telekhasználatnak ez a módja biztosította ugyanis, hogy őstermelés foly­
tatása mellett is nagyobb számú népesség viszonylag szűk belterületen 
tömörülhetett. Egy fejlettebb fokot jelentett tehát ez a kétbeltelkes el­
rendeződés a belterület felhasználásában, amely mellett lehetővé vált a 
horizontális záródás és a besűrűsödés fokozódása.
A házak a telektömbökön teleklábas elrendeződésben sorakoztak, azokat 
kettős teleksorra tagolva. A teleksorok között húzódó választóvonal szabá­
lyosan futó egyenes, ami arról tanúskodik, hogy nem utólagos osztódással, 
fokozatos aprózódással alakultak ki ezen a területen a telkek és azon a 
teleklábas elrendeződés, hanem egységesen, egyazon időben — a XVIII.
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30. ábra. E sz te rg o m  a  X V III. század  végén. E lső  k a to n a i felm érés
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sz.-i benépesülés kezdetén —, amikor a belterület egységes kialakítása 
történt. A telektömbök kisméretű telkekre tagolása, a telekhasználat két- 
beltelkes formája és a teleklábas elrendeződés tehát szorosan összefüggenek, 
s a rendelkezésre álló viszonylag csekély lakóterület lehető legcélszerűbb, leg­
gazdaságosabb hasznosítását biztosították kialakulásuk időszakában.
A  k ö z é p k o r i  v á r o s f a l  m a r a d v á n y a i , v a lam in t az  a z t  k ö rü l kerítő  széles á ro k  nem csak  
a z  u tca h á ló z a tra  h a to t t  a la k ító a n , hanem  a  te le k h a s z n á la to t  i s  b e f o ly á s o l ta  a  vele 
é rin tk ező  te rü le te n . E n n ek  tu la jd o n íth a tó , hogy  a  B u d a  u tc a  é s  a  v á r o s f a l  k ö z ö t t i  ig e n  
s z é l e s  te r ü le ts á v o n  n é m ile g  e lté r t  a  t e le k r e n d  k é p e  az  előzőekben is m e rte te tte k tő l. B ár a  
v á ro s fa la t m á r n e m  ú jí to t tá k  m eg  a  X V III. sz.-ban, d e  a  rom os k ő fa l és a z  e lő tte  húzódó 
széles árok  így  is  elég a k a d á ly t je le n te t t  ahhoz, h o g y  gá to lja  a  k e ttő s  te leksor k i­
a la k u lá sá t. A hosszú , szalagszerű te lk e k e n  csak a  B u d a  u tca  felé néző  oldalon  á llo tta k  
lakóházak , és c sak  a  városárok  b e tem etéséve l in d u l t  m eg egyes részek en  —  a  század  
közepe u tá n  —  a  m ásod ik  te lek so r k ibon takozása , m in t az t a v á ro s  1777-ből szárm azó 
te lek té rk ép én  is  lá th a t ju k  ( 2 6 .  á b r a ) .
A X V III. sz. második felében tovább fokozódott a népesség beáramlása 
a királyi városba. A benépesülés fejlődésével a város lakótere is jelentősen 
növekedett; a régi városfalat keleten átlépve, az árkot betemetve, határait 
a szőlősdombok aljáig terjesztették ki. Ezzel egyidejűleg fokozódott az 
ipari népesség száma is és megindult a népesség foglalkozási ágak sze­
rinti differenciálódása — a szántóföldi művelés és a kézművesség erő­
teljesebb szétválása —, valamint a foglalkozás szerinti térbeli elkülönülés 
(31. ábra).
A kézműveseknek — bár szőlőjük révén még hosszú időszakra kapcsolat­
ban maradtak a mezőgazdasággal — egyre kevesebb hányada folytatott 
szántóföldi művelést is a század második felében. A földközösség bomlóban 
volt, s fokozatosan megszűnt ez időben. A piachoz közel fekvő, egyben 
legsűrűbben lakott városrészen laktak zömmel a kézműiparosok. A piactértől 
D-re — az egykori latin negyed területén — a Szent Anna utcában, Duna utcá­
ban és a térre közvetlenül kivezető Lőrinc utcában lakott a kézművesek több­
sége. Vásári napokon a Lőrinc utca mindkét oldalát elfoglaló sátraikban 
kínálták áruikat eladásra. A kézműves negyed területén egyre fokozódott 
a népesség koncentrációja és a város legsűrűbben lakott területét képezte 
a XVIII. sz. második felében.
A városárkon kívüli területen s a Buda utca és városfal közötti nagy belső 
mélységű telkeken lakók zöme kizárólag őstermelésből élt, iparos alig akadt 
soraikban. Telkeik mérete 250—390 négyszögöl közötti, tehát többszöröse 
a kézművesnegyed átlagos telekméretének. Ezek a telkek ugyan nem voltak 
szélesek, de a 8 — 12 öl szélességgel gyakran jelentős — 35—40 öles — belső 
mélység párosult. A városfal és a Buda utca közötti területen a második 
teleksor hiánya miatt voltak nagyméretűek a telkek. Viszont a város­
árkon túli területen — a Hosszú-sor és a szőlősdombok közötti szaka­
szon — szabályos teleklábas elrendeződésben sorakoztak a házak, a telek­
tömböket két teleksorra tagolva. Telkeik nagyobb mérete azzal lehet szoros 
kapcsolatban, hogy ezen a később benépesült területen nem vált szük­
ségessé a lakosság letelepítésekor a telkek méreteinek olyan korlátozása, 
mint a XVIII. sz. elején a városfalon belüli részeken. A városárkon túli terüle­
teken — amelyeket korábban nem lakótér céljára használtak — viszonylag 
szabadabban, lazábban helyezkedhetett el, terjeszkedhetett a város, mint 
a már évezredek óta beépült, bár a XVII. sz. végén nagyobbára csak romok 
halmazát képező városrészen, a Kis-Duna és Buda utca közötti területen.
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31. ábra. A  k irá ly i város népességének  foglalkozás sz e r in ti térbeli e lkü lönü lése  1793-ban 
(E p e b je s s y  1777. év i v á ro s té rk ép e  és a  conscrip tio  an im arum  1793. au g . 23. a lap ján)
1 =  saját házában lakó kézműiparon, 2 — más házában lakó kézműiparos, 3  =  nemesek háza polgári telken, 
í  —  egyéb telek
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A Buda utcától K-re fekvő városterület az őstermelők zónája volt a XVIII. 
sz.-ban. A nagy belsőkertekkel rendelkező beltelkeken már jóval csekélyebb 
volt a népsűrűség, mint a kézműves negyedben. A telekméretek folytán 
nemcsak terjengős, de lazább is volt ez az agrárövezet, beépítettségének 
intenzitása messze elmaradt a Kis-Duna és Buda utca közötti területétől, 
arculata is jóval kevésbé volt városiasnak nevezhető.
A város DNy-i peremén, az árkon túl fekvő tabáni részen és a DK-i 
városperemhez kapcsolódó területen állottak a zsellérek házai. A zsellér- 
negyedek telekrendje elüt az eddig megismert képtől. A sík terepen meg­
lehetősen zegzugos össze-visszaságban elrendeződött vályogházak igen apró 
telkeken állottak. Egy-egy telek nagysága itt már csak 60—80 négyszög­
ölnyi, de akadt 50 négyszögölnél csekélyebb méretű is. A Tabán mögötti 
szérűskertekből nekik szérűhely sem járt, csak a polgári telkekhez kapcso­
lódott az. A nincstelen zsellérség negyede valószínűen a királyi város igen 
sűrűn lakott területe lehetett. Azonban nem a fejlettebb városias település- 
forma, hanem a szegénység, nincstelenség zsúfolta itt  az igen alacsony 
életszínvonalon élőket egy szűk területre.
A királyi várossal fokozatosan összekapcsolódó másik három település- 
rész szerves folytatását képezte az eddig felvázolt övezetes elrendező­
désnek. Az Érseki-város a királyi város kézműves-negyedének kivetülése. 
Túlnyomóan kézművesekből álló népessége viszonylag szűk telkeken 
lakott. Ezek még nem szakadtak el teljesen a földműveléstől, bár szán­
tója egynek sem volt, mivel az Érseki-város nem rendelkezett külső 
határral. Szőlője — melyet a szőlősdombokon bérelt — és a szigeten 
kertje, kaszálója legtöbbnek volt. Ezek a kertek a szérűskertek szere­
pét is betöltötték, a királyi városbeli kétbeltelkes elrendeződés hason­
másaként. A népesség zsúfolódását a helyhiány — a nagyméretű egyházi 
telkek térfoglalása és a katonaság térigénye — nem csekély mértékben 
fokozhatta.
Szenttamás a zsellérség lakóterülete volt. A Tamás-hegy oldalain ka­
nyargó utcák közötti telektömbök igen apró telkekre tagolódtak. A 40— 
60 négyszögölnyi telkek, rajtuk a kicsiny, halmazos elrendeződésű házak­
kal a királyi városbeli zsellérnegyed dombos térszínen kialakult mását 
idézik.
Szentgyörgymező viszont tágas paraszti udvaraival, laza beépítettségé­
vel a királyi városbeli őstermelő-negyed ikerpárja. Mégis falusiasab­
ban hatott, mivel telkei az utcai oldalon nem voltak olyan keskenyek, 
mint a királyi városbeliek, így beépítettsége annál jóval lazább jellegű volt. 
Széles külső határ kapcsolódott hozzá: K-ről 3500 kapás szőlő, É-ról a 
jobbágyok szántói, valamint a közös legelőterület.
A XVIII. sz.-i Esztergom településegyüttesének alaprajzán már jól ki­
vehetők azok a vonások, amelyek a mai városalaprajzon is még kirajzolód­
nak, domináns tényezői a mai arculatnak. A királyi város piactere és annak 
környéke — a mögötte elterülő kézművesnegyeddel —, valamint az Érseki­
város emelkedtek ki mint legvárosiasabb részek alaprajzi vonásaik s azzal 
összefüggően horizontális záródásuk fokozottabb mérete révén. Ezt a 
kettős magot ölelte körül az őstermelők lazább, kevésbé városias zónája, 
amelyhez a zsellérség lakónegyedei kapcsolódtak. A Vár, miután erő­
dítményei elavultak, védelmi szerepét és jelentőségét egyaránt elvesz­
tette.
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A z alaprajz fejlődése a X I X .  századtól napjainkig
A város térbeli növekedése már a XVIII. sz. végén mindinkább lassult, 
majd a századfordulót követően is csak vontatottan haladt előre, de még 
mindig mutatkozott fejlődés. A XIX. sz. második felének időszaka — a 
feudalizmus válságának elmélyülése, a válságból kivezető ú t keresése — 
nehéz korszakot jelentett Esztergom számára. A városépítés alakulása 
csak lassan, áttételeken keresztül érvényesülő hatásaiban tudja tükrözni 
mindazokat a súlyos gazdasági-társadalmi problémákat, amelyekkel Eszter­
gom ez időben küzdött. A várostest fejlődése csaknem egy fél évszázadra 
megállt, megmerevedett a század derekáig elért állapotban. Alföldi városaink 
és egyes dunántúli, élénk forgalmú kereskedővárosaink térbeli alkatának 
fejlődését nagy léptekkel vitték előre népességük XIX. sz.-i alkotásai. 
Esztergomban a polgárság viszonylag szegény méretű városépítő tevékeny­
ségének hatása messze mögötte marad a Nagyszombatból visszatért érsek­
ség XIX. sz.-i nagyszabású építkezéseinek, melyek városfejlődési szem­
pontból is kiemelkedő jelentőségűekké váltak. Az egyház építőtevékeny­
sége a város alaprajzi fejlődésére is hatással volt.
A királyi város a X IX . sz. első felében fokozatosan terjeszkedett D felé (24. 
ábra). A Vendel tér környékét teljesen beépítette, s a Dorogi út mentén 
csápszerűen D-nek húzódott, a szérűskertek egy részét is lakóterület céljára 
használva fel. Majd ezt követően került sor a főforgalmi út városból kivezető 
szakaszához — a Dorogi úthoz — K-ről kapcsolódó városi kenderföldek 
parcellázására, beépítésére. Ezzel a várostest D-ről már a szántóföldek 
egy darabjára is ráhúzódott. Az újonnan birtokba vett területek merev, 
sakktáblaszerű utcahálózata szembetűnően jelzi, elárulja a beépítés fiatal 
korát.
A szántóművelés XIX. sz.-i virágzása, a földéhség fokozódása mellett 
az amúgy is földszűkében levő város óvakodott azonban jobbminőségű 
szántóit — amelyek pedig éppen a lakóterület D-i határához estek közel — 
nagyobb mértékben beépítés célj ára igénybe venni, a lakó térigények kielégíté­
sére feláldozni. így került sor a leggyengébb talajú területen — a dorogi 
határ szomszédságában — Esztergom-Kenyérmező külterület létesítésére.
A század első felében Szenttamás területi terjeszkedése is előrehaladt (14. 
ábra). Az esztergomi Várhegyen 1820-ban megindult egyházi építkezések 
munkásainak zöme Szenttamás lakosa volt. A már régebben itt lakó zsellérek 
mellé települtek be az építkezések munkaerővonzására más településből is 
idesereglők. A Tamás-hegy K-i oldalát népesítették be, a Maróti útra is 
felkapaszkodva. Szenttamás ez időben vált igen nagy laksűrűségű város­
résszé, melynek utcahálózata az erősen hullámos térszín adottságaihoz 
alkalmazkodott. Innen ered a terület utcahálózatát jellemző keskeny, 
kacskaringós utcák vonalvezetése. A királyi város és Szenttamás lassú 
térbeli fejlődése mellett az Érseki-város és Szentgyörgymező ez időben 
nem növekedett.
Esztergom területi növekedését és besűrűsödésének további folyamatát 
nagyméretű elemi csapás akasztotta meg, s vetette vissza huzamosabb időre. 
1838 márciusában jeges árvíz zúdult a városra, amely területének két­
harmadát elöntötte (32. ábra). Esztergom 1485 lakóházából mindössze 
705 maradt épségben, míg 650 összedőlt, 130 pedig súlyosan megrongálódott. 
A pusztulás városrészenkinti arányait némileg érzékelteti a 24. táblázat.
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2 4. T Á B L Á Z A T
A z árvíz pusztításai Esztergomban 1838-ban
Városrészek
összedőlt Megrongált Épen maradt összes
házak száma
Királyi város ............................... 614 89 150 853
Érseki-város ................................ 14 17 65 93
Szenttamás .................................. 13 12 304 329
Szentgyörgymező ......................... 9 12 186 207
Ö ssze se n .......................................... 650 130 705 1485
14. kép. A  S zen ttam ás n ev ű  városrész  lá tk é p e  a  V árhegy rő l (MTI felv.)
Az árvíz a királyi városban okozta a legnagyobb károkat. A házállomány 
több mint 80%-a elpusztult vagy súlyosan megrongálódott. Az újjáépítés 
hosszabb időre kimerítette a lakosság amúgy is szűkös anyagi erőit. Az ár­
víz a termőhatár nagyrészét is elöntötte, a szántók, legelők mind víz alá 
kerültek, mivel ezek az Esztergomi-medence síkján és Szentgyörgymezőtől 
É-ra a magasabb ártéri szinten húzódtak. Az újjáépítéssel kapcsolatban 
városrendezési tervek is születtek, de anyagi eszközök hiányában nem való­
sultak meg. A város térbeli alkatának képén csupán néhány kisebb mértékű 
változás történt. Közöttük a városkapuk eltűnése és a Hévízi-tó lecsapolása 
volt jelentősebb.
A  L ő rinc-kapu  szű k ü le te  a  század  e le jén  m á r  egyre jo b b a n  za v a rta  a  n ö v ek v ő  for 
ga lom  lebonyo lódásá t, az  egyes v á ro srészek  k ö zö tti be lső  kapcso la tok  fejlődését. 
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32. áb ra . Az 1838. év i jeges á rv íz  p u sz títá sa i E sz te rg o m b an
szélesítésével” . M ajd  1833-ban  te rv e t k é s z í t te te t t  a  k a p u  b o lto za tán ak  ja v ítá sá ra . 
V alószínűleg az 1838. év i á rv íz  t e t t  p o n to t a  L ő rin c-k ap u  so rsá ra  véglegesen. U tá n a  
m á r n em  em lítik  sehol sem . A  B ud ai-k ap u ró l m á r  előbb m egszűnnek  em líté st te n n i a  
té rk ép ek , feljegyzések, valószínű leg  m á r k o rá b b a n  le b o n tá s ra  k e rü lh e te tt, s n em  érte  
m eg az  1838. év i á rv ize t.
A  H év íz i-tó  lecsapolása, m ocsaras k ö rn y ék én ek  rendezése és a  L ő rinc-kapu  lebon­
tá s a  te ljessé  te t te  a  k irá ly i város és S zen ttam ás, v a lam in t a  vele  szom szédos É rseki- 
város te rü le t i  összenövését, összekapcsolódását és ú ja b b  le n d ü le te t a d o tt a  R ákóczi 
té r  fo rgalm i gócpont je lleg ű  fejlődéséhez. V alószínűleg ez időben  k erü lt leb o n tá sra  
az É rsek i-váro s k a p u ja  is  és n y ito tta k  u t a t  a  városfa lon  É  felé Szentgyörgym ező 
irán y áb a .
Esztergom XIX. sz.-i városépítésében, s egyben hazai városépítéstörté­
netünkben is kiemelkedő szerepet játszanak a Várhegyen és környékén 
lezajlott egyházi építkezések. Egy nagyszabású kompozíció megvalósítása 
zajlott le itt 1820—1856 között, amely egyben az első nagyobb méretű 
beavatkozást is jelentette Esztergom „nőtt" jellegű alaprajzi fejlődésébe. Mint 
ilyen, a modern városrendezések előzményének is felfogható.
A Bazilika építője, Küknél Pál és munkájának folytatója, Packh 
J ános a magyar klasszicizmus egyik legnagyobb méretű térkompozícióját 
tervezte és alakította ki az esztergomi Várhegyen és annak előterében. Az eredeti 
tervek szerint kiképzendő, több épületcsoportból álló, egységes kompo­
zíció képét mutatja a 33. ábra.
A  V árhegy  p la tó já n a k  m ag as la tán  a  B az ilika  foglal h e ly e t, kiem elkedő ép ü le ttö m b je  
— a  té rsz ín  legm agasabb  p o n tjá n  —  töm egével és m ére te iv e l eg y arán t a  kom pozíció 
k ö zp o n tja . H ozzá c sa tlak o zn ak  k é t o lda lró l —  az e red e ti te rv e k  szerin t —  az  érseki 
p a lo ta  épü le ttöm b je i. E z t  a  kiem elkedő e g y ü tte s t egészítik  k i a z  alacsonyabb  sz in teken
—  a  V árhegy  o ld a láb an  és a  m esterségesen  fe ltö ltö tt k e le ti  előtere en y h e  le jtő jén
— h e ly e t foglaló k an o n o k i h ázak  és a  papnevelő  épületei. A  B azilika e lő tt k ik ép ze tt 
és a  hozzá  csatlakozó épü le tc so p o rto k k a l közrefogo tt n ag y szab ású  té r  —  am en n y i­
b en  a  te rv e k  m a ra d é k ta la n  kiv itelezésére so r k e rü lh e te tt  v o ln a  —  h a z á n k  legszebb 
k lassz ic ista  te ré t  képv ise lné .
A z e red e ti te rv  csak  részb en  valósiü t m eg . Az ép ítkezések  e lind ító ja  —- B arkóozy 
érsek  —- h a lá la  m ia t t  hosszabb  időre szü n e te ltek  a  m u n k á la to k . M ajd E ü d n a y  Sá n ­
d o r  érseksége a la t t  k e rü l t  sor az időközben  m ódosu lt elképzelések k iv ite lezésére . 
Az altem plom , a  főh a jó  és a  m ellékkápo lnák , v a lam in t a  k u p o lá t ta r tó  b o ltív ek  is 
e lkészü ltek , s kész v o lt a  12 kanonok i h áz  is, am iko r R u d n a y  érsek  m eghalt. A  m ódo­
s í to t t  e red e ti te rv ek  íg y  sem  k erü ltek  befejezésre, a  kom pozíció  egysége a  va ló ságban  
nem  sz ü le th e te tt m eg. H il d  J ózsef —  a  m a g y a r k lasszicizm us m estere —  te rv e i és 
irá n y ítá sa  a la t t  n y e r t  befejezést a  B az ih k a  épü le tének  k ia lak ítá sa , a  m ég  h iányzó  
ku p o la  m egépítése.
A klasszicista téregység épületcsoportozata azonban még így is — tor­
zóként — nem csekély építészeti hatású és a városalaprajzon s a városké­
pen egyaránt szembetűnő, kiemelkedő jelenség. Az építkezések befejezésével 
egy térszerkezetileg, funkciójában egyaránt egységes, lezárt jellegű terület 
nyomult be Szenttamás és Szentgyörgymező közé, azok jellegétől élesen 
elkülönülve, s ez a különállása ma is szembeszökő; a város térbeli alkatának 
egy sajátos, összefüggő darabját alkotja.
1895-ben igazgatásilag is egyesült Esztergom négy városrésze. Külön­
állásuk már hosszú idő óta csak formális volt, hiszen térbelileg már koráb­
ban teljesen összenőttek és szerkezetileg is mindinkább egységesülő tele­
püléssé alakultak. A századforduló után gyorsult a város területi terjeszkedé­
se, s egyben fokozatosan erősödött a belső, központi részeken a besűrűsödés. 
A területi terjeszkedés irányát a város határában megépült vasútállomás 
vonzotta magához (24. ábra). A szőlősdombok és a vasútállomás közötti
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33. ábra. A z esztergom i B az ilika  K ü h n e l  P á l  és P ackh  J ános építészek  te rv e i szerin t
térszín beépítésére ez időben került sor, míg a besűrűsödés a vertikális 
irányú fejlődés és a horizontális záródás fokozódása révén gyorsult. A város­
centrum területén — a Széchenyi tér környékén — emeletes házakat építet­
tek. A tértől D-re fekvő, már előzőekben is sűrűn beépült területen egyre 
fokozódott a telektömbök körülépítése, az épületek záródása.
Az 1930-as évektől a fő közlekedési tengely mentén nyúlt meg a város­
test D-i és ÉK-i irányban. Ennek kapcsán Esztergom ÉK-i részén — a 
Maróti út mentén — történt parcellázások Szentgyörgymező területét növel­
ték meg. D-en pedig a Dorogi út és a vasútállomás közötti területek kerültek 
beépítésre. A további terjeszkedés során a magas talajvízszintű DNy-i 
részek fokozatos benépesülése is megindult. Ebben a D-i irányú gyors 
ütemű terjeszkedésben a dorogi munkahelyek nagyfokú munkaerő vonzása 
játszott fontos szerepet.
A  v á ro s te s t m in d jo b b an  m egnyúlt, a z  é sz a k i és déli váro sp erem ek  k ö zö tti tá v o lsá g  
m á r  m e g h a la d ta  a 4 k m -t. A  v á ro sk ö zp o n ttó l 2— 2,5 km  tá v o lb a n  fekvő ú j b e é p íté sű  
p e rem k erü le tek  egyre nehézkesebben  tu d t a k  a  k ö zp o n tta l jó  szerkezeti k a p c so la tb a  
kerü ln i. A  k o ráb b i városszerkezeti egység la z u ln i kezdett, s ú j a lközpontok  k iép íté se , 
v a lam in t a  főcen trum  rendezése egyre h a la s z th a ta tla n a b b  fe la d a ttá  vá lt. K ü lö n ö sen  
sü rgető  v o lt a  R ákóczi té r  —  a  város fo rg a lm i fő terének  —  rendezése, a  m in d e n  ir á n y ­
ból ide v eze tő  u ta k  to rk o la tá n a k  m egfelelő  k ia lak ítása , a  t é r  szélesítése. A  v á ro s  
1935-ben p á ly á z a to t í r t  k i a  R ákóczi té r  és a  Széchenyi té r  e g y ü tte s  rendezési te rv é n e k  
m ego ldására  és m eg v ásá ro lta  a  d íjn y e rte s  p á ly á z a to k a t —  B orsos K á r o ly  és G r a - 
nasztói P á l  te rv e it — , k iv ite lezésükre  a z o n b a n  ekkor nem  k e rü l t  sor. 1958-ban in d u lt  
m eg —  részben  ezeknek a  te rv ek n ek  a la p já n  —  a  fő fo rgalm i cen trum  ren d ezése , a  
h ag y o m án y o k  és a  m o d em  forgalm i igények  lehető leg  h a rm o n ik u s  összeegyeztetésével. 
A  m u n k á la to k  n ap ja in k b a n  fo lynak, a  ren d ezés i te rv ek  k iv ite lezése  azonban  —  a  fel­
m e rü lt szan á lás i szükség le tek  fo ly tán  is —  fokozatos, hosszabb  le já ra tú  m e g v a ló s ítá s t 
igényel.
A felszabadulást követő esztendőkben először lassan bontakozott ki a város 
térbeli fejlődése. Az elszenvedett súlyos háborús károk házállományát 
erősen érintették. Az ötvenes évek derekától kapott erőre és virágzott ki 
az a nagyobb szabású lakóvárosfejlesztési program, amelynek keretében 
Esztergom új városnegyeddel gazdagodott. Tervszerű elgondolások, egységes 
építészeti program megvalósítása során alakult ki az Irányi utca—Arany­
hegyi út között többszintes, nagyobbára három- és négyemeletes lakótöm­
bökből álló lakótelep. Ezekkel az építkezésekkel a centrumhoz viszonylag 
közeli területen a legszebb fekvésű városrészt hozták létre — a dombol­
dalra is felhúzódva —, és jelentősen javították a városszerkezetet is, a város­
idomot K felé tágítva. Ez a városközponthoz közeli modern lakónegyed 
a centrum közelében levő területen nagyfokú besűrítést tett lehetővé. Érre 
annál is inkább szükség volt, mert a várostest a felszabadulást követően 
is tovább terjeszkedett D felé, laza családiházas beépítéssel. Az elmúlt 
évtized alatt a várost D-ről keretező árvédelmi körtöltésig csaknem minden 
területet kitöltöttek már és ma csupán a DNy-i szöglet — a holocén holt- 
medermaradvány beépítésre csak vízrendezés után alkalmas területe — áll 
még szabadon a város D-i határában (34. ábra).
A két világháború közötti időszakban és a felszabadulást követően be­
épült területek utcahálózatát mérnöki tervezés alakította. Az utcák vonal- 
vezetése merev, egyenes vonalú, és szögekben — többnyire derékszögben — 
találkoznak. A vasútállomástól a szőlősdombokig húzódó területen, mely a 
legidősebb új beépítésű rész, a telektömbök csaknem szabályos sakktábla­
szerű elrendeződése jellemző. Ez a jól tagolt — utcákkal kellően feltárt —
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/34. ábra. E sz te rg o m  u tc a h á ló z a ta  (1960)
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terület közvetlenül határos a XIX. sz. első felében beépült szakasszal, 
amely a város legtagolatlanabb része (Rózsa Ferenc ú t—Somogyi út és 
Kiss János út közötti telektömbök). Az itt fekvő három óriási méretű telek­
tömb csaknem elzárja a fiatalabb beépítésű részeket a város középső terü­
leteitől, s akadályozza a vasútállomás és a belső városrészek közötti forgalom 
lebonyolítását. A DK-i városterület és a belső városrészek jobb utcahálózati 
kapcsolatának kialakítása egyre sürgetőbb feladat.
A személy- és teherforgalommal egyaránt erősen igénybe vett közleke­
dési főtengely — a Kossuth Lajos utca, régi nevén Buda utca — ma már
15. kép. E sz tergom  széles főforgalm i ú t j a ,  a  K ossu th  L . u tc a  (K iszely  I st v á n  felv.)
forgalmilag túlterhelt. Tehermentesítéséhez azonban az említett utcaháló­
zati problémák felszámolása nélkülözhetetlen.
Esztergom mai úthálózata — mint a „nőtt” jellegű városokban általában, 
amelyekben nagyarányú, a város egészére vagy nagyrészére kiterjedő 
városrendezés nem zajlott le — igen egyenlőtlenül tárja fel forgalmilag 
a várost. Esztergom legsűrűbb utcahálózatú városaink sorába tartozik, 
utcahálózatának teljes hossza 46,2 km, amely a beépített területre vetítve 
111,2 km út/ha-t jelent. Ennek ellenére — az utcasűrűség rendkívül egye­
netlen volta és nagyforgalmú területek múltból átöröklött tagolatlansága 
miatt — mind több nehézség merül fel a város megnövekedett belső és át­
menő forgalmának lebonyolításában.
A város XVIII. sz.-i újjáépülése óta a főforgalmi tengelyt alkotó Kossuth 
Lajos utca (15. kép), valamint az egykori városárkok feltöltött terü­
letén alakult utcák — Zalka Máté és Rudas László utca — igen szélesek, 
de a főforgalmi térre való becsatlakozásnál mind a Kossuth, mind a Zalka 
Máté utca jelentősen elszűkül, ami erősen gátolja a forgalmat. A fiatal beépí­
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tésű déli városrészeket és Szentgyörgymezőt kivéve Esztergom utcáinak 
zöme keskeny, autóközlekedés lebonyolítására általában nem alkalmas 
(16. kép). Különösen zavaró ez a Széchenyi tér mögött fekvő részeken, 
ahol gyalogjárdák nélküli utcák sűrű hálózata tagolja a telektömböket. 
Az agrárjellegét ma is arculatán viselő Szentgyörgymezőn viszont több­
nyire széles és erősen mozgalmas vonalvezetésű utcák alakultak a város 
enyhén hullámos térszínű területén. Bár Szentgyörgymezőnek számos térré 
szélesedő útszakasza van, alaprajzilag mégis szétesik, nincs központi terü­
lete. Ez is nehezíti a forgalomba való kedvező bekapcsolását.
16. kép. A M agyar u tc a  szűk s ik á to ra  (K iszely  I stv á n  felv.)
E sz te rgom  46,2 k m  hosszú  u tc a h á ló z a tá b ó l 36,7 km  a  b u rk o la tta l e l lá to t t  ú t  
m indössze 9,5 k m  b u rk o la tlan  ú t ja  van. E z  n a g y m érték b en  fokozza  városias k ü ls e jé t 
E sztergom  k o csiú tja in ak  és já rd á in a k  b u rk o la tta l  való  e llá to tts á g a  a lap ján  v á ro sa in k  
kö zö tt az  5. h e ly en  áll, te h á t  igen  fe jle tt s z in te n . Az ag rárnegyedek  —  az  eg y k o ri 
zsellérnegyedek és Szentgyörgym ező —  a z o n b a n  messze e lm a ra d ta k  e ttő l a  sz ín ­
vonaltó l, fe jlesz tésü k  ezen a  té re n  is sok te n n iv a ló t  igényel.
Esztergom alaprajzának mai képe — mint a hosszú múlttal rendelkező 
városoké általában — igen összetett. A város „nőtt" jellege adja az alaprajz 
domináns vonását. Ezen azonban már tervszerű beavatkozások nyomai is lát­
hatók. Nagyobb területegységre kiterjedő, egységes terv alapján lebonyolí­
tott rendezés eredménye: 1. a Bazilika és környékének klasszicista tér­
kompozíciója; 2. az Irinyi utcai és Aranyhegyi úti új lakónegyed; 3. ide 
sorolhatjuk a Rákóczi térrendezésének megkezdett munkálatait is, amelyek 
már az egész várostest szerkezetét átfogó rendezéssel állnak szoros kapcso­
latban. Esztergom teljes városterületére kiterjedő rendezési terveinek el­
készítése és azok gyakorlati kivitelezése napjainkból kiinduló, de feltehetően 
hosszabb időszakot — több évtizedet — igénylő nagyméretű feladat.
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Ennek a nagyszabású, sok anyagi erőt kívánó feladatnak előkészítéséhez 
mielőbb hozzá kell látnunk, mert az évszázadok során spontán nőtt város­
test térbeli alkatát csak egy átfogó, tervszerű rendezés útján alakíthatjuk 
a mai és a későbbi generációk igényeit is kielégítővé. A város alaprajzával 
kapcsolatos mai igényeink szervesen összefüggnek a természeti tényezőkön 
kívül a város népességi, társadalmi-gazdasági és ezeken keresztül funkcio­
nális viszonyaival, azok térbeli elrendeződésével, így célszerűbbnek mutat­
kozik ezeknek a problémáknak a funkcionális morfológiai sajátosságokhoz 
kapcsolódó tárgyalása.
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A horizontális zártság és vertikális tagozódás 
képe
A beépítési módok
Esztergom alaprajzi fejlődésének, sajátosságainak megismerése kapcsán 
egyben a horizontális zártság és vertikális növekedés számos lényeges voná­
sáról nyertünk már képet. Ez szükségszerűen adódott abból a szoros kap­
csolatból, amely az alaprajz és a térbeli záródás mértéke, s a vertikális irányú 
növekedés között fennáll. Az alaprajz a benépesített térszín szerkezeti 
vázát alkotja, amelynek épületekkel való „bebútorozását”, beépítését 
a lakosság az alaprajz nyújtotta keretekhez alkalmazkodva valósíthatja 
meg. A beépítési módok — azaz az egyes épületeknek az építési vonalakhoz, 
egymáshoz és a telekhez való viszonyának rendszere — legszorosabb kap­
csolatban van az alaprajzon kívül a népesség számával, foglalkozási viszo­
nyaival. A laksűrűség és a beépítés kölcsönhatásai mellett a város funkcio­
nális térbeli tagozódása, övezeteinek elrendeződése is domináns tényezője 
a város különböző beépítési övezeteiben uralkodó beépítési módnak és 
azok kapcsolatának. A beépítési kép vizsgálata tehát igen összetett feladat. 
Ez adódik abból, hogy maga a város nem homogén, hanem igen összetett 
jelenség gazdasági, társadalmi, építészeti szempontból egyaránt. Ez a 
komplex jellege jól tükröződik a beépítési módok sokféleségében, területi el­
rendeződésében, így ennek analízise még közelebb visz a város komplex 
jellegének ábrázolásához.
A z u tc a h á ló z a t, a  hozzá  kapcsolódó te lek ren d , v a la m in t a  vele  szervesen összefüggő 
beép ítési m ó d  sz in te  alig  v á la sz th a tó k  szé t eg y m ás tó l, o lyan szo rosak  a kap cso la ta ik . 
F ejlődésük  d in a m ik á ja  azo n b an  nem  egyfo rm a. A  városlakó  népesség  g azd aság i-tá r­
sadalm i v iszonya iban , ép ítési te c h n ik á já n a k  sz ín v o n a láb an  b e á llo tt vá ltozásokhoz 
való a lk a lm azk o d ásu k  m érték éb en  n a g y a rá n y ú  kü lönbség  v a n  k ö zö ttü k . L egkevésbé 
az u tc a h á ló z a t e lasz tikus, évszázadok  so rán  a lig  változ ik , n em  idom ul n y o m b a n  a  
lakosság m eg v á lto zo tt életkörü lm ényeihez. E z  szükségszerűen g á to lja  a  b eép íté s  
gyorsabb  a rá n y ú  m ódosu lásá t is, azonban  a  h ázá llom ány  kicserélődése k a p c sá n  a  
beép ítési m ó d o k  jó v a l röv idebb  é le tta r ta m ú a k , m in t az  a la p ra jz  sajátosságai. E sz ­
te rgom  ese tében  a  m a i á llap o t m egértéséhez  a  középkori a la p ra jz i v iszonyokig  
ke lle tt v isszanyú ln i. A  beép ítési m ódok  m ai k é p é n e k  analíziséhez elégségesnek b iz o ­
n y u lt a  X V III. sz.-i v iszonyokban  gyökerező b eép íté s i sa já to sság o k  fe ltárása. A  b e ­
építési m ó d o k  v izsg á la ta  révén  fe ltá rh a tó  h o riz o n tá lis  záródás és v ertik á lis  tag o zó d ás 
m a i kép é t tö re k e d tü n k  elsődlegesen m egrajzo ln i, a  m últbeli képződm ények  v iz sg á ­
la tá n a k  csak  an n y ib a n  te r e t  engedni, am en n y ib en  az  a  m ai k ép  m egértéséhez sz ü k ­
séges.
íg y  nem  k e rü lh e te tt  sor a  beép ítésben  le z a jlo t t  fejlődés tö re tle n  fo ly am a to s­
ság áb an  v a ló  b e m u ta tá sá ra , analízisére. A  b e é p íté s i m ódok fe jlődésm enetérő l a z o n ­
b a n  m á r ném i k é p e t —• h a  nem  is te lje se t —  az  a lap ra jz  fejlődése , sa já to sság a in ak  
m egism erése k ap csán  n y e rh e ttü n k . E n n ek  fo ly tá n  a  m a i kép m egértéséhez cé lszerűbb ­
n ek  m u ta tk o z o tt  k ö zve tlenü l a  je lenben  u ra lk o d ó  beép ítési á lla p o to k  v izsgála tábó l k i ­
induln i, s a  m ú ltb e li képződm ények  m a i szerepének  analízisén  k e resz tü l kapcso lódn i 
a  fejlődés előzm ényeihez.
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35. ábra. E sz te rg o m b an  fenná lló  beépítési m ó d o k  és ezek övezetes elrendeződése 
a  város te rü le té n  (1961)
Szábadonálló beépítési módok: 1 — családiházas-telkes beépítés, 2 =  többszintes, többlakásos telektömbös 
beépítés. Zártsorú beépítési módok : 3 =  földszintes sorház, 4  =  többszintes zárt beépítés, körülépített- és 
csatlakozóudvaros beépítéssel. Hézagos beépítési módok : 5 =  fésűs beépítés, 6 =  hóstát. Különleges beépítés : 
7 =  Vár, Bazilika
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Esztergomban a kisvárosokra jellemző csaknem valamennyi beépítési 
mód megtalálható (35. ábra). Ezek aránya, szerepe és térbeli elrendeződése 
— övezetei — már a város képének egyedi vonásait alakítják ki, mivel 
létrejöttük szoros kapcsolatban van Esztergom városi fejlődésmenetével.
Esztergom nagyobbára alacsony beépítésű. Az É —D-i irányban futó 
főközlekedési út — a Kossuth Lajos utca — beépítési képe jó kereszt­
metszetet ad a város egészének beépítési sajátosságairól, amelynek jellem-
17. kép. E sz te rg o m  v á ro sk ö zp o n tja  (M TI felv.)
zője a peremektől a városközpont felé erősödő horizontális záródás és a centrum 
területén a többszintes építkezés megjelenése.
Esztergomban a kapitalizmus időszakában — a XIX. sz. végén — ki­
bontakozó többszintes építkezés a Széchenyi téren és a vele szomszédos 
területeken összpontosult (17. kép). így nyert emeletes beépítést a Kos­
suth Lajos utcának éppen a Rákóczi tér táján elszűkülő szakasza, valamint 
a Mártírok útja, amely a Párkányhoz kapcsolódó forgalom fontos útsza­
kasza volt. A Széchenyi teret keretező többszintes, egy-két emeletes beépí­
tés városképileg igen szerencsés, és a viszonylag tágas térnek nem túl 
magas épületekkel való körülépítése a városcentrum korábbi levegősségét 
sem veszélyeztette. Nem mondhatjuk ezt azonban a többszintes beépítés 
másik centrumáról, amely az Érseki-városban alakult ki. A város 
területén 10—12 m-re elkeskenyedő forgalmi útvonal mindkét oldalát 
egy-két emelet magasságú, korábban többnyire egyházi célokat szolgáló 
épületek, volt zárdák, kolostorok épülettömbjei kísérik egyes szakaszo­
kon, amelyek napot alig kapnak, egészségtelenek (18., 19. kép). Az egykori 
Érseki-város Vízi-kapujának előterében az apró terecskét keretező emeletes
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18. kép. A z egykori É rsek i-v á ro s  fő­
forgalm i ú t ja ,  a  B ajcsy-Z silinszky  ú t  
(K iszely  I stv á n  felv.)
19. kép. A  B ajcsy-Z silinszky ú t  szű k ü le te  (K iszely  I stv án  felv.)
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épületek — legtöbbjük műemlék épület — a tér szűk méretei miatt szintén 
a zsúfoltság hatását keltik, viszonyítva a levegős Széchenyi térhez.
36. ábra. Z á rts o rú  fö ldszin tes beép ítés. 1886. é v i k a ta s z te r i felm érés az  egykori 
D una u tc a — Ö reg u tc a — S zen t A n n a  u tca  k ö z ö tt i  te lek töm bökrő l 
Duna utca =  mai Jókai u.; öreg utca =  Deák u.; Szent Anna utca =  Mikszáth u.; Plébánia és Klastrom 
(u. =  Kun Béla u.)
A városcentrumtól a peremek felé haladva széles zárt beépítésű, földszintes 
övezet húzódik. Ez a legkorábban benépesült városrészen — a Kis-Duna és 
főforgalmi út közötti egykori kézművesnegyed területén —, valamint a főfor­
galmi úttól K-re fekvő, a XVIII. sz. végén benépesült, zömmel őstermelő zóna
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területén helyezkedik el. Mint arra már az alaprajz tárgyalásakor rámutat­
tunk, az egykori kézműves és agrárzóna alaprajzi vonásai különböznek 
egymástól. A telektömbök nagysága, tagozódása, a telkek mérete és az u t­
cák szélessége tekintetében lényeges eltérés van közöttük, amelyek követ­
keztében a zárt beépítésű földszintes övezet két részre tagolódik: 1. a 
sűrűn benépesült, zsúfolt Kis-Duna menti rész, 2. a tőle K-re húzódó 
lazábban, levegősebben beépült terület.
A Kis-Duna és a főforgalmi út — a Kossuth Lajos utca (egykori Buda 
utca) közötti terület utcahálózata igen sűrű. A lakóterületet tagoló utcák
20. kép. Z á rtso rú  fö ld sz in tes  b eép ítés a z  egykori kézm űvesnegyed  te rü le té n . 
M ik szá th  K . u tc a  (K is z e l y  I stván  fe lv .)
között kisebb méretű telektömbök helyezkednek el, melyek viszonylag 
kisméretű — átlagosan 8 — 12 öl szélességű és 18 — 20 öl belső mélységű — 
telkekre tagozódnak (36. ábra). A telektömhöket egymástól elválasztó u t­
cák általában keskenyek. 10—15 m átlagos szélességük csak egyirányú 
forgalom lebonyolítását teszi lehetővé. Az É D-i irányú utakat összekötő 
mellékutcák még ennél is nagyobb arányban összeszűkülnek, mindössze 
8,5 —10 m széles közlekedőteret biztosítva (pl. Eszperantó u., Kun Béla u.).
Az utca két oldalán húzódó házsorok közötti keskeny közlekedőtér — 
ahhoz, hogy a lakóházak kellő napfényt nyerhessenek — eleve csak föld­
szintes beépítést te tt lehetővé. Az átlagosan 6—7 m párkánymagasságú 
földszintes lakóházaknak így még mindig kellő napfényt tudtak biztosí­
tani a viszonylag keskeny utcaszéíesség mellett is, ami az egészséges lakás- 
viszonyok szempontjából igen jelentős. Az udvarok épületszámyakkal való 
fokozottabb körülépítése kapcsán — a növekvő besűrűsödés következ­
ményeként — már némileg kedvezőtlenebbé vált a helyzet. A telkek vi­
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szonylag keskeny utcai frontján álló épülethez nem ritkán 25 — 30 m hosszú 
udvari szárnyépületek csatlakoztak, a telek belső mélységének teljes 
hosszában. Ezek az udvar körüli szárnyépületek a^  fokozódó beépülés elle­
nére is még kellő napot kaphattak. Legtöbbjük KÉK—NyDNy-i tengelyű, 
amely derékszögben kapcsolódott az ÉÉNy—DDK-i tengelyű utcai épület­
tömbhöz, ,,L” vagy „Ü” alakú lakóépületet alkotva.
A vertikális irányú terjeszkedés helyett elsődlegesen a horizontábs záró­
dás fokozásával törekedtek a rendelkezésre álló telektömbterületet minél 
gazdaságosabban felhasználni. A szérűskerteknek a váx-os szélére való
21. kép. F a lu s ia s  városrész eg y ik  u tcarész le te . P e tő f i S. u tca  
(K iszely  I stv án  felv.)
égységes kihelyezése, majd a telek minél fokozottabb beépítése kapcsán 
eagy népsűrűségű területté vált ez a városrész. Az épületek az utcai fronton 
nzorosan záródtak. Az udvarok szárnyépületekkel való fokozatos körül- 
spítése kapcsán a szomszédos telkek udvarai is — igen sok helyen — közös lég­
terű udvart alkottak, a csatlakozó udvaros beépítés egy sajátos, földszintes 
változatát képviselve. A zárt beépítésű földszintes sorház legsűrűbben beépí­
te tt területét jelenti ez a beépítési mód Esztergom területén (20. kép).
A főközlekedési úttól K-re — a szőlősdombok aljáig húzódó területen — 
is zárt beépítésű földszintes lakóövezet helyezkedik el. Ez azonban az előző­
nél jóval levegősebb, tágasabb (37. ábra). A telek átlagos szélessége itt 
sem haladja meg a 16 — 22 m-t, a lakóházak horizontális záródása tehát 
már korán bekövetkezhetett. Azonban az épületek mögött húzódó nagy belső 
mélységű kertek — melyek mérete 200—250 négyszögölet is elér még ma­
napság is — levegőssé, fellazítottá teszi ezt az utcai oldalról külső meg­
jelenésében városias zártsággal jellemezhető területet (21. kép). Itt már
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37. ábra. Z ártsorú  fö ld sz in tes  beépítés la z a , levegősebb v á lto z a ta .  1886. év i 
k a ta s z te r i  felm érés
(Buda utca =  Kossuth Lajos utca; Simor János utca =  Zalka Máté utca; Sissai utca =  Beloian­
nisz utca)
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nincsenek csatlakozóudvaros telkek, mert az utca vonalával párhuzamos 
hossztengelyű házakhoz kapcsolódó udvari szárnyrészek mögött 30—40 m 
hosszúságban gyümölcsös-, veteményeskertek nyújtóznak. A zárt beépítésű 
földszintes sorházak övezetének nagyobbik hányadát ez a lazább, egészsége­
sebb övezet alkotja. E terület jelenlegi hasznosítási formája azonban — 
mely az előzőnél jóval kevesebb népesség elhelyezését biztosítja — viszony­
lag alacsony szintű, nem elégítheti ki a mai igényeket. A kellő levegősség 
megtartása mellett, a laksűrűséget nagymértékben fokozó beépítési mód 
kialakítását kell itt megvalósítani a jövőben. Ez azonban a mai telekszéles­
ségek mellett kevéssé megoldható.
Ugyancsak telekösszevonásokat igényel az ezzel a területtel szomszédos 
egykori zsellérnegyedek fejlesztése is. I tt elsődlegesen a telkek szinte miniatűr 
mérete teszi kívánatossá a jelenlegi helyzet fokozatos felszámolását. Az 
igen kicsiny méretű telkeken halmazosan elhelyezkedett apró házak — több­
sége vályogház — között az utólagos rendezés, utcaigazítás során sem lehe­
tett szabályos teleklábas elrendeződést kialakítani. Az egykori szegény sorsú 
zsellérség telkeinek mérete ma már nem alkalmas a mai lakóház tér­
igényének kielégítésére.
Szenttamásnak a suvadásos oldalakhoz szinte fecskefészkek módjára 
tapadó apró házacskái szintúgy mielőbb szanálandó egészségtelen város­
negyedet alkotnak.
A városnak az imént ismertetett zárt beépítésű törzséhez — melyen 
a többszintes beépítésű centrumhoz földszintes, zárt beépítésű sorházak 
öve csatlakozik — D-ről lazább, kertes-családiházas övezet kapcsolódik széles 
félkörívben, a beépített terület határát messze D-nek kiterjesztve. Ennek 
az övezetnek északi ellenpárja — hozzá azonban csak a beépítés lazább 
jellegében hasonló — a szentgyörgymezői fésűs beépítésű, félig zárt jellegű 
övezet. Míg a családiházas öv a város legfiatalabb beépítésű területei közé 
tartozik, így beépítésének színvonala is a mai igényekhez közelálló, addig 
Szentgyörgymező XVIII. sz. óta fokozatosan benépesült területére nem 
ez a jellemző. I tt a laza beépítés az agrár jelleghez kapcsolódott. Az utca 
vonalára merőleges hossztengelyű épületek mellett tágas udvarok helyez­
kednek el. Terjedelmes telektömböket tagoló utcái 35—50 m szélességet 
is elérnek és az utcakereszteződéseknél térszerűen kitágulnak; még inkább 
fokozzák e földszintes, hézagos beépítésű városrész laza, széteső jellegét.
A város eddig megismert, telkes beosztású beépítési övezetein kívül két 
nagyobb méretű területrészére kiterjedő sajátos beépítésű terület járul 
még Esztergom beépítési képének kiegészítéséhez. Az egyik a Bazilika és 
környéke, mint a város egykori funkciói sorában sajátos szerepet nyert egy­
házi jelleg reprezentánsa. A másik az Aranyhegyi út és Irinyi ú t—Babits út 
közötti új, többemeletes házsorok együtteséből kialakított modern város­
negyed, amely Esztergom mai funkciói sorában oly fontos szerepet nyert 
lakóváros jelleghez fűződik. Mindkettő a városszerkezet alakításában is 
jelentős tényező.
Esztergomot, mint általában a vidéki kisvárosainkat, az alacsony beépítés 
túlsúlya jellemzi (25. táblázat). Népességének csaknem háromnegyede föld­
szintes zárt, félig zárt, szabadonálló lakóházakban lakik. Közöttük a leve- 
gősebb, lazább beépítésűeknek van nagyobb szerepe mint a zártsorúaknak, 
mivel a fésűs és családiházas övezet Esztergom lakossága 40%-ának lakó­
tere, míg a zárt beépítésű, meglehetősen túlzsúfolt földszintes sorházak
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A beépítési övezetek aránya a rajtuk elhelyezkedő lakosság %-os arányszáma szerint
Megnevezés %
I. A la c so n y  beép ítésű  övezet ............................................................................. 70,5
Családiházas-telkes beépítésű övezet...................................................... 10,5
Földszintes félig zárt egy- és többlakásos ö v ....................................... 30,—
Földszintes zárt beépítésű egy- és többlakásos öv............................... 30,—
II. T öbbszin tes beépítésű övezet ......................................................................... 29,5
Szabadonálló többszintes beépítés.......................................................... 16,—
Zártsorú többszintes beép ítés................................................................. 13,5
III. K ülön leges beépítésű terü le t (Vár) ............................................................... —
övezetében a népesség 30 %-a lakik. Ez kedvező kép volna, ha nem 
tudnánk, hogy a félig zárt övezetben levő szenttamási hóstát elavult, 
egészségtelen beépítésű területén csaknem annyi lakos él, mint a zártsorú 
emeletes házak övezetében. Ennek a hóstátnak mielőbbi felszámolása elől 
ma már nem lehet kitérni.
Esztergom vertikális tengelyét a térszínből messze kiemelkedő Bazilika 
épülettömege és az annak lábai alatt fekvő polgárváros történelmi magjának 
területén kialakult többszintes centrum alkotja. E tengelytől a város­
peremek felé fokozatosan lealacsonyodó és fellazuló lakóterületek húzód­
nak, a peremeken már a természeti tájba mindinkább beleolvadva. 
A várossziluettnek ezt a nyugodt képét csak a déli városszélen néhány helyen 
emelkedő 2—3 emeletes épületek zavarják meg kissé, de mert az itt létesült új 
többszintes lakóházak száma csekély és térbelileg is szórt, nem okoznak jelen­
tősebb törést a vertikális tagozódás harmonikus képén. Esztergomot gyakran 
emlegetik a szép fekvésű, a tájjal harmonikus kölcsönhatásban levő város 
példájaként. Ez a sok tekintetben igen előnyös vonás, nemcsak a környező 
terület természeti szépségeivel függ össze, hanem azzal a beépítési jelleggel 
is, amely a város egyéni vonásait itt kialakította, s amelynek megőrzése, 
továbbfejlesztése a jövőbeni városrendezéseknek is feladata.
A népsűrűség és a lakosság joglalkozási ágak szerinti 
térbeli elhelyezkedése
A beépítési módok fontos szerepet töltenek be a város népességének 
térbeli elrendeződésében. A funkcionális övezetekkel való kölcsönhatásban 
álló beépítési módok a népesség sűrűsödését, a város területén való meg­
oszlását jelentősen befolyásolják. A népsűrűség és a beépítési módok kap­
csolatainak vizsgálata segít hozzá annak megítéléséhez, hogy mennyire 
van összhang a népesség tényleges sűrűsödése és a beépítési módok által 
kialakítható laksűrűség között. Ez egyben arra is rávilágít, hogy mennyi­
ben felelnek meg a város jelenlegi népességszámának elhelyezésére azok a 
beépítési módok, melyek a város mai képét jellemzik, ill. milyen szintre 
kell fejleszteni a beépítést ahhoz, hogy a lakosság megfelelő területi 
elhelyezéshez jusson.
Esztergom viszonylag kicsiny terjedelmű — 415 ha nagyságú — belterü­
letén mintegy 20 000 főnyi népesség lakik. A belterület népsűrűsége 53,8
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fő/ha, amely vidéki városaink viszonylatát an ritka jelenség, hiszen mind­
össze négy városunk — Komló, Keszthely, Esztergom és Sátoraljaújhely — 
belterületi népsűrűsége haladja meg az 50 fő/ha-t.
A népesség területi eloszlása igen egyenetlen Esztergomban. Lazán 
benépesült városrészek és erősen zsúfoltak váltakoznak, melyek a laksűrű­
ségi térkép tanúsága szerint csaknem szabályos övezetes elrendeződést 
mutatnak (38. ábra).
A népesség térbeli megoszlásáról hű képet úgy nyerhetünk, ha a város 
összterülete helyett a lakótömbök területére vetítjük a rajta megtelepült 
népesség számát. így az utak, parkok, terek stb. nem torzítják a nép­
sűrűség valódi értékeit. A VÁTERV 1956-ban végzett ilyen jellegű nép­
sűrűségi összeírást Esztergomban. Adatai felhasználásával készítettem 
a város népsűrűségi térképét, amely a népesség lakótömbönkinti területi 
megoszlásáról ad képet.
50 fő/ha-nál alacsonyabb népsűrűség viszonylag ritkán fordul elő 
Esztergomban, csak a város peremrészein, ahol a várostest beépített terü­
lete már a szórványokkal érintkezik. Az 50—100 fő/ha sűrűségű ,,levegő­
sei)!)” városrészek is a városközponttól távoli területeken fekszenek. 
A Belváros nagy belsőkertes telektömbjei — amelyek a főforgalmi úttól 
K-re fekszenek —, valamint a várost D-ről keretező kertes-családiházas 
övezet és Szentgyörgymező fésűs beépítésű területe tartoznak ide.
A város belső területei felé továbbhaladva egyre növekszik a laksűrűség. 
A Belvárosban — a kézművesek egykori negyedében — már 150—200 fő/ha 
átlagos sűrűségi érték alakult ki az itteni zártsorú földszintes beépítésű 
területen. Mind a beépítési jelleg, mind e nagyobb sűrűség a főforgalmi 
útvonal mentén D felé csápszerűen megnyúlik, a Hősök tere (egykori 
Vendel tér) környékét is ehhez a 150—200 fő/ha laksűrűségű övezethez 
kapcsolva. Ez a népsűrűség — amely már többszintes beépítést igényelne 
ahhoz, hogy lakossága lakásigényeit kulturált fokon elégíthessék ki — 
itt a csatlakozóudvaros földszintes zárt beépítésű területen a népesség 
olyan zsúfolódását eredményezi, amelynek feloldása, a beépítési színvonal 
továbbfejlesztésével való módosítása fontos jövőbeni feladat.
A városközpont körzetében — a Széchenyi és Rákóczi tér környékén — 
alakult ki a legnagyobb méretű népességkoncentrálódás, a sűrűség 
értéke itt átlagosan 250—350 fő/ha. Ez a történeti városmag területén 
létrejött népességsűrűsödés az itt emelkedő többszintes — 1 — 3 emeletes — 
lakóházakhoz kapcsolódott. Vele szorosan összefügg térbelileg a város 
modern, új lakónegyedének többszintes nagyobb sűrűségű területe. Ezzel 
a népességkoncentrálódás központja K felé jelentősen kiterjeszkedett és 
a történelmi városmaghoz közeli területeket magához kapcsolta, a város­
mag területének kibővítését tehát igen kedvezően oldották meg.
Szenttamáson és a város D-i területén fekvő egykori zsellérnegyedekben 
ma is igen magas a népsűrűség — 150—250 fő/ha. Ez a népességtömörülés 
azonban a leggyengébben felszerelt, beépítési módját tekintve a leghátrá­
nyosabb lakóterületű városrészeken alakult ki, s a lakosság egészségtelen, 
zsúfolt lakásviszonyaira éles fényt vet.
Szentgyörgymező félig zárt övezete a város lazább beépítésű és alacso­
nyabb népsűrűségű területe. Sajátos — falusi jellegű — az a homogén kép, 




38. ábra. E sz te rgom  népsű rűség i té rképe  (1956)
1 =  1— 15 fő/ha, 2 =  18— 10 fő/ha, 3 =  41— 100 fő/ha, 4 =  101-200 fő/ha, 
5 =  201-350  fő/ha, 6 =  351-500 fő/ha
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2 lakásos .............. 761
3 lakásos.............. 347 20
4 lakásos .............. 166
5—10 lakásos . . . . 75
11—20 lakásos . . . 13 3
21—30 lakásos . . . 4
Ö sszesen .................. 2658 100
A népsűrűségnek ez a térbeli képe szorosan kapcsolódik az egy- és többlakásos lakóházak 
területi megoszlásához. A  K ö z p o n ti S ta tisz tik a i H iv a ta l  á lta l 1954-ben kész íte tt fe l­
m érés a  lak ó h á z a k  lakások  szám a  szerin ti m egoszlásáró l m a m á r n e m  tü k rö z i a  v a ló ­
ságos h e ly ze te t, m ive l a  tö b b sz in te s , több lakásos ép ü le tek  szám a je len tő sen  g y a rap o ­
d o tt  a  fe lvé te l éve  ó ta  és to v á b b  növekedett a z  egylakásos esa lád ih ázak  szám a is. 
A zonban a  rég i h ázá llom ány  lak á so k  szerin ti m egoszlásáró l így  is  h ű  képet n y ú jt ,  
am ely  a  n ép sű rű ség  szem pon tjábó l a  lényeges összefüggések fe l tá rá sá t lehetővé te sz i 
(26. táblázat).
E szte rg o m b an  a  10-nél tö b b lak áso s  lakóházak  n ag y já b ó l zá rt te rü le t i  egységet a lk o tó  
övezetben  h e ly ezk ed n ek  el. A  váro sm ag  te rü le té n  —  a  Széchenyi t é r  és R ákóczi t é r  
kö rnyékén  —  fo g la ln ak  he lye t, m elyhez K -rő l a z  ú j lakónegyed lak ó tö m b je i k apcso ­
lódnak . E zen  k ív ü l csak szó rványosan  fo rd u ln ak  elő 10-nél tö b b lak áso s  lakóházak : 
a  v asú tá llom ás k ö rn y ék én  a  rég eb b i keletű  MÁV lak ó te lep  em eletes lakóházai s a  fő ­
forgalm i ú tv o n a l dé li szakaszán  é p ü lt új, szabadonálló , többszin tes, több lakásos la k ó ­
épületek , v a la m in t az  egykori É rsek i-város te rü le té n .
A zá rtso rú  fö ld sz in tes so rh á z a k  övezetében a  3— 6 lakásos lak ó h ázak  a  leg ­
á lta lán o sab b ak . A  B elváros Széchenyi té r  m ö g ö tti  te rü le tén  az  E szp eran tó  u tc á ig  
te r je d  ezeknek  a  te rü le te . U g y an csak  ebbe a  c so p o r tb a  ta r to z ik  a z  É rsek i-városrész  
lak ó h áza in ak  többsége .
2— 4 lak áso s lak ó h áz ak  fo rd u ln a k  elő zöm m el a  fö ldszin tes z á r t  beép ítésű  —  de 
tág as  b e lső k ertek k e l rendelkező  —  övezetben, a  k irá ly i város e g y k o ri városfa la ival 
és a v á ro sá ro k k a l k ö zv e tlen ü l h a tá ro s n a g y m é re tű  te lek tö m b ö k  te rü le tén . Az 
eddigiekhez k apcso lód ik  É -o n  és D -en az egy lakásos h ázak  töm ege,
A város népességének  m in teg y  50% -a 3— 10 lak áso s  lak ó h ázak b an  él, a  zá rt és félig  
z á r t fö ldsz in tes b eép íté sű  ö v eze tben . Ä lakosság je le n tő s  hán y ad a  —  csaknem  ö tödé •—  
pedig  egy lakásos csa lád i h á z a k b a n  lak ik . A 3— 10 lakásos lakóházakban élők túlsúlya s az 
egylakásosak viszonylag jelentős aránya tipikus kisvárosi képet m utat. A  tö b b sz in tes  
építkezés je len tő s  fejlődése m e lle tt  is m a m ég a  la k á so k  lak ó h ázak  sze rin ti e lap rózó­
dása  a  jellem ző E sz te rgom ra . E z  a  viszonylagos szé tforgácso ltság  azonban  nem  ö lt 
o lyan  m ére tek e t, am ely  a  közm űvesítés to v áb b fe jle sz té sé t ak ad á ly o zn á , ső t a  m á r  
e lé rt te c h n ik a i sz ínvonal fo k o zásá t igényli.
A beépítés módja és a laksűrűség valamint a népesség foglalkozási ágak 
szerinti tagozódása között is kölcsönös összefüggést állapíthattunk meg 
Esztergom XVIII—XIX. sz.-i alaprajzi fejlődésének vizsgálatakor. A város 
széles néprétegének ekkor az őstermelés volt a főfoglalkozása. Az őstermelő 
és kézműves lakosság az ipar és földművelés erőteljesebb szétválásával 
lakóhelyek szerint is differenciálódott. Erre mutat a királyi város XVIII. 
sz. végi iparos népességének lakóhelyek szerinti megoszlását ábrázoló térkép 
is (31. ábra). A város lassú ipari fejlődése következtében hosszú ideig nem 
módosult ez a kép lényegesen. Az őstermelők széles zónája csak a dorogi 
iparvidék kialakulása és Esztergom saját iparának fejlődése kapcsán
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3!K ábra. A sza rv asm arh a- és ló ta r tó  gazdák  is tá lló in a k  te rü le ti 
elhelyezkedése és á lla tá llo m án y u k  (1957)
1 =  1 szarvasmarha, 2  =  1 ló
kezdett először lassan, majd napjainkban egyre gyorsuló ütemben zsugo­
rodni. Az egykor összefüggő kiterjedt agrárzóna mindinkább felszámolódéban 
van. A múlt örökségeként még jelenlevő őstermelőnegyed 1957. évi terüle­
tének megállapítása, határainak megvonása céljából feltérképeztem a 
szarvasmarha- és lótartó gazdák istállóinak területi elhelyezkedését a 
város területén, az állatállomány számát is figyelembe véve (39. ábra). 
Ezt a módszert Wallner E rnő alkalmazta először „Paks településképe” 
c. tanulmányában.
Esztergomban ma még jelentős a „kétlakiak” aránya. Az iparba tódult 
parasztság többségének van kisebb — 0,5—1,5 holdnyi — szántója, nagyobb 
állatot azonban már nem tartanak. A szarvasmarha- és lótartó népesség 
zöme így feltehetően a tényleges őstermelők körét öleli fel.
A vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az egykori agrárzóna 
nemcsak térbelileg zsugorodott jelentősen, de összefüggő övezet jellege is 
megszűnt napjainkra. Szentgyörgymezőn és a város déli övezetében szige­
tekre bomlott formában csoportosulnak az őstermelők lakóhelyei. Azonban 
itt is erős a nem-őstermelőkkel való keveredés. Esztergom parasztsága 
— a szomszédos ipari munkahelyek vonzására — lakóhelyének megváltoz­
tatása nélkül válhatott ipari munkássá. Ez nagymértékben jelentkezik 
az őstermelők egykori zónájának felbomlásában, az egykori agrárövezetet 
ma fél-agrár jellegű övvé átalakítva.
A nem-őstermelő népesség, amely ma Esztergom lakosságának 90%-a 
a parasztság egyre kevésbé homogén övezeténél is szórtabb térbeli 
elrendeződést mutat. Ez nagyrészt a lakásviszonyokkal — a lakáshiánnyal — 
is összefügg, mivel nem válogathat a népesség, hogy a város melyik részén 
telepedjen meg. A nagyarányú lakosságcsere, melyre a helybeli születésű 
és bevándorolt népesség vizsgálata kapcsán már rámutattunk (16. táblázat 
és 15. ábra), a korábbi lakóhely szerinti tagozódás képét jelentősen 
átalakította. A mai képet a múlt századbeli állapothoz viszonyítva meg­
állapíthatjuk, hogy megszűnt az egykori foglalkozás szerinti térbeli elkülö­
nülés, ill. ennek felszámolódása már nagymértékben előrehaladt napjaink­
ban. Ez a társadalmi fejlődéssel is szoros összefüggésben van, hiszen 
szocialista társadalmunk egyik fontos eredménye, hogy megszűnt az egyes 
társadalmi rétegek közötti jelentősebb szintdifferencia. Az őstermelő és 
nem-őstermelő népesség életigényei egységesen nagymértékben fejlődtek, 
különösen ezen az erősen iparosodott vidéken. Ezekben az igényekben 
pedig egyre kevésbé különböztethető meg az őstermelő és nem-őstermelő 
foglalkozásúak csoportja.
A város közmüvesítettsége
A beépítéssel szoros kapcsolatban áll a város közmüvesítettsége is. Nagy 
laksűrűségű területen megfelelő életkörülményeket csakis fejlett közmű- 
hálózat kialakítása mellett lehet biztosítani. A város egyik vonzóhatása 
többek között éppen abban mutatkozik, hogy közművesítettségének maga­
sabb színvonalával kulturáltabb lakáskörülményeket képes biztosítani 
lakóinak, mint a falu. Esztergom ebben a tekintetben kétségtelenül messze 
felette áll környezetének, a dorogi járás valamennyi településének. Vidéki 
városaink között is előkelő helyet foglal el közműellátottsága tekintetében.
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Fejlett közművesítettségi fokát mutatja, hogy népességének vízvezetéki 
vízzel való ellátása csaknem 90%-os, s a lakosságnak több mint fele 
csatornázott területen lakik (27. táblázat, 40. ábra).
2 7 .  T Á B L Á Z A T
Esztergom népességének közmüvekkel való ellátottsága (1960)
Megnevezés Az összlakosság %-ában
Villannyal ellátott lakosság............................................. 98,0
Vízvezetéki vízzel ellátott lakosság................................ 44,0
Közkutakból ellátott lakosság ........................................ 41,5
Ásott kutakból ellátott lakosság.................................... 13,5
Csatornázott területen lakó népesség.............................. 52,0
A század fo rdu ló t követően , 1905-ben tö r té n t m eg  a  város v il la n n y a l való e llá tá sa . 
Ma az A ran y -h eg y  és az E lő -h eg y  néhány  k ü lte rü le ti  lakóháza k iv é te lév e l m in d e n ü tt 
v illannyal v ilá g íta n a k  (40. ábra).
E szte rgom  v íze llá tása  1926 e lő t t  á so tt k u ta k b ó l tö r té n t. C su p án  az  érsekség és a  
V íziváros te rü le té n  fekvő eg y h á z i in tézm ények  v o ltak  ház i v ízv eze tékke l e llá tv a . 
E zek  v ízszükség le té t egy 28°C-os, kissé szénsavas v izű  k ú t sz o lg á lta tja . A k özpon ti 
v ízvezeték  1926-ban lé te sü lt. V íznyerője a  v á ro s tó l D-re, a  D u n a  p a r t já n  van . H a t  
a k n a k ú t és h á ro m  csőkút s z o lg á lta tja  a  v izet, m e ly  körvezeték  re n d sz e rű  m egoldással
ju t  e l a  fo g y asz tó k h o z . A  k u ta k  v íz ­
h o zam á t a D u n a  v ízá llá sa  erősen b e ­
fo lyáso lja . A lacsony  vízállás esetén  az  
é rsek i k u ta t  is b e  k e ll kapcsolni je len ­
leg  a  v ízellá tás rendszerébe, noha  ez 
a  m egoldás k ed v ező tlen , m ert a  k ú t  
v izének  sz é n sa v ta r ta lm a  a csöveket 
m eg tám ad ja .
A  város b e lte rü le té n e k  1 h a  e g y ­
ségére ju tó  v íz v e z e té k i nyom ócsőhá­
ló z a t hossza 99 fm /h a , am i a lak o s­
ság  széleskörű v íz e llá tá sá ra  u ta l, m ely  
te k in te tb e n  E sz te rg o m  vidéki v á ro ­
sa in k  közül a  7. he lyen  áll, n o h a  
lé lekszám a sze rin t c sak  a 33. h e ly e t 
fog la lja  el.
A  város á tlag o s  v ízfogyasztása n a p i 
3500 m 3, am i n y á ro n  4000 m 3 fölé 
em elkedne, de e z t  a  v ízigényt a  k u ta k  
n e m  tu d já k  k ie lég íten i, noha 1956-ban 
2 ú j a k n ak ú t é p ü lt ,  s így  szám uk 6 -ra  
em elkedett. M ivel a  k iterm elhető  víz- 
m ennyiség  e rő sen  a  dunai v ízá llás  
függvénye, a  je len leg i bővítés sem  fe ­
dezi teljesen  a  v ízszükségle tet. A la ­
cso n y  vízállás e se té n  gyakori a  v íz ­
h ián y . A h á ló z a to t c sa k  a vízm ű to v á b ­
b i  bővítése ú t j á n  le h e t  fejleszteni, e s e t­
leg  a  dorogi v íz m ű v e l tö rténő  e g y ü tt­
m űködés ú tjá n . E h h e z  egy ú jab b  esá- 
p o sk ú t m egépítése  v á lik  azonban sz ü k ­
ségessé, am i m eg leh e tő sen  költséges b e ­
ruházás , b á r  m ú lh a ta t la n u l szükséges.
A  jelenlegi v ízv eze ték i vízzel e l lá to t t 
lak ó h ázak  közül 237 ház  kö zk u tak b ó l
40. ábra. E sz te rg o m  k ö zm ű v esíte ttség e  (1960)
1 =  beépített terület, csatornázás és vízvezeték nélkül,
2  =  vízvezetékkel ellátott terület, 3  =  csatornázott és 
vízvezetéki vízzel is ellátott terület, 4 =  beépített terü­
leten kívüli zöldterület
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e llá to t t ,  s 1795 v a n  bek ap cso lv a  a v ízveze tékhá lóza tba . T o v áb b i 626 lakóház la k ó i pedig  
á so tt k ú t  v iz é t fo g y asz tják . E zek  vize a  m ély fekvésű  v áro srészeken  (T abán) g y a k ra n  
felszíni v izek k e l fertőződ ik . A  ta la jv íz sz in t, m in t m ár k o rá b b a n  rá m u ta t tu n k , a  D u n a  
sz in tin g ad o zása iv a l szoros összefüggésben á ll. T artó sabb  szárazság  esetén , m ik o r a 
D u n a  v ize is m élyen  a lászá ll, a  városi k u ta k  nagyrésze k ia p a d .
E sz te rg o m  c sa to rn ah á ló za tán ak  k iép ítése  a  X IX . sz. h e tv e n e s  éveiben in d u l t  m eg. 
Elvkor lé te sü lte k  a  B azilika  kö rnyék i c s a to rn á k  s a  R ákóczi t é r  felől a  H év íz  u tc á n  á t  
vezető  és közv e tlen ü l a  K is-D u n áb a  to rk o lló  csa to rna . N ag y o b b  a rán y ú  csa to rn ázá s  
1913-ban z a jlo tt  le, m ik o r a  m ai főgy ű jtő  is m egépült, am e ly  a  P ö ltenberg  u tc á tó l  
k iin d u lv a , k ö zve tlenü l a  K is-D u n a  p a r t já n  h a lad v a , a  v á ro s  szennyvizét a  V árhegy  
a la t t i  eg y k o ri V asö n tő g y árn á l ereszti a  n a g y  D unába. E z t  követően  1929— 1932- 
ben  é p ü lte k  a  K o ssu th  L a jo s  u tca i és a  v asú tá llo m ás  k ö rn y é k i csa to rnák . A z u tó b b i 
esz ten d ő k b en  pedig  a  B elváros D-i részének  te ljes c sa to rn á z á sá t igyekeznek fokoza­
to san  m ego ldan i, a  M ikszáth , Jókai, D e á k  F erenc , F ü rs t S án d o r u tc á k  la k ó te rü le te i 
szenny- és csapadékv ize inek  levezetését z á r t  c sa to rn ák k a l b iz to sítan i. E zzel a  város 
la k ó te rü le té n e k  m in teg y  fe lén  —  a  leg n ag y o b b  nép töm örü lés  te rü le tén  •—• a  víz- 
és c sa to rn a e llá tá s  te ljes lenne , am i v á ro sa in k  k ö zm ű e llá to ttság i fo k á t figyelem be véve 
m ég d u n á n tú l i  v iszo n y la tb an  is igen ked v ező n ek  m ondható . A  c sa to rn ázo tt te rü le te n  
lak ó k  sz á m a rá n y á t (52% ) te k in tv e  v idéki v á ro sa in k  közö tt E sz te rg o m  a 20. h e ly e n  áll.
A  jelen leg i c sa to rn ah á ló za t 11 740 fm , a z  1 h a  b e lte rü le tre  ju tó  csa tom abosszúság  
30 m . E g y e s íte tt ,  ú sz ta tó  rendszerű . A szenny - és csapadékv izek  levezetésének  nehéz­
ségeit az  okozza, hogy a  város déb, a la c so n y  fekvésű te rü le tén ek  szennyv ize it 
á tem elésse l leh e t csak a  fo lyóba  ju t ta tn i. A  d u n a i á rad áso k  a lk a lm áv al a  fő g y ű jtő  
u to lsó  sz a k a sz á t le kell z á rn i és szennyv izét á t  kell a  D u n a á g b a  emelni. A  szennyv íz  
m inden  tis z t í tá s  né lkü l k e rü l a  D u n á b a , s fertőz i a n n a k  vizét a  v á ro s  a la t t .  
D e a  K is -D u n a  vize is szennyvízzel fe r tő z ö tt,  a  H évíz u tc á n á l bekötő  rég i c sa to rn a - 
szakasz szennyezi, ez k ü lönösen  egészségtelen, h iszen a K is -D u n a  p a r tja  vég ig  sű rű n  
la k o tt.
Esztergom közműhálózata kapacitását tekintve bővítésre szorul, azonban 
a közművesítettség fejlett szintje így is nagymértékben megkönnyítette 
és gazdaságossá tette lakóvárossá fejlesztését, ami a város és környezete 
közötti kapcsolatok alakulásában fontos előrehaladást eredményezett. 
A technikai felszereltség magas szintje így a gazdaságos területfelhasználás 
során szükségszerű fejlesztési előnyöket biztosított Esztergom számára, 
amely az iparvidék lakónépességének a városba való fokozatos beáramlását, 
majd tervszerű építkezésekkel lakóvárosi jellegének kibontakozását segí­
tette.
A közművesítés színvonalának további emelésével kerülhet sor a város 
jelenlegi kevésbé előnyös beépítési övezeteinek korszerűsítésére, terület­
felhasználásában a fejlettebb beépítési módok alkalmazására, aminek a város 
építészeti, szerkezeti fejlődésére is kedvező hatásai lesznek.
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Esztergom funkcionális morfológiai képe
Az alaprajzzal, beépítéssel foglalkozó városmorfológiai vizsgálataink azok­
ról az alkotóelemekről nyújtottak képet, amelyek a város térbeli alkatának 
legfontosabb összetevői. A város funkcionális morfológiai képe viszont 
a maga teljes komplexitásában tárja elénk a várostest térbeli alkatának 
sajátosságait, a tényezők összhatását bemutatva. Ezek a természeti, tár­
sadalmi-gazdasági, építészeti tényezők városonkint eltérő mértékben és 
jelleggel érvényesülnek az arculaton. Az összhatásukat mintegy szintézisként 
elénk táró funkcionális morfológiai képen ezért a városarculat egyéni vonásai 
rajzolódnak ki erősen.
E sztergom  ho sszú  évszázadok  a la t t  tö b b  te lep ü lésb ő l n ő tt egy egységesen fungáló  
várossá. A z agg lom eráció t a lk o tó  te lepü lések  n em  azonos funkcionális  jelleggel re n ­
delkeztek, és váro s iasodásuk  fe jlődésfo lyam ata  is évszázadokig  e lté rő  ü te m ű  m ara d t. 
M indez m ég  a  m a i a rcu la to n  is k iü tk ö z ik  és a  v á ro sszerk eze t egyéni v o n ása in ak  egyike.
Ma E sz te rg o m  a  szom szédságában  fekvő ip a r i  m u n k ah e ly ek k e l —  legfőképpen 
D orog ip a r i üzem eive l —  szoros funkcionális k a p c so la tb a n  áll. A rc u la tá n a k  m ai fo r­
m álásáb an  lak ó v á ro ssá  fejlődése fo n to s  szerepet já tsz ik , s egyben  egyén i vonásoka t 
is kölcsönöz a  v áro sn ak , a  m u n k a - és lakóhelyek  sa já to s  té rb e li elrendeződése és a  
k ö zö ttü k  lebonyo lódó  n a p i népességáram lás k a p c sá n . A kö rnyező  településekkel 
évszázadok so rá n  sző tt té rb e li k ap c so la ta i —  k is tá j c en tru m  szerepkö re i ——, v a lam in t 
egyházigazgatási funkció jához fű ződő  tevékenységek  és ezeknek a rc u la ti  k ih a tá sa i 
is k ö z re já ts z o tta k  a  v á ro sa rcu la t egyéni v o n á sa in a k  k ia lak u lásáb an . A  te rm észe ti 
ad o ttság o k  és a z  i t t  m eg te lep ü lt tá rsa d a lm a k  év ezred es tá jfo rm áló  tevékenységének  
k ö lcsönha tása i sem  csekély sze rep e t já tsz o tta k  a b b a n , hogy az az  a rc u la t, am ely  m a  
e lő ttü n k  v a n , egyén i vo n áso k b an  gazdag, s k ü lö n b ö z ik  m inden  m á s  városunkétó l, 
csak  egyedü l E sz te rg o m o t je llem zi.
Nagyszámú regionális hatáskörű és helyi jellegű közintézmény tömörül 
Esztergom területén (41. ábra). A város fejlett közintézmény ellátottsága 
messze meghaladja a szomszédos községekét. Közintézményeinek nagy 
hányadát az erősen városiasodó környező községek lakossága is igénybe 
veszi, szoros térbeli kapcsolatot teremtve a város — mint az intézmény- 
hálózat gócpontja — és a vonzáskörébe tartozó községek között. Regionális 
jellegű intézményeinek a városterületen való elrendeződése, sajátos cso­
portosulása olyan jellegzetes vonásokat mutat, amelyek szoros kapcsolatban 
állanak a városfejlődés történeti sajátosságaival.
A Széchenyi téren — a város főterén — tömörülnek a helyi és regionális 
hatáskörű igazgatási intézmények s a társadalmi-politikai jellegű intéz­
mények. I t t  találjuk a városi tanácsot, tőle néhány házzal távolabb a városi 
pártbizottságot, a megyei és járási bíróság épületeit, a megyei börtönt. 
Ugyancsak itt, a tér körül sorakozik a posta, a MNB helyi fiókja, az OTP 
városi kirendeltsége is (41. ábra).
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41. ábra. A  váro s közin tézm ényei, szakbo lthá lóza ta , ipari 
üzem ei, idegenforgalm i gócpon t ja i és a fo rgalom  fő ú tvona la i
1 =  közintézmények, 2  =  szakboltok, 3  =  ipari üzemek, 4  =  műemlékek, 
5 =  vasútállomás, 6 =  autóbusz pályaudvar, 7 =  hajóállomás, 8 — távolsági 
forgalmi út, 9 =  átmenő forgalmi út, 10 =  gyűjtő út, 11 =  helyi út
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Az Érseki-város és a Várhegy területe a közintézmények másik centruma. 
Ennek jellege azonban alapvetően elüt a Széchenyi térétől. A Prímás- 
palota és környéke s a Bazilika és közvetlen környéke képezik ezt a második 
centrumot. Oktatási, népművelési és kulturális intézmények foglalnak itt 
helyet nagyobb számban, az egyházi intézmények épületein kívül. Több 
múzeum, könyvtár, felsőoktatási intézmények, középiskolák és diákottho­
nok találhatók ezen a területen, mely egyben az idegenforgalomnak is 
központja.
22. kép. A  tá g a s  S zécheny i té r  (K is z e l y  I stván felv .)
A két centrum között erős szakosodás mutatkozik. A Széchenyi tér igazga­
tási negyed jellege hosszú történeti hagyományokban gyökerezik (22. kép). 
Már a XIII. sz.-ban itt állott a királyi városi városháza, s a továbbiakban 
is ehhez a térhez kötődött a város igazgatási centrum funkciója. A piaci 
forgalom fokozatosan kiszorult innen és ezt a szerepet nagyobbára a város 
forgalmi csomópontjává fejlődő Rákóczi tér vette át.
1895 előtt a mai Esztergom négy igazgatásilag elkülönülő városrészből 
állott, melyek mindegyike saját igazgatási intézménnyel rendelkezett. 
Helyi igényeken túlnyúló, nagyobb jelentőségű közintézmények azonban 
korábban is csak az Érseki-város és a királyi város területén működtek. 
Ezek a közintézmények az egyes városrészek 1895. évi egyesülése után 
sem veszítették el jelentőségüket, továbbra is fungáltak. A felszabadulás 
után az Érseki-város nagyszámú egyházi intézménye helyét oktatási, 
kulturális jellegű intézmények foglalták el, miáltal még inkább kidomboro­
dott e terület „oktatási-centrum” jellege. A közintézményeknek ez a sajátos 
kettős központú elrendeződése és szakosodása tehát szorosan összefügg
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Esztergom agglomeráció jellegével, várostörténeti fejlődésének sajátossá­
gaival (23. kép).
A közintézmények sorában sajátos helyet foglalnak el a közellátási és 
kereskedelmi intézmények. Legtöbbjük vonzásköre a városon túli területekre 
is kiterjed. A kiskereskedelmi bolthálózat szaküzletei — elsődlegesen a nem 
mindennapi cikkeket árusítók — tartoznak soraikba, a városcentrumban 
való elhelyezkedésre törekednek. Kisvárosban az éttermek, cukrászdák, 
eszpresszók is hasonló orientációt mutatnak.
23. kép. B elváro si u tca rész le t X VTII. századi ép ü le te k k e l (MTI felv.)
Esztergom kisvárosi üzletnegyedét a Rákóczi tér, a Széchenyi tér nyak­
szerű nyúlványa, a Mártírok útja és a Kossuth Lajos utcának az Arany 
János utcával való kereszteződésig tartó szakasza képezik (24. kép). A házak 
földszinti helyiségeit itt mindenütt üzletek foglalják el, a boltok összefüg­
gő sorát alkotva.
A centrális fekvés minden irányból jól megközelíthetővé teszi az üzlet­
negyedet, melynek kirakatai többségében jól rendezettek s városképileg 
is kedvező hatásúak. Ennek tulajdonítható, hogy bár árukészletei nem 
vetekednek a szomszédos Dorogéval, s Budapest versenyével is meg kell 
küzdenie, mégis nem csekély a környező településekből Esztergomba be­
vásárlás céljából utazók száma.
A város szakbolthálózata — ruházati szaküzletek, bútorüzlet, Ofotért 
stb. — főleg a Széchenyi tér és a Rákóczi tér közötti nyúlványszerűen el­
keskenyedő térszakaszon, valamint a Mártírok útján foglal helyet. A köz­
napi szükségleti cikkek szaküzletei — élelmiszer-, csemege-, háztartási
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bolt, zöldséges üzlet stb. — főként a Rákóczi tér és a Kossuth Lajos utca 
üzlethelyiségeiben sorakoznak.
Esztergom üzlethálózata a városközponton kívüli területeken igen 
fejletlen, nem képes kielégíteni a lakosság szükségleteit. Különösen 
kedvezőtlen Szentgyörgymező és a déli városrészek helyzete. I t t  főleg 
a köznapi szükségleteket kielégítő boltok száma kevés. A Hősök terén 
másodlagos üzletcentrum kialakítása sokat segíthetne a jelenlegi hiá­
nyokon.
24. kép. B elvárosi üz le tnegyed . M á rtíro k  ú t ja  (K isz e l y  I stván felv.)
Esztergomban összefüggő nagyobb iparterületet nem találunk. Ennek oka 
elsődlegesen az, hogy mindössze egy nagyobb ipari létesítmény van a 
város területén. A kisebb ipari üzemek száma sem éri el a tízet. A meglevő 
ipari létesítmények a lakóterületbe beágyazódva helyezkednek el, főleg a 
város déli felén. Esztergom ipari népességének több mint 50%-a a szom­
szédos dorogi, tokodi stb. ipari üzemekbe jár naponta dolgozni. Ezek az 
üzemek és Esztergom lakóhelyei között tehát szerves funkcionális össze­
kapcsolódás van, a lakó- és munkahelyek térbeli differenciálódása folytán 
egymást kölcsönösen kiegészítik.
Esztergom területén a népesség napi áramlását a munkahelyek—lakó­
helyek között s a különböző intézmények és a lakóhelyek között a lakóváros 
jelleg és a nagyméretű — időszakaszokhoz kötődő — idegenforgalom, 
valamint a város kistáj centrum szerepkörével kapcsolatos népességforgalom 
irányítják. Esztergom keresőnépességének jelentős hányada — 1800 — 2000 
főnyi népesség — naponta kiingázik a városbeli lakóhelyéről a közeli ipari 
községekben levő munkahelyekre. Ez a kora reggeli órákban lezajló nagy­
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arányú népességáramlás — amely Esztergom napi forgalmában a legjelen­
tősebb egyirányú személyforgalom — a városból kifelé irányuló, centrifugá­
lis jellegű.
Ezzel a népességmozgással szemben egy centripetális irányú forgalom 
is jelentkezik, amely több forrásból táplálkozik. Egyik az ipari 
beingázók viszonylag csekély csoportja. Rajtuk kívül nagyobb számú 
népesség áramlik naponta a város regionális jellegű közintézményeinek
— iskolák, igazgatási stb. intézmények — két gócpontja, a Széchenyi 
tér és az Érseki-városrész felé, valamint a kereskedelmi centrum, a 
Rákóczi tér felé. Ide összpontosul a helyi lakosság belső városi sze­
mélyforgalma is. Mivel  ^az idegenforgalmi látványosságok is a Várhegy, 
a Széchenyi tér és az Érseki-városrész területéhez kapcsolódnak, belföldi 
és külföldi turisták olykor jelentős számú csoportjai, — közlekedési esz­
közeik, autók, autóbuszok — még inkább hozzájárulnak a forgalom zsú- 
folódásához a városcentrum területén. A helyi lakosoknak a helybeli 
munkahelyek felé — a város D-i részén fekvő Szerszámgépgyárhoz
— való nagyobb áramlása egészíti ki a város napi népességforgalmának 
képét.
A különböző célú és irányú városi személyforgalom forgalmi csúcs­
pontjai ugyan nem esnek egybe, de a forgalom zavartalan lebonyolítása, 
főleg közlekedőtér hiánya — a Rákóczi tér szűk volta és a város utcáinak 
keskeny mérete — miatt sok nehézségbe ütközik.
A távolsági- és átmenőforgalmi utak Esztergom főforgalmi útvonalán 
haladnak. A 11. sz. út Budapest—Szentendre—Pilismarót felől ÉK-en éri 
el a várost és a Rákóczi térbe torkollik. A 13. sz. út, amely Dorog területén 
kapcsolódik az 1. sz. főútvonalhoz, D felől fut be a város területére, és a 
Kiss János ú t—Kossuth Lajos utca vonalán haladva szintén a Rákóczi 
térbe torkollik. Ezeken az útvonalakon növekvő méretű teherforgalom is 
zajlik, amely a személyforgalommal összegeződve már nagyarányú 
forgalmi zsúfolódást eredményez. A vasútállomás és a városcentrum 
között lebonyolódó személy- és teherforgalom is a Kossuth Lajos utcát 
veszi igénybe. A hajóállomás és a vasútállomás között nincs jól kiépült 
forgalmi kapcsolat. A város növekvő forgalmi problémái egyre sürgetőbb 
feladattá teszik a városrendezés megoldását, a forgalmi vonatkozásokra 
különös hangsúlyt helyezve.
Esztergom lakóterülete a térszínből kiemelkedő Várhegy körüli terüle­
teket foglalja el. Nagyobbik hányada a D felé kiszélesedő síkságon fekszik, 
de felhúzódik a Várheggyel szomszédos Tamás-hegy oldalaira és annak 
közelében az oligocén dombsor lankásabb részeire is. É-on — Szent- 
györgymező enyhén hullámos területén — a Duna magasabb teraszait 
is elfoglalja. A lakóterület szorosan simul a folyóparthoz, amely a várost 
Ny-ról határolja teljes hosszában. K-en az oligocén dombvidék és a 
Vaskapu-hegycsoport keretezi, azokon gyümölcsösök, szőlőskertek és mö­
göttük nagyobb összefüggő erdőségek húzódnak. A lakóterület és ter­
mészetes kerete között harmonikus kapcsolat alakult ki, s e zöld­
övezetek nemcsak esztétikai szempontból nyújtanak igen előnyös keretet 
a város számára, hanem Esztergom egészséges helyi klímájának is fontos 
tényezői.
A lakóterület foglalja el csaknem teljes terjedelmében a város beépített 
területét, amelyen a városcentrumot körülölelő lakóövezetek húzódnak
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(42. ábra). Ezek a lakóövezetek a domborzati viszonyok hatására É —D-i 
irányban erősen megnyúltak, s a közbeékelődő Várhegy területe térbeli 
folytonosságukat megszakítja.
1. A városközpont a Kis-Duna melletti síkságon nagyjából a történelmi 
városmag területén fekszik. A Széchenyi teret és a Rákóczi teret keretező 
lakóterületet és közlekedési útvonalakat, tereket foglalja magában, a fő­
forgalmi útvonal — a Kossuth Lajos utca — mentén kissé D-nek megnyúlva. 
A műemléképületekkel keretezett, viszonylag tágas Széchenyi téren helyez -
42. ábra. E sz te rgom  funk c io n á lis  m orfológiai 
övezetei (1960)
1 =  Városközpont, 2 = alcentrum, 3 =  tervezett alcentru- 
mok; lakóövezetek : 4 = kisvárosi lakóövezet, 5 =  fél-agrár 
övezet, hóstát, 6 =  kertes családi házas lakóöv, 7 =  sza- 
badonálló többszintes lakótömbös beépítésű új lakónegyed; 
8 =  zöldterületek (ültetvények és a sziget rendezett zöld­
területe, kertek, gyümölcsösök és szántók), 9 =  ipari 
terület, 10 =  különleges funkciójú terület (Vár, Bazilika). 
Utak : 11 =  távolsági forgalmi út, 12 =átmenő forgalmi 
út, 13 =  gyűjtő út
kednek el zömmel a város regio­
nális és helyi jellegű igazgatási in­
tézményei, a tér szerepe a városi 
belső forgalomban alárendelt je­
lentőségű. Ez a középkori vásár­
tér egy nyakszerű nyúlvánnyal 
közvetlenül kapcsolódik a szom­
szédos nagyforgalmú Rákóczi tér­
hez. Ezen a szűk főforgalmi téren 
és a beléje torkolló forgalmi utak 
két oldalán sorakoznak a város 
szakboltjai, Esztergom kisvárosi 
üzletnegyedét alkotva (25. kép). 
Esztergom népességének majd 
egytizede lakik a városközpont 
lakóházaiban, amelyek zöme egy­
két emeletes, a századforduló ide­
jén épült.
Ehhez a városközponthoz kap­
csolódik funkcionálisan, bár tér- 
belileg elszakadva tőle, az Érseki­
városrészen kialakult alközpont. 
I t t  a város regionális hatókörű 
oktatási-, kulturális intézményei 
összpontosulnak — középiskolák, 
múzeumok stb. —, s jelentős 
idegenforgalom kapcsolódik e te­
rülethez. Napjainkban a város 
D-i területén, az egykori déli 
városkapu előteréből kialakult 
téren — a mai Hősök terén — 
is bontakozóban van egy alcent­
rum. Ennek intézményei azonban 
csak helyi — városon belüli — 
jelentőségűek, s a városközpont­
tól viszonylag nagyobb távol­
ságra fekvő lakóterületek intéz­
ményellátottságát hivatottak se­
gíteni. A város harmadik al- 
centruma — a Szentgyörgyme- 
zőn fekvő Klapka tér — ma 
még csak tervekben, elképzelé­
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sekben létezik, bár kialakítása egyre kívánatosabb a népesség ellátási 
színvonalának fejlesztése érdekében.
2. A kisvárosi lakóövezet földszintes zárt beépítésű területe közvetlenül 
érintkezik a városközponttal, amelyet félkörívben körülvesz. Ezt az öve­
zetet zömmel az egykori királyi város fallal övezett területe és az Érseki­
városrész alkotják; nincs szabályos övezet alakja. É-on hosszan elnyúlik, a 
Várhegy alatt elkeskenyedő Érseki-városrészt teljesen magában foglalva, míg 
délen a főforgalmi tengely mentén hatol előre, de K-re is fokozatosan kiterjesz­
kedik, s itt a vele szomszédos fél-agrár övezetet szorítja mind szűkebb terü-
25. kép. A  város fo rg a lm i közpon tja , a  R ákóczi tó r  (K is z e l y  I stván felv.)
letre. A főforgalmi út mentén D felé húzódó csápszerű nyúlványa már a Hősök 
terén túli területek egy részét is ehhez az övezethez kapcsolta. Az egykor össze­
függő fél-agrár zónát kettészakította, s egyre inkább kiszélesedő övezetet 
alakított ki. A kisvárosi lakóöv Esztergom legnagyobb térbeli kiterjedésű 
övezete, és népességszáma szempontjából is legjelentősebb valamennyi 
lakóövezet között; itt él a város népességének több mint harmada.
3. A fél-agrár övezet É-on és D-en nagyobb területsávot alkotó zónája 
kapcsolódik az eddigiekhez. Térbeli kiterjedése és lakosságszámaránya 
tekintetében jelentőségben közvetlenül a kisvárosi lakóöv után következik. 
Nagyjából az egykori külvárosok területét öleli fel. Szenttamás hóstátja, 
a királyi város egykori zsellér negyedei és a vele szomszédos őstermelő­
zónának egy része, valamint Szentgyörgymező XX. sz. előtt benépesült 
területei tartoznak ebbe az övezetbe. Arculatukat csaknem egyöntetűen 
a félig zárt beépítés, az apró vályogházak nagyszámú előfordulása és a 
közművesítettség alacsony foka jellemzi. Népsűrűség tekintetében azonban 
jelentős eltérés mutatkozik a zónán belül. Szentgyörgymező viszonylag
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alacsony — 50—100 fő/ha — népsűrűségével szemben a déli zsellérnegyede­
ket és Szenttamást 250—300 fő/ha átlagos népsűrűség jellemzi. Üzletháló­
zatuk egyaránt mostoha képet nyújt, még a napi szükségletek kielégítéséhez 
sem rendelkeznek kellő ellátottsággal. Utcáik — Szenttamás kivételével — 
falusias, széles, nagyobbára burkolatlan utak. Közművesítésük fejlesztése, 
a beépítési módok fokozatos alakítása révén szükséges ezt az övezetet 
mielőbb a kisvárosi lakóövhöz kapcsolni.
4. A kertes családiházas lakóöv D-en széles félkörívben keretezi a várost, 
míg É-on a Maróti út mentén bontakozott ki ez az övezet, Szentgyörgy-
26. kép. U tca rész le t lá tk ép e  E sz te rg o m  ú j lakónegyedében . A ran y h eg y i ú t  (K iszely  
I stv án  felv.)
mező új beépítésű városrészét alkotva. Zömmel sík terepen terjeszkedik, 
Esztergom D-i határában már csaknem minden beépíthető területet elfog­
lalva. Ez az övezet esik legmesszebb a városközponttól, lakossága intéz­
ményellátottságának biztosítására a Hősök terén városi alcentrum mielőbbi 
kialakítása szükséges. Esztergom lakónépességének mintegy Vto-6 él ebben 
a levegős, egészséges övezetben.
5. A szabadonálló lakótömbös többszintes beépítésű új lakónegyed az Arany­
hegyi út és az Irinyi utca—Babits út által határolt területen Esztergom 
legszebb fekvésű városrésze, amely egyben a legkorszerűbb beépítésű. Szeren­
csés helykijelölése a városszerkezetet is jelentősen javította. Szorosan kap­
csolódik a városcentrum területéhez, amelytől alig 200 m távolságra alakí­
tották ki ezt a dombsor enyhébb lejtőire ráhúzódó, zöldterületben gazdag, 
modern városrészt. Többszintes épületei a térszín fokozatos emelkedéséhez 
idomulva nem zavarják meg a már korábban kibontakozott várossziluettet, 
a várostengely egységét sem törik meg (26., 27. kép).
6. A térszínből messze kimagaslik a Várhegy területe, s azon a Bazilika 
klasszicista épülettömege, jellegzetes városképet kölcsönözve (28. kép)
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27. kép. Az I r in y i u tc a  ú j em eletes lakó töm bjei (K is z e l y  I stváh fe lv .)
28. kép. A  V árhegy a  B azilikával és az  Á rpád-kori v á rp a lo tá v a l (MTI fe lv .)
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29. kép. A  K is-D u n aág  to rk o la ta  a  V árhegy  a la t t  (K isz e l y  I stván fe lv .)
30. kép. A  szőlőhegyre vezető u t a k  m en tén  p ré sh á z a k  sorakoznak 
(K isz e l y  I stv á n  felv.)
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Esztergomnak. Ez a terület topográfiailag, arculatilag, funkcionálisan is el­
különül a lakóövezetektől. Az idegenforgalom centrumát alkotja ma, mű­
emlékekben, műkincsekben a város leggazdagabb területe. Viszonylag 
szűk területen koncentrálódnak itt ezek az idegenforgalmi látványosságok, 
ami szerkezeti, városképi szempontból egyaránt igen szerencsés. A közép­
kori vár erődítményeivel övezett hegyplató déli részén a románkori királyi 
várpalota szépen helyreállított épületrészei emelkednek. Szomszéd­
ságában áll a Bazilika a hozzá kapcsolódó épületekkel, térrel együttesen 
kialakított klasszicista építészeti kompozíciója. A hegy É-i felén az újabb 
ásatások — melyek napjainkban is nagy ütemben folynak — további 
középkori épületek romjait tárták fel. A Várhegy és közvetlen környéke 
idegenforgalmát és a terület ehhez kapcsolódó funkcióját tekintve sajátos 
forgalmi igényekkel rendelkezik, amelyeket a jövőbeni városrendezésnél 
feltétlenül figyelembe kell venni.
A lakóövezet belső tagolása szempontjából és városképi szempontból is 
fontosak azok a kisebb-nagyobb zöldterületele, amelyek nagy számban for­
dulnak elő Esztergomban, annak ezzel is egyéni jellegzetességet kölcsönözve. 
A Széchenyi tér parkja, a Fürdő-telep zöldterülete, a Bazilika előtti nagyobb 
méretű parkfelület, a vasútállomás melletti Bem tér parkja, a Kossuth 
Lajos utca fásított, ültetvényekkel élénkített útvonala és a Kis-Duna- 
parton kiépített, szépen rendezett sétány különösen jelentősek városképi 
szempontból (29. kép). A sziget csaknem 40 ha kiterjedésű összefüggő nagy 
zöldterülete a lakóterület fontos kiegészítő része. Sportlétesítményei, szabad­
téri színpada, gondozott sétányai a lakosság egészségvédelme és szórakozása 
szempontjából igen fontosak, s egyben az idegenforgalom számára is jelentős 
területek.
A Kis-Duna és a Duna mellé simuló településtestet a Vaskapu tájképi 
szépségekben gazdag erdős, sziklás vidéke keretezi. Ez, a lábai előtt húzódó 
beépített területtel közvetlenül határos gyümölcsös- és szőlőkertekkel tar­
kított dombsorral együtt impozáns természetes keretet biztosít az ősi 
Esztergomnak (30. kép). A város napjainkban arculatában is fokozatosan 
megifjodik, és mint a dorogi iparvidék városa, egyre biztatóbb jövő elé 
néz.
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84 o ld a l  — Fűzve 1 8 ,— F t
A  s z e rz ő  ta n u lm á n y á b a n  a Szek­
szárd i-dom bv idék  k ia la k u lá s á n a k  me­
n e té t , a  felszínfejlődést i r á n y í tó  folya­
m a to k a t  értékeli. E z á l t a l  az  olvasó 
s z á m á ra  könnyen é rz é k e lh e tő v é  válik 
a m a i  dom borzat k ia la k u lá s á t  ered­
m é n y e z ő  változatos fö ld tö r té n e t i  ese­
m é n y so ro z a t. A sok ú j  a d a to t ta r ­
ta lm a z ó , értékes m eg á llap ítá so k b an , 
e red e ti m egfigyelésekben  bővelkedő 
m u n k a  a  változatos f e l s z ín i  formák 
b e m u ta tá s a  mellett t ü k r ö z i  a  szerző­
nek a z t  a  törekvését is , h o g y  tudom á­
nyos m egá llap ítá sa it a  g y a k o r la ti  élet 
sz á m á ra  gyümölcsözi e s s e .  A  munkát 
ui. g y a k o r la t i  v o n a tk o z á so k a t tá r ­
gyaló fe je z e t  egészíti k i ,  am elyben  a 
szerző eg y ré sz t a te r ü le t  term őtalaj-, 
ill. fe lsz ín lep u sz tu lásá ró l m u ta t  be 
sz á m sz e rű  adatokkal a lá tá m a s z to t t  
képet, m ásrész t k ité r a  te rm őterü ­
le tek  h aszn o sításán ak  é s  a  vízszer­
zésnek n é h á n y  kérdésére . A  m unkát 
té rk é p e k , szelvények é s  fényképek 
il lu s z trá l já k .
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